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➨ 1❶ ᗎㄽ 
 
 
1.1 ◊✲ࡢ⫼ᬒ 
 
2000ᖺ௦࡟ධࡾ㸪ᡃࡀᅜࡢ⥲ேཱྀࡀῶᑡᮇ࡟ධࡗࡓࡇ࡜ࢆཷࡅ㸪ᆅ᪉⮬἞యࡢᨻ⟇ㄢ㢟
࡟ேཱྀῶᑡᑐ⟇ࡀྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓ㸬࿘▱ࡢ࡜࠾ࡾᡃࡀᅜࡢேཱྀῶᑡࡣᆅ
ᇦᕪࡀ࠶ࡾ㸪౛࠼ࡤ୰ᒣ㛫ᆅᇦ1ࡣ㸪ࠕ㐣␯ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡀⓏሙࡋࡓ 1950ᖺ௦ࡼࡾேཱྀῶᑡ
ࡀ⥆࠸࡚ࡁࡓᆅᇦ࡛࠶ࡿ㸬୰ᒣ㛫ᆅᇦࡣ⌧ᅾ㸪ᑡᏊ໬㸪㧗㱋໬ࡢᙳ㡪࠿ࡽ♫఍ῶ㸪⮬↛ῶ
࡟ࡼࡿேཱྀῶᑡࡀ㔜࡞ࡗ࡚㐍⾜ࡋ࡚࠾ࡾ㸪㫽ྲྀ┴᪥㔝⏫ࡢࡼ࠺࡟㸪2010 ᖺࡢேཱྀ㸦3,745
ே㸧ࡣ 1950ᖺ㸦9,543ே㸧ࡢ࠾ࡼࡑ 40%ࡲ࡛ῶᑡ㸪㧗㱋໬⋡ࡶ 41.9%࡜࠸࠺⮬἞యࡶ⌋ࡋ
ࡃ࡞࠸㸦ᅜໃㄪᰝ㸧㸬᪥㔝⏫ࡣ௒ᚋࡶࡑࡢഴྥࡀ⥆ࡁ㸪ᅜ❧♫఍ಖ㞀ேཱྀၥ㢟◊✲ᡤࡢ᥎ィ
࡟ࡼࢀࡤ㸪2040 ᖺ㡭࡟ࡣ 1,861 ே࡜⌧ᅾࡢேཱྀࡢ 1/2 ⛬ᗘ࡟ῶᑡࡍࡿ࡜࠸࠺㸬୍᪉㒔ᕷ㒊
࡛ࡣ㸪ேཱྀῶᑡࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿᆅ༊ࡶぢࡽࢀࡿࡶࡢࡢ㸪ᰯ༊༢఩࡞࡝࡛ぢࢀࡤࡲࡔேཱྀࢆ⥔
ᣢࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪ࡇ࠺ࡋࡓᆅ༊ࡶᑡᏊ໬࡜㧗㱋໬ࡣ㐍ࢇ࡛࠾ࡾ㸪㏆࠸ᑗ᮶୰ᒣ㛫ᆅᇦ
ࡢࡼ࠺࡟ேཱྀῶᑡࡀ㐍ᒎࡍࡿࡇ࡜ࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿ㸬 
ேཱྀῶᑡࡣ⏕ά࡟ᚲせ࡞ࢧ࣮ࣅࢫࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶࢆ⬣࠿ࡍ㸬౛࠼ࡤබඹ஺㏻ࡸ᪥ᖖⓗ࡞㣗
ᩱࢆ㉎ධࡋ࡚࠸ࡿᗑ⯒ࡢῶᑡࢆᣍࡃ㸬࠸ࢃࡺࡿ㈙࠸≀࡜࠸࠺ศ㔝ࡣ㸪බඹ஺㏻࡜ࡣ␗࡞ࡾ㸪
ᇶᮏⓗ࡟Ẹ㛫ࡢ㡿ᇦ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪ᆅᇦ࡟࡜ࡗ࡚၏୍ࡢᗑ⯒࡛ࡶ㸪⤒Ⴀⓗ࡟஦ᴗࡀᣢ
⥆࡛ࡁ࡞ࡅࢀࡤ㸪ࡑࢀࢆ⥔ᣢࡍࡿ᭷ຠ࡞ᡭ❧࡚ࡣ௒ࡢ࡜ࡇࢁ࡞࠸㸬᪥ᖖࡢ㈙࠸≀ࡀᅔ㞴࡞
ேࠎ㸪ࡍ࡞ࢃࡕ㈙࠸≀ᙅ⪅2ࡀᆅᇦࢆၥࢃࡎቑ࠼࡚࠸ࡿ⫼ᬒ࡟ࡣ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞♫఍⎔ቃࡢኚ
໬࡟ࡼࡿᗑ⯒➼ࡢῶᑡ࣭ᗫᴗࡀ࠶ࡿ㸬 
௬࡟ᗑ⯒ࡀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪㏻ಙ㈍኎ࡸ௚ࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆ฼⏝ࡍࡿ࡞࡝ࡋ࡚㈙࠸≀࡟
ᨭ㞀ࡀ࡞ࡅࢀࡤၥ㢟࡜ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡀ㸪ேཱྀࡀῶࡾ⥆ࡅ࡚࠸ࡿ୰ᒣ㛫ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪୍ࡘ
ࡢᗑ⯒ࡢᗫᴗ࡟ࡼࡗ࡚㸪࠿࡞ࡾ㐲᪉ࡲ࡛㈙࠸≀ࢆࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸≧ἣࢆᣍࡃࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ㸬
ࡇ࠺ࡋࡓ㈙࠸≀⎔ቃࡢ⦰ᑠࡀࡶࡓࡽࡍᙳ㡪ࡣ㸪ᆅᇦࡈ࡜࡟㸪ࡲࡓୡ௦ࡈ࡜࡟␗࡞ࡿ㸬୰࡛
ࡶ㸪⮬ᐙ⏝㌴ࡶ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡶ฼⏝࡛ࡁ࡞࠸≧ἣ࡟࠶ࡿ㧗㱋⪅ࡣ㸪Ṍ࠸࡚฼⏝࡛ࡁࡿ㈙
࠸≀⎔ቃࡢ᭷↓ࡀࡑࡢᆅᇦ࡟ఫࡳ⥆ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆᕥྑࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡿ㸬 
ࡑࡢࡓࡵ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡶẸ㛫஦ᴗ⪅ࡢ⤒Ⴀດຊࡸ⮬἞య࡟ࡼࡿẸ㛫௻ᴗ࡟ᑐࡍࡿ⿵ຓ㔠➼
ࡢᨭ᥼࡞࡝ᆅᇦࡢ㈙࠸≀⎔ቃࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵࡢ㈙࠸≀ᨭ᥼ࡀྲྀࡾ⤌ࡲࢀ࡚ࡁࡓ㸬ࡲࡓ㏆ᖺ
ࡣ㸪㈙࠸≀ᙅ⪅ᑐ⟇ࡢ஦ᴗ࡜ࡋ࡚ヨ㦂ⓗ࡟㈙࠸≀ᨭ᥼ࢆᐇ᪋ࡍࡿ⮬἞యࡶከ࠸㸬౛࠼ࡤᅜ
                                                        
1 㫽ྲྀ┴ࢆ౛࡟ࡍࡿ࡜୰ᒣ㛫ᆅᇦ࡜ࡣ㸪㐣␯ἲ㸪ᒣᮧ᣺⯆ἲ㸪≉ᐃ㎰ᒣᮧἲࡢ࠸ࢃࡺࡿ୕
ἲ࡛つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿᆅᇦࡢ࡯࠿㸪㎰ᯘ⤫ィୖࡢ୰㛫㸪ᒣ㛫ᆅᇦ㸪୕ἲつᐃᆅᇦࡢ㞄᥋ᆅ
ᇦ㸪㢮ఝᆅᇦ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬 
2 ㈙࠸≀ᙅ⪅ࡣ㸪ࠕὶ㏻ᶵ⬟ࡸ஺㏻⥙ࡢᙅయ໬࡜࡜ࡶ࡟㸪㣗ᩱရ➼ࡢ᪥ᖖࡢ㈙࠸≀ࡀᅔ㞴
࡞≧ἣ࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿேࠎࢆᣦࡍ 㸦ࠖ⤒῭⏘ᴗ┬ࠕ㈙࠸≀ᙅ⪅ᛂ᥼࣐ࢽࣗ࢔ࣝ 㸧ࠖ 
2 
 
࡞࡝ࡢ⿵ຓ㔠ࢆά⏝ࡋ࡚㸪ᆅඖࢫ࣮ࣃ࣮࡟㈙࠸≀ᨭ᥼஦ᴗࢆጤクࡍࡿ㸬3 ᖺ㛫⛬ᗘ⛣ື㈍
኎ࢧ࣮ࣅࢫࡸᏯ㓄ࢧ࣮ࣅࢫࢆᐇ᪋ࡋ㸪ࡑࡢ㛫ࡢ฼⏝⪅ࡢ཯ᛂࢆ☜࠿ࡵࡿ࡜࠸࠺஦ᴗࡀࡑࢀ
࡛࠶ࡿ㸬 
ࡇࢀࡽࡢᑐ⟇ࡣ㸪ࡶ࡜ࡶ࡜㈙࠸≀࡜࠸࠺ศ㔝ࡀẸ㛫ࡢ㡿ᇦ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼ࢀࡤ㸪ࡴ
ࡋࢁ඘ᐇࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸㸬ࡋ࠿ࡋ௒ᚋࡢேཱྀῶᑡࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜㸪ࡇࢀࡽࡢ
㒊ศⓗ㸪㝈ᐃⓗ࡞ᑐ⟇ࡔࡅ࡛ࡣ㈙࠸≀⎔ቃࢆᣢ⥆ࡉࡏࡿࡢ࡟୙༑ศ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀ
ࡿ㸬ᣢ⥆ⓗ࡞㈙࠸≀⎔ቃࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪᪂ࡋ࠸⪃࠼᪉࡟ࡼࡿၥ㢟࡬ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀ
ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
 
1.2 ◊✲ࡢ┠ⓗ 
 
ேཱྀῶᑡ࡟ࡼࡿ஦ᴗࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶࡢపୗ࡜࠸࠺ㄢ㢟࡟ᑐࡋ㸪๓⠇࡛ぢࡓ㈙࠸≀ᨭ᥼ࡢࡼ
࠺࡞ᑐᛂ࡜ࡣ␗࡞ࡿ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ᥇⏝ࡋ㸪⏕ά࡟ᚲせ࡞ࢧ࣮ࣅࢫࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶࢆ㧗ࡵ࡚࠸
ࡿ௚ศ㔝ࡢ౛࡜ࡋ࡚㸪୰ᒣ㛫ᆅᇦ࡛ቑ࠼ࡘࡘ࠶ࡿ࢜ࣥࢹ࣐ࣥࢻࣂࢫࢆᣲࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬
฼⏝⪅ࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓୖ࡛㸪ࡑࡇ࡟ண⣙ไࢆᑟධࡍࡿࡇ࡜࡛฼⏝⪅ࡀࡲࡗࡓࡃ
࠸࡞࠸ሙྜࡢ㐠⾜ࢥࢫࢺࢆ๐ῶࡋ㸪ᆅᇦࡢ≧ἣ࡟㐺ᛂࡋࡓᣢ⥆ⓗ࡞බඹ஺㏻ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸
ࡿ㸬 
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᑐᛂ⟇ࢆ㸪⎔ቃศ㔝࡟࠾࠸࡚ࡣ㐺ᛂ⟇࡜࿧ࡧ㸪ࡶ࠺୍ࡘࡢᑐᛂ⟇࡛࠶ࡿ⦆࿴
⟇࡜༊ูࡋ࡚࠸ࡿ㸬⦆࿴⟇ࡣ㸪 ᬮ໬࡞࡝ࡢ⎔ቃࡢኚ໬࡟ࡼࡿၥ㢟࡟ᑐࡋ࡚㸪┬࢚ࢿࡸ஧
㓟໬Ⅳ⣲ࡢ᤼ฟ๐ῶ࡞࡝ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡼࡗ࡚ ᬮ໬ࢆ࡜࡝ࡵࡼ࠺࡜ࡍࡿᑐᛂ⟇࡛࠶ࡿ㸬㐺
ᛂ⟇ࡣ㸪ᾏ㠃ୖ᪼࡟ഛ࠼㜵₻ሐࢆ⠏ࡃࡇ࡜ࡸࢡ࣮ࣝࣅࢬࢆᐇ᪋ࡍࡿ࡞࡝ࡋ࡚⎔ቃࡢኚ໬࡟
㐺ᛂࡍࡿࡼ࠺⮬ศࡓࡕࡢ♫఍ࡢ௙⤌ࡳࢆኚ࠼ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ 1)㸬⦆࿴⟇ࡣᗈᇦⓗ࣭㒊㛛ᶓ᩿
ⓗ㸪㐺ᛂ⟇ࡣᆅᇦ㝈ᐃⓗ࣭ಶูⓗ࡜࡞ࡿഴྥࡀ࠶ࡿ㸬 
ࡇࢀࡲ࡛ࡶ㸪୰ᒣ㛫ᆅᇦࡢ⮬἞యࡣ㐣␯໬ࡢ㐍⾜࡟ᑐࡋ࡚㎰ᯘᴗࡸほගᴗࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ
⏘ᴗ᣺⯆ࢆษࡾཱྀ࡜ࡋࡓᨻ⟇ⓗᑐᛂࢆࡋ࡚ࡁࡓ㸬ࡇࢀࡣ㐣␯໬࡜࠸࠺⎔ቃኚ໬࡟ᑐࡋ࡚㸪
ேཱྀቑຍ࡟ࡼࡗ࡚ኚ໬ࢆᢚ࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿ⦆࿴⟇࡛࠶ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ⌧ᐇ࡟ࡣ㸪⦆࿴⟇ࡢ㝈⏺ࡶ
ぢ࠼ጞࡵ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚➨୍࡟㸪♫఍ῶ࡟ࡼࡿேཱྀῶᑡࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪⮬↛ῶ࡟ࡼ
ࡿேཱྀῶᑡࡶせᅉ࡟ຍࢃࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ேཱྀῶᑡࢆᢚ࠼ࡿࡇ࡜ࡀࡼࡾᅔ㞴࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ
࡜㸬➨஧࡟㸪໭ᾏ㐨ኤᙇᕷࡢ◚ࡓࢇ࡟ࡳࡿࡼ࠺࡟㸪୕఩୍యࡢᨵ㠉௨㝆㸪⮬἞యࡢ㈈ᨻࡶ
ཝࡋࡉࢆቑࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬࡛ࡁࡿ㸬 
㈙࠸≀ᨭ᥼࡟ᡠࡍ࡜㸪౛࠼ࡤ⮬἞య࡟ࡼࡿ㸪⛣ື㈍኎ࡢ㌴୧ࡢ᭦᪂㈝⏝ࢆ୍㒊㈇ᢸࡍࡿ
⿵ຓไᗘ࡞࡝ࡣ㸪᪥ᖖⓗ࡞㈙࠸≀⎔ቃࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵࡢ⦆࿴⟇࡛࠶ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋࡇࡢᑐ⟇ࡣ㸪
஦ᴗ඲య࡟ᑐࡋ࡚㝈ࡽࢀࡓ㒊ศࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿ࠺࠼㸪㔠㢠ⓗ࡟ࡶ௒ᚋࡢேཱྀῶᑡࡢᙳ㡪
࡟ࡼࡿῶ཰ࢆ⿵࡚ࢇࡍࡿ࡟ࡣ⮳ࡽ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ3㸬 
                                                        
3 ㌴୧ᑟධ㸦஦ᴗ⥅⥆㸧࡟㛵ࡋ࡚ࡣ 300୓෇ࢆୖ㝈࡟ 1/2㸪㌴୧⥔ᣢ⤒㈝࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 100
3 
 
୍᪉࡛㸪㐺ᛂ⟇࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪᪉ἲㄽࡸᡭἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࡲࡔ༑ศ࡞᳨ウࢆ⤒࡚࠾ࡽࡎ㸪஦
౛ࡶᑡ࡞࠸㸬⦆࿴⟇࡜ẚ࡭ࡿ࡜㸪ᐇ⌧ࡢࣁ࣮ࢻࣝࡣ㧗࠸࡜ゝ࠼ࡿ㸬࡜࠸࠺ࡢࡶ㸪✚ᴟⓗ࡟
ேཱྀࡢῶᑡࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓୖ࡛㸪ࡇࢀࡲ࡛࡜ࡣ㐪࠺ࡸࡾ᪉ࢆᶍ⣴ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࠿ࡽ࡛
࠶ࡿ㸬ඛ࡟౛♧ࡋࡓ࢜ࣥࢹ࣐ࣥࢻࣂࢫࡢ௙⤌ࡳࡢ୰࡟ࡣ㸪ᒣᙧ┴ᕝす⏫ࡢࠕࢹ࣐ࣥࢻᆺ஌
ྜࢱࢡࢩ࣮ࠖ࡟ࡼ࠺࡟⮬἞యࡀ✚ᴟⓗ࡟஦ᴗࢆᨭ࠼࡚࠸ࡿ౛ࡶぢࡽࢀࡿ 2)㸬 
ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲ࡣ㸪ᆅᇦ࡟ఫࡳ⥆ࡅࡿࡓࡵࡢᇶᮏⓗ࡞᮲௳࡜ࡋ࡚㸪㧗㱋⪅࡛ࡶ⮬ศ୍ே࡛
㣗ᩱရ➼ࡢ㈙࠸≀ࡀ࡛ࡁࡿ⎔ቃ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ࡢၥ㢟ព㆑ࡢࡶ࡜㸪ேཱྀῶᑡࡀ
⥆ࡃ≧ἣ࡟ᑐࡋ࡚㐺ᛂⓗ࡞㸪㈙࠸≀⎔ቃࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶࢆ㧗ࡵࡿ᪂ࡓ࡞ࣔࢹࣝࢆ᳨ウࡍࡿ㸬
ලయⓗ࡟ࡣ୰ᒣ㛫ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ᣢ⥆ྍ⬟ᛶࢆㄢ㢟࡜ࡍࡿ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࢆྲྀࡾୖࡆ㸪⮬
἞యࡀẸ㛫஦ᴗࢆᨭ࠼ࡿࡇ࡜࡛㸪ேཱྀῶᑡ࡟ࡶ㐺ᛂ࡛ࡁࡿᣢ⥆ྍ⬟ᛶࡢ㧗࠸⛣ື㈍኎ࢧ࣮
ࣅࢫࡢᐁẸ㐃ᦠࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡍࡿ㸬 
୰ᒣ㛫ᆅᇦ࡟╔┠ࡍࡿ⌮⏤ࡣ㸪௚ᆅᇦ࡟ẚ࡭ேཱྀῶᑡ࣭㧗㱋໬ࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪ຍ࠼
࡚ᑠ኎ᴗ࡟ࡣ㠀ຠ⋡࡞ᆅᇦ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ㄢ㢟ࡢ⥭ᛴᛶࡀ᝿ᐃࡉࢀ㸪࠿ࡘ㈙࠸≀ᡭẁࡶ
㝈ᐃⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿ㸬ࡲࡓ㸪ࡇࡢᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ᳨ドࡣ㸪࠸ࡎࢀ㒔ᕷ㒊࡛ࡶⓎ⏕ࡋ࠺ࡿ
୰ᒣ㛫ᆅᇦ࡜ྠ➼ࣞ࣋ࣝࡢ㈙࠸≀୙౽࡞≧ἣ࡟ᑐࡋ࡚ࡶࣔࢹࣝࢣ࣮ࢫ࡜࡞ࡾ࠺ࡿ㸬⛣ື㈍
኎ࢧ࣮ࣅࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⮬Ꮿ㏆ࡃࡲ࡛ၟရࢆᒆࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪⮬ᐙ⏝㌴ࡢ฼⏝ࡀᅔ㞴࡜
࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡿ㧗㱋⪅➼࡟࡜ࡗ࡚Ṍ࠸࡚㈙࠸≀ࡀ࡛ࡁࡿ㈗㔜࡞㈙࠸≀ᡭẁ࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪㧗㱋
⪅ࡢぢᏲࡾ࡞࡝ࡢ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡸ௓ㆤண㜵࡟ࡘ࡞ࡀࡿࢧ࣮ࣅࢫࢆ」ྜ໬ࡉࡏࡿవᆅࡀ࠶ࡿ
ࡇ࡜࡟ࡼࡿ㸬ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣḟ❶࡛ヲࡋࡃ㏙࡭ࡿ㸬ࡲࡓ㸪⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡢᣢ⥆ྍ⬟
ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⌧᫬Ⅼ࡛ࡶ㧗࠸࡜ࡣ࠸࠼ࡎ㸪௒ᚋ࡟ࡘ࠸࡚ࡶேཱྀῶᑡࡢ≧ἣ࠿ࡽぢ࡚ప࠸
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪⊂ᒃ㧗㱋⪅ୡᖏࡀቑ࠼ࡿࡇ࡜ࡸ㸪චチಖ᭷⪅๭ྜࡀቑ࠼ࡿࡇ࡜࡞࡝㸪฼
⏝⪅ࡢቑῶ཮᪉ࡢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡓࡵ㸪ᐃ㔞ⓗ࡟ᢕᥱࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬 
⤖ᯝ࡜ࡋ࡚฼⏝⪅ࡢῶᑡ㸪ࡑࡋ࡚஦ᴗࡢ⾜ࡁワࡲࡾࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪Ẹ㛫஦
ᴗࡢ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࢆබࡀᨭ࠼ࡿࡢࡣᐜ࡛᫆ࡣ࡞࠸㸬ࡲࡎ㸪බ࡜Ẹࡢ❧ሙୖ㞴㢟࡛࠶ࡿ㸬
ḟ࡟㸪⮬἞య࡟ࡣ༑ศ࡞㈈※ࡀ࡞࠸ࡓࡵຠ⋡ⓗ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬ࡇࡢⅬࢆ᳨ウࡍࡿࡓ
ࡵ࡟㸪⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡀᣢࡗ࡚࠸ࡿᐃᮇⓗ࡟ᆅᇦࢆᕠᅇࡍࡿ௙⤌ࡳࡸ㸪ၟရࢆ㈍኎ࡍࡿ
ᶵ఍࡟௜ᒓࡍࡿᶵ⬟ࡸᙺ๭࡟╔┠ࡍࡿ㸬ࡇࢀࡽ࡟⮬἞యࡀ㛵୚ྍ⬟࡞ഃ㠃㸪౛࠼ࡤ௓ㆤண
㜵࡟ࡘ࡞ࡀࡿᶵ⬟࡞࡝ࡢබ┈ⓗ4࡞ᶵ⬟ࡀ࠶ࡿࡇ࡜㸪ࡑࡋ࡚㈈ᨻ㈇ᢸࢆᢚ࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜㸪࡞
࡝ࢆぢฟࡍᚲせࡀ࠶ࡿ㸬 
 
 
 
                                                        
୓෇ࢆୖ㝈࡟ 1/2⿵ຓ㸦ᮇ㛫 3ᖺ㸪㏴ῶᘧ㸧㸬ᖹᡂ 27ᖺ 12᭶⌧ᅾ㸬ヲࡋࡃࡣ㫽ྲྀ┴ඖẼ
࡙ࡃࡾ⥲ᮏ㒊ᬽࡽࡋᨭ᥼ㄢࠕࡳࢇ࡞࡛ᨭ࠼ྜ࠺୰ᒣ㛫ᆅᇦ࡙ࡃࡾ⥲ྜᨭ᥼஦ᴗࠖ 
4 ᮏ◊✲࡛⏝࠸ࡿࠕබ┈ᛶࠖࡣ㸪௓ㆤண㜵࡞࡝⾜ᨻࡀᮏ᮶ᢸ࠺ᴗົࡢᛶ㉁ࢆព࿡ࡍࡿ㸬 
4 
 
1.3 ◊✲ࡢᵓᡂ 
 
ᮏ◊✲ࡣ௨ୗࡢᵓᡂ࡟ࡼࡾ᳨ウࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃ㸬 
➨ 2❶࡛ࡣ㸪㈙࠸≀ᡭẁࡢከᵝ໬ࡸ㈙࠸≀ᙅ⪅ࡢⓎ⏕ࢆ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽ㸪ேཱྀῶᑡࡢᙳ㡪
࡟ࡼࡿ㈙࠸≀⎔ቃࡢ⦰ᑠ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⫼ᬒࡸ⌧≧ࢆ☜ㄆࡍࡿ㸬ḟ࡟㸪⌧ᅾ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㈙
࠸≀ᨭ᥼ࢆศ㢮ࡋ㸪⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ࡟╔┠ࡍࡿ⌮⏤ࢆ♧ࡍ㸬ࡑࡢ࠺࠼࡛㸪㐺ᛂⓗ࡞㈙࠸
≀ᨭ᥼ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ࡑࡢᢸ࠸ᡭ࡜࡞ࡿྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿ㐠Ⴀ୺య࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿ㸬ࡍ
࡛࡟ᑠ኎ᗑ⯒ࢆ⾜ᨻࡀ⏝ពࡍࡿ౛ࡸఫẸ୺య࡜࡞ࡗ࡚ᆅᇦࡢ኎ᗑࢆ☜ಖࡍࡿ౛࡞࡝㸪୍㒊
࡟㐺ᛂ⟇ࡶぢࡽࢀࡿࡀࡇࢀࡽࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶࡣᚲࡎࡋࡶ᫂ࡽ࠿࡛ࡣ࡞࠸㸬ࡑࡇ࡛㸪᪤Ꮡࡢ⛣
ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⮬἞యࡀ✚ᴟⓗ࡟ᨭ࠼ࡿᐁẸ㐃ᦠ࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚㸪ᣢ⥆ྍ⬟ᛶࢆ㧗ࡵࡓ᪂
ࡓ࡞⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࢆ᳨ウࡍࡿ࠺࠼࡛㸪ᚲせ࡜࡞ࡿ᳨ド஦㡯ࢆᢳฟࡍࡿ㸬 
➨ 3❶࡛ࡣ㸪⌧⾜ࡢ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㐠Ⴀయไ➼ࡢㄢ㢟࡜฼⏝⪅ࡢᑗ᮶᥎ィ࠿ࡽ㸪୰
ᒣ㛫ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶࡢ㝈⏺ࢆ᳨ドࡍࡿ㸬୰ᒣ㛫ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ
⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡢ୺࡞฼⏝⪅ࡣ㸪㧗㱋࡛㸪⛣ືᡭẁࡀ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿேࠎ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࡀ㸪ࡑࡢ୰࡟ࡶ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡔࡅ࡟᪥ᖖࡢ㈙࠸≀ࢆ౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡿேࡸ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ
㈙࠸≀ᡭẁࢆే⏝ࡋ࡚࠸ࡿேࡀ࠸ࡿ㸬⛣ື㈍኎஦ᴗ࠿ࡽぢࢀࡤ㸪ే⏝ࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿࡛
ࡣ࡞ࡃ㸪฼⏝⪅ࡢῶᑡࡀၥ㢟࡜࡞ࡿࡀ㸪♫఍ⓗ࡟ࡣ㸪⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ࡟౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡿேࠎ
ࡇࡑᨭ᥼ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪᪥ᖖⓗ࡞㣗ᩱရ࣭᪥⏝ရࢆᢅࡗ࡚࠸ࡿ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ
ࢆᑐ㇟࡟㸪ࡑࢀࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ேࠎ࡟࡝࠺฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ㞳ᩓ㑅ᢥࣔࢹࣝࢆ⏝࠸࡚᫂
ࡽ࠿࡟ࡋࡓୖ࡛㸪ࡑࡢ⤖ᯝࢆ⏝࠸࡚௒ᚋࡢ฼⏝⪅ᩘࡢ᥎⛣ࢆᐇドⓗ࡟ᢕᥱࡍࡿ㸬᫂ࡽ࠿࡟
࡞ࡗࡓᑗ᮶ࡢ฼⏝⪅ᩘ࡟ࡶ࡜࡙࠸࡚㸪⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶࢆホ౯ࡋ㸪㐺ᛂ⟇ࡢ
ᚲせᛶࢆᣦ᦬ࡍࡿ㸬 
➨ 4❶࡛ࡣ㸪⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶࡢᨵၿ࡟⮬἞యࡀ㛵୚ࡍࡿྍ⬟ᛶࢆぢฟࡍ
ࡇ࡜ࢆᛕ㢌࡟࠾ࡁ㸪⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡢ฼⏝ࢆྵࡴ㈙࠸≀⾜ື࡜೺ᗣ⥔ᣢ࡜ࡢ㛵㐃࡟╔┠
ࡋ㸪௓ㆤண㜵ⓗ࡞ຠᯝ࡜࠸࠺බ┈ᛶࢆᣢࡘᶵ⬟ࡢ᭷↓ࢆ᳨ドࡍࡿ㸬㈙࠸≀ࡣ㣗ᩱࡢㄪ㐩ࡔ
ࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪㉎ධࡋࡓၟရࢆᣢࡕ㐠ࡪ㐠ື㸪㈙࠸≀ඛ࡛ᗑဨࡸ௚ࡢ㈙࠸≀ᐈ࡜఍ヰࢆࡍࡿ
♫஺㸪ၟရࡢ್ᮐࡸㄝ᫂᭩ࡁࢆㄞࡴㄆ▱࡞࡝ࡢᵝࠎ࡞ᶵ⬟ࢆ⾜౑ࡍࡿᶵ఍࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢࡼ
࠺࡞ᶵ఍ࡣ㸪࡜ࡾࢃࡅ㧗㱋⪅ࡢ೺ᗣ⥔ᣢ࡟ᙳ㡪ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ㸪ࡑࢀࡣ୰ᒣ㛫ᆅᇦ࡟࠾
ࡅࡿ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡢ฼⏝࡟࠾࠸࡚ࡶྠᵝ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡇ࡛⏕άᶵ⬟࠿ࡽ೺ᗣࢆ࡜ࡽ࠼㸪
㈙࠸≀⾜ື࡜೺ᗣ࡜ࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸୍࡚ᐃࡢ㛵㐃ᛶࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿ௓ㆤ⚟♴஦ᴗࡢㄪᰝࢹ࣮ࢱ
࡟⛣ື㈍኎஦ᴗࡢㄪᰝࢹ࣮ࢱࢆే⏝ࡋ㸪ࣟࢪࢫࢸ࢕ࢵࢡᅇᖐศᯒࢆ⏝࠸࡚㸪⛣ື㈍኎ࢧ࣮
ࣅࢫࡢ฼⏝ࡀ㧗㱋⪅ࡢ⏕άᶵ⬟⥔ᣢ࡟ᐤ୚ࡍࡿྍ⬟ᛶࢆ᳨ドࡍࡿ㸬 
➨ 5❶ࡣ㸪බ┈ᛶࢆᣢࡘ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶࢆ⮬἞య࡜ࡢ㐃ᦠ
ࡢࡶ࡜࡛ᨵၿࡍࡿලయⓗ࡞ᡭἲࡢ᳨ウ࡛࠶ࡿ㸬4 ❶࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡿබ┈ᛶࡀ⛣ື㈍኎ࢧ࣮
ࣅࢫ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡣ㸪⮬἞యࡀࢧ࣮ࣅࢫࡢ⥔ᣢ࡟✚ᴟⓗ࡟㛵ࢃࡿ⌮⏤࡜࡞ࡿࡀ㸪⮬἞యࡀẸ
㛫஦ᴗࢆຠ⋡ⓗ࡟ᨭ࠼ࡿ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ྛࠎࡢᙺ๭ศᢸࡸ㸪⮬἞యࡢᨭฟ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚
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᳨ドࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡇ࡛ᐇᅾࡢ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࢆᑐ㇟࡟㸪ࡇࡢㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿᐁẸࡢᙺ
๭ศᢸࡢࣔࢹࣝࢣ࣮ࢫࢆ᳨ウࡍࡿ㸬ලయⓗ࡟ࡣ㸪ᅜෆࡢ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡢ஦
౛࡟ᇶ࡙ࡁ㸪௓ㆤண㜵ⓗ࡞ຠᯝࢆࡶࡘࡇ࡜ࢆ᰿ᣐ࡟ࡋࡘࡘ PPP(Public-Private Partnership)ࡢ
⪃࠼᪉ࢆ⏝࠸࡚ᵓ⠏ࡋ㸪ᚑ᮶㸪㝈ᐃⓗ࡟࡞ࡽࡊࡿࢆᚓ࡞࠿ࡗࡓ⮬἞యࡢ㛵୚ࢆᣑ኱ࡍࡿࡇ
࡜ࢆ┠ᣦࡋࡓ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡢᙺ๭ศᢸࣔࢹࣝࢆᥦ᱌ࡍࡿ㸬ࡑࡢୖ࡛㸪ࡇࡢࣔࢹࣝࢆ௦
᭰ࡍࡿᡭẁ࡛㈙࠸≀⎔ቃࢆ⥔ᣢࡋࡓሙྜ࡜ࡢẚ㍑࡟ࡼࡿ㈝⏝ศᯒ࡞ࡽࡧ࡟⛣ື㈍኎஦ᴗ⪅
ࡢࢹ࣮ࢱ➼ࢆ⏝࠸ࡓᦆ┈ศᒱⅬศᯒ࡟ࡼࡾ㸪⤒῭࣭⤒Ⴀⓗ࡟ࡇࡢࣔࢹࣝࡢ᭷ຠᛶࢆ᫂ࡽ࠿
࡟ࡍࡿ㸬 
௨ୖ࡟ࡼࡾᮏ◊✲ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿ㸪ேཱྀῶᑡࡀ㐍ࡴ୰ᒣ㛫ᆅᇦࡢ♫఍⤒῭⎔ቃࡢኚ໬࡟㐺
ᛂࡋࡓ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶࡢᨵၿࡢ᪉ྥᛶࢆ♧ࡍ㸬 
 ௨ୗࡢᅗ 1࡟ᮏㄽᩥࡢᵓᡂ࡜ྛ❶ࡢ㛵ಀࢆ♧ࡍ㸬 
 
 
ᅗ 1 ᮏㄽᩥࡢᵓᡂ 
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➨ 1❶ ཧ⪃ᩥ⊩ 
 
1) ᅵᮌᏛ఍ᆅ⌫ ᬮ໬ᑐ⟇≉ูጤဨ఍ሗ࿌᭩㸦2009㸧㸪ࠕᆅ⌫ ᬮ໬࡟ᣮࡴᅵᮌᏛ
఍ 㸪ࠖ➨ 4❶㸬࡞࡝ 
2) ᅜᅵ஺㏻┬⥲ྜᨻ⟇ᒁ஺㏻ィ⏬ㄢ㸪ࠕᆅᇦබඹ஺㏻ࡢάᛶ໬࣭෌⏕࡬ࡢ஦౛㞟 㸪ࠖ
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/htm/all.html 2014/4/18. 
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➨ 2❶ ㈙࠸≀⎔ቃࡢኚ໬࡜⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ 
 
 
2.1 ࡣࡌࡵ࡟ 
 
 ᮏ❶࡛ࡣ㸪㈙࠸≀ᡭẁࡢከᵝ໬ࡸ㈙࠸≀ᙅ⪅ࡢⓎ⏕ࢆ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽ㸪ேཱྀῶᑡࡢᙳ㡪࡟
ࡼࡿ㈙࠸≀⎔ቃࡢ⦰ᑠ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⫼ᬒࡸ⌧≧ࢆ☜ㄆࡍࡿ㸬ḟ࡟㸪⌧ᅾ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㈙࠸
≀ᨭ᥼ࢆศ㢮ࡋ㸪⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ࡟╔┠ࡍࡿ⌮⏤ࢆ♧ࡍ㸬ࡑࡢ࠺࠼࡛㸪㐺ᛂⓗ࡞㈙࠸≀
ᨭ᥼ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ࡑࡢᢸ࠸ᡭ࡜࡞ࡿྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿ㐠Ⴀ୺య࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿ㸬ࡍ࡛
࡟ᑠ኎ᗑ⯒ࢆ⾜ᨻࡀ⏝ពࡍࡿ౛ࡸఫẸ୺య࡜࡞ࡗ࡚ᆅᇦࡢ኎ᗑࢆ☜ಖࡍࡿ౛࡞࡝㸪୍㒊࡟
㐺ᛂ⟇ࡶぢࡽࢀࡿࡀࡇࢀࡽࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶࡣᚲࡎࡋࡶ᫂ࡽ࠿࡛ࡣ࡞࠸㸬ࡑࡇ࡛㸪᪤Ꮡࡢ⛣ື
㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⮬἞యࡀ✚ᴟⓗ࡟ᨭ࠼ࡿᐁẸ㐃ᦠ࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚㸪ᣢ⥆ྍ⬟ᛶࢆ㧗ࡵࡓ᪂ࡓ
࡞⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࢆ᳨ウࡍࡿ࠺࠼࡛㸪ᚲせ࡜࡞ࡿ᳨ド஦㡯ࢆᢳฟࡍࡿ㸬 
 
 
2.2 ㈙࠸≀⎔ቃࡢኚ໬࡜㈙࠸≀ᙅ⪅ 
 
㏆ᖺࡢ㈙࠸≀⎔ቃࡣᣑ኱࣭ከᵝ໬ࡋࡘࡘྠ᫬࡟⦰ᑠࡶࡋ࡚࠸ࡿ㸬㑹እᆺࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ኱
ᆺၟᴗ᪋タࡢฟᗑ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡟ࡼࡿ㏻ಙ㈍኎ࡢྎ㢌࡞࡝㸪୺࡟⮬ᐙ⏝㌴࡜࢖ࣥࢱ࣮
ࢿࢵࢺ฼⏝ࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓ㡿ᇦ࡟࠾࠸࡚㈙࠸≀ᡭẁࡣከᵝ໬ࡋ࡚࠾ࡾ㸪⚾ࡓࡕࡢ᪥ᖖࡢ㈙࠸
≀࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ㸬 
 ୍᪉࡛㸪୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢၟᗑ⾤ࡢ⾶㏥㸪㧗㱋໬ࡢ㐍ࡴࢽ࣮ࣗࢱ࢘ࣥ࡟࠾ࡅࡿࢫ࣮ࣃ࣮ࡢ᧔
㏥࡞࡝࡟ࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟㸪㞽⣽ᑠ኎ᴗࡢῶᑡ࡟ࡼࡾ㈙࠸≀⎔ቃࡀ⦰ᑠࡋ࡚࠸ࡿᆅᇦࡶ࠶ࡿ㸬
ࡇࢀࡽࡢせᅉࡣ㸪኱ᡭ㈨ᮏ࡟ࡼࡿᏳ౯࡛ရࡒࢁ࠼ࡢ㇏ᐩ࡞኱ᆺᗑࡢฟᗑ➼ࡢእ㒊⎔ቃࡢኚ
໬࡟ࡼࡿ㢳ᐈࡢῶᑡࡢ࡯࠿㸪ෆ㒊⎔ቃࡢせᅉ࡜ࡋ࡚ᚋ⥅⪅୙ᅾ࡟ࡼࡿ஦ᴗᗫᴗ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ
ேཱྀῶᑡࡸ㧗㱋໬࡜࠸ࡗࡓ♫఍ⓗ࡞⎔ቃኚ໬࡟ࡼࡿ㢳ᐈῶᑡ࡞࡝ࡀ⤡ࡳྜࡗ࡚࠸ࡿ㸬ᚋ⥅
⪅୙ᅾ࡟ࡘ࠸࡚㸪⥲ົ┬ࡀᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿㄪᰝ 1)࡟ࡼࢀࡤಶே௻ᴗࡢࠕ༺኎ᴗ࣭ᑠ኎ᴗࠖࡢ
77.4%ࡀࠕᚋ⥅⪅ࡀ࠸࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺⤖ᯝࡀฟ࡚࠸ࡿ㸬 
ࡶ࡜ࡶ࡜ᗑ⯒ࡢᑡ࡞࠸୰ᒣ㛫ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࡶᗑ⯒ࡢῶᑡࡣ⥆࠸࡚࠾ࡾ 2)㸪⤖ᯝⓗ࡟㸪᪥ࠎ
ࡢ㣗ᩱရࢆ㉎ධࡍࡿࡓࡵ࡟౑ࡗ࡚࠸ࡓᗑ⯒ࡀ࡞ࡃ࡞ࡿ஦ែࡶⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢ㝿㸪ఱࡽ
࠿ࡢ௦᭰ᡭẁ࡟ࡼࡗ࡚㈙࠸≀ࢆᡂࡾ❧ࡓࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿ࡜㸪࠸ࢃࡺࡿ㈙࠸≀ᙅ⪅
࡜࡞ࡿ㸬ࡇࡢ㈙࠸≀ᙅ⪅ࡣ㸪ᗑ⯒ࡢῶᑡ࡟ࡼࡗ࡚ࡢࡳ⏕ࡌࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᐙ᪘ࡸୡᖏ࡜࠸
ࡗࡓᙅ⪅ࡢ㌟㏆࡞ே㛫㛵ಀࡢኚ໬࡟ࡶせᅉࡀ࠶ࡿ㸬 
ὶ㏻ᶵ⬟ࡶ஺㏻⥙ࡶᙅయ໬ࡋ⥆ࡅ࡚ࡁࡓ୰ᒣ㛫ᆅᇦ࡟ࡣࡇࢀࡲ࡛ࡶ㸪୺࡟㧗㱋⪅ࢆ୰ᚰ
࡟ಶே࡛ぢࡿ࡜㈙࠸≀ࡀᅔ㞴࡞≧ἣ࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿேࠎࡣᑡ࡞࠿ࡽࡎ࠸ࡓࡣࡎ࡛࠶ࡿ㸬ࡋ
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࠿ࡋ㸪ྠᒃࡍࡿᐙ᪘ࡀ㈙࠸≀ࢆᢸᙜ࡛ࡁࡓࡇ࡜㸪ࡲࡓ㸪ࡑࡢᩘࡶᑡ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡞࡝࡟ࡼ
ࡾ㸪♫఍ၥ㢟ࡲ࡛࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㒔ᕷ໬㸪᰾ᐙ᪘໬㸪ேཱྀῶᑡ㸪㧗㱋໬㸦་⒪
ᢏ⾡ࡢ㐍Ṍ࡟ࡼࡿ㛗ᑑ♫఍໬㸧㸪࡜࠸ࡗࡓ♫఍ࡢኚ໬࡟ࡼࡗ࡚㸪㈙࠸≀ࢆㄡ࠿࡟౫Ꮡࡍࡿ㸪
࡜࠸࠺⎔ቃࡀᚎࠎ࡟ኻࢃࢀ㸪ከᑡᅔ㞴ࢆక࠺ࡇ࡜ࡀ࠶ࡗ࡚ࡶಶே࡛㈙࠸≀ࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞ࡃ࡞ࡾ㸪ࡑࡇ࡟㸪ᆅ⌮ⓗ࡟㈋ᙅ࡞㈙࠸≀⎔ቃࡀ㔜࡞ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪㈙࠸≀ᙅ⪅ࡣ㢧
ᅾ໬ࡋ࡚ࡁࡓ㸬 
୰ᒣ㛫ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࡇࡢࡼ࠺࡞♫఍ࡢኚ໬ࡣ㸪㧗㱋⪅⊂ᒃୡᖏࡢቑຍ࡟ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿ㸬౛࠼ࡤ඾ᆺⓗ࡞୰ᒣ㛫ᆅᇦ࡛࠶ࡿ㫽ྲྀ┴᪥༡⏫࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪㧗㱋໬⋡ 46.8%㸦40.2%㸧㸪
୍⯡ୡᖏ࡟ᑐࡋ࡚㧗㱋⪅⊂ᒃୡᖏࡀ 19.9%㸦13.4%㸧㸪㧗㱋⪅ࡢࡳୡᖏ㸦ኵ 65ṓ௨ୖ㸪ጔ 60
ṓ௨ୖ㸧ࡀ 19.6%㸦20.5%㸧࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᩘ್ࡣ 2010 ᅜໃㄪᰝ㸦㸧ෆࡣ 2000 ᖺᅜໃㄪ
ᰝ㸧㸬௒ᚋࡋࡤࡽࡃࡣ㧗㱋໬ࡀ㐍ࡴࡓࡵ㸪୰ᒣ㛫ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚㈙࠸≀ᙅ⪅ࡣቑຍࡀぢ㎸ࡲࢀ
ࡿࡀ㸪඲యⓗ࡞ேཱྀῶᑡࡶ㐍ࡴࡢ࡛㸪࠸ࡘࡲ࡛ࡶቑຍࡍࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜࡟␃ពࡀᚲせ
࡛࠶ࡿ㸬 
ྠࡌࡃ␃ពⅬ࡜ࡋ࡚㸪ᾘ㈝⾜ືࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㏙࡭࡚࠾ࡁࡓ࠸㸬⌧௦ࡢࢃࢀࢃࢀࡀ័
ࢀぶࡋࢇ࡛࠸ࡿ㈙࠸≀࡟ࡣ㸪⏕άࡢࡓࡵ࡟Ḟ࠿ࡏ࡞࠸㣗ᩱ➼ࡢ⏕άᚲ㟂ရࢆ㉎ධࡍࡿࡔࡅ
࡛࡞ࡃ㸪Ⴔዲရࢆ㉎ධࡍࡿ㸪࠶ࡿ࠸ࡣྠࡌࡼ࠺࡞ၟရ࡛࠶ࡗ࡚ࡶẼ࡟ධࡗࡓၟရࢆᩘ࠶ࡿ
㑅ᢥ⫥࠿ࡽ㑅ࡪ㸪࡞࡝㈙࠸≀ࢆ㏻ࡋ࡚ᚓࡽࢀࡿ⏕ࡁࡀ࠸ࡸ႐ࡧ࡜࠸ࡗࡓഃ㠃ࡶ࠶ࡿ 3)4)㸬㈙
࠸≀࡜࠸࠺⾜ືࡀ㸪ࡑ࠺ࡋࡓ♫఍ⓗᩥ໬ⓗ࡞ഃ㠃ࢆᣢࡘࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ௨ୖ㸪㈙࠸≀ᙅ⪅ࡶ
ࡲࡓᚲせ࡞㣗ᩱࢆ඘㊊࡛ࡁࡿ࠿࡛ࡁ࡞࠸࠿㸪࡜࠸࠺㔞ࡔࡅࡢၥ㢟࡟㝈ࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋࡃ㸪㉁
ࡢၥ㢟ࡶྵࡲࡊࡿࢆᚓ࡞࠸㸬 
ࡕ࡞ࡳ࡟⤒῭⏘ᴗ┬ࡣ㸪㈙࠸≀ᙅ⪅ࡣ 2015ᖺ⌧ᅾ࡛඲ᅜ࡟⣙ 700୓ே࠸ࡿ࡜࠸࠸㸪2013
ᖺ࠿ࡽ 100୓ே㏆ࡃቑຍࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢᩘ್ࡣ㸪ෆ㛶ᗓࠕᖹᡂ 22ᖺᗘ㧗㱋⪅ࡢ
ఫᏯ࡜⏕ά⎔ቃ࡟㛵ࡍࡿព㆑ㄪᰝࠖ࡟࠾࠸࡚㸪ࠕ᪥ᖖࡢ㈙࠸≀࡟୙౽ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ๭ྜ
㸦17.1%㸧ࢆ㸪඲ᅜࡢ 60ṓ௨ୖேཱྀ㸦⥲ົ┬⤫ィᒁࠕேཱྀ᥎ィࠖᖹᡂ 22ᖺ㸪26ᖺ㸧࡟᥃
ࡅ࡚⟬ฟࡋࡓࡶࡢࡢ୰㛫ⓗ࡞ᩘ್࡛࠶ࡿ 5)㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚ࡇࡢሙྜࡢᙅ⪅ࡢᐃ⩏ࡣ୺ほⓗ࡞
ᙅ⪅࡛࠶ࡿ㸬௒ࡢ࡜ࡇࢁ㸪㈙࠸≀ᙅ⪅ࢆ⡆᫆࡞᪉ἲ࡛ᐈほⓗ࡟ᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿ㸬
ᚋ㏙ࡢࡼ࠺࡟㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟ࡼࡿ㈙࠸≀ᙅ⪅ࡢᢕᥱࢆ⾜࠸㸪ࡑࡢᩘ࡟ぢྜࡗࡓ㈙࠸≀ᨭ᥼
᪋タࢆ㐠Ⴀࡋ࡚ࡳࡓ࡜ࡇࢁ฼⏝⪅ࡀᑡ࡞࠸㸪࡞࡝࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶᐇ㝿࡟㉳ࡁ࡚࠸ࡿ㸬 
 
 
2.3 ㈙࠸≀ᨭ᥼࡜⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ 
 
2.3.1 ㈙࠸≀ᨭ᥼ࡢᴫせ 
 ๓⠇࡛ぢࡓࡼ࠺࡟㸪㈙࠸≀ᙅ⪅ࡢᐃ⩏ࢆᕠࡗ࡚ࡣࡲࡔㄢ㢟ࡀࡳࡽࢀࡿࡶࡢࡢ㸪୰ᒣ㛫ᆅ
ᇦࡢ㈙࠸≀⎔ቃࡣ☜ᐇ࡟⦰ᑠࡋ࡚࠾ࡾ㸪ከࡃࡢఫẸ࡟࡜ࡗ࡚㈙࠸≀ࡣ᫬㛫࡜ᡭ㛫ࡢ࠿࠿ࡿ
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ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿ㸬ࡑࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡢࡓࡵ㸪୰ᒣ㛫ᆅᇦ࡟⛣ື㈍኎㌴࡞࡝ࢆ㉮ࡽࡏ㸪
ఫẸࡢ㌟㏆࡞㈙࠸≀⎔ቃࡢ⥔ᣢ࡟㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿ஦ᴗ⪅ࡣ㸪ᐇ㉁ⓗ࡟㈙࠸≀ᨭ᥼ࢆ⾜ࡗ࡚࠸
ࡿ࡜࠸ࡗ࡚ࡼ࠸㸬௨ୗ࡛ࡣ୺࡟㸪⌧ᅾྲྀࡾ⤌ࡲࢀ࡚࠸ࡿᵝࠎ࡞㈙࠸≀ᨭ᥼ࡢ୰࡛㸪୰ᒣ㛫
ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࡶྲྀࡾ⤌ࡲࢀ࡚࠸ࡿᨭ᥼᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡃ㸬඲ᅜ࡛ྲྀࡾ⤌ࡲࢀ࡚࠸
ࡿ㈙࠸≀ᨭ᥼ࡣ࠾࠾ࡼࡑ⾲ 2-1ࡢࡼ࠺࡟ศ㢮ࡉࢀࡿ㸬 
 
⾲ 2-1 ㈙࠸≀ᨭ᥼ࡢศ㢮 
ࢧ࣮ࣅࢫෆᐜ ࢧ࣮ࣅࢫ 㐠Ⴀ୺య 
ᐙࡲ࡛ၟရࢆᒆࡅࡿ 㓄㣗 Ẹ㛫 
㈙≀௦⾜ Ẹ㛫 
Ꮿ㓄 Ẹ㛫 
㏆ࡃ࡟࠾ᗑࢆసࡿ ⛣ື㈍኎ Ẹ㛫 
㈙≀ሙࡢ㛤タ ఫẸ⤌⧊㸭⾜ᨻ 
ᐙ࠿ࡽฟ࠿ࡅࡸࡍࡃࡍࡿ ⛣ືᡭẁࡢᥦ౪ ⾜ᨻ㸭NPO 
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢆᙧᡂࡍࡿ ఍㣗 Ẹ㛫 
ฟ඾㸸⤒῭⏘ᴗ┬ 2015ࠕ㈙≀ᙅ⪅࣭ࣇ࣮ࢻࢹࢨ࣮ࢺၥ㢟➼ࡢ⌧≧ཬࡧ௒ᚋࡢᑐ⟇ࡢ࠶ࡾ᪉
࡟㛵ࡍࡿㄪᰝሗ࿌᭩ࠖࢆඖ࡟➹⪅సᡂ 
 
 ࡇࢀࡽࡢෆ㸪㈙࠸≀ᨭ᥼࡜ࡣ␗࡞ࡿᛶ᱁ࡢ㓄㣗ࡸ఍㣗ࢆእࡋࡓձ⛣ື㈍኎㸪ղᏯ㓄㸪ճ
ᣐⅬᩚഛ㸪մࡑࡢ௚㸦㈙࠸≀ࣂࢫ➼㸧࡟ࡘ࠸࡚௨ୗ࡛ᴫせࢆぢ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡍࡿ㸬࡞࠾㓄
㣗ࡸ఍㣗ࡣ㸪୺࡟㒔ᕷ㒊ࡢ㈙࠸≀ᙅ⪅ࡢపᰤ㣴ၥ㢟࡟ᑐᛂࡋࡓࢧ࣮ࣅࢫ࡜࠸࠺ഃ㠃ࢆᣢࡘ㸬
ࡇࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚㒔ᕷ㒊࠿ࡽ୰ᒣ㛫ᆅᇦࡲ࡛ㄪᰝࡋࡓᒾ㛫 6)࡟ࡼࢀࡤ㸪୰ᒣ㛫ᆅᇦࡢ㧗㱋
⪅㸦㈙࠸≀ᙅ⪅㸧ࡢᰤ㣴≧ែࡣⰋዲ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ྠᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࡣ㈙࠸≀
᪋タࡢ᧔㏥࡜ఫẸࡢ㧗㱋໬࡟ࡼࡿ㌟య⬟ຊࡢపୗࡀၥ㢟࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
ձ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ 
 ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡣ㸪ྂࡃࡼࡾ⾜ၟ࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀࡿၟရ㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ࡛࠶ࡿ㸬ࢺࣛࢵࢡ
➼࡟ၟရࢆ✚ࡳ㸪㢳ᐈࡢఫᏯࡢ㏆ࡃࡲ࡛㐠ࡧࡑࡇ࡛㈍኎ࡍࡿ㸬฼⏝⪅ࡣᩘ࠶ࡿၟရ࠿ࡽᚲ
せ࡞ၟရࢆ㑅ࢇ࡛㉎ධࡍࡿ㸬୰ᒣ㛫ᆅᇦ࡛ࡣ㸪࠿ࡘ࡚ぢࡽࢀࡓࡼ࠺࡞㸪㔝⳯ࡣඵⓒᒇࡢ⾜
ၟ㸪㩭㨶ࡣ㨶ᒇࡢ⾜ၟ࡜࠸࠺ᑓ㛛ศ㔝ࡈ࡜ࡢ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⥲ྜࢫ࣮ࣃ࣮ࡀ
ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀከ࠸㸬ྲྀࡾᢅ࠺࢔࢖ࢸ࣒ᩘࡶከࡃ࡞ࡿࡓࡵ㸪ࢺࣛࢵࢡࢆ⏝࠸ࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿ㸬⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡢᇶᆅ࡜࡞ࡿᗑ⯒ࡀ࠶ࡾ㸪ၟရ⟶⌮ࡣࡑࡇࢆ㏻ࡋ࡚⾜ࢃࢀ
ࡿ㸬㏻ᖖ㐠㌿ᡭࡣ㈍኎ဨࢆවົࡍࡿᙧែࢆ࡜ࡾ㸪Ỵࡲࡗࡓሙᡤ࡟Ỵࡲࡗࡓ᫬้࡟฿╔ࡋ㸪
㈍኎ࢆ㛤ጞࡍࡿ㸬ࢺࣛࢵࢡࡣෆ㒊࡟ၟရᲴࡸ෭ⶶᗜ➼ࢆタ⨨ࡋ⛣ື㈍኎⏝࡟ᨵ⿦ࡉࢀ㸪኱
ᆺ࡛࠶ࢀࡤࢺࣛࢵࢡෆ࡛ࡶ㈙࠸≀ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ᑠᆺࣂࢫࢆᨵ⿦ࡍࡿ౛ࡶ࠶
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ࡿ㸬  
 ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇ᪋୺యࡣẸ㛫ࡢࢫ࣮ࣃ࣮➼ᑠ኎ᴗ⪅ࡀከࡃ㸪㧗ᓥᒇ࡞࡝ࡢࢹࣃ࣮
ࢺࡸ኱ᡭࢥࣥࣅࢽ࢚ࣥࢫࢫࢺ࢔ࡢࢭࣈࣥ࢖ࣞࣈࣥࡶᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ㸬඲ᅜ࡟஦౛ࡣከࡃ࠶ࡾ㸪
➹⪅ࡶᒣᙧ┴㸪㧗▱┴㸪ᮾி㒔㸪㫽ྲྀ┴ࡢ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࢆㄪᰝࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
ղᏯ㓄ࢧ࣮ࣅࢫ 
 Ꮿ㓄ࢧ࣮ࣅࢫࡣ㸪ὀᩥࢆཷࡅࡓၟရࢆ⮬Ꮿ࡟ᒆࡅࡿᡭἲ࡛࠶ࡿ㸬฼⏝⪅ࡣ࢝ࢱࣟࢢ➼ࢆ
ぢ࡞ࡀࡽၟရࢆ㑅ᢥࡋ㟁ヰࡸ FAX㸪࠶ࡿ࠸ࡣ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ฼⏝ࡋ࡚Ⓨὀࡍࡿ㸬⮬Ꮿ࠿
ࡽ࡯࡜ࢇ࡝ື࠿ࡎ࡟ᕼᮃࡢၟရࢆᡭ࡟ධࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡓࡵ㸪㊊⭜ࡢ୙⮬⏤࡞㧗㱋⪅࡟
࡜ࡗ࡚ࡣ㈗㔜࡞㈍኎ᡭἲ࡛࠶ࡿ㸬Ꮿ㓄ࢧ࣮ࣅࢫࡶࡲࡓྂࡃ࠿ࡽၟရ㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ࡜ࡋ࡚☜
❧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
 Ꮿ㓄ࢧ࣮ࣅࢫࡢ஦ᴗ⪅ࡶ⛣ື㈍኎ྠᵝẸ㛫ᑠ኎ᴗ⪅ࡀከ࠸㸬඲ᅜࢆ࢝ࣂ࣮ࡋ࡚࠸ࡿᏯ㓄
ࡢ௦⾲ⓗ࡞஦ᴗ⪅࡛࠶ࡿ⏕༠ࡣ⤌ྜ⤌⧊࡛࠶ࡿ㸬㏆ᖺࡣ㸪ὶ㏻኱ᡭࡢᰴᘧ఍♫࢖࢜ࣥࡢࢿ
ࢵࢺࢫ࣮ࣃ࣮ࡢࡼ࠺࡟࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ฼⏝ࡋࡓὀᩥࢩࢫࢸ࣒ࢆᣢࡘᏯ㓄ࡀⓏሙࡋ࡚࠸ࡿ㸬
࢖࢜ࣥࢿࢵࢺࢫ࣮ࣃ࣮ࡣ⌧ᅾ 43 㒔㐨ᗓ┴ࢆ㓄㐩ྍ⬟࢚ࣜ࢔࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬୰ᒣ㛫ᆅᇦࡶᑐ
㇟࡛࠶ࡿ㸬᭱▷࡛ 3᫬㛫࡛ၟရࡀᒆࡁ㸪㓄㐩ᩱࡣ 1ᅇ 105෇㸪5000෇௨ୖࡢ㈙࠸≀࡛࠶ࢀ
ࡤ㸪㓄㐩ᩱࡣ↓ᩱ࡜࡞ࡿ㸬ࡉࡽ࡟ᰴᘧ఍♫࢖࢜ࣥࡣ㸪2015ᖺୗᮇࡼࡾ᪥ᮏ㒑ᨻࢢ࣮ࣝࣉ࡜
㐃ᦠࡋ㸪ྠ ࢢ࣮ࣝࣉࡀ㐍ࡵࡿࢱࣈࣞࢵࢺࢆά⏝ࡋࡓࠕ㧗㱋⪅ྥࡅ⏕άࢧ࣮ࣅࢫ ࡟ࠖ࠾࠸࡚㸪
ࡇࢀࡲ࡛ࡢࣀ࢘ࣁ࢘ࢆά࠿ࡋࡓࠕ㈙࠸≀ᨭ᥼ࢧ࣮ࣅࢫࠖࢆᥦ౪ࡍࡿ᪉ྥ࡛ඹྠ᳨ウࡍࡿ࡜
Ⓨ⾲ࡋࡓ 7)㸬 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪Ẹ㛫௻ᴗ࡟ࡼࡿᏯ㓄ࢧ࣮ࣅࢫࡣ᝟ሗ➃ᮎࡢ฼⏝ࡸ௚ࡢ⤌⧊࡜ࡢ㐃ᦠ࡞࡝ࡢ
Ⓨᒎྍ⬟ᛶࢆ⛎ࡵ࡚࠾ࡾ㸪௒ᚋࡶ᭷ຊ࡞㈙࠸≀ᨭ᥼ᡭἲ࡜࠸࠼ࡿ㸬 
ճᣐⅬᩚഛ 
⏕άࡢୖ࡛ᣐࡾᡤ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㎰༠ࡢᨭᡤࡸ㈍኎ᡤ࡞࡝ࡢ᧔㏥ࢆཷࡅ࡚㸪ᆅᇦࡢ㌟㏆࡞
㈙࠸≀ᣐⅬࢆኻࡗࡓఫẸࡽࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚ฟ㈨ࡋ㸪ఫẸ࡟ࡼࡿᑠ኎ᗑ⯒ࡢ㐠Ⴀࢆ⾜ࡗ࡚࠸
ࡿᆅᇦࡀ࠶ࡿ㸬⏕άᚲ㟂ရࡸᆅඖ࡛࡜ࢀࡓ㔝⳯࡞࡝ࢆᢅ࠸㸪㈍኎ࡣఫẸࡀ⾜࠺㸬ఫẸྠኈ
ࡸᗑ⯒ࢫࢱࢵࣇ࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆಁ㐍ࡍࡿ࡭ࡃ㸪ఇ᠁ࢫ࣮࣌ࢫ࡞࡝ࢆഛ࠼ࡿࡇ࡜
ࡀከ࠸㸬ⴭྡ࡞࡜ࡇࢁ࡛ࡣி㒔ᗓி୹ᚋᕷ኱ᐑ⏫ࡢࠕᮧႠᖖྜྷⓒ㈌ᗑ㸦⌧ᅾࡣࡘࡡࡼࡋⓒ
㈌ᗑ㸧ࠖ ᐑᇛ┴୸᳃⏫ࡢඹྠ኎ᗑࠕ࡞ࢇ࡛ࡶࡸ 㸪ࠖᒾᡭ┴໭ୖᕷཱྀෆ㛗ࡢࠕ࠶ࡄࡾክࡃࡕ࡞
࠸㸪ᗑࡗࡇࡃࡕ࡞࠸ࠖ࡞࡝ࡀ࠶ࡿ㸬࠸ࡎࢀࡶᗑ⯒࡛࠶ࡾ㸪ᑠつᶍ࡞ࡀࡽ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ
ࡸᏯ㓄ࢧ࣮ࣅࢫ㸪⤥㣗ࢧ࣮ࣅࢫ࡞࡝ఫẸ࡟ᚲせ࡞ࢧ࣮ࣅࢫࡶᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡕ࡞ࡳ࡟ࡇࢀ
ࡽࡢάືࡣ㸪⌧ᅾᅜࡀ᥎㐍ࡍࡿ୰ᒣ㛫ᆅᇦࡢ⏕άࢆᨭ࠼ࡿࠕᑠࡉ࡞ᣐⅬࠖ஦ᴗࡢࣔࢹࣝ࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿ 8)㸬ࡲࡓ㸪Ἀ⦖ᆅ᪉࡟ࡣఫẸฟ㈨࣭㐠Ⴀࡢ௙⤌ࡳࢆᣢࡘఏ⤫ⓗ࡞ඹྠ኎ᗑࡀ࠶
ࡾ㸪ࠕ࡞ࢇ࡛ࡶࡸࠖ࡞࡝࠸ࡃࡘ࠿ࡢᣐⅬࡣඹྠ኎ᗑࡢ௙⤌ࡳࢆཧ⪃࡟సࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
 ௚࡟㸪⮬἞యࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚㈙࠸≀ᣐⅬࢆᩚഛࡍࡿ஦౛ࡶᇸ⋢┴ࡸ༓ⴥ┴㸪⚟ᒸ┴࡞࡝
࠸ࡃࡘ࠿ฟ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ㸬ఫẸࡢᅔࡾࡈ࡜࡬ࡢᑐฎ࡜ࡋ࡚㸪ᐇ㝿࡟ᣐⅬᩚഛ࡟㋃ࡳษࡽࡊࡿ
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ࢆᚓ࡞࠸≧ἣࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࡀㄢ㢟ࡶከ࠸㸬ࡇ࠺ࡋࡓ⮬἞య୰ᚰࡢᣐⅬᩚഛ࡟ࡲࡘࢃࡿㄢ㢟
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪2-4࡛ゝཬࡍࡿ㸬 
մࡑࡢ௚㸦㈙࠸≀ࣂࢫࢆྵࡴ㸧 
㎰ᯘỈ⏘┬ࡀᐇ᪋ࡋࡓࠕ㣗ᩱရ࢔ࢡࢭࢫၥ㢟࡟㛵ࡍࡿ඲ᅜᕷ⏫ᮧ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ㸦ᖹᡂ
26ᖺᗘͤ1742ᕷ⏫ᮧᑐ㇟ 1138ᕷ⏫ᮧᅇ⟅㸧ࠖ ࡟ࡼࢀࡤ㸪㣗ᩱရ࢔ࢡࢭࢫၥ㢟࡬ࡢᑐ⟇࡜ࡋ
࡚᭱ࡶከࡃᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࣂࢫ㸪஌ࡾྜ࠸ࢱࢡࢩ࣮ࡢ㐠⾜➼࡟ᑐࡍࡿ
⿵ຓ࡛ࠖ࠶ࡿ㸬ࡇࡢ࡯࠿㸪ᑠ኎ࡾࢫ࣮ࣃ࣮ࡀண⣙ไࡢ㈙࠸≀ࣂࢫࢆ⏝ពࡋ࡚࠸ࡿẸ㛫ࡢ஦
౛ࡸ㸪ࣂࢫ஦ᴗ⪅ࡀ࣮ࣝࢺࡸ೵␃ᡤࡢኚ᭦࡞࡝࡟ࡼࡾ㊊⭜ࡢ୙⮬⏤࡞฼⏝⪅ࡢ㈙࠸≀ᑐ⟇
ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ౛ࡀ࠶ࡿ㸬୰ᒣ㛫ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ேཱྀῶᑡ࡟క࠺බඹ஺㏻ࡢ⦰ᑠ࡟ᑐࡋ࡚㸪
ᆅඖ᭷ᚿ࡟ࡼࡿ NPO࡞࡝ࡀࢹ࣐ࣥࢻࣂࢫ➼ࢆ㐠⾜ࡋ࡚࠸ࡿ౛ࡀ࠶ࡾ㸪㈙࠸≀ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪
㔠⼥ᶵ㛵ࡸ་⒪ᶵ㛵࡬⾜ࡃ㝿࡟㈗㔜࡞㊊࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬 
ඛࡢ㎰ᯘỈ⏘┬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟ࡼࡿ࡜㸪⮬἞యࡀᐇ᪋୰ࡢ㈙࠸≀ᨭ᥼࡜ࡋ࡚ࡣ㈙࠸≀ࣂ
ࢫ➼࡬ࡢᨭ᥼ࡀከ࠸ࡶࡢࡢ㸪㏆ᖺࡣⱝᖸῶᑡẼ࿡࡛࠶ࡾ㸪௦ࢃࡗ࡚⛣ື㈍኎࡬ࡢᨭ᥼ࢆ᳨
ウࡍࡿ⮬἞యࡀቑ࠼࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺㸬 
 
2.3.2 ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ࡬ࡢ╔┠ 
 ࡇࢀࡽࡢ㈙࠸≀ᨭ᥼ࡢ୰࡛㸪ᮏ◊✲ࡣ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ࡟╔┠ࡍࡿ㸬ࡑࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚➨
୍࡟㸪୰ᒣ㛫ᆅᇦࡢఫẸࡀ⏕άᨭ᥼ࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡜ࡋ࡚⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࢆᮃࡴഴྥࡀㄆࡵ
ࡽࢀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ㸬౛࠼ࡤ㸪㇂ᮏ 9)ࡀ㫽ྲྀ┴⍆ᾆ⏫ࡢ㧗㱋⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚⏕άᨭ᥼ࡢࢽ࣮
ࢬࢆㄪᰝࡋࡓ⤖ᯝࡀᅗ 2-1࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢ୰࡛㸪ࠕ⮬Ꮿ㏆ࡃ㈙࠸≀ࠖ࡜࠸࠺㡯┠ࡀྑୖ࡟఩⨨
ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀࡣ㸪ᩱ㔠ࡀ㧗ࡃ࡚ࡶ฼⏝ࡋࡓ࠸㸪࡜࠸࠺ពྥࡀᙉ࠸ࢢ࣮ࣝࣉ࡟࡞ࡾ㸪௚ࡢ
ࠕᏯ㓄ࠖࡸࠕእฟ㏦㏄ࠖ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡶ᫂ࡽ࠿࡟ពྥࡀᙉ࠸㸬 
 
䜹䝍䝻䜾Ꮿ㓄
⮬Ꮿ㏆䛟㈙䛔≀
㓄㏦
་⸆ရᏯ㓄
་⸆ရ⛣ື㈍኎
ᐙ஦ᡭఏ䛔 ᘚᙜ㓄㏦
㝖㞷ᡭఏ䛔
ⅉἜᏯ㓄
ኌ䛛䛡
஌ྜእฟ㏦㏄
㐠㌿௦⾜
೺ᗣ┦ㄯฟᙇ
㖟⾜ฟᙇ
ᐙ䚸Ỉ࿘䜚ಟ⧋
቎⟶⌮
ᗞᡭධ䜜
㟁Ẽ〇ရಟ⌮ฟ
ᙇ
⮬㌿㌴ಟ⌮ฟᙇ
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
ᩱ
㔠
฼⏝䛩䜛
඲䝃䞊䝡䝇䛾ᖹᆒ್
඲䝃䞊䝡䝇䛾ᖹᆒ್
 
ᅗ 2-1 ⏕άᨭ᥼ࢧ࣮ࣅࢫ㸪⥲ྜ❆ཱྀࢧ࣮ࣅࢫࡢࢽ࣮ࢬ 
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➨஧࡟㸪⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡣ㸪ձ୰ᒣ㛫ᆅᇦࢆᐃᮇⓗ࠿ࡘ⣽ࡸ࠿࡟ᕠᅇࡍࡿ᪉ἲ࡜ࡋ࡚
Ᏻᐃⓗ࡛࠶ࡾຠ⋡ⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪ղᑐ㠃㈍኎࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪ճၟရࢆ฼⏝⪅ࡀ┤᥋ぢ࡚㑅࡭
ࡿࡇ࡜㸪࡜࠸࠺ 3ࡘࡢ≉ᚩࢆවࡡഛ࠼࡚࠸ࡿ㸬ճ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㫽ྲྀ┴ࡀỤᗓ⏫ࢆᑐ㇟࡜ࡋ
࡚ᐇ᪋ࡋࡓ᪥ᖖⓗ࡞㈙࠸≀ࡢᐇែ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ࡟࠾࠸࡚㸪⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࢆ฼⏝ࡍࡿ⌮
⏤࡜ࡋ࡚ࠕၟရࢆ㑅ࢇ࡛㑅ᢥ࡛ࡁࡿࠖࡀ᭱ࡶከ࠸࡜࠸࠺⤖ᯝࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬㸦ᅗ 2-2㸧 
 
 
ᅗ 2-2 ࠕ⛣ື㈍኎ࡢ࡝ࡢࡼ࠺࡞Ⅼࡀ࠶ࡾࡀࡓ࠸࠿㸦」ᩘᅇ⟅㸧ࠖ㸦n=261㸧 
㸦ฟ඾㸸㫽ྲྀ┴ࠕ୰ᒣ㛫ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᣢ⥆ྍ⬟࡞⏕άᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ᐇド஦ᴗሗ࿌᭩ 㸧ࠖ 
 
ࡇࢀࡽࡢ≉ᚩࡣ㸪Ꮿ㓄ࡸ㈙࠸≀ࣂࢫ㸪ᣐⅬᩚഛ࡞࡝௚ࡢ㈙࠸≀ᡭẁ࡟ࡶ㒊ศⓗ࡟ㄆࡵࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢࡢ㸪୍ య࡜ࡋ࡚ഛ࠼࡚࠸ࡿࡢࡣ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡔࡅ࡛࠶ࡿ㸬ᮏ◊✲ࡣ㸪
௒ᚋࡢ୰ᒣ㛫ᆅᇦࡢ㈙࠸≀⎔ቃࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢᡭἲ࡜ࡋ࡚㸪㈙࠸≀௨እࡢࢧ
࣮ࣅࢫ㸪୰࡛ࡶ㧗㱋⪅࡟ᑐࡍࡿぢᏲࡾ➼ࡢ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ࡜」ྜ໬ࡍࡿ
ࡇ࡜ࢆど㔝࡟ධࢀ࡚࠸ࡿ㸬⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡢձࡸղ࡞࡝࡜࠸ࡗࡓ┦ᡭࡢ㏆ࡃࡲ࡛ฟྥࡃ
࡜࠸࠺≉ᚩࡣ㸪ࡑ࠺ࡋࡓ」ྜ໬ࢆ᳨ウࡍࡿ㝿࡟እࡏ࡞࠸せ⣲࡜࡞ࡿ㸬௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽᮏ◊
✲࡛ࡣ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ࡟╔┠ࡋ࡚࠸ࡃ㸬 
 
 
2.4 ㈙࠸≀⎔ቃࡢ⥔ᣢ㸦㈙࠸≀ᨭ᥼㸧࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ 
 
 ㈙࠸≀ᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣ㸪㏆ᖺ⵳✚ࡉࢀࡘࡘ࠶ࡿ㸬ࡇࡢศ㔝ࡢඛ㥑ࡅⓗ࡞◊✲࡜ࡋ࡚㸪
ᵽ㔝 10)㸪ᒾ㛫 6)ࡀ࠶ࡿ㸬ᵽ㔝ࡣࡲࡔ㈙࠸≀ᙅ⪅࡜࠸࠺ゝⴥࡀ୍⯡ⓗ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ 2000ᖺ௦
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ึ㢌࡟㸪ၟᗑ⾤ࡢᗑ⯒ࡢ᧔㏥࡟ࡼࡾ㈙࠸≀୙౽࡜࡞ࡿ㧗㱋⪅ࡢ㣗⏕ά࡟╔┠ࡋ㸪㈙࠸≀ᙅ
⪅ၥ㢟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᒾ㛫ࡣ㸪㈙࠸≀ᙅ⪅ၥ㢟ࢆ㸪࢖ࢠࣜࢫ࡟࠾ࡅࡿࣇ࣮ࢻࢹࢨ࣮
ࢺၥ㢟࡜ྠᵝࡢၥ㢟࡜ࡳ࡞ࡋ㸪ᆅ᪉㒔ᕷࢆ୰ᚰ࡟ᐇែࡢゎ᫂࡟╔ᡭࡍࡿ㸬 
 ࡞࠾㸪ࣇ࣮ࢻࢹࢨ࣮ࢺၥ㢟ࡣ㸪ᒾ㛫࡟ࡼࢀࡤ㸪ձ♫఍࣭⤒῭⎔ቃࡢᛴ㏿࡞ኚ໬ࡢ୰࡛⏕
ࡌࡓࠕ㣗ᩱရ౪⤥యไࡢᔂቯࠖ࡜㸪ղࠕ♫఍ⓗᙅ⪅ࡢ㞟ఫࠖ࡜࠸࠺ 2ࡘࡢせ⣲ࡀ㔜࡞ࡗࡓ
᫬࡟⏕ࡌࡿ♫఍ၥ㢟࡜ᐃ⩏ࡉࢀࡿ㸬ࡇࡢࣇ࣮ࢻࢹࢨ࣮ࢺ࡟ࡼࡿၥ㢟ࡢᤊ࠼᪉ࡢ≉ᚩࡣ㸪ၥ
㢟ࡢ᰿ᮏࢆᏙ❧ࡸ㈋ᅔ࡞࡝ࡢ♫఍ⓗ᤼㝖࡟ồࡵ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡟࠶ࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪ᡃࡀᅜࡢሙ
ྜ㸪ࣇ࣮ࢻࢹࢨ࣮ࢺၥ㢟࡜ࡋ࡚୺࡟ᤊ࠼ࡽࢀࡿࡢࡣ㧗㱋⪅ࡢ㣗ᩱရ࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫၥ㢟࡛࠶
ࡿ࡜ࡶ㏙࡭࡚࠸ࡿ 11)㸬㈙࠸≀ᙅ⪅ၥ㢟ࢆ㣗ᩱရ࢔ࢡࢭࢫၥ㢟࡜ࡋ࡚ㄽࡌ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪⸆ᖌ
ᑎࡸ㧗ᶫ㸪ࡑࡋ࡚๓㡯࡛♧ࡋࡓ㎰ᯘỈ⏘┬ࡶࡇࡢ❧ሙ࡛࠶ࡿ 12)㸫14)㸬 
 ㈙࠸≀ᙅ⪅㸪ࡑࡋ࡚࡯ࡰྠ⩏ㄒ࡜ࡋ࡚ࡢ㈙࠸≀㞴Ẹࢆㄽࡌࡓ◊✲ࡣ㸪≉ᐃᆅᇦࡢ㈙࠸≀
ᙅ⪅ࡢᐇែࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡼ࠺࡞ෆᐜ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪㏆ᖺࡣࡑ࠺ࡋࡓᐇែࢆ࣮࣋ࢫ࡟㈙࠸
≀ᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡿ◊✲ࡀቑ࠼ࡘࡘ࠶ࡿ 15)16)㸬୰ᒣ㛫ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ㈙࠸≀ᨭ᥼ࢆㄽࡌ࡚
࠸ࡿㄽ⪃ࡶከࡃ㸪౛࠼ࡤᅵᒇ࣭బ㔝 17)ࡸᡣᏳࡽ 18)ࡣ㸪୰ᒣ㛫ᆅᇦࡢ⛣ື㈍኎ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚
࠸ࡿ㸬 
Ẹ㛫୺యࡢ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ➼㈙࠸≀ᨭ᥼஦ᴗࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶࡀ⬤ᙅ࡛࠶ࡾ㸪ᨵၿࡢࡓࡵ
࡟ᐁẸ㐃ᦠࡢᚲせᛶ࡟ゝཬࡋ࡚࠸ࡿ◊✲࡜ࡋ࡚㸪㧗ᶫࡽ 19)㸪ὥ 20)㸪ఀໃ 21)ࡀ࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪
฼⏝⪅ഃ࠿ࡽࡳࡓ㈙࠸≀ᨭ᥼ࡢᶵ⬟ࡸᙺ๭࡟╔┠ࡋࡓ◊✲ࡶ࠶ࡿ㸬ᅵᒃ࣭୹㛫 22)ࡣ㸪♫఍
⚟♴༠㆟఍ࡀ㛵ࢃࡿᏯ㓄ࢧ࣮ࣅࢫࡢ஦౛◊✲ࢆ⾜࠸㸪Ꮿ㓄ࢧ࣮ࣅࢫࡢ฼⏝⪅ࡣ᪥ᖖࡢ㈙࠸
≀ࢆᏯ㓄ࢧ࣮ࣅࢫࡢࡳ࡟㢗ࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜㸪Ꮿ㓄ࢧ࣮ࣅࢫࡣ✚㞷᫬࡞࡝࡟ࢭ࣮
ࣇࢸ࢕ࢿࢵࢺࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࡇ࡜㸪㥆ᰁࡳࡢᗑ࡟⾜ࡅ࡞ࡃ࡞ࡗࡓே࡟࡜ࡗ࡚ᗑ࡜ࡢ㛵ಀࢆ
⥆ࡅࡿᶵ఍࡜࡞ࡿࡇ࡜㸪࡞࡝ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
ᾏእ࡟࠾ࡅࡿ㈙࠸≀ᙅ⪅࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣ㸪ࣇ࣮ࢻࢹࢨ࣮ࢺࡢ㆟ㄽࢆ㍈࡟ᒎ㛤ࡉࢀ㸪ᆅ⌮
Ꮫⓗぢᆅ࠿ࡽࡢ᳨ウࡀከ࠸ 23)-25)㸬೺ᗣ࡜ࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⫧‶࡜ᑠ኎ᗑ⯒ࡢ❧ᆅ࡟╔┠
ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿ 26)㸬ࡲࡓ㸪஺㏻ᙅ⪅࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㧗㱋⪅ࡢ㈙࠸≀ࢆᢅࡗࡓ◊✲ 27)28)ࡶ
ጞࡲࡗ࡚࠸ࡿ㸬 
ࡇࢀࡽࡢ◊✲ࢆᩚ⌮ࡍࡿ㝈ࡾ㸪ᮏ◊✲ࡢࡼ࠺࡟㸪ேཱྀῶᑡࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓ୰ᒣ㛫ᆅᇦࡢ⛣
ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶᨵၿ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢᚲせᛶࡸᢸ࠸ᡭ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᣦ᦬ࡣ࠶ࡿࡶ
ࡢࡢ㸪ලయⓗ࡞ࣔࢹࣝࡣࡲࡔ᳨ウࡉࢀ࡚࠸࡞࠸≧ἣ࡟࠶ࡿ㸬 
 
 
2.5 㐺ᛂ⟇ࡢ᪉ྥᛶ 
 
๓⠇࡛ࡳࡓࡼ࠺࡟ඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪୰ᒣ㛫ᆅᇦࡢ㈙࠸≀⎔ቃࡢㄢ㢟ࡣᣢ⥆ྍ⬟ᛶ࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᐁẸ㐃ᦠࡢᚲせᛶࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬୍᪉࡛୰ᒣ㛫ᆅᇦ
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࡛ࡣ㸪㈙࠸≀⎔ቃࡢ⦰ᑠ࡟ᑐࡋ࡚ఫẸ୺య࡟ࡼࡿ᪋タ㐠Ⴀࡸ⾜ᨻ୺య࡟ࡼࡿ㈙࠸≀ᨭ᥼ᑐ
⟇࡞࡝ࡶᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ேཱྀῶᑡࡀ⥆ࡃ≧ἣ࡟ᑐࡋ࡚㐺ᛂⓗ࡛㸪ᣢ⥆ྍ
⬟ᛶࢆ᭷ࡍࡿ㈙࠸≀ᨭ᥼஦ᴗࢆᐇ᪋ྍ⬟࡞㐠Ⴀ୺య࡜ࡋ࡚㸪࣎ࣛࣥࢱ࣮ࣜ⤌⧊࡟ࡼࡿ㐠Ⴀ
ࢆྵࡴఫẸ㸺ఫẸ㸼㸪⮬἞య㸺⮬἞య㸼㸪⮬἞య࡜Ẹ㛫௻ᴗࡢ㐃ᦠ㸺ᐁẸ㐃ᦠ㸼ࡢ 3ࡘࢆ
᳨ウࡋ࡚࠸ࡃ㸬 
 ࡲࡎ㸺ఫẸ㸼࡟ࡼࡿ㈙࠸≀ᨭ᥼᪋タ㐠Ⴀ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪2.3.1࡛ゐࢀࡓἈ⦖┴
ࡢఏ⤫ⓗ࡞ᆅᇦࡢ㈙࠸≀ᣐⅬ࡛࠶ࡿඹྠ኎ᗑࢆ౛࡟ࡍࡿ㸬ඹྠ኎ᗑࡣࡑࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀᆅᇦ
ࡢఫẸ࡟ࡼࡗ࡚ฟ㈨࣭㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬㧗㱋♫఍࡟࠾࠸࡚ඹྠ኎ᗑࡢᣢࡘព⩏ࢆ෌⪃ࡋࡓ
┾႐ᚿ 28)࡟ࡼࢀࡤ㸪ඹྠ኎ᗑࡣ㸪100 ᖺ௨ୖࡢṔྐࡀ࠶ࡾ㸪᫂἞᫬௦㸪㈌ᖯ⤒῭࡟❧ࡕ㐜
ࢀ࡚࠸ࡓἈ⦖࡛㸪ᮏᅵ࠿ࡽ᮶ࡿၟே㈨ᮏ࠿ࡽᬽࡽࡋࢆᏲࡿᡭẁ࡜ࡋ࡚ࢫࢱ࣮ࢺࡋࡓ㸬௒ࡣ
࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡀ㸪ඹྠ኎ᗑࡣ⯪ࢆ౑ࡗࡓ≀ὶᶵ⬟ࡸ⼥㈨࡞࡝ࡢ㔠⼥ᶵ⬟ࡶ᭷ࡋ࡚࠾
ࡾ㸪ᩍ⫱㈨㔠ࡢ⼥㈨ࡶᢅࡗ࡚࠸ࡓ࡞࡝㸪ࡲࡉ࡟ᆅᇦࡢ⏕άࡢᣐⅬ᪋タ࡛࠶ࡗࡓ㸬 
⌧ᅾ࡛ࡣ㸪ඹྠ኎ᗑࡢከࡃࡣ኱ᆺᗑࡢ㐍ฟ࡞࡝ࡢᙳ㡪࡟ࡼࡗ࡚ᗫṆ࡟㏣࠸㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿ㸬
ఫẸ୺య࡛࠶ࡿࡓࡵ࡟㸪ᆅᇦ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆᇶ࡟ࡋࡓࡁࡵࡢ⣽࠿࠸ࢧ࣮ࣅࢫ㸪Ᏻࡃᢚ࠼ࡽ
ࢀࡿே௳㈝࡞࡝ࡢⅬ࡛ඃࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ୍᪉㸪࣮ࣟࢻࢧ࢖ࢻࡢᑓ㛛ᗑ➼࡜ࡣ౯᱁㸪
ၟရᵓᡂ࡞࡝ࡢⅬ࡛ぢຎࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ⫼ᬒ࡟࠶ࡿ㸬୰࡟ࡣ㸪ᗑ⯒ࢆ௵ࡏࡿᚋ⥅⪅ࡀ࠸࡞ࡃ
࡚ᗫṆ࡟⮳ࡗࡓ኎ᗑࡶ࠶ࡿ࡜࠸࠺㸬⌧Ꮡࡢඹྠ኎ᗑࡢ୰࡟ࡣ㸪ᨵࡵ࡚ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ㈙࠸≀
᪋タ࡜ࡋ࡚ࡢᏑᅾ౯್ࢆぢฟࡉࢀ㸪ఫẸࡢ༠㆟ࢆ⤒࡚᚟άࡋࡓࡶࡢࡶ࠶ࡿ㸬 
ඹྠ኎ᗑࡢࡼ࠺࡞ఫẸࢆ㐠Ⴀ୺య࡜ࡍࡿ㈙࠸≀ᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᅜࡀ୰ᒣ㛫ᆅᇦ࡟࠾ࡅ
ࡿ௒ᚋࡢ⏕ά࡟ᚲせ࡞ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⥔ᣢࡍࡿ᪉ἲ࡜ࡋ᳨࡚ウࡋ࡚࠸ࡿࠕᑠࡉ࡞ᣐⅬࠖᵓ᝿࡟
ࡶࡳࡽࢀࡿ 8)㸬ࡓࡔࡋ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ఫẸࢆ㐠Ⴀ୺యࡍࡿ㈙࠸≀ᨭ᥼ࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶࡣ᫂ࡽ࠿
࡛ࡣ࡞࠸㸬ࡉࡽ࡟㸪஦ᴗࢆᡂ❧ࡉࡏࡿ๓ᥦ࡜ࡋ࡚ఫẸࡢ୺యᛶࡀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬㈙࠸
≀ࡣ࠸ࡲࡔẸ㛫ࡢ㡿ᇦ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪Ẹ㛫ࡀᣢ⥆୙ྍ⬟࡞ሙྜ㸪ࡓࡔࡕ࡟⮬἞య➼ࡢᏳ
ᐃⓗ࡞⤌⧊ࡀ୺య࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆ᳨ウࡍࡿࡢ࡛࡞ࡃ㸪ఫẸࡀᙜ஦⪅࡜ࡋ࡚㐠Ⴀ୺య࡜࡞ࡿࡇ
࡜ࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡣ࠶ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪࠸ࡘ❧ࡕୖࡀࡿ࠿ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ఫẸࡢ୺యᛶ࡟ᮇᚅࡏࡊ
ࡿࢆᚓ࡞࠸௨ୖ㸪௒ࡢ࡜ࡇࢁ㸪Ἀ⦖ᆅ᪉௨እࡢᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ලయⓗ࡞ᑐᛂ⟇࡜ࡋ᳨࡚ウࡍ
ࡿࡇ࡜ࡣ⌧ᐇⓗ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸㸬௒ᚋࡢㄢ㢟ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸㸬 
 ḟ࡟㸺⮬἞య㸼ࡀ㐠Ⴀ୺య࡜࡞ࡿࢣ࣮ࢫ࡛࠶ࡿ㸬⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡸᩍ⫱࡞࡝㸪⮬἞యࡀࢧ
࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿ㡿ᇦࡣ㸪ேཱྀῶᑡࡢ≧ἣ࡟࠶ࡗ࡚ࡶࢧ࣮ࣅࢫࡣ⥔ᣢࡉࢀࡿ㸬ྠࡌࡼ
࠺࡟㈙࠸≀⎔ቃࢆ⮬἞యࡀ⥔ᣢࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࢀࡤ㸪ேཱྀῶᑡ࡟ᑐࡍࡿ㈙࠸≀⎔ቃ⥔ᣢࡢ㐺
ᛂ⟇࡜࡞ࡾ࠺ࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢ࡜ࡇࢁ⮬἞యࡀ㈙࠸≀᪋タࢆ୺యⓗ࡟㐠Ⴀࡍࡿ஦౛
ࡣᴟࡵ࡚ᑡ࡞࠸㸬 
ࡑࡢ஦౛ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ༓ⴥ┴ࡢ Nᕷ࡟ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁ㸪࠸ࡃࡘ࠿ࡢၥ㢟Ⅼࡀ⌧ࢀ࡚
࠸ࡓ㸬⮬἞యࡀ୺య࡜࡞ࡿ㈙࠸≀᪋タࡣ㸪᪤Ꮡᗑ⯒ࡢᗫᴗ࡞࡝࡟ࡼࡿ㈙࠸≀ᙅ⪅ᑐ⟇ࢆྡ
┠࡜ࡋࡓ♫఍ⓗ஦ᴗ࡛࠶ࡾ㸪㏻ᖖ᪂つฟᗑ࡜࡞ࡿ㸬ࡇࡢࡓࡵ Nᕷࡢ㈙࠸≀᪋タࡣ㸪ฟᗑ᫬
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࡟௚ࡢᑠ኎ᴗ⪅࡟ᑐࡋ࡚➇ྜᗑ࡜࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺᭱኱㝈㓄៖ࡋ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽࡎ㸪฼౽ᛶࡢ㧗
࠸ሙᡤ࡟ฟᗑ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡸ㸪ྲྀᢅၟရࢆỴᐃࡍࡿ㝿࡟ᆅඖࡢ⏘ရࢆඃඛⓗ࡟㈍኎ࡋ࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜࡞࡝㸪⮬἞య࡜ࡋ࡚௚ࡢ᪉㠃࡛ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿᨻ⟇࡜ࡢᩚྜᛶ࡟Ẽࢆ㓄ࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⤖ᯝ࡟ࡼࡗ࡚᥎ィࡉࢀࡓ㈙࠸≀ᙅ⪅ᩘ࠿ࡽ๭ࡾฟࡋࡓ
཰ᨭィ⏬ࡀࡑࡢ㏻ࡾ࡟࡞ࡽࡎ㸪㐠Ⴀࡀ㉥Ꮠ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿၥ㢟࡞࡝ࢆ☜ㄆࡋࡓ㸬ேཱྀῶᑡ࡟
ࡼࡿ฼⏝⪅ࡢῶᑡ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᗑ⯒㐠Ⴀࡢ⌮⏤࠿ࡽ⏕ࡌࡿ㉥Ꮠࡣ㈙࠸≀ᨭ᥼ࡔ࡜ࡋ࡚ࡶᙜ↛
ၥ㢟࡜࡞ࡿ㸬ࡉࡽ࡟㸪ࡑࡶࡑࡶ㈙࠸≀⎔ቃࡢ⥔ᣢࢆ⮬἞యࡀᢸ࠺࡭ࡁ࠿࡝࠺࠿࡟ࡘ࠸࡚༑
ศ㆟ㄽࡀࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎ㸪⟅࠼ࡀฟ࡚࠸࡞࠸㸬ࡇ࠺ࡋࡓၥ㢟Ⅼ࠿ࡽ㸪⮬἞యࡀ㈙࠸≀᪋タࢆ
⮬ࡽ㐠Ⴀࡍࡿࢣ࣮ࢫࡶ᭷ຊ࡞ᡭἲ࡜ࡣ࡞ࡾᚓ࡞࠸㸬 
 ࡑࡇ࡛㸺ᐁẸ㐃ᦠ㸼࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡲ࡛ࡶ㸪⮬἞యࡀẸ㛫஦ᴗ⪅࡟ᑐࡋ࡚ᑡ㢠ࡢ⿵ຓ࡞࡝
ࢆ⾜࠺⛬ᗘࡢᐁẸ㐃ᦠࡣぢࡽࢀࡓࡀ㸪ࡇࡇ࡛᝿ᐃࡍࡿᐁẸ㐃ᦠࡣ㸪ࡼࡾ⮬἞యࡀ஦ᴗ㐠Ⴀ
࡟࠾࠸࡚୺యⓗ࡞ᙺ๭ࢆᢸ࠺㐃ᦠࢆ᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡿ㸬㏆࠸஦౛࡜ࡋ࡚ࡣ㸪බඹ஺㏻ศ㔝࡟࠾
ࡅࡿ➨ 3ࢭࢡࢱ࣮㕲㐨ࡢୖୗศ㞳᪉ᘧ࡞࡝ࡀヱᙜࡍࡿ㸬㈙࠸≀ᨭ᥼࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ၟရᵓᡂࡸ
㈍኎᪉ἲ࡞࡝㢳ᐈ‶㊊ࢆ㧗ࡵ㸪฼┈ࢆฟࡍࡓࡵࡢၟ኎ࡢࣀ࢘ࣁ࢘ࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡿ㒊ศ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣẸ㛫஦ᴗ⪅㸪ࡑࢀ௨እࡢ㈍኎࡟࠿࠿ࡿ⤒㈝㸪᪋タ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⮬἞యࡀ㈇ᢸࢆࡍ
ࡿࡼ࠺࡞ᙺ๭ศᢸࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿ㸬ࡓࡔࡋࡇࡕࡽࡶᐇ⌧ࡍࡿ࡟ࡣ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ᮲௳ࡸㄢ㢟ࡀ࠶
ࡿ㸬 
᮲௳ࡢ୍ࡘࡣ㸪⌧ᅾᆅᇦࡢ㈙࠸≀⎔ቃࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡿẸ㛫஦ᴗ⪅ࡀ࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬஧
ࡘࡣ㸪ࡑࡢẸ㛫஦ᴗ⪅ࡢᥦ౪ࡍࡿၟရ㈍኎➼ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡀᆅᇦ࡟࡜ࡗ࡚㈗㔜࡞ࢧ࣮ࣅࢫ࡜
ࡋ࡚⮬἞యࡸ฼⏝⪅࡞࡝࠿ࡽㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢ᮲௳࡟ྜ⮴ࡍࡿࡇ࡜ࢆᇶᮏ
࡜ࡋ࡚㸪㸺ᐁẸ㐃ᦠ㸼ࢆලయⓗ࡟ᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢ᳨ドㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚㸪ḟ⠇࡛㏙࡭࡚࠸ࡃ㸬 
 
 
2.6 ᣢ⥆ྍ⬟࡞⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ࡟ྥࡅࡓ᳨ドㄢ㢟 
  
 ⮬἞యࡀẸ㛫஦ᴗࢆᨭ࠼ࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ࡉࡋ࠶ࡓࡗ࡚஧ࡘࡢ⌮⏤ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸬୍ࡘࡣ㸪
Ẹ㛫஦ᴗࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶࡀప࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࡇ࡜㸬ࡶ࠺୍ࡘࡣ㸪ᨭ࠼ࡿ஦ᴗෆᐜ࡟ᮏ
᮶⮬἞యࡀ౪⤥ࡋ࡚ࡋ࠿ࡿ࡭ࡁࢧ࣮ࣅࢫࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬୰ᒣ㛫ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ
⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ࡟ࡇ࠺ࡋࡓせ⣲ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿࡟ࡘ࠸࡚ 3 ❶㸪4 ❶࡛ࡑࢀࡒࢀ
᳨ドࡋ࡚࠸ࡃ㸬 
➨ 3❶࡛ࡣ㸪⌧⾜ࡢ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㐠Ⴀయไ➼ࡢㄢ㢟࡜฼⏝⪅ࡢᑗ᮶᥎ィ࠿ࡽ㸪୰
ᒣ㛫ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶࡢ㝈⏺➼ࢆ᳨ドࡍࡿ㸬୰ᒣ㛫ᆅᇦ࡟࠾ࡅ
ࡿ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡢ୺࡞฼⏝⪅ࡣ㸪㧗㱋࡛㸪⛣ືᡭẁࡀ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿேࠎ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࡀ㸪୰࡟ࡣ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡔࡅ࡟᪥ᖖࡢ㈙࠸≀ࢆ౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡿேࡸ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ㈙
࠸≀ᡭẁࢆే⏝ࡋ࡚࠸ࡿேࡶ࠸ࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪᪥ᖖⓗ࡞㣗ᩱရ࣭᪥⏝ရࢆᢅࡗ࡚
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࠸ࡿ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࢆᑐ㇟࡟㸪ࡑࢀࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ேࠎ࡟࡝࠺฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ㞳ᩓ
㑅ᢥࣔࢹࣝࢆ⏝࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓୖ࡛㸪ࡑࡢ⤖ᯝࢆ⏝࠸࡚௒ᚋࡢ฼⏝⪅ᩘࡢ᥎⛣ࢆᐇドⓗ
࡟ᢕᥱࡍࡿ㸬 
➨ 4❶࡛ࡣ㸪⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ࡟ྵࡲࢀࡿබ┈ⓗ࡞ᶵ⬟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ㸪⮬἞య࡜ࡢ㐃ᦠ
ࡢษࡾཱྀࡢ᭷↓ࢆ᳨ドࡍࡿ㸬ࡑࡇ࡛ࡲࡎ㈙࠸≀⾜Ⅽ࡟ぢ࠸ࡔࡏࡿ㈙࠸≀࡜೺ᗣ࡜ࡢ㛵㐃࡟
╔┠ࡋ㸪㈙࠸≀⎔ቃࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇ࡜ࡀ㸪ఫẸࡢ೺ᗣ⚟♴ࡢ⥔ᣢྥୖ࡟ᙺ❧ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺
ࡼ࠺࡞㸪௓ㆤண㜵࡟㛵㐃ࡍࡿᶵ⬟ࡢ᭷↓ࢆ᳨ドࡍࡿ㸬ලయⓗ࡟ࡣ㸪⏕άᶵ⬟࠿ࡽ೺ᗣࢆ࡜
ࡽ࠼㸪ࡇࢀࡽࡢᙳ㡪ࢆ௓ㆤ⚟♴ศ㔝ࡢㄪᰝ࡜⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡢ฼⏝⪅ᐇែㄪᰝ࠿ࡽࣟࢪ
ࢫࢸ࢕ࢵࢡᅇᖐศᯒࢆ⏝࠸࡚⤫ィⓗ࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪㈙࠸≀ࡀ㧗㱋⪅ࡢ⏕άᶵ⬟⥔
ᣢ࡟ᐤ୚ࡍࡿྍ⬟ᛶࢆ᳨ドࡍࡿ㸬 
ࡑࡋ࡚ 3ࡘ┠ࡢ᳨ドㄢ㢟࡜ࡋ࡚㸪ᐁẸ㐃ᦠ࡟ࡼࡿᙺ๭ศᢸ࠾ࡼࡧ஦ᴗࢥࢫࢺࡢ᳨ドࡀ࠶
ࡿ㸬4 ❶࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ࡟බ┈ᛶࡀ࠶ࡿ㸪࡜࠸࠺ࡔࡅ࡛ࡣ㸪⮬἞యࡀẸ
㛫஦ᴗࢆᨭ࠼ࡽࢀ࡞࠸㸬ࡑࡇ࡟ࡣྛࠎࡢᙺ๭ศᢸࡸ㸪ᣢ⥆ྍ⬟࡜ࡍࡿࡓࡵࡢ⮬἞యࡢᨭฟ
࡞࡝࡟ࡘ࠸᳨࡚ドࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡇ࡛➨ 5❶ࡣ㸪බ┈ᛶࢆᣢࡘ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡢᣢ⥆
ྍ⬟ᛶࢆ⮬἞య࡜ࡢ㐃ᦠࡢࡶ࡜࡛ᨵၿࡍࡿᡭἲࡢ᳨ド࡛࠶ࡿ㸬ᐇᅾࡢ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࢆ
ᑐ㇟࡟㸪ࡇࡢㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿᐁẸࡢᙺ๭ศᢸࡢࣔࢹࣝࢣ࣮ࢫࢆ᳨ウࡍࡿ㸬 
 ࡇࢀࡽࡢ᳨ドࣉࣟࢭࢫࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᮏ◊✲ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿேཱྀῶᑡࡀ㐍ࡴ୰ᒣ㛫ᆅᇦࡢ♫఍
⤒῭⎔ቃࡢኚ໬࡟㐺ᛂࡋࡓ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶࡢᨵၿࡢ᪉ྥᛶࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡃ㸬 
 
 
 
2❶ ཧ⪃ᩥ⊩ 
 
1) ⥲ົ┬⤫ィᒁ㸦2014㸧㸪ࠕಶே௻ᴗ⤒῭ㄪᰝ㸦ᵓ㐀⦅㸧ࠖ  
2) Ᏻ㒊⪽㸦2001㸧ࠕ୰ᒣ㛫ᆅᇦၟᴗࡢㄢ㢟࡜ᒎᮃ̺⏕άᇶ┙ᩚഛ࡜ేࡏ࡚̺ 㸪ࠖᗈᓥ኱
Ꮫ኱Ꮫ㝔♫఍⛉Ꮫ◊✲⛉௜ᒓᆅᇦ⤒῭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮◊✲㞟఍ሗ࿌᭩㸪➨ 12
ᅇ㸪p110-120㸬 
3) 㛫ࠎ⏣Ꮥኵ㸦2000㸧㸪ࠕᾘ㈝♫఍ㄽ 㸪ࠖ᭷ᩫ㛶㸬 
4) 㕥ᮌ㞝࣭ᮌᮧ୍⿱࣭᪥㔝ᬛ࣭㔠Ꮚౡᶞ㸦2014㸧㸪ࠕ㈙≀ࡢ౯್ࡢከᵝᛶ࠿ࡽࡳࡓ㧗㱋
⪅ࡢ㈙≀⾜ືࡢᐇែ࡜㈙࠸≀ᨭ᥼᪉⟇࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 㸪ࠖᅵᮌィ⏬Ꮫ◊✲ㄽᩥ㞟➨ 31
ᕳ㸦≉㞟㸧㸪vol.70, No5.p.I_371-I_382㸬 
5) ⤒῭⏘ᴗ┬㸦2015㸧ࠕ㈙≀ᙅ⪅࣭ࣇ࣮ࢻࢹࢨ࣮ࢺၥ㢟➼ࡢ⌧≧ཬࡧ௒ᚋࡢᑐ⟇ࡢ࠶ࡾ
᪉࡟㛵ࡍࡿㄪᰝሗ࿌᭩ 㸬ࠖ 
6) ᒾ㛫ಙஅ㸦2011㸧㸪ࠕࣇ࣮ࢻࢹࢨ࣮ࢺၥ㢟-↓⦕♫఍ࡀ⏕ࡴࠗ㣗ࡢ◁₍࠘ࠖ㸪㎰ᯘ⤫ィ༠
఍㸬 
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7) ࢖࢜ࣥ㸦2015㸧㸪ࠕ᪥ᮏ㒑ᨻࢢ࣮ࣝࣉࡢࠕ㧗㱋⪅ྥࡅ⏕άࢧ࣮ࣅࢫࠖ࡟㛵ࡍࡿඹྠ᳨
ウ࡟ࡘ࠸࡚ 㸪ࠖhttp://www.aeon.info/news/2015_1/pdf/150601R_2.pdf㸪2015/6/1 
8) ⥲ົ┬㸦2015㸧㸪ࠕᑠࡉ࡞ᣐⅬࠖࡢᙧᡂ࡟ྥࡅࡓ᪂ࡋ࠸ࠕࡼࢁࡎࡸ࡙ࠖࡃࡾ㸪ࠕබẸ㐃
ᦠ࡟ࡼࡿࡲࡕ࡞࠿෌⏕஦౛࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲஦ᴗࠖሗ࿌᭩㸬 
9) ㇂ᮏᆂᚿ㸦2012㸧㸪ࠕබඹ஺㏻ࡢᚲせᛶ࡜ࡑࡢ㝈⏺ 㸪ࠖ㇂ᮏᆂᚿ࣭⣽஭⏤ᙪ⦅㸪ࠗ 㐣␯
ᆅᇦࡢᡓ␎ 㸪࠘p47-57㸪Ꮫⱁฟ∧♫㸬 
10) ᵽ㔝බᏹ㸦2002㸧㸪ࠕ㈙࠸≀୙౽ࡀ㧗㱋⪅ࡢ㣗⏕ά࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡜ࡑࡢᑐ⟇ 㸫ᯈᶫ
ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ㧗㱋⪅㈙࠸≀⾜ືㄪᰝࡢ⤖ᯝศᯒ 㸪ࠖ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍ㄽᩥ㞟㸪556㸪p235-
239. 
11) ㎰ᯘỈ⏘ᨻ⟇◊✲ᡤ㸦2012㸧㸪ࠕ㣗ᩱရ࢔ࢡࢭࢫၥ㢟ࡢ⌧≧࡜ᑐᛂ᪉ྥ-࠸ࢃࡺࡿࣇ࣮
ࢻࢹࢨ࣮ࢺၥ㢟ࢆࡵࡄࡗ࡚-බ㛤ࢭ࣑ࢼ࣮グ㘓 㸪ࠖࢧࣉࣛ࢖ࢳ࢙࣮ࣥࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲
㈨ᩱ➨ 1ྕ➨ 2ศ෉㸪p1-27㸬 
12) ⸆ᖌᑎဴ㑻࣭㧗ᶫඞஓ㸦2013㸧㸪ࠕ㣗ᩱရ࢔ࢡࢭࢫၥ㢟࡟࠾ࡅࡿᗑ⯒࡬ࡢ㏆᥋ᛶ㸸-ᗑ
⯒ࡲ࡛ࡢ㊥㞳ࡢィ ࡟ࡼࡿ㒔ᕷ࡜㎰ᮧࡢẚ㍑- 㸪ࠖࣇ࣮ࢻࢩࢫࢸ࣒◊✲㸪20(1),p14-
25㸬 
13) ⸆ᖌᑎဴ㑻࣭㧗ᶫඞஓ࣭⏣୰⪔ᕷ㸦2013㸧㸪ࠕఫẸព㆑࠿ࡽࡳࡓ㣗ᩱရ࢔ࢡࢭࢫၥ㢟-
㣗ᩱရࡢ㈙࠸≀࡟࠾ࡅࡿ୙౽ࡸⱞປࡢせᅉ- 㸪ࠖ㎰ᴗ⥂⃽◊✲㸪85(2),p45-60㸬 
14) 㧗ᶫඞஓ࣭⸆ᖌᑎဴ㑻㸦2013㸧㸪ࠕ㣗ᩱရ࢔ࢡࢭࢫၥ㢟ࡢᐇែ࡜ᕷ⏫ᮧࡢᑐᛂ -ᐃ㔞
ⓗ᥋㏆࡜඲ᅜᕷ⏫ᮧព㆑ㄪᰝ࡟ࡼࡿศᯒ࠿ࡽ- 㸪ࠖࣇ࣮ࢻࢩࢫࢸ࣒◊✲ vol.20, No.1 
p26-39㸬 
15) ฟཱྀᐶᏊ࣭ྜྷᮧⱥ♸㸦2015㸧㸪ࠕ㧗㱋໬⋡ࡢ㧗࠸㐣␯ᆅ࡟࠾ࡅࡿఫẸࡢእฟ⾜ືㄪᰝ
࡟ᇶ࡙ࡃ㈙࠸≀ᙅ⪅ࡢ᪥ᖖ⏕άᨭ᥼⟇ࡢ᳨ウㄢ㢟ࡢᢳฟ-୕㔜┴ὠᕷ⨾ᮡ⏫ࢆᑐ㇟࡟
-ࠖ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍ィ⏬⣔ㄽᩥ㞟㸪80(711)㸪p1017-1026㸬 
16) ᾏ⪁ཎ⯟࣭⛅ᕝ༟ஓ㸦2012㸧㸪ࠕ㒔ᕷ㒊࡟࠾ࡅࡿ㈙࠸≀ᙅ⪅ၥ㢟ࡢᐇែ࡜ᥦ᱌ 㸪ࠖ᪥ᮏ
≀ὶᏛ఍ㄅ㸪(20)㸪p277-284㸬 
17) ᅵᒇဴ࣭బ㔝ྍᑍᚿ㸦2011㸧㸪ࠕ୰ᒣ㛫ᆅ࡛⛣ື㈍኎⪅ࡀᢸ࠸࠺ࡿ♫఍ࢧ࣮ࣅࢫࢽ࣮
ࢬ࡟ಀࡿ᳨ウ 㸪ࠖ㎰ᮧィ⏬Ꮫ఍ㄅ㸪30, p273-278㸬 
18) ᡣᏳຌኴ㑻࣭బ⸨㇏ಙ࣭㥏⏣஭ஂ㸦2013㸧㸪ࠕ⛣ື㈍኎࡟ࡼࡿ୰ᒣ㛫ᆅᇦࡢ㈙࠸≀ᙅ
⪅ᨭ᥼ࡢ⥅⥆࡟ྥࡅࡓ᪉⟇ : ᒸᒣ┴┿ᗞᕷ Sᆅᇦࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ 㸪ࠖ᪥ᮏ㎰ᴗ⤒῭Ꮫ఍
ㄽᩥ㞟, p189-196㸬 
19) 㧗ᶫឡ඾࣭➉⏣⫱ᗈ࣭኱ෆ⚽஧㑻㸦2012㸧㸪ࠕ⛣ື㈍኎஦ᴗࢆᤊ࠼ࡿ஧ࡘࡢどⅬ 㸫ࣅ
ࢪࢿࢫࣔࢹࣝᵓ⠏࡜㈙࠸≀ᙅ⪅ᑐ⟇ 㸪ࠖၟ⤒Ꮫྀ㸪58(3)㸪p435-459㸬 
20) ὥி࿴㸦2013㸧㸪ࠕᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ㈙࠸≀ᙅ⪅ᨭ᥼ࢧ࣮ࣅࢫࡢᒎ㛤࡟ࡘ࠸࡚ 㸪ࠖ≀ὶၥ㢟
◊✲(59), p60-71㸬 
21) ఀໃ᪼㸦2015㸧㸪ࠕ㈙࠸≀ᙅ⪅࡟࠾ࡅࡿ㈙࠸≀ᨭ᥼⟇ࡢ฼⏝㢖ᗘ࡜ᨭᡶពᛮ㢠࡟㛵ࡍ
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ࡿ◊✲ 㸪ࠖ஺㏻ᕤᏛㄽᩥ㞟 1(2), pA_26-A_31㸬 
22) ᅵᒃ㟹⠊࣭୹㛫ᗣோ㸦2014㸧㸪ࠕ୰ᒣ㛫ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ㧗㱋⪅㈙࠸≀ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࡢᒎ
ᮃ 㸫Ꮿ㓄ࢆ㏻ࡌࡓᆅᇦ⚟♴ᐇ㊶ࡢᒎ㛤࡟ྥࡅ࡚̺ 㸪ࠖ❧࿨㤋⤒ႠᏛ㸪➨ 52ᕳ➨ 6
ྕ㸪p75-97㸬 
23) Alyiola IV, Pedro A.; Nayga Jr., Rodolfo M.; Thomsen, Michael R.; Zhongyi Wang.
ࠕDETERMINANTS OF FOOD DESERTSࠖAmerican Journal of Agricultural Economics. 
Oct2013, Vol. 95 Issue 5, p1259-1265. 
24) Donald, Betsy ࠕFood Retail and Access after the Crash: Rethinking the Food Desert 
ProblemࠖJournal of Economic Geography, March 2013, v. 13, iss. 2, pp. 231-37㸬 
25) Xiang Chen; Mei-Po Kwan.ࠕContextual Uncertainties, Human Mobility, and Perceived Food 
Environment: The Uncertain Geographic Context Problem in Food Access Research.ࠖ
American Journal of Public Health. Sep2015, Vol. 105 Issue 9, p1734-1737. 4p. 
26) Bader, Michael D. M.; Purciel, Marnie; Yousefzadeh, Paulette; Neckerman, Kathryn M.
ࠕDisparities in Neighborhood Food Environments: Implications of Measurement 
StrategiesࠖEconomic Geography, October 2010, v. 86, iss. 4, pp. 409-30㸬 
27) Farber, Steven; Paez, Antonio; Mercado, Ruben G.; Roorda, Matthew; Morency, Catherine,
ࠕA Time-Use Investigation of Shopping Participation in Three Canadian Cities: Is There 
Evidence of Social Exclusion?ࠖTransportation, January 2011, v. 38, iss. 1, pp. 17-44㸬 
28) Hanson, Trevor R.; Hildebrand, Eric D.ࠕCan Rural Older Drivers Meet Their Needs without 
a Car? Stated Adaptation Responses from a GPS Travel Diary SurveyࠖTransportation, 
November 2011, v. 38, iss. 6, pp. 975-92㸬 
29) ┾႐ᚿᩔ㸦2009㸧㸪ࠕᆅᇦࡢᬽࡽࡋࢆᨭ࠼ࡿඹྠ኎ᗑ 㸪ࠖࠗ 㒔ᕷၥ㢟 㸪࠘vol.100 No.9 p88-
94㸪ᮾிᕷᨻㄪᰝ఍㸬
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➨ 3❶ ୰ᒣ㛫ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶ


3.1 ࡣࡌࡵ࡟ 
 
ࡇࢀࡲ࡛㏙࡭࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟㸪ேཱྀῶᑡࡸ㧗㱋໬࡟క࠸㸪㧗㱋⪅ࡢ㈙࠸≀ᨭ᥼ࡀ♫఍ⓗ࡞
㛵ᚰࡢ୍ࡘ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡍ࡛࡟ከࡃࡢ⮬἞య࡟࠾࠸࡚ᵝࠎ࡞ᑐ⟇ࡀ᳨ウࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪୰
࡛ࡶ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡣ㸪୰ᒣ㛫ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ࡲࡓ㒔ᕷ㒊࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ᨵࡵ࡚ࡑࡢព
⩏ࡀ෌☜ㄆࡉࢀጞࡵ࡚࠸ࡿ㸬 
ᅛᐃᗑ⯒࡜ࡣ␗࡞ࡾ㸪ேࡀ㞟ࡲࡾࡸࡍ࠸ሙᡤ࡟ၟရࢆ㐠ࡪࡢࡀ⛣ື㈍኎ࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡾ㸪
ᾘ㈝⪅࠿ࡽࡍࢀࡤ㸪㐲᪉ࡲ࡛⛣ືࡏࡎ࡟ၟရࢆㄪ㐩ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬⏕㩭㣗ᩱရࢆᢅ࠺
ᗑ⯒ࡀ㌟㏆࡟࡞࠸ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡀ㞟ⴠࢆᕠᅇࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᾘ㈝⪅ࡢ
ࢽ࣮ࢬ࡟ᛂ࠼ࡘࡘ㸪ຠ⋡ⓗ࡞஦ᴗࡢ㐠Ⴀࡀ࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪⛣ື㈍኎ࢧ
࣮ࣅࢫࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪㓄㐩ࡸᏯ㓄࡜࠸ࡗࡓᙧែ࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝ࡛࠶ࡿ㸬࠸ࡎࢀࡶ㸪㧗㱋໬ࡀ
㐍ࡴ୰࡛㸪࡜ࡾࢃࡅ㸪⛣ືࡀᅔ㞴࡜࡞ࡿ㧗㱋⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡢ᭷ຠ࡞㈙࠸≀ᨭ᥼⟇࡜ࡋ࡚ᮇᚅ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
ࡋ࠿ࡋ㸪ࢃࡀᅜࡢ㧗㱋໬⋡ࡀ௒ᚋ㧗ࡲࡿࡇ࡜ࡣ㸪⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡸࡑࡢ㢮ఝᙧែࡢࢧ
࣮ࣅࢫ㸦௨ୖࢆࡲ࡜ࡵ࡚ࠕࢹࣜࣂ࣮ࣜᆺࠖࡢᡭẁ࣭ࢧ࣮ࣅࢫ࡜࿧ࡪ㸧ࡢᚲせᛶࡀ௒ᚋ㧗ࡲ
ࡿࡇ࡜ࢆᚲࡎࡋࡶព࿡ࡋ࡞࠸㸬≉࡟㐣␯ᆅᇦ࡛ࡣ㸪㧗㱋໬⋡ࡀ㧗ࡲࡿ୍᪉࡛㸪㧗㱋⪅ᩘࡀ
ῶᑡࡢᒁ㠃࡟ධࡗ࡚࠸ࡿᆅᇦࡶ࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪௒ᚋࡣ㧗㱋⪅࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪⮬ᐙ⏝㌴ࡢ㐠㌿ච
チࢆಖ᭷ࡍࡿேࡀቑ࠼ࡿ㸬ࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪≉࡟ዪᛶ࡛ⴭࡋ࠸㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪⛣ື㈍኎࡞࡝ࡢ
ࢧ࣮ࣅࢫࡀ࢝ࣂ࣮ࡍ࡭ࡁᆅ⌮ⓗ⠊ᅖࡣࡉ࡯࡝ኚࢃࡽ࡞࠸୍᪉㸪฼⏝⪅ᩘࡀῶᑡࡋ㸪஦ᴗࡢ
ຠ⋡ᛶ࣭ᣢ⥆ྍ⬟ᛶࡀపୗࡍࡿࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿ㸬ࢹࣜࣂ࣮ࣜᆺࡢࢧ࣮ࣅࢫࡀ⌧ᅾ᭷ᮃど
ࡉࢀ࡚࠸࡚ࡶ㸪୍㐣ᛶ࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡍࡽ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
ࡑࡇ࡛ᮏ❶࡛ࡣ㸪᪥ᖖⓗ࡞㣗ᩱရ࣭᪥⏝ရࢆᢅ࠺⛣ື㈍኎ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓࢹࣜࣂ࣮ࣜᆺࡢ
㈙࠸≀ᨭ᥼⟇ࢆྲྀࡾୖࡆ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ேࠎ࡟࡝࠺฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ⤫ィⓗ࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡋ
ࡓୖ࡛㸪ᑗ᮶࡟࠾࠸࡚ࢹࣜࣂ࣮ࣜᆺࡢ㈙࠸≀ᨭ᥼⟇࡟㛵ࡍࡿࢽ࣮ࢬࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟᥎⛣ࡍࡿ
ࡢ࠿ࢆᐇドⓗ࡟᳨ウࡍࡿ㸬 
 
 
3.2 ㈙࠸≀ᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿ᪤ ◊✲࡜◊✲᪉ἲ 

3.2.1 ᪤ ࡢ◊✲ 
㈙࠸≀ᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ࡣ㏆ᖺ㛤ጞࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪⌧ᅾࡣᐇែࢆᢕᥱࡍࡿࡶࡢࡀከ࠸㸬
⤒῭⏘ᴗ┬ 1)ࡸ㎰ᯘỈ⏘┬ 2)ࡣࡑࢀࡒࢀ㈙࠸≀ᙅ⪅ࢆᐃ⩏ࡋ㸪㈙࠸≀࡟ᅔ㞴ࢆឤࡌࡿேᩘ
ࢆᢕᥱࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᑗ᮶ࡢ㈙࠸≀ᙅ⪅ࡢ᥎ィ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᒣ⏣ࡽ 3)ࡸᖹ஭ࡽ 4)ࡀ࠶ࡿ㸬㈙࠸≀
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ᙅ⪅ࡢ⾜ືࡸព㆑ࢆᢅࡗࡓ◊✲࡜ࡋ࡚ࡣ㸪㒔ᕷ㒊ࡢ≧ἣࢆㄪᰝࡋࡓᾏ⪁ཎ࣭⛅ᕝ 5)㸪㈙࠸
≀࡟㛵ࡍࡿከᵝ࡞౯್࡟╔┠ࡋࡓ㕥ᮌࡽ 6)㸪㈙࠸≀࡟ᑐࡍࡿ୙‶ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ୰ᑠ௻ᴗデ
᩿༠఍ㄪᰝ 7)㸪㈙࠸≀⾜ືᵝᘧ࡜㈙࠸≀ᨭ᥼ࢽ࣮ࢬ࡟╔┠ࡋࡓఀໃࡽ 8)ࡸᵽ㔝 9㸧㸪ᒾ㛫 10㸧
࡞࡝ࡀ࠶ࡿ㸬 
ࡲࡓ㸪㈙࠸≀ᨭ᥼⟇ࡢ඲⯡ࢆㄪᰝࡋࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚⤒῭⏘ᴗ┬ 11㸧ࡀ࠶ࡿ㸬ࡑࡇ࡛ࡣ඲ᅜࡢ
366 ࡢ⮬἞యࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚㸪㏆ᖺࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾲ 3-1 ࡢࡼ࠺࡟ᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀ࡟ࡼࡿ
࡜㸪1 ⠇࡛㏙࡭ࡓࢹࣜࣂ࣮ࣜᆺࡢᨭ᥼⟇ࡀ㏆ᖺቑ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿ㸬ࡲࡓ㸪㔠ᒸࡽ 12)
ࡣ᪂⪺グ஦࡟ᇶ࡙࠸࡚㈙࠸≀ᨭ᥼⟇ࢆᩚ⌮ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ձ㣗ᩱရࢆᾘ㈝⪅࡟ᒆࡅࡿ㸪ղᾘ㈝
⪅ࢆ㣗ᩱရ㈍኎ᗑ࡟⛣㏦ࡍࡿ㸪ճ㣗ᩱရ㈍኎ᗑࡀᾘ㈝⪅ࡢᒃఫᆅ࡛㈍኎ࡍࡿ㸪մ㣗ᩱရࢆ
㈍኎ࡍࡿᣐⅬࢆᾘ㈝⪅ࡢᒃఫᆅ࡟タࡅࡿ㸪࡜࠸࠺ 4ࡘࡢࢱ࢖ࣉ࡟ศ㢮ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
㈙࠸≀ᨭ᥼⟇ࡢ࠺ࡕ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ࡟ὀ┠ࡋࡓㄪᰝࡶ࠸ࡃࡘ࠿࠶ࡿ㸬ὸ஭ࡽ 13)ࡸᕝ〈
ࡽ 14)ࡣ㸪୰ᒣ㛫ᆅᇦ࡛ࡢ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡣ௚ࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡜」ྜ࡛ࡁࡿ࣓ࣜࢵࢺࢆᙉㄪࡋ㸪
඲ᅜⓗ࡟ᚲせ࡜ࡉࢀࡿ஦ᴗᡭἲ࡛࠶ࡾ㸪฼⏝⪅ࡢࢽ࣮ࢬ࡟ᛂ࠼࠺ࡿࡇ࡜ࢆㄽࡌ࡚࠸ࡿ㸬୍
᪉㸪ࢯ࣮ࢩࣕࣝࣅࢪࢿࢫ࡜ࡋ࡚⛣ື㈍኎ࢆ࡜ࡽ࠼ࡓ◊✲࡜ࡋ࡚㧗ᶫࡽ 15)ࡀ࠶ࡿ㸬 
௨ୖࡢࡼ࠺࡟㸪ㄪᰝ◊✲ࡢ⵳✚ࡀጞࡲࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪௨ୗࡢ஧Ⅼࡀㄢ㢟࡜ࡋ࡚ṧࡉࢀ
࡚࠸ࡿ㸬୍ࡘࡣ㸪୰ᒣ㛫ᆅᇦ࡜࠸࠺ᆅᇦ≉ᛶࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘ㸪ㄡࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࢹࣜࣂ࣮ࣜᆺ
ࡢ㈙࠸≀ᨭ᥼ࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡀ⤫ィⓗ࡞⿬௜ࡅࢆࡶࡗ࡚ᢕᥱ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬
ࡶ࠺୍ࡘࡣ㸪ࢹࣜࣂ࣮ࣜᆺࡢ㈙࠸≀ᨭ᥼ࢆᚲせ࡜ࡍࡿேࠎࡣᑗ᮶ⓗ࡟࡝࠺᥎⛣ࡋ࡚࠸ࡃࡢ
࠿࡜࠸࠺▱ぢࡀ༑ศ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡣ㸪౪⤥࡟ᑐࡍࡿᣢ⥆ྍ⬟ᛶ࡟㛵ࡍࡿ᳨ド
ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡶ࠶ࡿ㸬 
 
⾲ 3-1 ㈙࠸≀ᨭ᥼⟇ࡢෆヂ㸦஧᫬Ⅼ࡛ࡢẚ㍑㸧 
㈙࠸≀ᨭ᥼⟇ 2013ᖺᗘ 2012ᖺᗘ 
㈙࠸≀ࣂࢫ࣭⛣ືᨭ᥼㛵㐃 119 113 
Ꮿ㓄஦ᴗᨭ᥼㛵㐃 73 52 
⛣ື㈍኎஦ᴗᨭ᥼㛵㐃 56 35 
࣑ࢽᗑ⯒㛤タᨭ᥼㛵㐃 32 23 
㈙࠸≀ᙅ⪅ᨭ᥼඲⯡ 19 㸫 
⏕άᨭ᥼ࢧ࣮ࣅࢫ㛵㐃 34 35 
ၟᗑ⾤άᛶ໬㛵㐃 26 32 
㓄㣗ࢧ࣮ࣅࢫ㛵㐃 18 11 
ฟ඾㸸⤒῭⏘ᴗ┬ 2012ᖺᗘࢆྵࡵ࡚➹⪅సᡂ 
୍ͤ㒊㔜」ࡍࡿศ㢮ࡀ࠶ࡿࡓࡵྜィࡣ 366࡟࡞ࡽ࡞࠸㸬 
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3.2.2 ᮏ◊✲ࡢ᪉ἲ 
௨ୖࡢၥ㢟ព㆑࡟ᇶ࡙ࡁ㸪ࢹࣜࣂ࣮ࣜᆺࡢ㈙࠸≀ᨭ᥼ࢆᑟධࡋ࡚࠸ࡿ୰ᒣ㛫ᆅᇦࡢ㧗㱋
⪅ࢆᑐ㇟࡟ᐇ᪋ࡋࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⏝࠸࡚ᐇドⓗ࡟࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡍࡿ㸬ලయⓗ࡟ࡣ㸪ᒓᛶ
ูࡢ㞟ィศᯒࢆ⾜࠸㸪ࢹࣜࣂ࣮ࣜᆺᨭ᥼ࡢ฼⏝࡟㛵ࡍࡿ௬ㄝࢆⓎぢࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪⛣ື㈍
኎ࢆ୰ᚰ࡟ᤣ࠼㸪㈙࠸≀ࡢᡭẁࢆ฼⏝⪅ࡀ࡝࠺ే⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆศᯒࡋ㸪฼⏝⪅࡟ࡣ࠸
ࡃࡘ࠿ࡢࢢ࣮ࣝࣉࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆぢฟࡍ㸬ࡑࡢୖ࡛㸪฼⏝⪅ࡢ㈙࠸≀ᡭẁ㑅ᢥࣔࢹࣝࢆᵓ⠏
ࡋ࡚ࡇࢀࡽࡢ௬ㄝࢆ᳨ドࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ࢹࣜࣂ࣮ࣜᆺᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿ฼⏝⪅ᩘࢆᐃ㔞ⓗ࡟ᢕ
ᥱࡋ㸪ᑗ᮶ண ࢆ⾜࠺㸬 
 
 
3.3 ㄪᰝࡢᴫせ 

3.3.1 ᑐ㇟ᆅᇦࡢᴫせ 
ᮏ❶ࡢ◊✲ᑐ㇟࡜࡞ࡿᆅᇦࡣ㸪㫽ྲྀ┴Ụᗓ⏫࠾ࡼࡧ᪥㔝⏫࡛࠶ࡿ㸦ᅗ 3-1ࢆཧ↷㸧㸬Ụᗓ
⏫ࡣ㸪㫽ྲྀ┴ࡢす㒊࡟఩⨨ࡋ࡚࠾ࡾ㸪㐣␯㸪ᒣᮧ㸪㎶ᆅ㸪≉ᐃ㎰ᒣᮧ㸪㎰ᮧᆅᇦᕤᴗ➼ᑟ
ධಁ㐍࡜࠸ࡗࡓᆅᇦᣦᐃࢆཷࡅ࡚࠸ࡿᒣ㛫ᆅᇦ࡛࠶ࡿ㸬 
ேཱྀࡣ 3,379ே㸪ୡᖏᩘࡣ 1,074ୡᖏ㸪㧗㱋໬⋡ࡣ 40.5%࡛࠶ࡿ㸦ᖹᡂ 22ᖺᅜໃㄪᰝ㸧㸬
⏫ෆ࡟ JRࡢ㥐ࡀ࠶ࡾ㸪㥐ࢆ୰ᚰ࡟ᕷ⾤ᆅࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ิ㌴ࡣୖୗ⥺࡜ࡶ 1᫬㛫࡟ 1
ᮏ⛬ᗘ㐠⾜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ேཱྀ 10୓ே௨ୖࡢ㒔ᕷ㒊㸦㫽ྲྀ┴⡿Ꮚᕷ㸧࡬ࡣ⣙ 25੊࡛࠶ࡿ㸬ࡇ
ࡢ㒔ᕷ㒊࡬㏻໅ࡍࡿ⏫Ẹࡶከ࠸㸬᪥㔝⏫ࡣỤᗓ⏫࡟㞄᥋ࡋ࡚࠾ࡾ㸪⎔ቃ㸪ேཱྀつᶍ㸪⏘ᴗ
ᵓᡂ࡞࡝Ụᗓ⏫࡜ࡼࡃఝࡓ⏫࡛࠶ࡿ㸬ேཱྀࡣ 3,745 ே㸪ୡᖏᩘࡣ 1,371 ୡᖏ㸪㧗㱋໬⋡ࡣ
42.0%࡛࠶ࡿ㸦ᖹᡂ 22ᖺᅜໃㄪᰝ㸧㸬 
ࡇࢀࡽࡢ⏫࡟≉➹ࡍ࡭ࡁࡣ㸪㧗㱋໬⋡ࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿ୍᪉࡛㸪ேཱྀ⥲ᩘࡣࡶ࡜ࡼࡾ㧗㱋
⪅ᩘࡶῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ேཱྀၥ㢟◊✲ᡤ࡟ࡼࡿ࡜㸪௒ᚋࡢ㧗㱋⪅ᩘࡢ᥎⛣ࡣᅗ 3-
2ࡢࡼ࠺࡟ண ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
 
 
ᅗ 3-1 Ụᗓ⏫࡜᪥㔝⏫ࡢᡤᅾᆅ 
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ᅗ 3-2 Ụᗓ⏫࡜᪥㔝⏫ࡢ㧗㱋⪅ᩘࡢ᥎⛣ 
 
3.3.2 ᇶᖿⓗ࡞⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ 
Ụᗓ⏫࡜᪥㔝⏫࡟ࡣ㸪᭷㝈఍♫Ᏻ㐩ၟ஦ࡀᒎ㛤ࡍࡿᑠ኎ࢫ࣮ࣃ࣮ࠕ࠶࠸ࡁࡻ࠺ࠖࡀ⛣ື
㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ࡟ࡼࡿ᪥ᖖⓗ࡞㣗ᩱࡢ౪⤥ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿ㸬᧔㏥ࡋࡓ JA ᗑ⯒ࡶᘬࡁࡘࡂ㸪⌧
ᅾࡣࢫ࣮ࣃ࣮4ᗑ⯒㸪ࢥࣥࣅࢽ࢚ࣥࢫࢫࢺ࢔ࠕ࣮ࣟࢯࣥ 1ࠖᗑ⯒ࢆ⤒Ⴀࡍࡿ㸬ࡇࢀࡽࡢᗑ⯒
ࡀ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡢᇶᆅ࡜࡞ࡿ㸬 
⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡢᑐ㇟ᆅᇦࡣ㸪Ụᗓ⏫࡜᪥㔝⏫ࡢ඲㞟ⴠ࡜㸪ࡇࢀࡽࡢ⏫࡟㞄᥋ࡍࡿ఑
⪆⏫㸪᪥༡⏫ࡢ୍㒊࡛࠶ࡿ㸬⛣ື㈍኎㌴ࡢ೵㌴ሙᡤ࡜฼⏝ேᩘࢆᅗ 3-3 ࡟♧ࡋࡓ㸬ࡇࢀࡽ
ࡢᆅᇦ࡟኱ᑠ 5ྎࡢ⛣ື㈍኎㌴㸦ᅗ 3-4ࢆཧ↷㸧ࢆ㐠⾜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 1㞟ⴠ࡟ࡣ㐌࡟ 2ᅇ࡯
࡝ゼၥࡋ࡚࠸ࡿ㸬᭱ࡶ኱ࡁ࡞ 3t㌴࡛⣙ 800࢔࢖ࢸ࣒㸪2t㌴࡛⣙ 500࢔࢖ࢸ࣒㸪㍍ࢺࣛࢵࢡ
࡛⣙ 250࢔࢖ࢸ࣒ࢆᥞ࠼࡚࠾ࡾ㸪㇏ᐩ࡞ရᥞ࠼ࢆ☜ಖࡋ࡚࠸ࡿ㸬౯᱁ࡣᗑ㢌࡜ྠỈ‽࡛࠶
ࡿ㸬 
⛣ື㈍኎㌴ࡢ㉎ධࡸ⥔ᣢ࡟⾜ᨻ࠿ࡽࡢᨭ᥼ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡁࡵ⣽࠿࠸ᕠᅇࡸ㸪㩭㨶ࡢ
ྲྀࡾᢅ࠸㸪ᅛᐃᗑ⯒ࢆά⏝ࡋࡓຠ⋡ⓗ࡞㈍኎᪉ἲ㸪ぢᏲࡾ➼ࡢ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢ௜ຍ࡞࡝㸪
㣗ᩱ౪⤥࡟ຍ࠼࡚ᆅᇦ⏕άࢆᖜᗈࡃᨭ᥼ࡍࡿ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ࡛࠶ࡿ㸬࡞࠾㸪ᅛᐃᗑ⯒࠿
ࡽࡢᏯ㓄࡟ࡶᑐᛂࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢ฼⏝⪅ࡣᑡ࡞ࡃ࡞࠸㸬Ụᗓ⏫࡜᪥㔝⏫࡟ࡣࡇࡢ⛣ື㈍኎
ࢧ࣮ࣅࢫ࡟ຍ࠼࡚⏕༠ࡢඹྠ㉎ධ࡞࡝ࡢᏯ㓄ᆺࢧ࣮ࣅࢫࡶ࠶ࡿࡀ㸪ࠕ࠶࠸ࡁࡻ࠺ ࡟ࠖࡼࡿ⛣
ື㈍኎ࡀᆅᇦ࡟࡜ࡗ࡚ࡢᇶᖿⓗ࡞ࢧ࣮ࣅࢫ࡛࠶ࡿ1㸬 
 
 
 
                                                        
1Ụᗓ⏫࡟ࡣ㸪ࠕ࠶࠸ࡁࡻ࠺ࠖ2ᗑ⯒㸪ࠕ࣮ࣟࢯࣥࠖ1ᗑ⯒㸦࠸ࡎࢀࡶᏳ㐩ၟ஦㸧௨እ࡟㣗ᩱ
ရ➼⏕ά㛵㐃ၟရࢆ㉎ධ࡛ࡁࡿᗑ⯒ࡣ࡞ࡃ㸪᪥㔝⏫࡟࠾࠸࡚ࡣࠕ࠶࠸ࡁࡻ࠺ࠖ2ᗑ⯒㸦Ᏻ
㐩ၟ஦㸧ࡢ࡯࠿㸪ࢫ࣮ࣃ࣮ࠕࡲࡿࡈ࠺ 㸦ࠖᰴᘧ఍♫୸ྜ㸧1ᗑ⯒ࡢࡳ࡛࠶ࡿ㸬 
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ᅗ 3-3 ࠕ࠶࠸ࡁࡻ࠺ࠖࡢ⛣ື㈍኎㌴೵㌴ሙᡤ࡜฼⏝ேᩘ 
 
 
ᅗ 3-4 ࠕ࠶࠸ࡁࡻ࠺ࠖࡢ⛣ື㈍኎㌴㸦➹⪅᧜ᙳ㸧 

3.3.3 ㄪᰝࡢෆᐜ 
2012 ᖺ 12 ᭶㹼2013 ᖺ 1 ᭶࡟Ụᗓ⏫ 1,091 ୡᖏ㸪᪥㔝⏫ 1,398 ୡᖏࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚㸪⮬἞
24 
 
఍㛗࡟ࡼࡿㄪᰝ⚊㓄ᕸ㸪㒑㏦ᅇ཰࡟ࡼࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓ㸬࡞࠾㸪ㄪᰝ⚊࡟ࡣ㉁
ၥࡀ␗࡞ࡿ 65ṓ௨ୖ⏝࡜ 65ṓᮍ‶⏝ࡢ஧✀㢮ࢆ㓄ᕸࡋ࡚࠾ࡾ㸪37.6%ࡢᅇ཰⋡࡛࠶ࡗࡓ㸬
௨ୗ࡛ࡣ㸪65ṓ௨ୖࢆᑐ㇟࡟⾜ࡗࡓㄪᰝ⤖ᯝࡢࡳࢆ⏝࠸ࡿ㸬 
ㄪᰝ㡯┠ࡣ㸪ᒓᛶ㸪㌟య⬟ຊ㸪᪥ᖖࡢ㈙࠸≀ᡭẁࡸ฼⏝㢖ᗘ㸪฼⏝ࡍࡿᗑ⯒㸪⛣ື㈍኎
ࡢ฼⏝≧ἣ࡞࡝࡛࠶ࡿ㸬ヲ⣽ࡣ㸪ᕳᮎࡢ௜㘓ձࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸㸬㈙࠸≀ᡭẁࡣ㸪௨ୗࡢձ
㹼յ࡟ᩚ⌮ࡉࢀࡿศ㢮࡟ᇶ࡙࠸ࡓ 13ࡢ㑅ᢥ⫥㸦」ᩘᅇ⟅ྍ㸧࡜ࡋࡓ㸬࡞࠾㸪㸺 㸼࡟グࡍ
ྡ⛠ࡣ㸪ᚋࡢ㆟ㄽࡢࡓࡵࡢ␎⛠࡛࠶ࡿ㸬 
ձ⮬ຊ㸦⛣ືᡭẁࡢ☜ಖࡶྵࡴ㸧࡛ࡢእฟ࡟ࡼࡿᡭẁ 
࣭㌴ࢆ㐠㌿ࡋ࡚㈙࠸≀࡟⾜ࡃ㸺㌴㸼 
࣭Ṍ࠸࡚㸭⮬㌿㌴࡛㈙࠸≀࡟⾜ࡃ㸺ᚐṌ㸼 
ղ⮬ຊ㸦⛣ືᡭẁࡢ☜ಖࢆ㝖ࡃ㸧࡛ࡢእฟ࡟ࡼࡿᡭẁ 
࣭ࣂࢫ࡟஌ࡗ࡚㈙࠸≀࡟⾜ࡃ㸺ࣂࢫ㸼 
ճ⮬Ꮿ࣭㞟ⴠ࡬ࡢࢹࣜࣂ࣮ࣜ࡟ࡼࡿᡭẁ 
࣭ၟᗑ࠿ࡽ㓄㐩ࡋ࡚ࡶࡽ࠺㸺ၟᗑ㓄㐩㸼 
࣭⛣ື㈍኎࡛㉎ධࡍࡿ㸺⛣ື㈍኎㸼 
࣭㎰༠ࡢ㣗ᮦ㓄㐩ࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㸺㎰༠㸼 
࣭⏕༠ࡢඹྠ㉎ධࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㸺⏕༠㸼 
մ௚⪅࡟ࡼࡿ᥼ຓ࡟ࡼࡿᡭẁ 
࣭ᐙ᪘࡟஌ࡏ࡚ࡶࡽ࠸㈙࠸≀࡟⾜ࡃ㸺ᐙ᪘㸼 
ู࣭ᒃࡢᐙ᪘࡟㈙ࡗ࡚ࡁ࡚ࡶࡽ࠺㸺ูᒃ㸼 
࣭㏆ᡤࡢேࡸ▱ேࡢ㌴࡟஌ࡏ࡚ࡶࡽ࠸㈙࠸≀࡟⾜ࡃ㸺㏆ᡤ㸼 
࣭࣊ࣝࣃ࣮࡟㈙ࡗ࡚ࡁ࡚ࡶࡽ࠺ 
յࡑࡢ௚ 
࣭࠾ᘚᙜࡢ㓄㐩ࢧ࣮ࣅࢫࢆ฼⏝ࡍࡿ 
࣭ࡑࡢ௚ 
 
3.3.4 㞟ィศᯒ 
ᅇ⟅⪅ᩘࢆ⾲ 3-2 ࡟♧ࡍ㸬ࡇࡢㄪᰝࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚㸪ᖺ㱋㸪ୡᖏᵓᡂ㸪㌟య⬟ຊูࡢ㈙
࠸≀ᡭẁࢆẚ㍑ࡍࡿ㸬ࡑࡢ㝿㸪ᖺ㱋࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕ65ṓ㹼74ṓࠖࠕ75ṓ㹼84ṓࠖࠕ85ṓ௨ୖ 㸪ࠖ
ୡᖏᵓᡂࡣࠕኵ፬ࡢࡳୡᖏ ࠖࠕࡦ࡜ࡾᬽࡽࡋୡᖏ ࠖࠕࡑࡢ௚ 㸪ࠖ㌟య⬟ຊࡣࠕᅔ㞴࡞ࡋ ࠖࠕࡸ
ࡸᅔ㞴 ࠖࠕᅔ㞴 ࡜ࠖࡋࡓ㸬࡞࠾㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⚊࡛ࡣ㸪㌟య⬟ຊ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠕ㢼࿅࡟ධࡿࠖ
ࠕṌࡃ㸦ᒃ㛫࠿ࡽ⋞㛵ཱྀ㸧ࠖࠕ㟁ヰࢆ࠿ࡅࡿ ࠖࠕ᪥⏝ရࡢ㈙࠸≀ࢆࡍࡿ ࠖࠕ㝵ẁࢆ 2, 3ẁୖࡀ
ࡿ ࠖࠕࣂࢫ࣭Ỷ㌴ࡸ⮬ᐙ⏝㌴࡟஌ࡗ࡚እฟࡍࡿ ࡢࠖ 6ࡘࡢάືࢆྲྀࡾୖࡆ 16)㸪⮬ศࡔࡅ࡛ࡣ
኱ኚ࡞άືࢆ⿕㦂⪅ࡀᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢᅇ⟅࡟ᇶ࡙ࡁ㸪࡝ࡢάືࡶ኱ኚ࡛ࡣ࡞࠸࡜ᅇ⟅
ࡋࡓሙྜࢆࠕᅔ㞴࡞ࡋ 㸪ࠖ1㹼2ࡘࡢάືࡀ኱ኚ࡜ᅇ⟅ࡋࡓሙྜࢆࠕࡸࡸᅔ㞴 㸪ࠖࡑࢀ௨እࢆ
ࠕᅔ㞴ࠖ࡜ࡋࡓ㸬 
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ᖺ㱋㸪ୡᖏᵓᡂ㸪㌟య⬟ຊ࡟㛵ࡍࡿࢡࣟࢫ㞟ィࢆࡑࢀࡒࢀᅗ 3-5㹼7 ࡟⾲ࡍ2㸬ᅗ୰࡟ࡣ
3.3.2࡟♧ࡋࡓ㈙࠸≀ᡭẁࡢ␎⛠ࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟␃ពࢆせࡍࡿ㸬࡞࠾㸪ᅇ⟅⪅ᩘࡀᑡ࡞
࠸㈙࠸≀ᡭẁࡣ㝖እࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
࡝ࡢᅗ࠿ࡽࡶ᫂ࡽ࠿࡞ࡼ࠺࡟㸪ࠕ㌴ࠖ࡜ࠕ⛣ື㈍኎ࠖࡀ୺࡞㈙࠸≀ᡭẁ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ḟ
࠸࡛ࠕᐙ᪘ 㸪ࠖࠕᚐṌࠖ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬࡞࠾㸪⛣ື㈍኎ࡢᅇ⟅ࡀከ࠸ࡢࡣ㸪ୖ㏙ࡢࠕ࠶࠸ࡁ
ࡻ࠺ࠖ࡟ࡼࡗ࡚㉁ࡢ㧗࠸ࢧ࣮ࣅࢫࡀᥦ౪ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡜⪃࠼ࡽࢀ㸪௚ࡢ࡝ࡢᆅᇦ࡟ࡶྠ
ᵝࡢ⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸㸦౛࠼ࡤఀໃࡽ 8㸧࡛ࡣ 30%ᮍ‶㸧㸬ࡲࡓ㸪࡝ࡢᒓᛶ࡟ࡘ
࠸࡚ࡶ඲ᡭẁࡢᅇ⟅⋡ࡢྜィࡀ 100%ࢆ㉸࠼ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ከࡃࡢேࠎࡣ࠸ࡃࡘ࠿ࡢᡭẁࢆ
⏝࠸࡚㈙࠸≀ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿ㸬ࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿே
࡟࡜ࡗ࡚ࡶ㸪ࡑࡢ௚ࡢᡭẁࢆే⏝ࡋ࡚㈙࠸≀ࢆࡋ࡚࠸ࡿேࡀᑡ࡞࠿ࡽࡎ࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡍ
ࡿ㸬 
ᅗ 3-5 ࡟ࡼࡿ࡜㸪ᖺ㱋ࡀ㧗ࡃ࡞ࡿ࡯࡝㸪ࠕ㌴ࠖࡢᅇ⟅ࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡿ୍᪉㸪ࠕ⛣ື㈍኎ࠖࡢ
฼⏝ࡀከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ᅗ 3-6 ࡼࡾ㸪ኵ፬ࡢࡳୡᖏࡢ୺࡞㈙࠸≀ᡭẁࡣࠕ㌴ࠖ࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡿ㸬ࡦ࡜ࡾᬽࡽࡋୡᖏ࡛ࡣ㸪ࠕ⛣ື㈍኎ࠖࡀ᭱ࡶከ࠸㸬ᅗ 3-7 ࠿ࡽࡣ㸪ࠕᅔ㞴 ࠖࠕࡸࡸᅔ㞴ࠖ
ࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⛣ື㈍኎ࡀ୺࡞㈙࠸≀ᡭẁ࡛࠶ࡾ㸪ࠕᅔ㞴࡞ࡋ ࠖࢢ࣮ࣝࣉࡢ୺࡞㈙࠸
≀ᡭẁࡣࠕ㌴࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪ࠕᅔ㞴࡞ࡋࠖࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡟࠾࠸࡚ࡶ⛣ື㈍኎
ࡣ 40%㏆ࡃࡢᅇ⟅⋡ࡀ࠶ࡾ㸪ᑡ࡞࠿ࡽࡎࡢ฼⏝ࡀ࠶ࡿ㸬 
௨ୖࡼࡾ㸪௨ୗࡢ௬ㄝࢆぢฟࡋ࠺ࡿ㸬ࡍ࡞ࢃࡕ㸪⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡣᖺ㱋ࡀ㧗࠸࡯࡝㸪
ࡦ࡜ࡾᬽࡽࡋୡᖏ࡛࠶ࡿ࡯࡝㸪ࡲࡓ㸪㌟య⬟ຊࡀప࠸࡯࡝฼⏝ࡀከ࠸㸬ࡲࡓ㸪⛣ື㈍኎ࢧ
࣮ࣅࢫࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿே࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ࡑࡢ௚ࡢᡭẁ࡜ే⏝ࡋ࡚࠸ࡿேࡶᑡ࡞ࡃ࡞ࡃ㸪㌴࡜
ࡢే⏝ࡶከ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
 
⾲ 3-2 ᅇ⟅⪅ࡢᴫせ (n=699) 
ۑᒃఫᆅ 
࣭Ụᗓ⏫㸸45.6% 
࣭᪥㔝⏫㸸46.9% 
࣭↓ᅇ⟅㸸7.4% 
ۑᖺ㱋 
࣭65㹼74ṓ㸸39.5% 
࣭75㹼84ṓ㸸43.3% 
࣭85ṓ௨ୖ㸸13.4% 
࣭↓ᅇ⟅㸸3.7% 
ۑᛶู 
࣭⏨ᛶ㸸33.3% 
࣭ዪᛶ㸸60.1% 
࣭↓ᅇ⟅㸸6.6% 
ۑୡᖏᵓᡂ 
࣭ࡦ࡜ࡾᬽࡽࡋ㸸19.6% 
࣭ኵ፬ࡢࡳ㸸31.0% 
࣭஧ୡ௦㸸23.7% 
࣭୕ୡ௦௨ୖ㸸13.7% 
࣭ࡑࡢ௚㸸2.9% 
࣭↓ᅇ⟅㸸9.0% 
 
                                                        
2ᮏ⠇࡜ 4⠇ࡢศᯒ࡛ࡣ㸪⛣ື㈍኎ࡢ฼⏝࡜㛵㐃ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽ࠼ࡿචチಖ᭷≧ἣ࡟ࡘ࠸
࡚㸪ࠕᖺ㱋 㸦ࠖᖺ㱋ࡀ㧗ࡃ㸪ዪᛶ࡛࠶ࢀࡤಖ᭷⋡ࡀప࠸㸧࠾ࡼࡧࠕ㌴ࡢ㐠㌿ࡢ᭷↓ 㸦ࠖ㌴ࢆ
㐠㌿ࡋ࡚࠸ࢀࡤಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ㸧࡟཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
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ᅗ 3-5᪥ᖖࡢ㈙࠸≀ᡭẁ㸦ᖺ㱋ู㸧 
ͤซ౛ࡢ㸦 㸧ࡢᩘ್ࡣࢧࣥࣉࣝᩘ㸬ୗᅗࡶྠᵝ㸬 
 
 
ᅗ 3-6 ᪥ᖖࡢ㈙࠸≀ᡭẁ㸦ୡᖏᵓᡂู㸧 
 
ᅗ 3-7 ᪥ᖖࡢ㈙࠸≀ᡭẁ㸦㌟య⬟ຊู㸧 
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3.4 ⛣ື㈍኎࡜௚ᡭẁࡢే⏝ᛶ࡟㛵ࡍࡿศᯒ 
 
๓⠇࡟ࡼࡾ㸪ᑡ࡞࠿ࡽࡎࡢேࠎ࡟࡜ࡗ࡚㸪⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡣ௚ࡢᡭẁ࡜ే⏝ࡋ࡚฼⏝
ࡉࢀ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓ㸬ࡘࡲࡾ㸪⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡢ฼⏝⪅ࡣࠕᑓࡽ⛣ື㈍
኎ࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ ࡜ࠖ࠸࠺ேࡔࡅ࡛ࡣᚲࡎࡋࡶ࡞ࡃ㸪ࠕ௚ࡢᡭẁ࡜ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡢ୰࡛㐺ᐅ
฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠖேࡶ࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
ࡑࡇ࡛௨ୗ࡛ࡣ㸪௚ᡭẁ࡜ࡢే⏝࡜࠸࠺ほⅬ࡛㸪⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡀ࡝࠺฼⏝ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ㸬ࡑࡢ㝿㸪࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢศ㔝࡛⏝࠸ࡽࢀࡿ࢔ࢯࢩ࢚࣮ࢩࣙࣥศᯒ㸦ࣂ
ࢫࢣࢵࢺศᯒ࡜ࡶ࿧ࡤࢀࡿ㸧17)ࢆ⏝࠸ࡿ㸬࢔ࢯࢩ࢚࣮ࢩࣙࣥศᯒࡣ㸪A࡜ Bࢆ௵ពࡢ஦㇟
࡜ࡋ࡚㸪ࠕࡶࡋ A࡞ࡽࡤ㸪B࡛࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺࣮ࣝࣝࢆࢹ࣮ࢱ࠿ࡽぢฟࡍ㸬౛࠼ࡤ㸪ࠕA࡜࠸
࠺ၟရࢆ㉎ධࡍࢀࡤ㸪B ࡜࠸࠺ၟရࡶ㉎ධࡍࡿࠖ࡜࠸࠺࣮࡛ࣝࣝ࠶ࡿ㸬ࡇࡢ࣮ࣝࣝࢆぢฟ
ࡍࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᨭᣢᗘ㸪ᮇᚅಙ㢗ᗘ㸪ಙ㢗ᗘ࠾ࡼࡧࣜࣇࢺ್࡜࠸࠺ᣦᶆࢆ⏝࠸ࡿ㸬௨ୗ࡛ࡣ㸪
ࠕࡶࡋ A࡞ࡽࡤ㸪B࡛࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺࣮ࣝࣝࢆぢฟࡍᩥ⬦ࢆ᝿ᐃࡋ࡚㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᣦᶆࡢព
࿡ࢆ⡆༢࡟ㄝ᫂ࡍࡿ㸬౛㢟ࡣ௜㘓ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸㸬 
࣭ᨭᣢᗘ P(A, B)㸸A࡜ Bࡀྠ᫬࡟ほ ࡉࢀࡿ☜⋡࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢ್ࡀ኱ࡁ࠸࡯࡝㸪A࡜ B
ࡀྠ᫬࡟ほ ࡉࢀࡿࢣ࣮ࢫࡀከ࠸ࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿ㸬 
࣭ᮇᚅಙ㢗ᗘ P(B)㸸Bࡀほ ࡉࢀࡿ☜⋡࡛࠶ࡿ㸬 
࣭ಙ㢗ᗘ P(B|A)㸸Aࡀほ ࡉࢀࡓࡶ࡜࡛ Bࡀほ ࡉࢀࡿ☜⋡࡛࠶ࡾ㸪A࡜࠸࠺᮲௳ࡢࡶ
࡜࡛ࡢ B ࡢ᮲௳௜ࡁ☜⋡࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢ್ࡀࡼࡾ኱ࡁࡅࢀࡤ㸪ࠕA ࡞ࡽࡤ B ࡛࠶ࡿࠖྍ
⬟ᛶࡀࡼࡾ㧗࠸࡜ゝ࠼ࡿ㸬 
࣭ࣜࣇࢺ್ P(B|A)/P(B)㸸A࡜ Bࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࢳ࢙ࢵࢡࡍࡿᣦᶆ
࡛࠶ࡾ㸪ಙ㢗ᗘ㸭ᮇᚅಙ㢗ᗘ࡛ồࡵࡽࢀࡿ㸬B ࡀほ ࡉࢀࡿ☜⋡࡟ẚ࡭࡚㸪A ࡜࠸࠺
᮲௳ࢆ௜ࡋࡓࡶ࡜࡛ B ࡀほ ࡉࢀࡿ☜⋡ࡀ┦ᑐⓗ࡟࡝ࢀ࡯࡝኱ࡁ࠸࠿ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
ᨭᣢᗘࡀ኱ࡁ࠸࡯࡝ A࡜ Bࡀే⏝ࡉࢀࡿࢣ࣮ࢫࡀከࡃ㸪ࡲࡓ㸪ಙ㢗ᗘ࡞ࡽࡧ࡟ࣜࣇࢺ್
ࡀ኱ࡁ࠸࡯࡝㸦ࣜࣇࢺ್࡟ࡘ࠸࡚ࡣᑡ࡞ࡃ࡚ࡶ 1 ௨ୖ࡛࠶ࢀࡤ㸧ࠕA ࡞ࡽࡤ B ࡛࠶ࡿࠖ࡜
ࡢ᪉ྥᛶࢆࡼࡾᙉࡃ᭷ࡍࡿే⏝࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ㸬௨ୗ࡛ࡣ㸪ࠕ⛣ື㈍኎ࢆ฼⏝ࡍࢀࡤ㸪ᡭẁ
Xࡶ฼⏝ࡍࡿ㸦ࡇࢀࢆࠕ⛣ື㈍኎эᡭẁ Xࠖ࡜⾲ࡍ㸧ࠖ ࡞ࡽࡧ࡟ࠕᡭẁ Xࢆ฼⏝ࡍࢀࡤ㸪⛣
ື㈍኎ࡶ฼⏝ࡍࡿ ࡢࠖ஧ࡘࡢ㛵ಀ㸦࣮ࣝࣝ㸧࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡍࡿ㸬ࡑࡢ㝿㸪ᡭẁ X࡜ࡋ࡚ࡣ㸪
3.3.2࡟♧ࡍ㈙࠸≀ᡭẁࡢ࠺ࡕ⛣ື㈍኎࡜ࡣ␗࡞ࡿศ㢮࡟ᒓࡍࡿձ㸪ղ㸪մࡢ୺ࡓࡿᡭẁࢆ
ᑐ㇟࡜ࡍࡿ㸬 
ࡲࡎࡣᨭᣢᗘࢆ⾲ 3-3 ࡟♧ࡍ㸬ᨭᣢᗘࡣే⏝ࡉࢀࡿࢣ࣮ࢫࡢ⤯ᑐᩘࡢከࡉࢆ⾲ࡍᣦᶆ࡛
࠶ࡿ㸬࡞࠾㸪P(A, B) = P(B, A)࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᨭᣢᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕ⛣ື㈍኎эᡭẁ Xࠖ࡜
࠸ࡗࡓ᪉ྥᛶࢆ᭷ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡟␃ពࢆせࡍࡿ㸬ࡇࡢ⾲࡟ࡼࡿ࡜㸪ࠕ㌴ࠖ࡜ࡢᨭᣢᗘ㸪ࡍ
࡞ࢃࡕ㸪ే ⏝ࡀ᭱ࡶከ࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿ㸬⛣ື㈍኎ࡢࡳࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿேࡀ 7.2%࡛࠶ࡿࡇ࡜
࠿ࡽ㸪ࡑࡢᒙ࡜ࡶẚ࡭࡚ࡶከࡃࡢேࡀࠕ㌴ࠖ࡜ే⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿ㸬 
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⾲ 3-3 ᨭᣢᗘ 
㈙࠸≀ᡭẁ ᨭᣢᗘ 㡰఩ 
㌴࡜⛣ື㈍኎ 0.152 1 
ᚐṌ࡜⛣ື㈍኎ 0.075 3 
ࣂࢫ࡜⛣ື㈍኎ 0.050 4 
ᐙ᪘࡜⛣ື㈍኎ 0.112 2 
ูᒃ࡜⛣ື㈍኎ 0.046 5 
㏆ᡤ࡜⛣ື㈍኎ 0.034 6 
 
⾲ 3-4 ಙ㢗ᗘ࡜ࣜࣇࢺ್ 
㈙࠸≀ᡭẁ ಙ㢗ᗘ 㺶㺪㺢್ ㈙࠸≀ᡭẁ ಙ㢗ᗘ 㺶㺪㺢್ 
㌴э⛣ື 0.33 0.71 ⛣ືэ㌴ 0.33 0.71 
ᚐṌэ⛣ື 0.37 0.81 ⛣ືэ㺶㺪Ṍ 0.16 0.81 
ࣂࢫэ⛣ື 0.81 1.77 ⛣ືэࣂࢫ 0.11 1.77 
ᐙ᪘э⛣ື 0.45 0.98 ⛣ືэᐙ᪘ 0.25 0.98 
ูᒃэ⛣ື 0.66 1.44 ⛣ືэูᒃ 0.10 1.44 
㏆ᡤэ⛣ື 0.66 1.44 ⛣ືэ㏆ᡤ 0.07 1.44 
ͤ1: ⥙࠿ࡅࡣ㸪ಙ㢗ᗘ>0.5࠿ࡘࣜࣇࢺ್>1 
ͤ2: ࠕ⛣ືࠖ࡜ࡣ⛣ື㈍኎ࡢ␎ 
ͤ3: ࣜࣇࢺ್ࡢᐃ⩏ࡼࡾ㸪3ิ࡜ 6ิࡣྠ್࡜࡞ࡿ 
 
ḟ࠸࡛⾲ 3-4ࡢᕥ᪉࡟グࡍಙ㢗ᗘ࡟╔┠ࡍࡿ࡜㸪ࠕࣂࢫ ࠖࠕูᒃ ࠖࠕ㏆ᡤࠖ࡟㛵ࡋ࡚┦ᑐⓗ
࡟㧗࠸್࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ࡇࢀࡽࡢᡭẁ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࣜࣇࢺ್ࡶ 1௨ୖ࡛࠶ࡾ㸪ࠕᡭẁ X
э⛣ື㈍኎ ࡢࠖ㛵ಀ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿ㸬୍ ᪉㸪⾲ 3-4ࡢྑ᪉࡟グࡍಙ㢗ᗘ࡟╔┠ࡍࡿ࡜㸪
࡝ࡢᡭẁ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ್ࡀపࡃ㸪ྠ ࡌ⾲ࡢᕥ᪉ࡢಙ㢗ᗘࡼࡾࡶ್ࡀᑠࡉ࠸㸬ࡇࡢࡓࡵ㸪ࠕ⛣ື
㈍኎эᡭẁ Xࠖࡢ㛵ಀ࡟ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿ㸬ලయⓗ࡟ࡣ㸪౛࠼ࡤ㸪ࠕࣂࢫࠖࢆ฼⏝ࡍ
ࡿேࡣ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࢆే⏝ࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡿࡀ㸪⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࢆ฼⏝ࡍࡿேࡣᚲࡎ
ࡋࡶࠕࣂࢫࠖࢆే⏝ࡍࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿ㸬 
௨ୖࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ే⏝ࡢ⤯ᑐᩘࡢከࡉ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㌴࡜ࡢే⏝ࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓ㸬
ే⏝ࡋ࡚࠸ࡿேࡣ㸪㌴࡜࠸࠺฼౽ᛶࡢ㧗࠸ᡭẁࢆ⮬ࡽ฼⏝࡛ࡁࡿ⎔ቃ࡟࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᚲ
せ࡟㏕ࡽࢀ࡚⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡼࡾࡣ㸪㈙࠸≀ᡭẁࡢ㑅ᢥ⫥ࡢ୍ࡘ
࡜ࡋ࡚⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࢆ఩⨨௜ࡅ㸪㇏࠿࡞ᬽࡽࡋࢆᐇ⌧ࡍࡿ୍ࡘࡢᡭẁ࡜ࡋ࡚㐺ᐅ౑ࡗ
࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
୍᪉㸪ᡭẁ㛫ࡢే⏝ࡢ᪉ྥᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࣂࢫ࠶ࡿ࠸ࡣูᒃࡢᐙ᪘ࡸ㏆ᡤࡢ᥼ຓࢆ฼⏝
ࡋ࡚࠸ࡿேࡣ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࢆే⏝ࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡾ㸪ࡑࡢ㏫ࡢ㛵ಀࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉ
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ࢀࡓ㸬ࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪ࣂࢫࢆ౛♧ⓗ࡟ྲྀࡾୖࡆࢀࡤ㸪௨ୗࢆ♧၀ࡍࡿ㸬ࠕࣂࢫэ⛣ືࠖࡢ㛵ಀ
ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ㸪௬࡟ࣂࢫࢧ࣮ࣅࢫࡀᗫṆࡉࢀ࡚ࡶ㸪ࣂࢫ࡜࡜ࡶ࡟⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ
ࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ๭ྜࡀ㧗࠸ࡓࡵ㸪ࠕࣂࢫࡢ᭰ࢃࡾ࡟⛣ື㈍኎࡛ࡣ㈙࠸≀ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ ࡜ࠖ࠸࠺
ேࡣᑡ࡞࠸㸬ࡇࡢព࿡࡟࠾࠸࡚㸪ࣂࢫࢧ࣮ࣅࢫࡢ௦᭰ࢆ⛣ື㈍኎ࡀᢸ࠸࠺ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࠕ⛣
ືэࣂࢫࠖࡢ㛵ಀ࡟ࡣ࡞࠸ࡓࡵ㸪௬࡟⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡀᗫṆࡉࢀࡿ࡜㸪⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅ
ࢫ࡜࡜ࡶ࡟ࣂࢫࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ๭ྜࡣప࠸ࡓࡵ㸪ࠕ⛣ື㈍኎ࡢ᭰ࢃࡾ࡟ࣂࢫ࡛㈙࠸≀ࡣ࡛
ࡁ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ேࡀከᩘ⏕ࡌࡿྍ⬟ᛶࢆྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸㸬ࡇࡢព࿡࡟࠾࠸࡚㸪⛣ື㈍኎ࢧ࣮
ࣅࢫࡢ௦᭰ࢆࣂࢫࡀᚲࡎࡋࡶᢸ࠼ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸㸬ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡣ௚࡟
௦᭰ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ྍ⬟ᛶࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࢧ࣮ࣅࢫ࡛࠶ࡿ࡜ࡶゝ࠼ࡿ㸬 
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪⛣ື㈍኎࡟ࡣ 2ࡘࡢഃ㠃㸪ࡍ࡞ࢃࡕ㸪୰ᒣ㛫ᆅᇦࡢ㈙࠸≀ᡭẁࡢ㑅ᢥ⫥ࢆ
ቑࡸࡋ㸪ᬽࡽࡋࡢ㉁ࢆ㧗ࡵࡿᶵ⬟࡜㸪ࡑࡢࢧ࣮ࣅࢫᙧែ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࡇࡑࡑࢀࢆᚲせ࡜ࡍࡿ
ேࠎ࡬ࡢᨭ᥼ᶵ⬟ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
 
 
3.5 ࢹࣜࣂ࣮ࣜᆺࢧ࣮ࣅࢫࡢ㑅ᢥ࡟㛵ࡍࡿ᳨ド 
 
3.4࡛ࡣ㸪⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡣᖺ㱋ࡀ㧗࠸࡯࡝㸪ࡦ࡜ࡾᬽࡽࡋୡᖏ࡛࠶ࡿ࡯࡝㸪ࡲࡓ㸪㌟
య⬟ຊࡀప࠸࡯࡝฼⏝ࡀከ࠸࡜ࡢ௬ㄝࢆᚓࡓ㸬ࡲࡓ㸪⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡢᶵ⬟࡟ࡣ஧ࡘࡢ
ഃ㠃ࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᶵ⬟ࢆ☜ಖࡍࡿ┠ⓗ࡛ࡢ฼⏝⪅ࡀ࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡓ㸬ࡓࡔࡋ㸪
௨ୖࡣ࠶ࡃࡲ࡛௬ㄝ࡟㐣ࡂࡎ㸪⤫ィⓗ࡞᳨ドࢆ⤒ࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸㸬ࡲࡓ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ᒓᛶ
ࡀ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡢ฼⏝࡟ࡼࡾ኱ࡁࡃᐤ୚ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᫂ࡽ࠿࡛ࡣ࡞࠸㸬 
ࡑࡇ࡛௨ୗ࡛ࡣ㸪3.3.2࡟♧ࡋࡓࠕճ⮬Ꮿ࣭㞟ⴠ࡬ࡢࢹࣜࣂ࣮ࣜ࡟ࡼࡿᡭẁࠖࢆ୍ࡘࡢᡭ
ẁ࡜ぢ࡞ࡋ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ேࠎࡀ࡝ࢀࡔࡅࢹࣜࣂ࣮ࣜᆺࡢ㈙࠸≀ᡭẁࢆ㑅ᢥࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ
ࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡋ࡚ᐃ㔞ⓗ࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ㸬ࡑࡢ㝿㸪⤫ィⓗ࡞᳨ᐃ➼ࢆ⾜࠸㸪௬ㄝࡢጇᙜᛶ
ࢆ☜ㄆࡍࡿ㸬 
 
3.5.1 ࣔࢹࣝࡢᵓ⠏ 
ಶࠎேࡢᒓᛶࡀࢹࣜࣂ࣮ࣜᆺᡭẁࡢ㑅ᢥ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࡜ࡋ㸪ࡑࢀࢆᐃᘧ໬ࡋࡓ㑅ᢥࣔ
ࢹࣝࢆᵓ⠏ࡋ㸪ྛᒓᛶࡀ㑅ᢥ࡟᭷ព࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ⤫ィⓗ࡟᳨ᐃࡍࡿ㸬㑅ᢥ
࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍせᅉ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ୖグࡢ௬ㄝ࡟ᇶ࡙ࡃᖺ㱋㸪ୡᖏᵓᡂ㸪㌟య⬟ຊ࡟ຍ࠼࡚ᛶ
ูࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪ࡇࢀࡽࡢྜᡂᣦᶆࢆᐃ⩏ࡋ㸪ࡑࢀࡀ㑅ᢥ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿ
࡜ࡋ࡚ᐃᘧ໬ࡍࡿ㸬ලయⓗ࡟ࡣ㸪௨ୗࡢࡼ࠺࡟௵ពࡢಶே iࡢྜᡂᣦᶆ viࢆᐃ⩏ࡍࡿ㸬 
 
¦
 
 
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1
0
j
ijji xv DD                    (1) 
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࣭xi1㸸ಶே iࡢᛶู㸦⏨ᛶ࡛࠶ࢀࡤ 0㸪ዪᛶ࡛࠶ࢀࡤ 1࡛࠶ࡿࢲ࣑࣮ኚᩘ㸧 
࣭xi2㸸ಶே iࡢᖺ㱋㸦75㹼84ṓ࡛࠶ࢀࡤ 1㸪ࡑࢀ௨እࡣ 0࡛࠶ࡿࢲ࣑࣮ኚᩘ㸧 
࣭xi3㸸ಶே iࡢᖺ㱋㸦85ṓ௨ୖ࡛࠶ࢀࡤ 1㸪ࡑࢀ௨እࡣ 0࡛࠶ࡿࢲ࣑࣮ኚᩘ㸧 
x࣭i4㸸ಶே iࡢୡᖏᵓᡂ㸦ࡦ࡜ࡾᬽࡽࡋ࡛࠶ࢀࡤ 1㸪ࡑࢀ௨እ࡛࠶ࢀࡤ 0࡛࠶ࡿࢲ࣑࣮ኚ
ᩘ㸧 
x࣭i5㸸ಶே iࡢୡᖏᵓᡂ㸦ኵ፬ࡢࡳୡᖏ࡛࠶ࢀࡤ 1㸪ࡑࢀ௨እ࡛࠶ࢀࡤ 0࡛࠶ࡿࢲ࣑࣮ኚ
ᩘ㸧 
࣭xi6㸸ಶே iࡢ㌟య⬟ຊ㸦⮬ศࡔࡅ࡛ࠕ㢼࿅࡟ධࡿࠖࡢࡀ኱ኚࡔ࡜ឤࡌ࡚࠸ࢀࡤ 1㸪ࡑ࠺
࡛࡞ࡅࢀࡤ 0࡛࠶ࡿࢲ࣑࣮ኚᩘ㸧 
࣭xi7㹼xi11㸸ಶே iࡢ㌟య⬟ຊ㸦ᇶᮏⓗ࡟ࡣ xi6࡜ྠᵝࡢᐃ⩏࡛࠶ࡾ㸪ࠕ㢼࿅࡟ධࡿࠖࢆࡑ
ࢀࡒࢀࠕṌࡃ㸦ᒃ㛫࠿ࡽ⋞㛵ཱྀ㸧ࠖࠕ㟁ヰࢆ࠿ࡅࡿ ࠖࠕ᪥⏝ရࡢ㈙࠸≀ࢆࡍࡿ ࠖࠕ㝵ẁ
ࢆ 2, 3ẁୖࡀࡿ ࠖࠕࣂࢫ࣭Ỷ㌴ࡸ⮬ᐙ⏝㌴࡟஌ࡗ࡚እฟࡍࡿࠖ࡜ࡋࡓࡶࡢ㸧 
࣭α0 㹼 α11㸸ࣃ࣓࣮ࣛࢱ 
 
ࢹࣜࣂ࣮ࣜᆺᡭẁࡢ㑅ᢥࣔࢹࣝ࡟ࡣࣉࣟࣅࢵࢺࣔࢹࣝࢆ⏝࠸ࡿ㸬ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ಶே i ࡢࢹ
ࣜࣂ࣮ࣜᆺᡭẁࡢ㑅ᢥ☜⋡ piࢆḟᘧࡢࡼ࠺࡟⾲ࡍ㸬ࡇࡇ࡟㸪)ࡣᶆ‽ṇつศᕸࡢศᕸ㛵ᩘ
࡛࠶ࡿ㸬 
 
)( ii vp )                            (2) 
 
ࡍࡿ࡜㸪ᡤ୚ࡢࢹ࣮ࢱࡢࡶ࡜࡛ࡢᑐᩘᑬᗘ㛵ᩘࡣḟᘧ࡛⾲ࡉࢀࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪Uࡣࢹࣜࣂ
࣮ࣜᆺᡭẁࢆ㑅ᢥࡋ࡚࠸ࡿࢧࣥࣉࣝࡢ㞟ྜࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ㸬᭱ᑬ᥎ᐃἲࢆ⏝࠸ࡿ࡜㸪ࡇࡢᘧ
ࢆ᭱኱໬ࡍࡿࡇ࡜࡛ࣃ࣓࣮ࣛࢱࡀ᥎ィ࡛ࡁࡿ㸬ࡑࡢᚋ㸪ࣃ࣓࣮ࣛࢱࢆ t ᳨ᐃࡍࡿࡇ࡜࡛㸪
࡝ࡢࡼ࠺࡞ᒓᛶࡀ㑅ᢥ࡟᭷ព࡟ᐤ୚ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆุᐃࡍࡿ㸬 
 
¦¦


Ui
i
Ui
i pp )1log(log
                   (3) 
 
3.5.2 ᥎ィ⤖ᯝ 
᥎ィ࡟⏝࠸࠺ࡿ඲࡚ࡢ᭷ຠࢧࣥࣉࣝࢆ⏝࠸࡚ࣃ࣓࣮ࣛࢱࢆ᥎ィࡋࡓ⤖ᯝ㸪⾲ 3-5 ࡢ G-0
ิ࡟♧ࡍ್ࢆᚓࡓ㸬࡞࠾㸪⾲୰ࡢࠕ㡯┠ࠖࡢิ࡟ࡣ 5.1 ࡛ྲྀࡾୖࡆࡓኚᩘࢆ␎グࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜࡟␃ពࡉࢀࡓ࠸㸬ࡇࡢ⾲ࡼࡾ㸪ᑬᗘẚࡣ 0.22࡛࠶ࡾ㸪ᴫࡡⰋዲ࡞್࡜࡞ࡗࡓࡀ㸪ⓗ୰
⋡ࡣ 0.72࡜㧗ࡃࡣ࡞࠿ࡗࡓ㸬 
ࡑࡇ࡛㸪3.4 ࡛ᚓࡽࢀࡓ᥎ᐹ㸪ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ࢹࣜࣂ࣮ࣜᆺᡭẁࡢ฼⏝ࡢ௙᪉࡟ࡣ㸪1) ㌴࡞
࡝࡛㈙࠸≀࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀᚲせ࡟ᛂࡌ࡚㐺ᐅࢹࣜࣂ࣮ࣜᆺᡭẁࡶ⏝࠸ࡿࣃࢱ࣮ࣥ࡜㸪2) ࢹ
ࣜࣂ࣮ࣜᆺᡭẁࡢࢧ࣮ࣅࢫᙧែ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࡇࡑࡑࢀࢆᚲせ࡜ࡍࡿࣃࢱ࣮ࣥࡢ஧ࡘࡀ࠶ࡿ࡜
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ࡢ௬ㄝ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪ࡇࢀࡽࡢࣃࢱ࣮ࣥࢆ༊ูࡋ࡚᥎ィࡍࡿࡇ࡜࡛ࡼࡾ෌⌧ᛶࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡓ㸬 
ࡑࡇ࡛ලయⓗ࡟ࡣ㸪ࠕࢹࣜࣂ࣮ࣜᆺᡭẁࠖ࡜࠸࠺㑅ᢥ⫥ࢆࠕ⮬ຊ㸦㌴࡞࡝㸧࡜ࢹࣜࣂ࣮ࣜ
ᆺᡭẁࡢ཮᪉ࢆά⏝ࡍࡿᡭẁࠖ࡜㸪ࠕ⮬ຊ㸦㌴࡞࡝㸧࡟ࡣࡼࡽࡎࢹࣜࣂ࣮ࣜᆺᡭẁࢆ⏝࠸ࡿ
ᡭẁ ࡜ࠖ࠸࠺ 2ࡘࡢ㑅ᢥ⫥ࡀ࠶ࡿ࡜ࡋࡓ㸬ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ࢹࣜࣂ࣮ࣜᆺᡭẁ࡜࠸࠺㑅ᢥ⫥࡟ࡣ㸪
3.3.2࡟♧ࡋࡓࠕձ⮬ຊ㸦⛣ືᡭẁࡢ☜ಖࡶྵࡴ㸧࡛ࡢእฟ࡟ࡼࡿᡭẁࠖ࡜࡜ࡶ࡟ࢹࣜࣂࣜ
࣮ᆺᡭẁࢆ฼⏝ࡍࡿ࡜࠸࠺㑅ᢥ⫥㸦ࡇࢀࢆ G-1 ࡜࿧ࡪ㸧㸪ձࢆ㑅ᢥࡏࡎ࡟ࢹࣜࣂ࣮ࣜᆺᡭ
ẁࢆ฼⏝ࡍࡿ࡜࠸࠺㑅ᢥ⫥㸦ྠᵝ࡟ G-2㸧ࡢ஧ࡘࡀ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚㸪G-1࡜ࡑࢀ௨እࡢ㑅ᢥ⫥㸪
࡞ࡽࡧ࡟㸪G-2࡜ࡑࢀ௨እࡢ㸪஧ࡘࡢ஧㡯㑅ᢥࣔࢹࣝࢆ᥎ィࡋࡓ3㸬ࡑࡢ㝿㸪G-1࡜ G-2ࡢ
㑅ᢥ࡟ࡣࢹࣜࣂ࣮ࣜᆺᡭẁࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟㛵ࡍࡿඹ㏻ᅉᏊࡀᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡓ
ࡵ㸪G-1(G-2)ࡢ᥎ィ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ G-2(G-1)ࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿࢧࣥࣉࣝࢆ㝖࠸ࡓ㸬 
ࡑࡢ⤖ᯝ㸪⾲ 3-5ࡢ G-1, G-2ࡢิ࡟♧ࡍ᥎ィ್ࢆᚓࡓ㸬㑅ᢥ⫥ࢆ G-1࡜ G-2࡟༊ูࡏࡎ
࡟᥎ィࡋࡓ G-0ࡢิ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪ᑬᗘẚ㸪ⓗ୰⋡࡜ࡶ࡟኱ᖜ࡞ᨵၿࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡑ
ࡇ࡛㸪᭷ពỈ‽ 5%࡛ࡢ᳨ᐃ࡟ࣃࢫࡋ࡞࠸ࣃ࣓࣮ࣛࢱࢆ㝖࠸࡚෌᥎ィࡋ㸪ࡑࡢ⤖ᯝ㸪⾲ 3-5
࡟♧ࡍ G-1', G-2'ࡢิࡢ್ࢆᚓࡓ㸬ࡇࢀࡽ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪G-0࡜ẚ࡭࡚ᑬᗘẚ㸪ⓗ୰⋡࡜ࡶ࡟
ᨵၿࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ⓗ୰⋡࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 10%௨ୖࡶࡢᨵၿࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢࡇ࡜ࡼࡾ㸪
ࢹࣜࣂ࣮ࣜᆺᡭẁࡘ࠸࡚ࡣ㸪㑅ᢥ⫥ G-1, G-2ࡢ༊ูࡀ࠶ࡿࡶࡢ࡜⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ㐺ᙜ࡛࠶
ࢁ࠺㸬 
ḟ࠸࡛㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ேࡀࢹࣜࣂ࣮ࣜᆺᡭẁࢆࡼࡾ⏝࠸࡚࠸ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿ㸬ࣃ
࣓࣮ࣛࢱࡢ➢ྕ࡟╔┠ࡋࡼ࠺㸬࡞࠾㸪(1), (2)ᘧࡼࡾ㸪ࣃ࣓࣮ࣛࢱࡢ➢ྕࡀṇ㸦㈇㸧ࡢሙྜ
ࡣ㸪ࡑࡢኚᩘࡀ኱ࡁ࠸࡯࡝ࢹࣜࣂ࣮ࣜᆺᡭẁࡢ㑅ᢥ☜⋡ࡀ㧗ࡃ㸦పࡃ㸧࡞ࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡍ
ࡿ㸬௨ᚋ㸪ᒓᛶࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡟㛵ࡍࡿ㑅ᢥ☜⋡ࢆどぬⓗ࡟⾲ࡋࡓᅗ 3-8 ࡶ࠶ࢃࡏ࡚ཧ↷ࡉ
ࢀࡓ࠸㸬 
㑅ᢥ⫥ G-1', G-2'࡟ඹ㏻ࡋ࡚㸪⏨ᛶ࡜ẚ࡭࡚ዪᛶࡢ᪉ࡀࢹࣜࣂ࣮ࣜᆺᡭẁࡢ㑅ᢥ☜⋡ࡀ㧗
࠸㸬ࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪ᐙ᪘ෆ࡛ዪᛶࡀ㈙࠸≀ࢆᢸ࠺ሙྜࡀከ࠸ࡇ࡜ࡸ㸪ዪᛶࡀ⏨ᛶࡼࡾࡶ㐠㌿
චチಖ᭷⋡ࡀప࠸ࡇ࡜࡞࡝ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ୡᖏᵓᡂ࡛ࡣ㸪ࡦ࡜ࡾᬽࡽࡋ࡛࠶ࢀࡤ㸪ࢹࣜࣂ
࣮ࣜᆺᡭẁࡢ㑅ᢥ☜⋡ࡀ㧗ࡃ࡞ࡿ㸬ࡇࢀࡣ㸪㑅ᢥࡢవᆅ࡞ࡃ⮬ศ࡛㈙࠸≀ࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡸ㸪㐲᪉ࡲ࡛እฟࡍࡿ᫬㛫ⓗ࣭⤒῭ⓗ࡞వ⿱ࡀ࡞࠸ࡇ࡜࡞࡝㸪ࡦ࡜ࡾᬽࡽࡋࡢ
㧗㱋⪅ࡀᢪ࠼ࡿᵝࠎ࡞஦᝟ࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
 
 
                                                        
3ᮏ᮶㸪㑅ᢥ⫥ G-1, G-2࡜ࠕࡑࡢ௚ࠖࡢ 3ࡘࡢ㑅ᢥ⫥ࡀ࠶ࡿ࡜ࡋࡓࣔࢹࣝࡢ㐺⏝ࡀ⪃࠼ࡽ
ࢀࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࢀࡽࡢ┦㛵ᵓ㐀ࡣ」㞧࡛࠶ࡿ㸬ࡍ࡞ࢃࡕ㸪㑅ᢥ⫥ G-1࡜ G-2ࡢ┦㛵ࡣ
ࡶ࡜ࡼࡾ㸪ࡇࢀࡽ࡜ࠕࡑࡢ௚ࠖ࡟࠾ࡅࡿ┦㛵ࡀ⏕ࡌ㸪࠿ࡘ㸪ࡑࡢᙉࡉࡶಶே࡟ࡼࡗ࡚␗࡞
ࡾ࠺ࡿ㸬ᮏ◊✲ࡣࣔࢹࣝ໬࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ㸪ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᥈ồࡏࡎ㸪᭱ప
㝈ࡢ㓄៖ࢆࡋࡘࡘ༢⣧࡞ࣔࢹࣝࢆ᥼⏝ࡋࡓ㸬 
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⾲ 3-5 ᥎ィ⤖ᯝ 
㡯 ┠ G-0 G-1 G-2 G-1' G-2' 
ᐃᩘ: D0 1.65(9.72) ** 1.48(8.10) ** 2.89(9.92) ** 1.48(9.57) ** 2.69(10.40)** 
ᛶู: D1 1.04 (7.31) ** 0.69 (4.35) ** 1.40(6.14) ** 0.66(4.39) ** 1.30 (5.96) ** 
ᖺ㱋 (75㹼
84): D2 0.34 (2.53) * 0.01 (0.03) 0.84(4.21) **  0.82(4.16) ** 
ᖺ㱋(85㹼): D3 0.47 (2.27) * 0.32 (1.10) 1.29 (4.87) **  1.24 (4.93) ** 
ࡦ࡜ࡾᬽࡽ
ࡋ: D4 0.91 (5.79) ** 0.73(3.79) ** 1.09 (5.52) ** 0.73 (3.86) ** 0.95(5.35) ** 
ኵ፬ࡢࡳ : D5 0.36 (2.55) * 0.39 (2.44) * 0.29 (1.44) 0.37(2.35) *  
㢼࿅: D6 0.72 (2.09) * 0.39 (0.82) 1.03 (2.56) *  0.95(2.85) ** 
Ṍࡃ: D7 0.51 (1.53) 0.20 (0.48) 0.95 (2.26) *  0.89(2.37) * 
㟁ヰ: D8 0.11 (0.32) 0.06 (0.13) 0.25(0.64)   
᪥⏝ရ: D9 0.14 (0.69) 0.06 (0.22) 0.36(1.37)   
㝵ẁ: D10 0.04 (0.17) 0.09 (0.29) 0.05 (0.16)   
ࣂ ࢫ ࡸ Ỷ
㌴: D11 0.01 (0.06) 0.19(0.77) 0.08(0.37)   
ᑬᗘẚ 0.22 0.43 0.58 0.43 0.57 
ⓗ୰⋡ 0.72 0.81 0.84 0.82 0.84 
ࢧࣥࣉࣝᩘ 533 440 438 440 438 
ͤ( )ࡢᩘ್ࡣ t್㸪**1%࡛᭷ព㸪*5%࡛᭷ព 
 
ᅗ 3-8 ᒓᛶࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡟㛵ࡍࡿ㑅ᢥ☜⋡ 
ͤᶓ㍈ࡢࠕ⏨ 65-୍ேࠖ࡜ࡣ㸪⏨ᛶ㸪65㹼74 ṓ㸪ࡦ࡜ࡾᬽࡽࡋࡢᒙࢆព࿡ࡍࡿ㸬ࡑࡢ௚࡟
ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝ㸬 
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ḟ࠸࡛㸪㑅ᢥ⫥ G-1', G-2'࡟㛵ࡋ࡚ᕪ␗ࡢ࠶ࡿⅬ࡟╔┠ࡍࡿ㸬G-2'࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㧗㱋࡛࠶ࡿ
࡯࡝㑅ᢥ☜⋡ࡀ㧗࠸୍᪉࡛㸪G-1'࡛ࡣᖺ㱋࡟↓㛵ಀ࡛࠶ࡿࡶࡢࡢኵ፬ࡢࡳࡢୡᖏ࡟ࡘ࠸࡚
㑅ᢥ☜⋡ࡀ㧗ࡲࡿ㸬ࡉࡽ࡟㸪㌟య⬟ຊ࡟㛵ࡍࡿࣃ࣓࣮ࣛࢱࢆぢࡿ࡜㸪G-1'࡟ࡘ࠸࡚ࡣ↓㛵
ಀ࡛࠶ࡿࡀ㸪G-2'࡛ࡣ㢼࿅࡟ධࡿࡢࡀ኱ኚ࡜ឤࡌࡿே࡯࡝㑅ᢥ☜⋡ࡀ㧗࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪⮬Ꮿ
࡛ࡢ⮬❧ࡋࡓ⏕ά࡟ࡶᨭ㞀ࢆឤࡌࡿ⛬ᗘࡢ⬟ຊࢆࡶࡘேࠎ࡯࡝ G-2'ࡢ㑅ᢥ☜⋡ࡀ㧗࠸㸬࡞
࠾㸪3.4࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㸪ࢹࣜࣂ࣮ࣜᆺᡭẁ࡜ࡋ࡚ࡣ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡀ୺࡛࠶ࡾ㸪⮬Ꮿ࠿
ࡽ⛣ື㈍኎㌴ࡢ೵㌴ሙࡲ࡛Ṍࡃᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࡢࡓࡵ㸪ᒃ㛫࠿ࡽ⋞㛵ࡲ࡛Ṍࡃࡇ࡜ࢆ኱ኚ
࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿேࡣ㸪ࢹࣜࣂ࣮ࣜᆺᡭẁࡢ㑅ᢥ☜⋡ࡀప࠸࡜ࡢ᥎ィ⤖ᯝ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿ㸬 
௨ୖࢆᩚ⌮ࡍࡿ࡜㸪ࢹࣜࣂ࣮ࣜᆺᡭẁࡢ฼⏝ࡢ௙᪉࡟ࡣ஧ࡘࡀ࠶ࡾ㸪㌴࡞࡝ࢆ⏝࠸࡚⮬
ຊ࡛ࡢእฟ࡟ࡼࡿ㈙࠸≀࡜୪⾜ࡋ࡚ࢹࣜࣂ࣮ࣜᆺᡭẁࢆ㑅ᢥࡋ࡚࠸ࡿࣃࢱ࣮ࣥ࡜㸪⮬ຊ࡛
ࡢእฟ࡟ࡼࡿ㈙࠸≀ࢆࡏࡎ࡟ࢹࣜࣂ࣮ࣜᆺᡭẁࢆ㑅ᢥࡋ࡚࠸ࡿࣃࢱ࣮ࣥࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ⤫ィ
ⓗ࡟ࡶ⿬௜ࡅࡽࢀࡓ㸬ࡲࡓ㸪཮᪉ࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡟ඹ㏻ࡋ࡚ࡦ࡜ࡾᬽࡽࡋ࡛࠶ࡿ࡯࡝㸪๓⪅ࡢ
ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ኵ፬ࡢࡳ࡛⏕άࡋ࡚࠸ࡿ㧗㱋⪅࡯࡝㸪ᚋ⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣẚ㍑ⓗ㧗㱋࡛
࠶ࡾ㸪㌟య⬟ຊࡀప࠸࡯࡝ࢹࣜࣂ࣮ࣜᆺᡭẁࢆࡼࡾ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓ㸬 
3.5.3 ᑗ᮶ண  
௨ୖ࡟᥎ィࡋࡓࣔࢹࣝࢆ⏝࠸㸪Ụᗓ⏫࣭᪥㔝⏫ࡢᑗ᮶࡟࠾ࡅࡿࢹࣜࣂ࣮ࣜᆺᡭẁࡢ฼⏝
⪅ᩘࢆ᥎ィࡍࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪ࡇࡇ࡛ࡢ฼⏝⪅ᩘ࡜ࡣ㸪ࢹࣜࣂ࣮ࣜᆺᡭẁࢆ㑅ᢥࡍࡿேᩘ࡛࠶
ࡾ㸪ࠕᘏ࡭ࠖࡢ฼⏝⪅ᩘ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜࡟␃ពࢆせࡍࡿ㸬᥎ィ࡟㝿ࡋ࡚ࡣ㸪ࢹࣜࣂ࣮ࣜᆺᡭẁ
ࡢ฼⏝⪅࡟ࡣ G-1࡜ G-2ࡢ㑅ᢥ⫥ࢆ㑅ࢇ࡛࠸ࡿேࠎࡀ࠸ࡿࡇ࡜㸪࡞ࡽࡧ࡟㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ㑅
ᢥ⫥ࡢ㑅ᢥ☜⋡ࡣᛶู㸪ᖺ㱋㸪ୡᖏᵓᡂ㸪㌟య⬟ຊ࡟ᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡇࢀࡽࡢᒓ
ᛶู࡟ᑗ᮶ேཱྀࢆண ࡋ㸪ࡑࡢேཱྀ࡟ࡑࢀࡒࢀࡢ㑅ᢥ⫥ࡢ㑅ᢥ☜⋡ࢆ஌ࡌࡿࡇ࡜࡛ᑗ᮶ࡢ
฼⏝⪅ᩘࢆồࡵࡿ㸬ලయⓗ࡟ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡛࠶ࡿ㸬 
 
Qsah(t; G-1) = Osa(t) Qsah(t) psah(G-1)                          (4) 
Qsah(t; G-2) = (1Osa(t)) Qsah(t) psah(G-2)                  (5) 
Qsah(t) = IsahQsa(t)                                (6) 
 
ࡇࡇ࡟㸪sࡣᛶู㸦⏨ᛶ㸪ዪᛶ㸧㸪aࡣᖺ㱋㸦65㹼74ṓ㸪75㹼84ṓ㸪85㝿௨ୖ㸧㸪hࡣୡ
ᖏᵓᡂ㸦ࡦ࡜ࡾᬽࡽࡋ㸪ኵ፬ࡢࡳ㸪ࡑࡢ௚㸧㸪t ࡣ᫬Ⅼ㸦2010 ᖺ㸪2015 ᖺ࣭࣭㸧࡛࠶ࡾ㸪
Qsah(t; G-1), Qsah(t; G-2)ࡣࡑࢀࡒࢀ᫬Ⅼ t࡟࠾ࡅࡿᛶู s㸪ᖺ㱋 a㸪ୡᖏᵓᡂ h࡟ᒓࡍࡿேࡢ
㑅ᢥ⫥ G-1, G-2ࡢ฼⏝⪅ᩘ࡛࠶ࡿ㸬࡞࠾㸪㌟య⬟ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᑗ᮶᫬Ⅼ࡛ࡢண ࡀᅔ㞴࡛
࠶ࡿࡓࡵ㸪ࡇࡇ࡛ࡢ᳨ウ࡛ࡣ㝖እࡋࡓ㸬ලయⓗ࡟ࡣ㸪࡝ࡢάືࡶ኱ኚ࡛ࡣ࡞࠸ಶேࢆ᝿ᐃ
ࡋࡓ㸬ࡑࡢ௚ࡢኚᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡛࠶ࡿ㸬 
 
psah(G-1), psah(G-2)㸸ᛶู s㸪ᖺ㱋 a㸪ୡᖏᵓᡂ h࡟ᒓࡍࡿே࡟㛵ࡍࡿ㑅ᢥ⫥ G-1, G-2ࡢ㑅ᢥ
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☜⋡㸬Table 1ࡢ G-1', G-2'ࡢิ࡟♧ࡍࣃ࣓࣮ࣛࢱࢆࡶࡘࣉࣟࣅࢵࢺࣔࢹ࡛ࣝ୚࠼ࡽࢀࡿ㸬 
Osa(t)㸸᫬Ⅼ t࡟࠾࠸࡚ࢹࣜࣂ࣮ࣜᆺᡭẁࢆ฼⏝ࡍࡿᛶู s㸪ᖺ㱋 aࡢேࡢ࠺ࡕ㸪㑅ᢥ⫥ G-
1ࢆ㑅ࡪேࡢ๭ྜ㸬ᚋ࡟⿵㊊ⓗ࡟ㄝ᫂ࡍࡿ㸬 
Isah㸸ᛶู s㸪ᖺ㱋 aࡢேࡀୡᖏᵓᡂ h࡟ᒓࡍࡿ๭ྜ㸬ᖹᡂ 22ᖺᅜໃㄪᰝ࡟ᇶ࡙࠸࡚⟬ฟ㸬 
Qsah(t)㸸ᛶู s㸪ᖺ㱋 a㸪ୡᖏᵓᡂ h࡟ᒓࡍࡿேࡢ᫬Ⅼ t࡟࠾ࡅࡿேཱྀ㸬 
Qsa(t)㸸ᛶู s㸪ᖺ㱋 aࡢ᫬Ⅼ t࡟࠾ࡅࡿேཱྀ㸬ேཱྀၥ㢟◊✲ᡤࡢ᥎ィேཱྀ࡟ࡼࡿ㸬 
 
㑅ᢥ⫥ G-1ࢆ㑅ࡪேࡢ๭ྜOsa(t)࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟୚࠼ࡿ㸬㑅ᢥ⫥ G-1ࡣ㌴࡞࡝ࢆ
⏝࠸࡚⮬ຊ࡛㈙࠸≀࡟࠸ࡃᡭẁ࡜ࢹࣜࣂ࣮ࣜᆺᡭẁࢆే⏝ࡍࡿ㑅ᢥ⫥࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀࢆ㑅ᢥ
ࡍࡿேࡢ๭ྜࢆ┤᥋ⓗ࡟⟬ฟࡍࡿࡢࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࡀ㸪୍ࡘࡢ⪃࠼᪉࡜ࡋ࡚㸪㐠㌿චチࢆಖ
᭷ࡋ࡚࠸ࡿேࡢ๭ྜࢆࡑࡢ௦⌮࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡘࡲࡾ㸪㐠㌿චチࢆಖ᭷ࡋ࡚࠸
ࡿேࡣ㸪⮬ຊ࡛ࡢ㈙࠸≀ࢆࡍࡿᡭẁࢆ࠶࠼࡚⏝࠸࡞࠸࡜ࡍࡿࡢࡣ⌧ᐇⓗ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺᝿
ᐃ࡛࠶ࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪㐠㌿චチಖ᭷⋡࡟ࡣ஧ࡘࡢ⪃࠼᪉ࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࢀࡽࢆᙧᘧⓗ࡟♧ࡍ࡜௨
ୗ࡜࡞ࡿ㸬 
 
Osa(t) = dsa(t)                             (7) 
Osa(t) = dsa(t) (1  gsa)                    (8) 
 
ࡇࡇ࡟㸪dsa(t)ࡣ᫬Ⅼ t࡟࠾ࡅࡿᛶู s㸪ᖺ㱋 aࡢேࡢ㐠㌿චチಖ᭷⋡࡛࠶ࡿ㸬౛࠼ࡤ 5ᖺ
ᚋ࡟࠾ࡅࡿ 75ṓࡢ㐠㌿චチಖ᭷⋡ࡣ௒ࡢ 60ṓࡢࡑࢀ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟㸪ᑗ᮶᫬Ⅼࡢಖ᭷⋡ࡣ
㐣ཤࡢࡑࢀࢆࢫࣛ࢖ࢻࡉࡏ࡚୚࠼ࡿ㸬⌧᫬Ⅼ࡛ࡢ㐠㌿චチಖ᭷⋡ࡣ㐠㌿චチ⤫ィ࡟ࡼࡿ㸬
gsa ࡣᮏㄪᰝ࡟࠾࠸࡚㸪ࠕࣂࢫ࣭Ỷ㌴ࡸ⮬ᐙ⏝㌴࡟஌ࡗ࡚እฟࡍࡿࠖࡇ࡜ࡀᅔ㞴ࡔ࡜ᅇ⟅ࡋ
ࡓ๭ྜ࡛࠶ࡿ㸦3.4࡛ඛ㏙ࡋࡓタၥ㡯┠࡛࠶ࡿ㸧㸬 
(7)ᘧࡣ㸪㐠㌿චチಖ᭷⋡ࡑࡢࡶࡢࢆOsa(t)࡜ࡍࡿ୍᪉㸪(8)ᘧ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪චチࢆಖ᭷ࡋ࡚
࠸ࡿே࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪యຊⓗ࡟㐠㌿࡟ࡼࡿእฟࡀ㎞ࡅࢀࡤ㸪ᐇ㉁ⓗ࡟චチࢆಖ᭷ࡋ࡚࠸࡞࠸
㸦㸻㐠㌿ࡍࡿᶒ฼ࢆ⾜౑࡛ࡁ࡞࠸㸧≧ἣ࡜ྠࡌ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞ேࡣᐇ㉁ⓗ࡟ࡣ
චチࢆಖ᭷ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢ࡜ࡋ࡚㸪ᐇ㉁ⓗ࡞චチಖ᭷⋡ࢆOsa(t)࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬 
ࡇࢀࡽࡢ஧ࡘࡢ᝿ᐃ࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪2010㹼40ᖺࡢ฼⏝⪅ᩘࢆ᥎ィࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝࢆ Fig.8㸪
9࡟⾲ࡍ㸬ᅗ୰࡟ࡣࢹࣜࣂ࣮ࣜᆺᡭẁࡢ฼⏝⪅ᩘࡢྜィ࡟ຍ࠼㸪㑅ᢥ⫥ G-1, G-2ࡢෆヂࡶ
♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࠕ࠶࠸ࡁࡻ࠺ࠖࡢ♫㛗࡟ࡼࡿ࡜⌧ᅾࡢ฼⏝⪅ᩘࡣ 700 ேᙅ࡛࠶ࡿ࡜ࡢࡇ࡜ࡔ
ࡀ㸪᥎ィ್ࡣࡑࡢᩘ್࡜㏆ࡃ㸪Ⰻዲ࡞⤖ᯝࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦ࡓࡔࡋ㸪ᅗ 3-9㸪10 ࡣࠕ࠶࠸
ࡁࡻ࠺ࠖ࡟ࡼࡿ⛣ື㈍኎௨እࡢࢧ࣮ࣅࢫࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ୍᪉㸪ᐇ㝿ࡢ⛣ື㈍኎ࡢࢧ࣮ࣅࢫ
౪⤥࢚ࣜ࢔࡟ࡣỤᗓ⏫࣭᪥㔝⏫௨እ࡟఑⪆⏫࡜᪥༡⏫ࡀྵࡲࢀࡿࡇ࡜࡟ὀពࢆせࡍࡿ㸧㸬ࡲ
ࡓ㸪ࡇࢀࡽࡢᅗ࡟ࡼࡿ࡜㸪཮᪉ࡢ฼⏝⪅ᩘࡢྜィ࡟኱ᕪࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿ㸬 
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ᅗ 3-9 ฼⏝⪅ᩘࡢᑗ᮶᥎ィ㸦(7)ᘧ࡟ᇶ࡙ࡃ㸧 
 
 
ᅗ 3-10 ฼⏝⪅ᩘࡢᑗ᮶᥎ィ㸦(8)ᘧ࡟ᇶ࡙ࡃ㸧 
 
࠸ࡎࢀࡢሙྜ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪฼⏝⪅ᩘࡢࣆ࣮ࢡࡣᴫࡡ⌧ᅾ࡛࠶ࡾ㸪௒ᚋࡣ୍᪉ⓗ࡟ῶᑡࡋ
࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ࠕ⮬ຊ࡛ࡢ㈙࠸≀ࢆࡏࡎࢹࣜࣂ࣮ࣜᆺࢆ⏝࠸ࡿࣃࢱ࣮ 㸦ࣥ㑅ᢥ
⫥ G-2㸧ࠖ ࡜ẚ࡭ ࡚ࠕ⮬ຊ࡛㈙࠸≀ࡶࡋࡘࡘࢹࣜࣂ࣮ࣜᆺࡶ⏝࠸ࡿࣃࢱ࣮ 㸦ࣥ㑅ᢥ⫥ G-1㸧ࠖ
ࡀ┦ᑐⓗ࡟ቑ࠼ࡿࡇ࡜ࡶศ࠿ࡿ㸬⌧ᅾ࡟࠾࠸࡚ࡣ G-2ࢆ㑅ᢥࡍࡿேࡀከ࠸ࡀ㸪௒ᚋࡣዪᛶ
ࡢ㐠㌿චチಖ᭷⪅ࡀ㧗㱋⪅࡟ࡶཬࡪࡓࡵ㸪ࡸࡀ࡚ࡣ G-1ࢆ㑅ᢥࡍࡿேࡀከࡃ࡞ࡿ㸬චチࢆ
ಖ᭷ࡍࡿࡍ࡭࡚ࡢேࡣ G-1ࢆ㑅ᢥࡍࡿ࡜௬ᐃࡋࡓᅗ 3-8࡛ࡣ㸪2020ᖺ㡭࡟ G-1࡜ G-2ࢆ㑅
ᢥࡋ࡚࠸ࡿேᩘࡢ㏫㌿ࡀ⏕ࡌࡿࡀ㸪චチࢆಖ᭷ࡋ࡚࠸࡚ࡶయຊⓗ࡟㐠㌿࡟ࡼࡿእฟࡀ㎞ࡅ
ࢀࡤ G-1ࢆ㑅ᢥࡋ࡞࠸࡜௬ᐃࡋࡓᅗ 3-9࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪2030ᖺ㡭࡟㏫㌿ࡋ࡚࠾ࡾ㸪10ᖺ࡯࡝
ࡢ㐪࠸ࡀฟ࡚࠸ࡿ㸬 
௨ୖࡢࡼ࠺࡟㸪ᅗ 3-2࡟♧ࡍࡼ࠺࡞㧗㱋⪅ᩘࡢῶᑡࡀ⌧ᅾࡍ࡛࡟㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡿᆅᇦ࡛ࡣ㸪
ࢹࣜࣂ࣮ࣜᆺᡭẁࡢ฼⏝⪅ᩘࡢ᥎⛣࡟ࡘ࠸࡚ࡣᴦほど࡛ࡁ࡞࠸⌧≧࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜
࡞ࡗࡓ㸬 
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3.6 ࠾ࢃࡾ࡟ 
 
௨ୖࡢศᯒࡢ⤖ᯝ㸪ᮏ❶࡛ࡣ௨ୗࡢ஧Ⅼࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓ㸬୍ࡘࡣ㸪ࢹࣜࣂ࣮ࣜᆺᡭẁ
ࡣ㸪᪥ᖖࡢ㈙࠸≀ࢆᡂ❧ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟Ḟ࠿ࡏ࡞࠸ᡭẁ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡉࢀࡿሙྜ࡜㸪᪥ᖖࡢ㈙
࠸≀ᡭẁࡢ㑅ᢥ⫥ࢆᗈࡆࡿࡓࡵ࡟฼⏝ࡉࢀࡿሙྜࡢ஧ࡘࡀ࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ዪᛶ࡛࠶ࢀࡤ㸪ࡲ
ࡓࡦ࡜ࡾᬽࡽࡋ࡛࠶ࢀࡤ࠸ࡎࢀࡢሙྜ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࢹࣜࣂ࣮ࣜᆺᡭẁࡢ฼⏝ࡀࡼࡾከࡃ㸪ࡲ
ࡓ㸪๓⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣᖺ㱋ࡀ㧗ࡃ㸪ࡲࡓ࠶ࡿ≉ᐃࡢ㌟య⬟ຊࡀప࠸࡯࡝฼⏝ࡀከ࠸㸬஧ࡘ┠
ࡣ㸪ࢹࣜࣂ࣮ࣜᆺᡭẁࡢ฼⏝⪅ᩘࡣ௒ࡀࣆ࣮ࢡ࡛࠶ࡾ㸪௒ᚋࡣῶᑡࡀぢ㎸ࡲࢀ㸪ࡉࡽ࡟ࡑ
ࡢෆヂ࡛ࡣ㸪㌴࡞࡝ࡢ⮬ຊ࡛ࡢ㈙࠸≀࡜ే⏝ࡍࡿ฼⏝⪅ࡀቑ࠼ࡿ㸬ࡇࢀࡽ཮᪉ࡀ࠶࠸ࡲࡗ
࡚㸪ᆅᇦఫẸࡢࢹࣜࣂ࣮ࣜᆺᡭẁ࡬ࡢ౫Ꮡᗘࡣపࡃ࡞ࡿࡓࡵ㸪⌧ᅾࡢ㐠Ⴀᙧែࡢࡲࡲ࡛ࡣ
㏆࠸࠺ࡕ࡟஦ᴗࡀ⾜ࡁワࡲࡿࡇ࡜ࡀᠱᛕࡉࢀࡿ㸬 
ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ᮏ❶࡛ྲྀࡾୖࡆࡓᆅᇦࡢࡼ࠺࡟㧗㱋⪅ᩘࡀ᪤࡟ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿᆅᇦ࡟࠾࠸࡚
ࡣ㸪ࢹࣜࣂ࣮ࣜᆺᡭẁࡢ┠ୗࡢᚲせᛶࡢࡳ࡟┠ࢆྥࡅࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪୰ᮇⓗ࡞ᣢ⥆ྍ⬟ᛶ
ࡶ⪃៖࡟ධࢀࡓ᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪᪤࡟ࢹࣜࣂ࣮ࣜᆺᡭẁࢆྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡿᆅᇦ࡛
ࡣ㸪฼⏝⪅ࡢῶᑡࢆ⧊ࡾ㎸ࡳ࡞ࡀࡽ㸪ࡼࡾᣢ⥆ྍ⬟ᛶࡢ㧗࠸ࢧ࣮ࣅࢫ࡬࡜⛣⾜ࡍࡿࡓࡵࡢ
⟇ࢆㅮࡌ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ௒ᚋࡢ᳨ウㄢ㢟࡜࡞ࢁ࠺㸬౛࠼ࡤ㸪㈙࠸≀ᨭ᥼ᶵ⬟࡟௜ຍࡋ࡚ᑐ౯
ࢆᚓࡿᙧ࡛⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ࡞࡝ࢆ」ྜ໬ࡉࡏࡿࡇ࡜㸪ఫẸ࡟ࡼࡿ㈙࠸ᨭ࠼⾜ືࢆ⮬Ⓨⓗ࡟ಁ
ࡍ༠ാࢩࢫࢸ࣒ࡢ⤌ࡳ㎸ࡳࡀ࠶ࢁ࠺㸬 
ᮏ❶ࡣ᥎ィᡭἲ࡟㛵ࡍࡿᢏ⾡㠃࡟┤᥋ⓗ࡞↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ㸪ࡑࢀࡽࢆᨵၿࡍࡿ
ࡇ࡜ࡣ௒ᚋࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿ㸬ලయⓗ࡟ࡣ㸪ࢿࢫࢸࢵࢻࣟࢪࢵࢺࣔࢹࣝࡢࡼ࠺࡟㑅ᢥ⫥㛫࡛ࡢ
┦㛵ᛶࢆ⪃៖ࡋࡓࣔࢹࣝ໬㸪㌟య⬟ຊࡢィ㔞໬ 18)ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿ㸬 
 
 
 
➨ 3❶ ཧ⪃ᩥ⊩ 
 
1) ⤒῭⏘ᴗ┬㸦2011㸧㸪ࠗ ㈙࠸≀ᙅ⪅ᑐ⟇ᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚ 㸪࠘
http://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/kaimonoshien2010.html㸪2013/8/3㸬 
2) ㎰ᯘỈ⏘┬㸦2013㸧㸪ࠗ 㧗㱋⪅➼ࡢ㣗ᩱရ࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫ≧ἣ࡟㛵ࡍࡿ⌧≧ศᯒ 㸪࠘
http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kihyo01/110802.html㸪2013/8/3㸬
3) ᒣ⏣๛ᕫ࣭⣖ఀ㞞ᩔ࣭ᅵ஭೺ྖ࣭ఀ୹⤮⨾Ꮚ㸦2012㸧㸪ࠕ㈙࠸≀㟂せࢆ⪃៖ࡋࡓ㈙࠸
≀ᅔ㞴⪅ࡢⓎ⏕ண ᡭἲ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 㸪ࠖࠗ ᅵᮌィ⏬Ꮫ◊✲࣭ㅮ₇㞟 㸪࠘46
4) ᖹ஭ᐶ࣭༡ṇ᫛㸦2012㸧㸪ࠕ┒ᒸᕷᅾఫ㧗㱋⪅࡟࠾ࡅࡿ㈙࠸≀ᙅ⪅ேཱྀࡢ᥎ィ 㸪ࠖࠗ ᅵ
ᮌィ⏬Ꮫ◊✲࣭ㅮ₇㞟 㸪࠘46
5) ᾏ⪁ཎ⯟࣭⛅ᕝ༟ஓ㸦2012㸧㸪ࠕ㒔ᕷ㒊࡟࠾ࡅࡿ㈙࠸≀ᙅ⪅ၥ㢟ࡢᐇែ࡜ᥦ᱌ 㸪ࠖࠗ ᪥
ᮏ≀ὶᏛ఍ㄅ 㸪࠘20㸪p277-284㸬 
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6) 㕥ᮌ㞝࣭᪥㔝ᬛ࣭ᮌᮧ୍⿱࣭㔠Ꮚౡᶞ㸦2013㸧㸪ࠕ㈙࠸≀ࡢ౯್ࡢከᵝᛶ࠿ࡽࡳࡓ㧗
㱋⪅ࡢ㈙࠸≀⾜ືࡢᐇែ࡜㈙࠸≀ᨭ᥼᪉⟇࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 㸪ࠖࠗ ᅵᮌィ⏬Ꮫ◊✲࣭ㅮ₇
㞟 㸪࠘
7) ♫ᅋἲே ୰ᑠ௻ᴗデ᩿༠఍ᓥ᰿┴ᨭ㒊㸦2012㸧㸪ࠗ ᓥ᰿┴୰ᒣ㛫ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ㈙࠸≀
ᙅ⪅࣭⏕άᙅ⪅ࡢᐇែ࡜ᨭ᥼⟇ࡢᥦゝ 㸪࠘ 
http://www.j-smeca.jp/attach/kenkyu/shibu/h23/h_shimane.pdf㸪2013/8/3㸬
8) ఀໃ࣭᪼Ⲯྖ໷ᒱ࣭᳃୍ஓ࣭ᕝཱྀ඘ὒ㸦2013㸧㸪ࠕಶேᒓᛶ࡜ᆅᇦ≉ᛶࢆ⪃៖ࡋࡓ㈙
࠸≀ᅔ㞴ุู࡟㛵ࡍࡿせᅉศᯒ 㸪ࠖࠗ ➨ 33ᅇ஺㏻ᕤᏛ◊✲Ⓨ⾲఍ㄽᩥ㞟 㸪࠘p463-466. 
9) ᵽ㔝බᏹ㸦2002㸧㸪ࠕ㈙࠸≀୙౽ࡀ㧗㱋⪅ࡢ㣗⏕ά࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡜ࡑࡢᑐ⟇ 㸫ᯈᶫ
ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ㧗㱋⪅㈙࠸≀⾜ືㄪᰝࡢ⤖ᯝศᯒ 㸪ࠖࠗ ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍ㄽᩥ㞟 㸪࠘556㸪
p235-239.
10) ᒾ㛫ಙஅ㸦2011㸧㸪ࠗ ࣇ࣮ࢻࢹࢨ࣮ࢺၥ㢟 㸪࠘㎰ᯘ⤫ィ༠఍
11) ⤒῭⏘ᴗ┬ၟົὶ㏻ಖᏳࢢ࣮ࣝࣉὶ㏻ᨻ⟇ㄢ㸦2013㸧㸪ࠗ ᖹᡂ 25ᖺᗘ㈙࠸≀ᙅ⪅ᑐ⟇
㛵㐃஦ᴗண⟬➼㸦ᅜ࣭ᆅ᪉බඹᅋయ㸧ࡢྲྀࡾࡲ࡜ࡵ࡟ࡘ࠸࡚ 㸪࠘ 
http://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/kaimonoshien25.html㸪2013/8/3㸬
12) 㔠ᒸⰾ⨾࣭㇂ཱྀඖ࣭ᜏᕝ࿴ஂ࣭ኴᖭⱥு㸦2011㸧㸪ࠕ㈙࠸≀ᅔ㞴࡞㧗㱋⪅➼࡟ᑐࡍࡿ
ᨭ᥼⎔ቃ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 㸪ࠖࠗ ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍኱఍Ꮫ⾡ㅮ₇᱾ᴫ㞟 㸬࠘ 
13) ὸ஭⚽Ꮚ࣭Ἑ〈཭Ꮥ࣭኱ᾆᩥᘯ㸦2012㸧㸪ࠕ㫽ྲྀ┴࡟࠾ࡅࡿ㈙࠸≀ᙅ⪅ᑐ⟇࡟㛵ࡍࡿ
ྲྀࡾ⤌ࡳ୰ᒣ㛫ᆅᇦࡢ㈙࠸≀ᙅ⪅ᑐ⟇࡟㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ◊✲ ࡑࡢ 1 㸪ࠖࠗ ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍
኱఍Ꮫ⾡ㅮ₇᱾ᴫ㞟࠘,p163-164.
14) Ἑ〈཭Ꮥ࣭ὸ஭⚽Ꮚ࣭኱ᾆᩥᘯ㸦2012㸧㸪ࠕ㫽ྲྀ┴Ụᗓ⏫࡟࠾ࡅࡿ⛣ື㈍኎฼⏝⪅ࡢ
ព㆑ㄪᰝ ୰ᒣ㛫ᆅᇦࡢ㈙࠸≀ᙅ⪅ᑐ⟇࡟㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ◊✲ ࡑࡢ 2 㸪ࠖࠗ ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍
኱఍Ꮫ⾡ㅮ₇᱾ᴫ㞟 㸪࠘p165-166. 
15) 㧗ᶫឡ඾࣭➉⏣⫱ᗈ࣭኱ෆ⚽஧㑻㸦2012㸧ࠕ⛣ື㈍኎஦ᴗࢆᤊ࠼ࡿ஧ࡘࡢどⅬ 㸫ࣅ
ࢪࢿࢫࣔࢹࣝᵓ⠏࡜㈙࠸≀ᙅ⪅ᑐ⟇ 㸪ࠖࠗ ၟ⤒Ꮫྀ 㸪࠘58(3)㸪p435-459.
16) ⛅ᒣᘯᏊ㸦2010㸧㸪ࠕ㛗ᑑ᫬௦ࡢ⛉Ꮫ࡜♫఍ࡢᵓ᝿ 㸪ࠖࠗ ⛉Ꮫ 㸪࠘ᒾἼ᭩ᗑ
17) ౛࠼ࡤ㸪ᒣཱྀ࿴⠊࣭㧗ᶫ῟୍࣭➉ෆගᝋ㸦2004㸧㸪ࠗ ࡼࡃࢃ࠿ࡿከኚ㔞ゎᯒࡢᇶᮏ࡜
௙⤌ࡳ 㸪࠘⚽࿴ࢩࢫࢸ࣒
18) ㇂ᮏᆂᚿ㸦2013㸧㸪ࠕ㧗㱋⪅ࡢάື⬟ຊࢆ㋃ࡲ࠼ࡓබඹ஺㏻ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㜼ᐖせᅉ࡟㛵
ࡍࡿ⪃ᐹ 㸪ࠖࠗ ᅵᮌᏛ఍ㄽᩥ㞟 D3 㸪࠘69 (4)㸪p276-285.
 
 
 
௜㘓 ࢔ࢯࢩ࢚࣮ࢩࣙࣥศᯒࡢᴫせ 
 
࢔ࢯࢩ࢚࣮ࢩࣙࣥศᯒࡢ౛㢟࡜ࡋ࡚㸪஧ࡘࡢၟရ㸦࠿࡟:A㸪ⓑ⳯:B㸧ࢆᑐ㇟࡟㸪ࠕ࠿࡟эⓑ
38 
 
⳯㸦ࡶࡋ A࡞ࡽࡤ㸪B࡛࠶ࡿ㸧ࠖ ࡢ࣮ࣝࣝࢆ᳨ウࡍࡿሙ㠃ࢆ♧ࡍ㸬 
 
  ࠿࡟  
  ㉎ධࡋࡓ ㉎ධࡋ࡞࠸ ྜィ 
ⓑ 
⳯ 
㉎ධࡋࡓ 3 5 8 
㉎ධࡋ࡞࠸ 0 2 2 
 ྜィ 3 7 10 
 
࣭ᨭᣢᗘ P(A, B) = 3/10 = 0.3 
࣭ᮇᚅಙ㢗ᗘ P(B) = 8/10 = 0.8 
࣭ಙ㢗ᗘ P(B|A) = 3/3 = 1.0 
࣭ࣜࣇࢺ್ P(B|A)/P(B) = (1.0)/(0.8) = 1.25 
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➨ 4❶ ୰ᒣ㛫ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ㧗㱋⪅ࡢ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ฼⏝࡜೺ᗣ⥔ᣢ࡟㛵ࡍ
ࡿᐇドศᯒ 
 
 
4.1 ࡣࡌࡵ࡟ 
 
㈙࠸≀ࢆࡍࡿே࡟࡜ࡗ࡚ࡢ㈙࠸≀ࡣ㣗ᩱࡢㄪ㐩ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ே㛫ࡀ೺ᗣ࡟⏕άࡍࡿࡓ
ࡵ࡟ᚲせ࡜ࡍࡿᵝࠎ࡞ᶵ⬟ࢆ⾜౑ࡍࡿᶵ఍࡛ࡶ࠶ࡿ㸬౛࠼ࡤ㸪㉎ධࡋࡓၟရࢆᣢࡕ㐠ࡪ㐠
ື㸪㈙࠸≀ඛ࡛ᗑဨࡸ௚ࡢ㈙࠸≀ᐈ࡜఍ヰࢆࡍࡿ♫஺㸪ၟရࡢ್ᮐࡸㄝ᫂᭩ࡁࢆㄞࡴㄆ▱
࡞࡝ࡢᵝࠎ࡞ᶵ⬟ࢆ⾜౑ࡍࡿᶵ఍ࡀᚲࡎ࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡽࡢᶵ఍ࡣ㸪࡜ࡾࢃࡅ㧗㱋⪅ࡢ೺ᗣ⥔
ᣢ࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡛࠶ࢁ࠺㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪㈙࠸≀ࡣ㧗㱋⪅ࡢ೺ᗣ⥔ᣢ࡟ᐤ୚ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶
ࡿ㸬 
ࡶࡋ㸪ࡇࡢᐤ୚ࢆᐇドⓗ࡟♧ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤ㸪㈙࠸≀⾜ື࡟ࡣ⚟♴ⓗ࡞ຠᯝࢆᮇᚅࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬ࡇࢀࡲ࡛ᣢ⥆ྍ⬟ᛶࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ෌୕ᣦ᦬ࡋ࡚ࡁࡓ㈙࠸≀ᨭ᥼࡟
ࡣࡑࡢಁ㐍࡜࠸࠺බ┈ⓗ࡞ព⩏ࡀᐈほⓗ࡟୚࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡇࢀ࡟క࠸㸪㈙࠸≀ᨭ᥼ࡣၟᴗ࣭
Ẹᴗᨭ᥼࡟࡜࡝ࡲࡽࡎ㸪ேࠎࡢ⚟♴ࢆ⥔ᣢࡍࡿ࡜ࡢ఩⨨࡙ࡅࡀ᫂☜࡟࡞ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪⮬἞
యࡀ✚ᴟⓗ࡟ᨭ᥼ࡍࡿືᶵ࡙ࡅ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ㸬ࡲࡓ㸪㈙࠸≀ࡢ㝿ࡢ㢳ᐈ࡜ᗑဨࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥࡸ㸪ぢᏲࡾࡸኌ᥃ࡅ࡜࠸ࡗࡓ⾜Ⅽࢆຍ࠼ࡿ࡜࠸ࡗࡓ㈙࠸≀ᨭ᥼⟇ࡢᨵၿࡢ᪉ྥᛶ
ࡀ᫂☜࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
ࡑࡇ࡛ᮏ❶ࡣ㸪୰ᒣ㛫ᆅᇦ࡟ᒃఫࡍࡿ㧗㱋⪅ࢆᑐ㇟࡟㸪㈙࠸≀⾜ືࡀ೺ᗣ⥔ᣢ࡟࡝ࡢࡼ
࠺࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ⤫ィⓗ࡟ศᯒࡍࡿ㸬ࡑࡢ㝿㸪⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࢆྲྀࡾୖࡆ㸪
ࡑࡢ฼⏝ࡀ೺ᗣ⥔ᣢ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟ࡶ↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡿ㸬ࡇࢀࡽࡢ᳨ウ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪௓ㆤண
㜵ࡢほⅬ࡛⮬἞యࡀᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ኱つᶍ࡞ࢹ࣮ࢱ࡜⊂⮬࡟཰㞟ࡋࡓ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡢ฼
⏝ᐇែㄪᰝࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ㸪ᐇドⓗ࡞ゎᯒࢆ⾜࠺㸬 
 
 
4.2 ᪤ ࡢ◊✲ 
 
4.2.1 ೺ᗣ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 
ேࠎࡀ᪥ᖖⓗ࡞⏕άࢆ㏦ࡿୖ࡛ࡣ㸪ࠕືࡃࠖࡸࠕุ᩿ࡍࡿࠖ࡞࡝࡜࠸ࡗࡓᵝࠎ࡞ࣞ࣋ࣝࡢ
ືస㸪⾜Ⅽ㸦௨ୗ㸪ࡇࢀࡽࢆࡲ࡜ࡵ࡚ࠕ⏕άᶵ⬟ࠖ࡜࿧ࡪ㸧ࢆᚲせ࡜ࡍࡿ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪
೺ᗣⓗ࡛࠶ࡿ࡜ࡣࡇࢀࡽࡢ⏕άᶵ⬟ࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᣦࡍ㸬ゝ࠸᥮࠼ࡿ࡜㸪ᵝࠎ࡞ᶵ
⬟㠃࡟╔┠ࡋ࡚೺ᗣࢆ࡜ࡽ࠼ࡿ㸬 
೺ᗣࢆᶵ⬟㠃࠿ࡽホ౯ࡍࡿ◊✲ࡣ㸪⪁ᖺᏛࡸ་Ꮫ࡟࠾࠸࡚⵳✚ࡀ࠶ࡿ㸬Lawton1)ࡢᴫᛕⓗ
࡞◊✲ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋ࡚㸪ẚ㍑ⓗపḟ࡞ᶵ⬟ࢆᣦᶆ໬ࡋࡓࣂ࣮ࢮࣝᣦᶆ 2)ࡸ࢝ࢵࢶᣦᶆ 3)㸪
ẚ㍑ⓗ㧗ḟ࡞ᶵ⬟ࢆᣦᶆ໬ࡋࡓ㸪ྂ㇂㔝ࡽ࡟ࡼࡿ⪁◊ᘧάື⬟ຊᣦᶆ 4)㸦ヲ⣽ࡣ௜㘓ࢆཧ
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↷㸧ࡀ࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㈙࠸≀⾜ື࡜㛵ࢃࡾࡢ῝࠸እฟ⾜ື࡜೺ᗣ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣ୺࡟Ḣ⡿࡟⵳
✚ࡀ࠶ࡾ㸪࠸ࡃࡘ࠿ࡢࣞࣅ࣮ࣗㄽᩥ࡜ࡋ࡚ᩚ⌮ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 5)6)㸬 
㏆ᖺ࡛ࡣ㸪ཌ⏕ປാ┬ࡢ㏻㐩࡟ᇶ࡙ࡁ㸪ࠕᇶᮏࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺ ࡟ࠖࡼࡿㄪᰝࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ 7)㸬ࡇࢀࡣ௓ㆤண㜵஦ᴗࢆ⾜࠺ୖ࡛せ௓ㆤ࡜࡞ࡿ༴㝤ᛶࢆࡶࡘேࠎࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠
ⓗ࡜ࡋࡓㄪᰝ࡛࠶ࡿ㸬 
 
4.2.2 㧗㱋⪅ࡢ㈙࠸≀࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 
㧗㱋⪅ࡢ㈙࠸≀࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣ㏆ᖺ┒ࢇ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸬ᒾ㛫 8)ࡣ㸪ࣇ࣮ࢻࢹࢨ࣮ࢺ࡜
࠸࠺⏝ㄒࢆ⏝࠸࡚㸪㈙࠸≀୙౽࡞≧ἣ࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ㧗㱋⪅➼ࡢ㣗⏕άࡀ೺ᗣⓗ࡛ࡣ࡞࠸
ࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ㸪♫఍ⓗ᤼㝖ࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅ࡚࠸ࡿ㸬ᵽ㔝 9)ࡣ㸪㒔ᕷ㒊ࡢၟᗑ⾤
ࡢ⾶㏥ࡢࡶ࡜࡛ࡢ㧗㱋⪅ࡢ㈙࠸≀୙౽࡜㣗⏕άࡢ㛵ಀ࡟╔┠ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪⇃㇂ࡽ 10)ࡸ
ᖹ஭ࡽ 11)ࡣ㸪㧗ḟࡢ⏕άᶵ⬟పୗ࡜㣗ရᦤྲྀ࡜ࡢ㛵㐃ࡸ㸪ከᵝ࡞㣗ရࢆᦤྲྀࡋࡸࡍ࠸⎔ቃ
࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌ࡚࠸ࡿ㸬 
㧗㱋⪅࡟≉᭷ࡢ㈙࠸≀ព㆑ࡸ㈙࠸≀ᶵ఍ࡀᣢࡘ♫఍ⓗഃ㠃ࡢᙺ๭ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ◊✲
࡜ࡋ࡚㸪ၟᗑ࡞࡝࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫ⎔ቃ࡜೺ᗣ⥔ᣢࡢࡓࡵࡢᚐṌ⾜ືࡢពḧ࡜ࡢ㛵ಀࢆᣦ᦬ࡋ
ࡓᅵᒃࡽ 12)㸪㧗㱋⪅ࡢ㈙࠸≀⾜ືࡢ≉ᛶ࡟╔┠ࡋࡓ◊✲࡜ࡋ࡚㙊⏣ࡽ 13)㸪㕥ᮌࡽ 14)ࡀ࠶
ࡿ㸬 
᪥ᮏ㒔ᕷィ⏬Ꮫ఍࡛ࡣ 2011ᖺ࡟≉㞟ྕࢆⓎหࡋ㸪ᮧᒣ 15)ࡸྜྷ⏣ 16㸧ࡽࡀ㸪㧗㱋⪅ࡢ㛢ࡌ
ࡇࡶࡾࡸ㈙࠸≀⾜ືࡢどⅬ࠿ࡽ㈙࠸≀ᙅ⪅ࢆㄽࡌ࡚࠸ࡿ࡯࠿㸪▼ཎ 17)ࡣ᪂ࡓ࡞බඹⓗ࡞ᨭ
᥼ࡢᚲせᛶࢆㄽࡌ࡚࠸ࡿ㸬 
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪㧗㱋⪅ࡢ㈙࠸≀ࢆᢅࡗࡓ◊✲ࡣᵝࠎ࡞ഃ㠃࡛⵳✚ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪
୰ᒣ㛫ᆅᇦࡢ㈙࠸≀⎔ቃࡢࡶ࡜࡛㸪㧗㱋⪅ࡢ㈙࠸≀⾜ື࡜೺ᗣ࡟࠾ࡅࡿ┤᥋ⓗ࡞㛵㐃࡟╔
┠ࡋࡓ◊✲ࡣ࡞࠸㸬 
 
 
4.3 ศᯒᡭἲ 
 
4.3.1 ศᯒ࡟⏝࠸ࡿࢹ࣮ࢱ 
ᮏ❶࡛ࡣ㸪㫽ྲྀ┴Ụᗓ⏫ࡢᒃఫ⪅ࢆᑐ㇟࡟⾜ࢃࢀࡓ 2✀㢮ࡢㄪᰝࡢࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡿ㸬Ụ
ᗓ⏫ࡢࣉࣟࣇ࢕࣮ࣝ㸪࠾ࡼࡧ㈙࠸≀⎔ቃ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 3❶࡟グ㍕ࡋࡓ㏻ࡾ࡛࠶ࡿ㸬ศᯒ࡟⏝
࠸ࡿࢹ࣮ࢱࡣ㸪Ụᗓ⏫࡟ᒃఫࡍࡿ 65ṓ௨ୖࡢ㧗㱋⪅ࢆᑐ㇟࡟⾜ࢃࢀࡓࠕ᪥ᖖ⏕άᅪᇦࢽ࣮
ࢬㄪᰝ 㸦ࠖ௨ୗ㸪ࠕࢽ࣮ࢬㄪᰝࠖ࡜␎ࡍ㸧࡜㸪Ụᗓ⏫࡜᪥㔝⏫ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅ
ࢫࡢ฼⏝ࢆಶே࡟ᑜࡡࡓࠕ᪥ᖖⓗ࡞㈙࠸≀ࡢᐇែ࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ 㸦ࠖ௨ୗ㸪ࠕ⛣ື㈍኎
࢔ࣥࢣ࣮ࢺࠖ࡜࿧ࡪ㸧࡛࠶ࡿ㸬ࡑࢀࡒࢀࡢࢹ࣮ࢱࡢᴫせࢆ⾲ 4-1࡟グࡍ㸬 
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⾲ 4-1 ࢹ࣮ࢱࡢᴫせ 
 ࢽ࣮ࢬㄪᰝ ⛣ື㈍኎࢔ࣥࢣ࣮ࢺ 
㡯┠ ᅜࡀ♧ࡋࡓㄪᰝ㡯┠㸦89 タၥ㸧 ᒓᛶ㸪᪥ᖖࡢ㈙࠸≀ᡭẁࡸ฼⏝㢖ᗘ㸪฼
⏝ࡍࡿᗑ⯒㸪⛣ື㈍኎ࡢ฼⏝≧ἣ࡞࡝ 
ᑐ㇟⪅ Ụᗓ⏫࡟ఫࡴ➨㸯ྕ⿕ಖ㝤⪅ࡢ
࠺ࡕ 1,255 ே㸦㍍ᗘㄆᐃ⪅ࢆྵ
ࡴ㸧 
Ụᗓ⏫ 1,091ୡᖏ㸪᪥㔝⏫ 1,398ୡᖏ 
᪉ἲ ⮬グᘧ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟ࡼࡿᜳⓙㄪ
ᰝ 
⮬἞఍㛗࡟ࡼࡿㄪᰝ⚊㓄ᕸ㸪㒑㏦ᅇ཰ 
ᮇ㛫 2011ᖺ 2᭶ 2012ᖺ 12᭶㹼2013ᖺ 1᭶ 
ᅇ཰ᩘ 1,154 699 
ᛶู 
(ࢧࣥࣉࣝ) 
⏨ᛶ 44% 
ዪᛶ 56% 
⏨ᛶ 33% 
ዪᛶ 60% 
ᖺ㱋 
(ࢧࣥࣉࣝ) 
65㹼74ṓ 50% 
75㹼84ṓ 41% 
85ṓ௨ୖ 9% 
65㹼74ṓ 39.5% 
75㹼84ṓ 43.3% 
85ṓ௨ୖ 13.4% 
 
ᮏ❶࡛ࡣ㸪ࢽ࣮ࢬㄪᰝࡢࢧࣥࣉࣝࡢ࠺ࡕ㸪せ௓ㆤ࣭ᨭ᥼ࢆ㝖࠸ࡓ㧗㱋⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋ᳨࡚ウ
ࡍࡿ㸬ࡇࢀ࡟㸪⛣ື㈍኎࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢࢹ࣮ࢱࢆ⿵᏶ࡍࡿࡀ㸪ࡑࡢලయⓗ࡞᪉ἲࡣḟ⠇࡛㏙
࡭ࡿ㸬ࢽ࣮ࢬㄪᰝ࡛╔┠ࡋ࡚࠸ࡿ⏕άᶵ⬟ࡢ࠺ࡕ㸪ᮏ❶࡛ࡣ⾲ 4-2࡟♧ࡍ 34㡯┠࡟╔┠ࡍ
ࡿ㸬ࡇࢀࡽࡢᶵ⬟ࡣ⾲ࡢᕥิ࡟グࡍ༊ศϨ㹼ϰ࡟ศ㢮࡛ࡁࡿ㸬࡞࠾㸪ᡭẁⓗ⮬❧࡜ࡣάື
ⓗ࡞᪥ᖖ⏕άࢆ࠾ࡃࡿࡓࡵࡢ⬟ຊ㸪▱ⓗ⬟ືᛶ࡜ࡣవᬤࡸ๰స࡞࡝⏕άࢆᴦࡋࡴ⬟ຊ㸪♫
఍ⓗᙺ๭࡜ࡣᆅᇦ࡛♫఍ⓗ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍ⬟ຊ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡽࡢ༊ศࢆぢࡿ࡜㸪㌟యⓗ࠿
ࡽ♫఍ⓗ㸪⢭⚄ⓗ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ከᒱ࡟Ώࡿᶵ⬟ࡀ⥙⨶ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿ㸬㡯┠ࡢタ
ၥ࡟ࡼࡗ࡚㸪ࠕࡣ࠸ ࡜ࠖ࠸࠺ᅇ⟅ࡀᶵ⬟ࡢ⥔ᣢ࡜࠸࠺ほⅬ࡛⫯ᐃⓗ࡞ព࿡ࢆᣢࡘሙྜ࡜ྰᐃ
ⓗ࡞ព࿡ࢆᣢࡘሙྜࡀ࠶ࡿ㸬౛࠼ࡤ㸪ࠕ᪂⪺ࢆㄞࢇ࡛࠸ࡲࡍ࠿ࠖࡢタၥ࡟ᑐࡋ࡚ࠕࡣ࠸ࠖ࡜
ࡢᅇ⟅ࡣ⫯ᐃⓗ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࠕ᮫ࢆ౑ࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠖࡢタၥ࡟ᑐࡋ࡚ࠕࡣ࠸ࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡣྰ
ᐃⓗ࡞ᅇ⟅࡛࠶ࡿ㸬௨ୗ࡛ࡣ㸪᥎ィ⤖ᯝࡢ⌮ゎ࡞ࡽࡧ࡟ẚ㍑ࢆᐜ᫆࡟ࡍࡿࡓࡵ㸪ྛタၥ࡟
ᑐࡋ࡚ᅇ⟅ࡀ⫯ᐃⓗ࡛࠶ࡿሙྜࢆ 0㸪ྰᐃⓗ࡛࠶ࡿሙྜࢆ 1 ࡜ࡋ࡚⏕άᶵ⬟ࡢ⥔ᣢࢆᩘ್
໬ࡍࡿ㸬ྛᶵ⬟ࡢᅇ⟅ࡀྰᐃⓗ࡛࠶ࡗࡓࢧࣥࣉࣝࡢ๭ྜࢆᅗ 4-1࡟グࡍ㸬࡞࠾㸪ᅗ୰ࡢ 1)
㹼34)ࡢᶵ⬟ࡣࢫ࣮࣌ࢫࡢ㒔ྜୖ␎グࡋ࡚࠶ࡿࡀ㸪⾲ 4-2ࡢ㡯┠ࡢ㡰࡜ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
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⾲ 4-2 ᪥ᖖ⏕άᅪᇦࢽ࣮ࢬㄪᰝࡢㄪᰝ㡯┠ 
༊ศ タၥ 
Ϩ㸬ᡭẁⓗ⮬❧ 1) ࣂࢫࡸ㟁㌴୍࡛ே࡛እฟࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿㸬㸦⮬ᐙ⏝㌴࡛ࡶྍ㸧 
2) ᪥⏝ရࡢ㈙࠸≀ࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿㸬 
3) ⮬ศ࡛㣗஦ࡢ⏝ពࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿㸬 
4) ㄳồ᭩ࡢᨭᡶ࠸ࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿㸬 
5) 㡸㈓㔠ࡢฟࡋධࢀࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿㸬 
ϩ㸬▱ⓗ⬟ືᛶ 6) ᖺ㔠࡞࡝ࡢ᭩㢮㸦ᙺᡤࡸ⑓㝔࡞࡝࡟ฟࡍ᭩㢮㸧ࡀ᭩ࡅࡲࡍ࠿㸬 
7) ᪂⪺ࢆㄞࢇ࡛࠸ࡲࡍ࠿㸬 
8) ᮏࡸ㞧ㄅࢆㄞࢇ࡛࠸ࡲࡍ࠿㸬 
9) ೺ᗣ࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ஦ࡸ␒⤌࡟㛵ᚰࡀ࠶ࡾࡲࡍ࠿㸬 
Ϫ㸬♫఍ⓗᙺ๭ 10) ཭ேࡢᐙࢆゼࡡ࡚࠸ࡲࡍ࠿㸬 
11) ᐙ᪘ࡸ཭ேࡢ┦ㄯ࡟ࡢࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿㸬 
12) ⑓ேࢆぢ⯙࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍ࠿㸬 
13)ⱝ࠸ே࡟⮬ศ࠿ࡽヰࡋ࠿ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍ࠿㸬 
ϫ㸬㐠ື 14) 㝵ẁࢆᡭࡍࡾࡸቨࢆࡘࡓࢃࡽࡎ࡟᪼ࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿㸬 
15) ᳔Ꮚ࡟ᗙࡗࡓ≧ែ࠿ࡽఱࡶࡘ࠿ࡲࡽࡎ࡟❧ࡕୖࡀࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿㸬 
16) 15ศ఩⥆ࡅ࡚Ṍ࠸࡚࠸ࡲࡍ࠿㸬 
Ϭ㸬㛢ࡌࡇࡶࡾ 17) 㐌࡟ 1ᅇ௨ୖࡣእฟࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿㸬 
18) ᫖ᖺ࡜ẚ࡭እฟࡢᅇᩘࡀῶࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿㸬 
19) እฟࢆ᥍࠼࡚࠸ࡲࡍ࠿㸬 
ϭ㸬㌿ಽண㜵 20) ࡇࡢ 1ᖺ㛫࡟㌿ࢇࡔࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍ࠿㸬 
21) ㌿ಽ࡟ᑐࡍࡿ୙Ᏻࡣ኱ࡁ࠸࡛ࡍ࠿㸬 
22) ⫼୰ࡀ୸ࡃ࡞ࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓ࠿㸬 
23) ௨๓࡟ẚ࡭࡚Ṍࡃ㏿ᗘࡀ㐜ࡃ࡞ࡗ࡚ࡁࡓ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿㸬 
24) ᮫ࢆ౑ࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿㸬 
Ϯ㸬≀ᛀࢀ 25) ࿘ࡾࡢே࠿ࡽࠕ࠸ࡘࡶྠࡌ஦ࢆ⪺ࡃ ࠖ࡞࡝ࡢ≀ᛀࢀࡀ࠶ࡿ࡜ゝࢃࢀࡲࡍ࠿㸬 
26) ⮬ศ࡛㟁ヰ␒ྕࢆㄪ࡭࡚㸪㟁ヰࢆ࠿ࡅࡿࡇ࡜ࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿㸬 
27) ௒᪥ࡀఱ᭶ఱ᪥࠿ࢃ࠿ࡽ࡞࠸᫬ࡀ࠶ࡾࡲࡍ࠿㸬 
ϯ㸬♫఍ཧຍ 28) ㊃࿡ࡣ࠶ࡾࡲࡍ࠿㸬 
29) ⏕ࡁࡀ࠸ࡣ࠶ࡾࡲࡍ࠿㸬 
ϰ㸬㨚㸦ࡇࡇ 2
㐌㛫㸧 
30) ẖ᪥ࡢ⏕ά࡟඘ᐇឤࡀ↓࠸㸬 
31) ࡇࢀࡲ࡛ᴦࡋࢇ࡛ࡸࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀᴦࡋࡵ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ㸬 
32) ௨๓࡛ࡣᴦ࡟࡛ࡁࡓࡇ࡜ࡀ㸪௒࡛ࡣ࠾ࡗࡃ࠺࡟ឤࡌࡽࢀࡿ㸬 
33) ⮬ศࡀᙺ࡟❧ࡘே㛫ࡔ࡜ᛮ࠼࡞࠸㸬 
34) ࢃࡅࡶ࡞ࡃ⑂ࢀࡓࡼ࠺࡞ឤࡌࡀࡍࡿ㸬 
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ᅗ 4-1 ⏕άᶵ⬟ࡢᅇ⟅㸦ྰᐃⓗ࡞ᅇ⟅ࡢ๭ྜ㸧 
 
4.3.2 ࢹ࣮ࢱࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ᪉ἲ 
ୖ㏙ࡢࡼ࠺࡟㸪ࠕࢽ࣮ࢬㄪᰝࠖࡢࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓศᯒࢆᇶᮏ࡜ࡍࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࡢㄪᰝ࠿
ࡽࡣಶேࡢᒓᛶࡸ㈙࠸≀⾜ື㸪⏕άᶵ⬟ࡢ⥔ᣢ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࡀᚓࡽࢀࡿࡀ㸪⛣ື㈍኎ࢧ࣮
ࣅࢫࡢ฼⏝≧ἣࡢࢹ࣮ࢱࡣᚓࡽࢀ࡞࠸㸬୍ ᪉㸪ࠕ⛣ື㈍኎࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࠖ ࡣಶேࡢᒓᛶࡸ㈙
࠸≀⾜ື㸪⛣ື㈍኎ࡢ฼⏝≧ἣ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࡀᚓࡽࢀࡿࡀ㸪⏕άᶵ⬟ࡢ⥔ᣢ࡟㛵ࡍࡿࢹ࣮
ࢱࡣᚓࡽࢀ࡞࠸㸬 
ࡑࡇ࡛㸪཮᪉ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ඹ㏻ࡋ࡚タࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿタၥ㡯┠ࡢ࠺ࡕ㸪⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅ
ࢫࡢ฼⏝࡜㛵㐃ࡢ࠶ࡿ㡯┠࡟╔┠ࡍࡿ㸬ලయⓗ࡟ࡣ㸪ࠕᛶูࠖࠕᖺ㱋㸦65㹼74ṓ㸪75㹼84ṓ㸪
85ṓ௨ୖࡢ 3㏻ࡾ㸧ࠖࠕᐙ᪘ᵓᡂ㸦୍ேᬽࡽࡋ࠿࡝࠺࠿㸧ࠖࠕእฟ࡟㝿ࡋ࡚⮬ື㌴ࢆ⮬ศ࡛㐠
㌿ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ ࠖࠕእฟ࡟㝿ࡋ࡚ே࡟⮬ື㌴ࢆ㐠㌿ࡋ࡚ࡶࡽ࠺࠿ ࡢࠖ஬ࡘࡢタၥ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀ
ࡽ஬ࡘࡢタၥࡢᅇ⟅ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡣ 48㏻ࡾ࠶ࡾ㸪ࡘࡲࡾ㸪ࡇࢀࡽࡢᅇ⟅࡟㛵ࡋ࡚ 48㏻ࡾ
ࡢಶே≉ᛶࡀ࠶ࡿ㸬⛣ື㈍኎࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ㸪ࡇࢀࡽࡢ≉ᛶࡈ࡜ࡢ⛣ື㈍኎ࢧ࣮
ࣅࢫࡢ฼⏝☜⋡ࢆ⟬ฟࡍࡿ㸬ࡇࡢ☜⋡࡟ࡼࡾ㸪ࠕࢽ࣮ࢬㄪᰝ࡛ࠖ ࡣ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡢ฼⏝
ࡢ᭷↓ࢆ☜ᐃⓗ࡟▱ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡀ㸪≉ᛶࡈ࡜࡟฼⏝ࡢ☜⋡ࡀ୚࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪
ಶேࡢ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡢ฼⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡣ☜⋡ⓗ࡟ศ࠿ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚㸪ḟ⠇࡟ලయⓗ࡞ศ
ᯒᡭἲࢆ♧ࡍ㸬 
࡞࠾㸪ࠕ⛣ື㈍኎࢔ࣥࢣ࣮ࢺ ࡟ࠖࡣྠࡌ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡀᥦ౪ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᪥㔝⏫ࡢࢹ࣮
ࢱࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ㸬⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡢ฼⏝ࡢ☜⋡ࢆࡼࡾ㧗࠸⢭ᗘ࡛⟬ฟࡍࡿࡓࡵ㸪ࡲࡓ㸪
᪥㔝⏫ࡢᆅ⌮ⓗ࣭♫఍ⓗ᮲௳ࡣỤᗓ⏫࡜࡯ࡰྠᵝ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪᪥㔝⏫ࡢࢹ࣮ࢱࡶྵࡵ
࡚☜⋡ࢆồࡵࡿ㸬 
4.3.3 ศᯒࡢᡭἲ 
௨ୗ࡛ࡣ㸪⏕άᶵ⬟ࡢ⥔ᣢࢆ⿕ㄝ᫂ኚᩘ㸪㈙࠸≀⾜ື࡞࡝ࡢ࠸ࡃࡘ࠿ࡢせᅉࢆㄝ᫂ኚᩘ
0
10
20
30
40
50
60
70
1) ୍ே䛷እฟ
2) ᪥⏝ရ
3) 㣗஦⏝ព
4) ㄳồ᭩
5) 㡸㈓㔠
6) ᖺ㔠᭩㢮
7) ᪂⪺䜢ㄞ䜐
8) ᮏ㞧ㄅ䜢ㄞ䜐
9) ೺ᗣ䜈䛾㛵ᚰ
10) ཭ேᏯ䜢ゼၥ
11) ┦ㄯ䛻䛾䜛
12) ⑓ே䛾ぢ⯙䛔
13) ⱝே䛻ヰ䛧
14) 㝵ẁ䜢᪼䜛
15) ❧䛱ୖ䛜䜛
16) 15ศ䛟䜙䛔Ṍ䛟
17) 㐌䛻1ᅇእฟ
18) እฟᅇᩘῶᑡ
19) እฟ䜢᥍䛘䜛20) ㌿ಽ
21) ㌿ಽ䜈䛾୙Ᏻ
22) ⫼୰䛜୸䛔
23) Ṍ䛟㏿ᗘ䛜㐜䛔
24) ᮫䜢౑䛖
25) ≀ᛀ䜜
26) 㟁ヰ䜢䛛䛡䜛
27) ௒᪥䛾᭶᪥
28) ㊃࿡
29) ⏕䛝䛜䛔
30) ⏕ά䛾඘ᐇឤ
31) ᴦ䛧䜐
32) ൨ຕ䛻ឤ䛨䜛
33) ᙺ䛻❧䛴34) 䜟䛡䜒䛺䛟⑂䜜䜛 (%)
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࡜ࡋࡓ⤫ィⓗᡭἲࢆ᥼⏝ࡍࡿ㸬ࡑࡢ㝿㸪⏕άᶵ⬟ࡢ⥔ᣢࡣ⫯ᐃⓗ࡞ᅇ⟅࡜ྰᐃⓗ࡞ᅇ⟅ࡢ
஧್࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ࣟࢪࢫࢸ࢕ࢵࢡᅇᖐศᯒࢆ࣮࣋ࢫ࡜ࡋࡘࡘ㸪⛣ື㈍኎ࡢ☜⋡ⓗ࡞฼⏝ࢆ
⪃៖ࡋ࠺ࡿࡼ࠺࡟ᨵⰋࢆ᪋ࡍ㸬ࡲࡎ㸪ಶே iࡢ⏕άᶵ⬟ j࡟㛵ࡍࡿྜᡂᣦᶆ vijࢆ௨ୗࡢࡼ
࠺࡟ᐃᘧ໬ࡍࡿ㸬 
 
8822110 ijijijjij xxxv TTTT                      (1) 
ࡇࡇ࡟㸪xi1㹼xi8ࡣࡑࢀࡒࢀ௨ୗࡢኚᩘ࡛࠶ࡿ㸬 
xi1㸸ᛶู㸦ዪᛶࢆ 1㸪⏨ᛶࢆ 0࡜ࡍࡿࢲ࣑࣮ኚᩘ㸧 
xi2㸸ᖺ㱋 
xi3㸸ᐙ᪘ᵓᡂ㸦୍ேᬽࡽࡋࢆ 1㸪ࡑࢀ௨እࢆ 0࡜ࡍࡿࢲ࣑࣮ኚᩘ㸧 
xi4㸸⪁◊ᘧάື⬟ຊᣦᶆ㸦௨ୗ㸪ࠕάື⬟ຊࠖ࡜␎ࡍ㸧 
xi5㸸㈙࠸≀ࡢ㢖ᗘ㸦᪥㸭㐌㸧 
xi6㸸ᩓṌࡢ㢖ᗘ㸦᪥㸭㐌㸧 
xi7㸸እฟࡢ㝿࡟⮬ື㌴ࢆ⮬ศ࡛㐠㌿ࡋ࡚࠸ࡿ࠿㸦⮬ศ࡛㐠㌿ࡋ࡚࠸ࡿሙྜ 1㸪ࡑࢀ௨እ
ࢆ 0࡜ࡍࡿࢲ࣑࣮ኚᩘ㸧 
xi8㸸እฟࡢ㝿࡟ே࡟஌ࡏ࡚ࡶࡽ࠺࠿㸦ே࡟஌ࡏ࡚ࡶࡽ࠺ሙྜ 1㸪ࡑࢀ௨እࢆ 0 ࡜ࡍࡿࢲ
࣑࣮ኚᩘ㸧 
 
࡞࠾㸪άື⬟ຊࡣ⏕άᶵ⬟ࡢ⥲ྜ್࡜ࡋ࡚ࡢᛶ᱁ࢆࡶࡘࡇ࡜࠿ࡽ㸪άື⬟ຊࡣ⏕άᶵ⬟
ࡢ⥔ᣢ࡜㈙࠸≀⾜ືࡢ཮᪉࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ஺⤡ᅉᏊ࡛࠶ࡾ㸪ࡇࡢᅉᏊࢆไᚚࡍࡿࡓࡵ࡟ᑟ
ධࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡢ฼⏝ࡢᙳ㡪ࢆぢࡿࡓࡵ࡟㸪ୖグࡢྜᡂᣦᶆ࡟ูࡢ㡯ࢆ௜ຍࡍࡿ㸬ࡓ
ࡔࡋ㸪⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡢ฼⏝࡟ࡣ஧ࡘࡢᙧែࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿ㸬୍ࡘࡣ㸪⮬ศ࡛㌴ࡢ㐠㌿ࡀ
࡛ࡁ࡞࠸࡞࡝࡟ࡼࡾ㸪୺࡞㈙࠸≀ᡭẁࡀ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ࡛࠶ࡿᙧែ࡛࠶ࡾ㸪ࡶ࠺୍ࡘࡣ
⮬ศ࡛㌴ࢆ㐠㌿࡛ࡁࡿࡀ㸪ࡑࡢ᪥ࡢẼศࡸ஦᝟࡟ᛂࡌ࡚⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࢆ฼⏝ࡍࡿᙧែ
࡛࠶ࡿ㸦3❶ཧ↷㸧㸬ࡑࡇ࡛㸪๓⪅࡜ᚋ⪅ࢆ᝿ᐃࡋࡓ஧ࡘࡢ㡯ࢆ௜ຍࡍࡿ㸬ලయⓗ࡟ࡣ㸪⛣
ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࢆ฼⏝ࡋࡓሙྜࡢ௜ຍ㡯Oiࢆ㸪๓⪅࡟㛵ࡍࡿ㡯O1࡜ᚋ⪅࡟㛵ࡍࡿ㡯O2࠿ࡽ
ᡂࡿḟᘧ࡜ࡋ࡚ᐃᘧ໬ࡍࡿ㸬 
 
7271 )1( iii xx OOO                         (2) 
 
ࡇࡇ࡟㸪xi7ࡣ๓ᥖࡢ࡜࠾ࡾ㸪ಶே iࡀእฟ࡟㝿ࡋ࡚⮬ື㌴ࢆ⮬ศ࡛㐠㌿ࡋ࡚࠸ࡿሙྜ࡟
1㸪ࡑ࠺࡛࡞࠸ሙྜ࡟ 0࡜࡞ࡿኚᩘ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪⮬ศ࡛㌴ࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿே࡟ࡘ࠸
࡚ࡣO2㸪ࡑ࠺࡛࡞࠸ಶே࡟ࡘ࠸࡚ࡣO1࡛⏕άᶵ⬟࡬ࡢᙳ㡪ࢆ ᐃࡍࡿ㸬 
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௨ୖࡼࡾ㸪௵ពࡢࢧࣥࣉࣝ iࡢ⏕άᶵ⬟ j (1 d j d 34)࡟ᑐࡍࡿᅇ⟅ࡢ㑅ᢥ☜⋡ࡣḟᘧ࡛⾲
ࡉࢀࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪qiࡣࢧࣥࣉࣝ iࡀ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࢆ฼⏝ࡍࡿ☜⋡㸪yijࡣࢧࣥࣉࣝ iࡀ⏕
άᶵ⬟ j ࡟ࡘ࠸࡚ྰᐃⓗ࡞ᅇ⟅㸪ࡍ࡞ࢃࡕᶵ⬟ࡀ⥔ᣢ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ሙྜ࡟ 1㸪ࡑ࠺࡛࡞࠸
ሙྜ࡟ 0ࢆ࡜ࡿኚᩘ࡛࠶ࡿ㸬 
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ࡍࡿ࡜㸪⏕άᶵ⬟ j ࡟㛵ࡍࡿࣃ࣓࣮ࣛࢱࡣ㸪ḟᘧ࡟♧ࡍ᭱ᑬ᥎ᐃἲ࡟ࡼࡗ࡚᥎ィࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬 
maxo
i
ijp
                                 (4) 
 
 
4.4 ᥎ィ⤖ᯝ 
 
᥎ィ⤖ᯝࢆ⾲ 4-4 ࡟♧ࡍ㸬࡞࠾㸪⾲୰ࡢㄝ᫂ኚᩘࡣ␎グ࡛࠶ࡿࡀ㸪⾲ 4-3 ࡛ࡢグ㍕㡰࡜
ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿ㸬⾲୰ࡢࠕ୺࡟฼⏝ ࠖࠕ㐺ᐅ฼⏝ࠖࡣ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ࡟㛵ࡍࡿࣃ࣓࣮ࣛࢱO1, 
O2࡟ࡑࢀࡒࢀᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿ㸬ྛ⏕άᶵ⬟ࡢタၥ࡟㛵ࡋ࡚ᮍᅇ⟅ࡢࢧࣥࣉࣝࢆ㝖እࡋ࡚࠸ࡿ
ࡓࡵ㸪⏕άᶵ⬟࡟ࡼࡗ࡚᭷ຠࢧࣥࣉࣝᩘࡣ␗࡞ࡿ㸬➢ྕࡀ࣐࢖ࢼࢫ࡛࠶ࢀࡤ㸪ࡑࡢኚᩘࡢ
್ࡀ኱ࡁ࠸࡜⏕άᶵ⬟ࡣ㧗ࡃ㸪ࡼࡗ࡚㸪⏕άᶵ⬟ࡢపୗࢆᢚไࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧
ࡍ㸬⾲୰ࡢ࢝ࢵࢥෆࡢᩘ್ࡣ t ್ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ㸬࡞࠾㸪ẚ㍑ࡢࡓࡵ㸪⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ࡟
㛵ࡍࡿࣃ࣓࣮ࣛࢱࢆ㝖እࡋ࡚᥎ィࡋࡓ⤖ᯝࢆᕳᮎࡢ௜㘓ղ࡟グࡍ㸬ࡇࡢ⤖ᯝࡣࠕࢽ࣮ࢬㄪ
ᰝ ࡢࠖࡳࢆࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࠕ⛣ື㈍኎࢔ࣥࢣ࣮ࢺ ࡟ࠖࡼࡿࢹ࣮ࢱࡢ⿵᏶ࢆ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸
ࡇ࡜࠿ࡽ㸪୍⯡ⓗ࡞ࣟࢪࢫࢸ࢕ࢵࢡᅇᖐศᯒࢆ⏝࠸ࡓศᯒ⤖ᯝ࡛ࡶ࠶ࡿ㸬 
ࡲࡎ㸪᥎ィ⤖ᯝࡢᑬᗘẚࢆぢࡿ࡜㸪4 ࡘࡢᶵ⬟ࢆ㝖࠸ࡓ 30 ࡢ⏕άᶵ⬟࡟㛵ࡋ࡚ 0.20 ࢆ
㉸࠼࡚࠾ࡾ㸪Ⰻዲ࡞⤖ᯝࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬άື⬟ຊ࡟ὀ┠ࡍࡿ࡜㸪ࡍ࡭࡚ࡢ⏕άᶵ⬟࡟࠾
࠸࡚➢ྕࡀ㈇ࡢ್ࢆ♧ࡋ㸪22)ࢆ㝖࠸ࡓࡍ࡭࡚ࡢ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ 5%௨ୗ࡛᭷ព࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀ
ࡣάື⬟ຊࡀ㧗࠸࡯࡝⏕άᶵ⬟ࡀపୗࡍࡿࣜࢫࢡࡀప࠸ࡇ࡜ࢆ⾲ࡋ࡚࠾ࡾ㸪୍⯡ⓗ࡞⌮ゎ
࡜ྜ⮴ࡋࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿ㸬 
ḟ࠸࡛㸪ྛ ㄝ᫂ኚᩘࡢ୰࠿ࡽ᭷ពỈ‽ࡀ 5%௨ୗࡢ⤖ᯝ࡟ὀ┠ࡍࡿ㸬ᛶู࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ዪ
ᛶࡣᡭẁⓗ⮬❧ࡢᶵ⬟ࡢపୗ࡟㛵ࡍࡿࣜࢫࢡ㸦௨ୗ㸪ࠕᶵ⬟ࡢపୗ࡟㛵ࡍࡿࣜࢫࢡ ࢆࠖࠕ㸦ᶵ
⬟࡟㛵ࡍࡿ㸧ࣜࢫࢡࠖ࡜␎ࡍࡿ㸧ࡀపࡃ㸪⏨ᛶࡣ㐠ືࡸ㌿ಽண㜵ࡢࣜࢫࢡࡀప࠸ࡀ㸪ࡇࢀ
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ࡽࡣᐙ᪘ࡢ୰ࡢᙺ๭ศᢸࡸ㌟యⓗ࡞⬟ຊࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ1㸬ᖺ㱋ࡢ㧗ࡉࡣከࡃ
ࡢᶵ⬟࡟㛵ࡍࡿࣜࢫࢡ࡜㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿ㸬୍ேᬽࡽࡋ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᡭẁⓗ⮬❧࡜ࡢ㛵㐃ࡀぢࡽ
ࢀࡿ㸬୍ேᬽࡽࡋࡣᵝࠎ࡞ᐙ஦ࢆ᪥ࠎࡇ࡞ࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸⎔ቃ࡟࠶ࡿࡓࡵ㸪ᡭẁⓗ࡟
⮬❧ࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࡇ࡜ࡶ୍ᅉ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ᩓṌࡢ㢖ᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㢖ᗘࡢ㧗ࡉ
࡜㐠ື㸪㛢ࡌࡇࡶࡾ㸪㌿ಽண㜵㸪♫఍ཧຍ㸪㨚ࡢࣜࢫࢡࡢᢚไ࡟㛵㐃ࡀぢࡽࢀࡿ㸬 
㈙࠸≀ࡢ㢖ᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪➢ྕࡀ㈇ࡢ್࡜࡞ࡗࡓ 26 㡯┠ࡢ࠺ࡕ 13 㡯┠ࡀ 5%௨ୗ࡛᭷
ព࡜࡞ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪⾲-2࡟࠾ࡅࡿ༊ศ࡛ぢࡿ࡜㸪▱ⓗ⬟ືᛶ㸪≀ᛀࢀ㸪♫఍ཧຍ㸪㨚ࢆ㝖
࠸࡚㸪㢖ᗘࡢ㧗ࡉ࡜ࣜࢫࢡࡢᢚไ࡟ࡣ㛵㐃ࡀぢࡽࢀ㸪㈙࠸≀⾜ືࡣከᵝ࡞⏕άᶵ⬟ࡢపୗ
ᢚไ࡟㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡿ㸬 
 
⾲ 4-4 ᥎ィ⤖ᯝ㸦ͤ࢝ࢵࢥෆࡢᩘ್ࡣ t್㸪1)㹼34)ࡢ⏕άᶵ⬟ࡣ␎グ㸧 
ㄝ᫂ኚᩘ ᡭẁⓗ⮬❧ 
1) ୍ே࡛እฟ 2) ᪥⏝ရ 3) 㣗஦⏝ព 4) ㄳồ᭩ 5) 㡸㈓㔠 
ᐃᩘ 1.986(0.987) 1.598(0.796) 0.551(0.315) 3.262(1.575) 0.875(0.505) 
ᛶู 0.524(1.309) 1.482(3.707)*** 2.422(7.111)*** 0.197(0.575) 0.309(0.904) 
ᖺ㱋 0.066(3.009)*** 0.038(1.697)* 0.050(2.605)*** 0.025(1.143) 0.039(2.071)** 
୍ேᬽࡽࡋ 0.397(0.782) 1.787(2.465)** 3.443(4.178)*** 1.105(1.758)* 1.589(2.733)*** 
άື⬟ຊ 0.475(6.815)*** 0.376(5.752)*** 0.221(4.055)*** 0.556(6.138)*** 0.327(5.841)*** 
㈙࠸≀ࡢ㢖ᗘ 0.153(1.807)* 0.697(5.538)*** 0.345(4.990)*** 0.368(3.916)*** 0.197(2.686)*** 
ᩓṌࡢ㢖ᗘ 0.010(0.170) 0.016(0.290) 0.049(1.074) 0.082(1.537) 0.038(0.823) 
⮬ศ࡛㐠㌿ 0.714(1.345) 0.595(1.321) 0.700(1.779)* 0.048(0.121) 0.274(0.637) 
௚ே࡟ྠ஌ 1.235(3.642)*** 0.351(0.953) 0.106(0.316) 0.592(1.708)* 1.242(3.853)*** 
୺࡟฼⏝ 0.045(0.051) 0.200(0.230) 0.283(0.326) 3.018(2.021)** 0.558(0.679) 
㐺ᐅ฼⏝ 18.012(0.004) 0.721(0.387) 6.027(0.352) 2.705(0.611) 1.715(0.551) 
ࢧࣥࣉࣝᩘ 687 697 697 692 695 
ᑬᗘẚ 0.587 0.587 0.399 0.514 0.433 
ⓗ୰⋡ 0.902 0.900 0.793 0.874 0.839 
***1%࡛᭷ព㸪**5%࡛᭷ព㸪*10%࡛᭷ព 
 
ㄝ᫂ኚᩘ 
▱ⓗ⬟ືᛶ ♫఍ⓗᙺ๭ 
6) ᖺ㔠᭩㢮 7) ᪂⪺ࢆㄞࡴ 8) ᮏ㞧ㄅࢆㄞࡴ 9) ೺ᗣ࡬ࡢ㛵ᚰ 10)཭ேᏯࢆゼၥ 
ᐃᩘ 1.640(0.621) 4.260(1.631) 12.042(5.111)*** 5.587(1.727)* 9.813(3.945)*** 
ᛶู 1.446(2.653)** 0.642(1.275) 0.229(0.571) 0.577(1.072) 0.745(2.310)** 
ᖺ㱋 0.059(1.988)** 0.016(0.536) 0.048(2.046)** 0.003(0.086) 0.032(1.570) 
୍ேᬽࡽࡋ 0.272(0.438) 0.037(0.059) 0.778(1.370) 0.502(0.665) 0.272(0.615) 
άື⬟ຊ 0.909(7.466)*** 0.551(7.186)*** 0.908(9.077)*** 0.919(6.777)*** 0.966(6.398)*** 
㈙࠸≀ࡢ㢖ᗘ 0.010(0.091) 0.120(1.200) 0.048(0.619) 0.154(1.175) 0.157(2.040)** 
ᩓṌࡢ㢖ᗘ 0.070(0.862) 0.133(1.733)* 0.030(0.545) 0.071(0.812) 0.009(0.175) 
⮬ศ࡛㐠㌿ 0.204(0.327) 0.164(0.230) 0.075(0.149) 1.382(1.943)* 1.114(2.820)*** 
௚ே࡟ྠ஌ 0.741(1.712)* 0.114(0.266) 0.031(0.084) 0.099(0.146) 0.874(2.524)** 
୺࡟฼⏝ 1.513(1.075) 0.468(0.352) 0.907(0.566) 5.548(2.096)** 3.021(2.002)** 
㐺ᐅ฼⏝ 3.540(0.677) 19.478(0.002) 0.311(0.221) 3.228(0.572) 1.036(1.216) 
ࢧࣥࣉࣝᩘ 694 696 693 695 698 
ᑬᗘẚ 0.739 0.718 0.566 0.768 0.434 
ⓗ୰⋡ 0.937 0.937 0.879 0.947 0.825 
                                                        
1౛࠼ࡤ㸪⥲ົ┬㸸♫఍⏕άᇶᮏㄪᰝ㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸸యຊ࣭㐠ື⬟ຊㄪᰝ 
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ㄝ᫂ኚᩘ 
♫఍ⓗᙺ๭ 㐠ື 
11) ┦ㄯ࡟ࡢ
ࡿ 
12)⑓ேࡢぢ⯙
࠸ 
13) ⱝே࡟ヰࡋ
࠿ࡅࡿ 14) 㝵ẁࢆ᪼ࡿ 
15) ❧ࡕୖࡀ
ࡿ 
ᐃᩘ 6.857(2.987)*** 2.079(0.572) 7.861(2.679)*** 3.797(2.543)*** 3.217(1.857)* 
ᛶู 0.530(1.222) 1.188(1.745)* 1.169(2.052)** 0.644(2.037)** 0.030(0.086) 
ᖺ㱋 0.001(0.060) 0.083(2.014)** 0.030(1.015) 0.073(4.511)*** 0.066(3.498)*** 
୍ேᬽࡽࡋ 0.121(0.288) 0.160(0.228) 0.179(0.386) 0.078(0.205) 0.314(0.723) 
άື⬟ຊ 0.769(8.830)*** 0.678(6.109)*** 0.685(6.464)*** 0.174(3.443)*** 0.244(4.819)*** 
㈙࠸≀ࡢ㢖ᗘ 0.122(1.562) 0.182(1.162) 0.008(0.086) 0.155(2.809)*** 0.081(1.156) 
ᩓṌࡢ㢖ᗘ 0.040(0.684) 0.015(0.113) 0.086(1.269) 0.095(2.561)*** 0.158(3.209)*** 
⮬ศ࡛㐠㌿ 0.202(0.367) 1.311(1.073) 0.127(0.186) 0.243(0.639) 0.547(1.108) 
௚ே࡟ྠ஌ 0.441(1.278) 0.109(0.193) 0.099(0.252) 0.450(1.805)* 0.277(0.963) 
୺࡟฼⏝ 1.618(1.852)* 2.213(2.131)** 2.614(2.507)** 0.065(0.069) 0.551(0.593) 
㐺ᐅ฼⏝ 0.748(0.676) 1.776(0.541) 2.593(2.551)*** 1.755(1.074) 1.973(1.670)* 
ࢧࣥࣉࣝᩘ 693 694 687 696 700 
ᑬᗘẚ 0.572 0.844 0.602 0.182 0.400 
ⓗ୰⋡ 0.889 0.967 0.902 0.713 0.810 
      
ㄝ᫂ኚᩘ 
㐠ື 㛢ࡌࡇࡶࡾ ㌿ಽண㜵 
16) 15ศࡃࡽ
࠸Ṍࡃ 
17)㐌࡟ 1ᅇእ
ฟ 18)እฟᅇᩘῶᑡ 19)እฟࢆ᥍࠼ࡿ 20) ㌿ಽ 
ᐃᩘ 2.525(1.331) 0.720(0.381) 0.045(0.030) 1.043(0.631) 2.255(1.444) 
ᛶู 0.389(1.324) 0.390(0.997) 0.331(1.187) 0.609(1.811)* 0.413(1.499) 
ᖺ㱋 0.010(0.483) 0.026(1.227) 0.032(1.954)* 0.049(2.662)*** 0.041(2.322)** 
୍ேᬽࡽࡋ 0.883(1.960)** 0.424(0.862) 0.435(1.126) 0.083(0.209) 0.380(0.957) 
άື⬟ຊ 0.277(4.216)*** 0.274(4.971)*** 0.174(3.479)*** 0.220(4.062)*** 0.214(4.211)*** 
㈙࠸≀ࡢ㢖ᗘ 0.113(1.416) 0.342(3.614)*** 0.227(3.531)*** 0.251(3.331)*** 0.052(0.890) 
ᩓṌࡢ㢖ᗘ 0.505(7.456)*** 0.168(3.071)*** 0.152(3.745)*** 0.286(5.846)*** 0.029(0.712) 
⮬ศ࡛㐠㌿ 0.027(0.072) 1.392(2.630)*** 0.752(2.206)** 0.513(1.273) 0.164(0.489) 
௚ே࡟ྠ஌ 0.078(0.231) 0.187(0.592) 0.253(0.953) 0.000(0.001) 0.259(0.978) 
୺࡟฼⏝ 2.449(2.447)** 0.536(0.451) 0.948(1.031) 1.096(1.124) 1.578(1.407) 
㐺ᐅ฼⏝ 17.833(0.005) 1.217(0.908) 13.631(0.013) 0.728(0.273) 2.171(0.457) 
ࢧࣥࣉࣝᩘ 700 699 694 698 700 
ᑬᗘẚ 0.420 0.512 0.242 0.355 0.266 
ⓗ୰⋡ 0.819 0.873 0.758 0.805 0.769 
 
ㄝ᫂ኚᩘ 
㌿ಽண㜵 ≀ᛀࢀ 
21)㌿ಽ࡬ࡢ୙
Ᏻ 
22) ⫼୰ࡀ୸
࠸ 
23) Ṍࡃ㏿ᗘࡀ
㐜࠸ 24) ᮫ࢆ౑࠺ 25) ≀ᛀࢀ 
ᐃᩘ 2.603(1.690)* 3.948(2.800)*** 4.619(2.848)*** 11.016(5.278)*** 0.701(0.410) 
ᛶู 1.151(4.267)*** 0.884(3.447)*** 0.247(0.701) 1.150(2.803)*** 0.411(1.214) 
ᖺ㱋 0.063(3.795)*** 0.059(3.809)*** 0.096(5.548)*** 0.140(5.773)*** 0.036(1.881)* 
୍ேᬽࡽࡋ 0.175(0.517) 0.244(0.748) 0.689(1.280) 0.389(0.795) 0.719(1.459) 
άື⬟ຊ 0.162(3.088)*** 0.070(1.590) 0.129(2.197)** 0.131(2.462)** 0.306(5.444)*** 
㈙࠸≀ࡢ㢖ᗘ 0.177(3.275)*** 0.159(2.929)*** 0.171(3.252)*** 0.206(2.417)** 0.132(1.892)* 
ᩓṌࡢ㢖ᗘ 0.060(1.642) 0.032(0.888) 0.127(3.304)*** 0.057(1.068) 0.040(0.880) 
⮬ศ࡛㐠㌿ 0.806(2.134)** 0.194(0.626) 0.090(0.217) 0.633(1.435) 0.219(0.551) 
௚ே࡟ྠ஌ 0.173(0.732) 0.078(0.327) 0.001(0.004) 0.371(1.214) 0.005(0.015) 
୺࡟฼⏝ 0.438(0.564) 0.751(1.052) 1.113(0.770) 1.144(0.954) 1.022(0.729) 
㐺ᐅ฼⏝ 1.616(0.898) 22.649(0.000) 0.727(0.296) 16.218(0.003) 2.743(0.426) 
ࢧࣥࣉࣝᩘ 699 696 697 697 695 
ᑬᗘẚ 0.168 0.136 0.178 0.517 0.397 
ⓗ୰⋡ 0.698 0.690 0.712 0.854 0.835 
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ㄝ᫂ኚᩘ 
≀ᛀࢀ ♫఍ཧຍ 㨚 
26)㟁ヰࢆ࠿ࡅ
ࡿ 27) ௒᪥ࡢ᭶᪥ 28) ㊃࿡ 29) ⏕ࡁࡀ࠸ 
30)⏕άࡢ඘ᐇ
ឤ 
ᐃᩘ 1.723(0.729) 1.572(1.018) 4.316(2.130)** 12.230(3.922)*** 4.845(2.757)*** 
ᛶู 0.244(0.168) 0.263(0.917) 0.090(0.206) 0.008(0.019) 0.657(1.843)* 
ᖺ㱋 0.041(1.554) 0.033(1.971)** 0.016(0.736) 0.065(2.052)** 0.032(1.688)* 
୍ேᬽࡽࡋ 0.287(0.406) 0.273(0.730) 0.274(0.549) 1.359(2.532)** 0.407(1.011) 
άື⬟ຊ 0.369(5.568)*** 0.183(4.087)*** 0.382(5.920)*** 0.782(7.098)*** 0.224(4.617)*** 
㈙࠸≀ࡢ㢖ᗘ 0.001(0.007) 0.093(1.573) 0.076(1.044) 0.021(0.200) 0.124(1.865)* 
ᩓṌࡢ㢖ᗘ 0.033(0.488) 0.003(0.071) 0.113(2.252)** 0.010(0.143) 0.101(2.253)** 
⮬ศ࡛㐠㌿ 0.534(1.052) 0.145(0.382) 0.409(0.762) 1.438(2.386)** 0.867(2.097)** 
௚ே࡟ྠ஌ 0.487(1.098) 0.008(0.029) 0.226(0.698) 0.804(1.863)* 0.388(1.364) 
୺࡟฼⏝ 2.383(1.256) 0.375(0.474) 1.262(1.063) 22.204(0.004) 0.132(0.139) 
㐺ᐅ฼⏝ 15.762(0.009) 0.464(0.236) 0.998(0.509) 2.528(2.408)** 1.797(1.584) 
ࢧࣥࣉࣝᩘ 699 697 684 675 683 
ᑬᗘẚ 0.670 0.266 0.411 0.625 0.330 
ⓗ୰⋡ 0.927 0.783 0.845 0.932 0.827 
      
ㄝ᫂ኚᩘ 
㨚 
31) ᴦࡋࡴ 32) ൨ຕ࡟ឤࡌࡿ 33) ᙺ࡟❧ࡘ 
34)ࢃࡅࡶ࡞ࡃ⑂
ࢀࡿ 
ᐃᩘ 1.194(0.643) 2.609(1.625) 0.765(0.432) 1.469(0.919) 
ᛶู 0.147(0.382) 0.040(0.093) 0.726(1.581) 0.035(0.106) 
ᖺ㱋 0.001(0.046) 0.061(3.560)*** 0.014(0.742) 0.010(0.567) 
୍ேᬽࡽࡋ 0.280(0.665) 0.134(0.366) 0.552(1.500) 0.269(0.673) 
άື⬟ຊ 0.220(4.457)*** 0.208(4.271)*** 0.252(4.416)*** 0.278(5.725)*** 
㈙࠸≀ࡢ㢖ᗘ 0.058(0.816) 0.032(0.557) 0.101(1.485) 0.005(0.083) 
ᩓṌࡢ㢖ᗘ 0.059(1.199) 0.073(1.736)* 0.049(1.053) 0.003(-0.085) 
⮬ศ࡛㐠㌿ 0.539(1.082) 0.635(1.421) 0.151(0.324) 0.388(0.943) 
௚ே࡟ྠ஌ 0.289(0.965) 0.357(1.343) 0.024(0.077) 0.264(0.964) 
୺࡟฼⏝ 0.085(0.088) 0.110(0.123) 1.529(1.488) 0.031(0.032) 
㐺ᐅ฼⏝ 1.347(0.907) 2.339(1.117) 2.108(1.899)* 1.462(1.182) 
ࢧࣥࣉࣝᩘ 683 687 681 689 
ᑬᗘẚ 0.429 0.229 0.324 0.265 
ⓗ୰⋡ 0.868 0.742 0.809 0.785 
 
እฟࡢ㝿࡟⮬ศ࡛⮬ື㌴ࢆ㐠㌿ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪♫఍ⓗᙺ๭ࡸ㛢ࡌࡇࡶࡾࡢࣜࢫࢡᢚไ࡜㛵
㐃ࡀ࠶ࡿ୍᪉㸪እฟࡢ㝿࡟ே࡟஌ࡏ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜ࡣ㸪ᡭẁⓗ⮬❧ࡸ▱ⓗ⬟ືᛶ㸪㐠ືࡢࣜ
ࢫࢡࡢቑຍ࡜㛵㐃ࡀぢࡽࢀࡿ㸬ࡇࢀࡽࡢ㌴ࡢ฼⏝࡟㛵ࡍࡿ▱ぢࡣ㸪ඛ⾜◊✲ 18)࡜ྠࡌ⤖ᯝ
࡛࠶ࡿ㸬 
⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࢆࠕ୺࡟฼⏝ࠖࡍࡿࡇ࡜࡜㸪ᡭẁⓗ⮬❧㸪▱ⓗ⬟ືᛶ㸪♫఍ⓗᙺ๭㸪
㐠ືࡢࣜࢫࢡࡢᢚไ࡟ࡣ㛵㐃ࡀ࠶ࡿ୍᪉㸪୍㒊ࡢ♫఍ⓗᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚ࡣࣜࢫࢡࢆቑຍࡉࡏ
ࡿࡇ࡜࡟㛵㐃ࡀ࠶ࡿ㸬ලయⓗ࡟ࡣ㸪ࠕ⑓ேࡢぢ⯙࠸ࠖ࡜ࠕⱝ⪅࡟ヰࡋ࠿ࡅࡿ࡛ࠖ࠶ࡿ㸬ࡑࡢ
ཎᅉ࡟㛵ࡍࡿᐈほⓗ࡞⌮⏤ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࡀ㸪౛࠼ࡤ๓⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⑓㝔࡬ࡢぢ⯙࠸࡟ࡣ㐲
᪉࡬ࡢእฟࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡀ㸪⛣ື㈍኎ࡣ㐲᪉࡬ࡢእฟࡀ኱ኚ࡜ឤࡌࡿேࡀ฼⏝ࡍࡿഴྥ࡟
࠶ࡿࡇ࡜ࡀ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬୍᪉㸪ࠕ㐺ᐅ฼⏝ࠖࢆࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪♫఍ཧຍ
ࡢࣜࢫࢡࡢቑຍ࡜㛵㐃ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓ㸬 
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௨ୗ࡛ࡣ㸪㈙࠸≀ࡢ㢖ᗘࡢ㧗ࡉ࡜ࣜࢫࢡࡢపୗࡢᢚไ࡜࡟㛵㐃ࡀࡳࡽࢀࡓ⏕άᶵ⬟࡟ࡘ
࠸࡚㸪㈙࠸≀ࡢᐇ㝿ࡢሙ㠃࡟༶ࡋ࡚ࡑࡢጇᙜᛶࡀ࠶ࡾ࠺ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚☜ㄆࡍࡿ㸬ࠕ2)᪥⏝ရ
ࡢ㈙࠸≀ ࠖࠕ3)㣗஦⏝ព ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࡣ㈙࠸≀࡜ࡢ㛵ಀࡀ┤᥋ⓗ࡛࠶ࡿࡓࡵ┬␎ࡍࡿ㸬ࠕ4)ㄳồ
᭩ࡢᨭᡶ࠸ ࠖࠕ5)㡸㈓㔠ࡢฟࡋධࢀࠖࡣ㸪㈙࠸≀࡟ᚲせࡶࡋࡃࡣ௜㝶ࡋ࡚⾜࠺ࡇ࡜ࡀከ࠸ࡓ
ࡵ࡜⪃࠼ࡽࢀ㸪ࡲࡓ㸪⛣ື㈍኎࡟ࡘ࠸࡚ࡶㄳồ᭩ᡶ࠸ࢆࡍࡿሙ㠃ࡀᑡ࡞࠿ࡽࡎ࠶ࡿࡇ࡜࠿
ࡽ㸪⮬↛࡞⤖ᯝ࡛࠶ࡿ㸬 
ࠕ10)཭ேࡢᐙࢆゼၥࡍࡿࠖࡣ㸪㈙࠸≀ඛ࡛཭ே࡜఍࠺ᶵ఍ࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࡢᘏ㛗࡜ࡋ࡚ゼၥ
࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬࡞࠾㸪⛣ື㈍኎㌴ࡀᆅ༊࡟᮶ࡿࡓࡧ࡟㸪㢳ᐈࡀ஭ᡞ
➃఍㆟ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⌧ᆅ࡛⪺ࡁྲྀࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࢀࢆዎᶵ࡟཭ேࡢᐙ࡬ࡢゼၥࡀ
ᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿ㸬㐠ື㸪㛢ࡌࡇࡶࡾ㸪㌿ಽ㜵Ṇ࡟㛵ࡍࡿᶵ⬟㸦ᶵ⬟ 14, 17㹼19, 
21㹼24㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㈙࠸≀࡟ࡣ㐠ື㸪እฟࢆక࠺ࡓࡵ࡛࠶ࡿ㸬 
ࡉࡽ࡟㸪ࡇ࠺ࡋࡓ㈙࠸≀ࢆ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ࡟౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡿሙྜ㸪ࠕ9)೺ᗣ࡬ࡢ㛵ᚰࠖࡸ
ࠕ16)15 ศࡃࡽ࠸Ṍࡃࠖ࡜࠸ࡗࡓຠᯝࡀ௜ຍࡉࢀࡿ㸬๓⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㈍኎ဨ࡜㢳ᐈ࡜ࡢ㛫
࡛ᮏேࡢ೺ᗣ≧ែࢆ㋃ࡲ࠼ࡓၟရ㑅ࡧ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ఍ヰࢆ஺ࢃࡍᐇែࡀ࠶ࡿ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸪
ࡑࢀࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ᚋ⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⛣ື㈍኎㌴ࡀ೵㌴ࡍࡿሙᡤࡲ࡛ከᑡ
ࡢ㊥㞳ࢆṌ⾜ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ⌮⏤࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
 
 
4.5 ࠾ࢃࡾ࡟ 
 
ᮏ❶࡛ࡣ㸪୰ᒣ㛫ᆅᇦ࡟ᒃఫࡍࡿ㧗㱋⪅ࡢ㈙࠸≀⾜ື࠾ࡼࡧ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡢ฼⏝ࡀ
⏕άᶵ⬟࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ᐇドⓗ࡟ศᯒࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪㈙࠸≀⾜ືࡣከᵝ࡞⏕άᶵ
⬟ࡢ⥔ᣢ࡟㈉⊩ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡀ࡝ࡢᶵ⬟࡟㈉⊩ࡋ࠺ࡿࡢ
࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸬 
ࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝࡼࡾ㸪㈙࠸≀ᨭ᥼⟇࡟ࡣ㣗ᩱ౪⤥࡜࠸࠺ᙺ๭ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪㧗㱋⪅࡟࡜ࡗ࡚
௓ㆤண㜵➼ࡢ⚟♴ⓗ࡞ຠᯝࡶᮇᚅ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓ㸬୍᪉㸪㈙࠸≀ࢆࡍࡿࡇ࡜࡛ᶵ⬟
ࡢ⥔ᣢ࡟㈉⊩ࡀぢࡽࢀ࡞࠸༊ศࡶ࠶ࡗࡓ㸬౛࠼ࡤ㸪♫఍ཧຍ㸪㨚࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢࡓࡵ㸪་⒪
ࡸ⚟♴࡞࡝ࡢศ㔝࡜㐃ᦠࡋ㸪ࡇࢀࡽࡢ༊ศࡢᶵ⬟ࢆูࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡟ࡼࡾಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࢀࡤ㸪ᖜᗈ࠸⏕άᶵ⬟ࢆໟᣓⓗ࡟⥔ᣢࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ศ㔝ᶓ᩿ⓗ࡞೺
ᗣᨻ⟇࡟㛵ࡍࡿ᭷⏝࡞▱ぢࡀᚓࡽࢀࡓ㸬 
 
 
௜㘓 ⪁◊ᘧάື⬟ຊᣦᶆ 
ࡇࡢᣦᶆࡣ㸪ୗ⾲࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ᡭẁⓗ⮬❧㸪▱ⓗ⬟ືᛶ㸪♫఍ⓗᙺ๭ࡢ୕ࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ
࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬඲㒊࡛ 13㡯┠ࡢタၥࢆタࡅ㸪ࡑࢀࡽ࡟⫯ᐃⓗ࡞ᅇ⟅ࢆࡋࡓタၥᩘࡢ
ྜィࢆᚓⅬ࡜ࡍࡿ㸬ࡍ࡞ࢃࡕ㸪᭱ࡶᮃࡲࡋ࠸≧ែࢆ 13Ⅼ࡜ࡋ࡚άື⬟ຊࢆ ᐃࡍࡿ㸬 
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⾲ ⪁◊ᘧάື⬟ຊᣦᶆ 
ᡭẁⓗ⮬❧ 
ࣂࢫࡸ㟁㌴ࢆ౑ࡗ࡚ࡦ࡜ࡾ࡛እฟ࡛ࡁࡲࡍ࠿ 
᪥⏝ရࡢ㈙࠸≀ࡀ࡛ࡁࡲࡍ࠿ 
⮬ศ࡛㣗஦ࡢ⏝ពࡀ࡛ࡁࡲࡍ࠿ 
ㄳồ᭩ࡢᨭᡶ࠸ࡀ࡛ࡁࡲࡍ࠿ 
㖟⾜ࡢ㡸㔠࣭㒑౽㈓㔠ࡢฟࡋධࢀࡀ⮬ศ࡛࡛ࡁࡲࡍ࠿ 
▱ⓗ⬟ືᛶ 
ᖺ㔠࡞࡝ࡢ᭩㢮ࡀ᭩ࡅࡲࡍ࠿ 
᪂⪺ࢆㄞࢇ࡛࠸ࡲࡍ࠿ 
ᮏࡸ㞧ㄅࢆㄞࢇ࡛࠸ࡲࡍ࠿ 
೺ᗣ࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ஦ࡸ␒⤌࡟㛵ᚰࡀ࠶ࡾࡲࡍ࠿ 
♫఍ⓗᙺ๭ 
཭ࡔࡕࡢᐙࢆゼࡡࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍ࠿ 
ᐙ᪘ࡸ཭ࡔࡕࡢ┦ㄯ࡟ࡢࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍ࠿ 
⑓ேࢆぢ⯙࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍ࠿ 
ⱝ࠸ே࡟⮬ศ࠿ࡽヰࡋ࠿ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍ࠿ 
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➨ 5❶ ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶࢆᨵၿࡍࡿᐁẸࡢᙺ๭ศᢸ࡟㛵ࡍࡿ⪃
ᐹ 


5.1 ࡣࡌࡵ࡟ 
 
3❶㸪4❶࡟࠾ࡅࡿ᳨ドࡢ⤖ᯝ㸪⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡣ฼⏝⪅ࡢῶᑡࡀぢ㎸ࡲࢀࡿࡓࡵ࡟ᣢ
⥆ྍ⬟ᛶࡀ༴࠺࠸ࡇ࡜㸪⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡣ⏕ά࡟ᚲせ࡞㣗ᩱ➼ࡢ㉎ධࡔ
ࡅ࡛࡞ࡃ㧗㱋⪅ࡢ௓ㆤண㜵࡟ࡘ࡞ࡀࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸬ࡇࢀࡽࡣ⛣ື
㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⮬἞యࡀᨭ࠼ࡿ✚ᴟⓗ࡞⌮⏤࡜࡞ࡿ㸬ࡇࢀࡲ࡛࡟ࡶ㸪⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࢆ
ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿẸ㛫஦ᴗ⪅࡟ᑐࡋ࡚㈈ᨻⓗ࡞ᨭ᥼ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ⮬἞యࡀぢࡽࢀࡿࡀ㸪㈍኎ά
ືࡢᙺ๭ࡣẸ㛫ࡀᢸ࠺࡜ࡢ⪃࠼ࡀྂࡃࡼࡾ୍⯡࡟࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᨭ᥼ࡢෆᐜࡣ⛣ື㈍኎㌴
࡬ࡢึᮇᢞ㈨࡞࡝࡟㝈ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢࡓࡵ㸪⌧ᅾ᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿᐁẸࡢᙺ๭ศᢸࡢࡶ
࡜࡛ࡣ㸪⮬἞యࡀ㈈ᨻ㠃࡛⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶ࡟ࡼࡾᐤ୚ࡋࡓ࠸࡜ࡢពྥࡀ࠶
ࡗ࡚ࡶ㸪ࡑࢀࢆᐇ⌧ࡍࡿ⪃࠼᪉ࡸᡭẁࡀぢᙜࡓࡽ࡞࠸㸬 
ࡑࡇ࡛ᮏ❶࡛ࡣ㸪ࡇࡢၥ㢟ព㆑࡟ᇶ࡙ࡁ㸪୰ᒣ㛫ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚᪥ᖖⓗ࡞㣗ᩱ౪⤥ࢆᐇ᪋
ࡋ࡚࠸ࡿ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࢆᑐ㇟࡟㸪ࡑࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶࢆᨵၿࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚㫽ྲྀ┴
ෆࡢ⏘ᐁᏛ࡟ࡼࡗ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡓࣇ࢕࣮ࣝࢻᐇ㊶ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕ⏕άᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ᐇド஦ᴗࠖ
ࡢᡂᯝࢆᩚ⌮ࡋ㸪ࡇࡢㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿ୍ࡘࡢ⪃࠼᪉ࢆᥦ᱌ࡍࡿ㸬ලయⓗ࡟ࡣ㸪ᅜෆࡢ࠸ࡃࡘ
࠿ࡢ⛣ື㈍኎ࡢ஦౛ࢆ㋃ࡲ࠼㸪⮬἞యࡀࡼࡾ୺యⓗ࡟ᙺ๭ࢆᢸ࠸࠺ࡿࣔࢹࣝࢆᥦ᱌ࡍࡿ࡜
࡜ࡶ࡟㸪㫽ྲྀ┴ෆࡢẸ㛫஦ᴗ⪅ࢆᑐ㇟࡟㈝⏝ศᯒ࡞ࡽࡧ࡟ᦆ┈ศᒱⅬศᯒࢆ⾜࠸㸪ᙺ๭ศ
ᢸࣔࢹࣝࡢ᭷ຠᛶࢆ᳨ドࡍࡿ㸬 


5.2 ᪤ ࡢ◊✲ 

5.2.1 ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 
⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶ࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽࡣ᪥ࡀὸࡃ㸪ᚲࡎࡋࡶ༑ศ࡟▱ぢࡀ⵳✚ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸㸬Ṋ⏣ࡽ1)ࡣ㸪㈙࠸≀ᙅ⪅ࡣ㎰ᴗ࡟ࡶᝏᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࡜ࡋࡓ࠺࠼࡛㸪
⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ࡞࡝ࡢ฼⏝⪅ࡢ⛣ືࢥࢫࢺࢆ๐ῶ࡛ࡁࡿᨭ᥼ࢧ࣮ࣅࢫࢆホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࡶ
ࡢࡢ㸪ࡑࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢ⥔ᣢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⾜ᨻࡢ㐺ษ࡞ᨭ᥼࡟ᮇᚅࡍࡿ࡜㏙࡭ࡿ࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚
࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ඛ㏙ࡢ⤒῭⏘ᴗ┬2)㸪㉥ᆏ࣭ຍ⸨3㸧ࡣ㸪ᆅᇦ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡢ᥇
⟬ᛶࡢྥୖࢆẸ㛫ດຊࡔࡅ࡟ᮇᚅ࡛ࡁ࡞࠸ഃ㠃ࡀ࠶ࡿ࡜ࡋ㸪⾜ᨻ࡟ࡼࡿ஦ᴗ⿵ຓࡢᚲせᛶ
ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ྠ ᵝ࡟㧘ᶫࡽ4)ࡶ㸪⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶࡢࡓࡵࡢᐁẸࡢ㐃ᦠ࡟
ゝཬࡋ㸪බඹ᪋タࡢᰂ㌾࡞ά⏝࡞࡝ࢆᥦゝࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀࡽࡢ◊✲ࡣ࠸ࡎࢀࡶ㈙࠸≀ᙅ⪅
࡬ࡢᑐ⟇࡜ࡋ࡚ࡢ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࢆホ౯ࡋ㸪஦ᴗࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ࡟⮬἞యࡢ
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㛵୚ࢆ✚ᴟⓗ࡟⫯ᐃࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᐁẸࡢᙺ๭ศᢸࢆྵࡵ㸪ࡑࡢලయⓗ࡞ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௒
ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ṧࡉࢀࡓࡲࡲ࡛࠶ࡿ㸬  

5.2.2 ≀ὶ࠿ࡽࡳࡓ㈙࠸≀ᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 
ⱞ℩࡟ࡼࡿ࡜㸪≀ὶࡣὶ㏻ࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠕ≀ⓗὶ㏻ 㸪ࠖ஺㏻ࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠕ≀㈨ὶືࠖ
ࡢ୧᪉ࢆᣦࡍ㸬ࡇࢀࡼࡾ㸪≀ὶࡣὶ㏻࡜஺㏻ࡢ᥋Ⅼⓗ࡞ศ㔝࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪㈙࠸≀ᨭ᥼
ࡣ≀ὶศ㔝࡛ࡢ◊✲ᑐ㇟࡛ࡶ࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡲ࡛࡟㸪㧘ᶫ6)7)㸪㧗ᶫࡽ8)9)ࡸ୹ୗ10)࡞࡝ࡀ࠶ࡿࡀ㸪
ࡑࡢ୺࡞↔Ⅼࡣ㐠Ⴀᙧែ࡛࠶ࡾ㸪㈙࠸≀ᙅ⪅ᑐ⟇ࡢຠ⋡ᛶࡸᐁẸࡢᙺ๭ศᢸ࡟㛵ࡋ࡚ࡣⱝ
ᖸࡢᥦゝ࡟࡜࡝ࡲࡿ㸬ࡲࡓ㸪⮬἞య㸪Ẹ㛫஦ᴗ⪅㸪㠀Ⴀ฼⤌⧊࡞࡝ࡢ㐃ᦠ࡟㛵ࡋ࡚ゝཬࡢ
࠶ࡿ◊✲࡜ࡋ࡚ᒣᮏࡀ࠶ࡿࡀ㸪ලయⓗ࡞ᙺ๭ศᢸ࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽࡣᚲࡎࡋࡶ༑ศ࡟࡞ࡉࢀ
࡚࠸࡞࠸㸬ࡲࡓ㸪ࡇࢀࡽࡢ◊✲ࢆྵࡵ㸪඲యⓗ࡟஦౛ㄪᰝࡀከࡃ㸪㈙࠸≀ᙅ⪅ᑐ⟇ࡢᐃ㔞
ⓗ࡞ホ౯ࡣ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸≧ἣ࡟࠶ࡿ㸬

5.2.3 ᐁẸࡢᙺ๭ศᢸ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 
ᚑ᮶㸪බ┈ⓗ࡞᪋タࡢᘓタࡸࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪࡟㛵ࡍࡿᐁẸࡢᙺ๭ศᢸ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣ㸪
PPP (public-private partnership)ࡢศ㔝࡛⵳✚ࡉࢀ࡚ࡁࡓ㸬౛࠼ࡤ㸪Ẹ㛫ࡢ㈨⏘ࡸ▱ᜨࢆά࠿
ࡍどⅬ࠿ࡽࡢ⸨ᮌ12)㸪⸝⏣13)ࡸ㸪஦ᴗ࡟࠾ࡅࡿ᭱㐺஦ᴗ୺యࢆ㈈ົⓗほⅬ࠿ࡽ᳨ウࡋࡓᯘ
ཎ14)࡞࡝ࡀ࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪PPPࡢඛ㐍ᆅ࡛࠶ࡿḢᕞࡢ஦౛➼ࢆཧ↷ࡋ㸪PPPࡢᅜෆࡢㄢ㢟➼࡟
ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓᑿ୰ࡽ15)ࡸ㇂ཱྀ16)㸪㐨㊰ࡸỈ㐨࡜࠸ࡗࡓPPPࡢ௦⾲ⓗ஦ᴗ࡟࠾ࡅࡿࣜࢫࢡࢆ
ศᯒࡋࡓⳢ㔝ࡽ17)㸪PPPࢆᶵ⬟ࡉࡏࡿࡓࡵࡢே࣭௙⤌ࡳ࡙ࡃࡾࢆ᳨ウࡋࡓ኱㔝ࡽ18)ࡀ࠶ࡿ㸬 
ࡇࢀࡽࡣ㸪ᅜࡸᆅ᪉⮬἞య࡞࡝ࡢබⓗࢭࢡࢱ࣮ࡀᢸࡗ࡚ࡁࡓ஦ᴗࡢ୍㒊ࢆẸ㛫࡜ࡢ㐃ᦠ
࡟ᇶ࡙࠸࡚ᐇ᪋ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪࠸ࢃࡺࡿࠕᐁ࠿ࡽẸ࡬ ࡢࠖὶࢀ࡟ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿ㸬୍ ᪉࡛㸪
⛣ື㈍኎࡟࠾ࡅࡿ᪂ࡓ࡞ᙺ๭ศᢸࡣ㸪๓⠇࡛ࡶゐࢀࡓࡼ࠺࡟㸪ࡇࢀࡲ࡛ᑓࡽẸ㛫஦ᴗ⪅ࡀ
ᢸࡗ࡚ࡁࡓ㣗ᩱ౪⤥ࡀẸ㛫஦ᴗ⪅ࡔࡅ࡛ࡣᢸ࠼ࡎ㸪ࡑࢀࡺ࠼⮬἞య࡜ࡢ㐃ᦠࡀ୙ྍ㑊࡛࠶
ࡿ࡜࠸࠺≧ἣ࠿ࡽせㄳࡉࢀ࡚࠸ࡿ᳨ウㄢ㢟࡛࠶ࡾ㸪࠶࠼ ࡚ࠕᐁ࠿ࡽẸ࡬ ࡜ࠖᑐẚࡉࡏࢀࡤ㸪
ࠕẸ࠿ࡽᐁ࡬ࠖࡢᩥ⬦࡟࠶ࡿ㸬 
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᚋ⪅ࡢᩥ⬦࡟ᇶ࡙࠸ࡓ◊✲ࡢ⵳✚ࡣ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸㸬౛እࡣබඹ஺㏻࡛࠶
ࢁ࠺㸬ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ࡇࢀࡲ࡛Ẹ㛫஦ᴗ⪅ࡀᢸࡗ࡚ࡁࡓබඹ஺㏻ࢧ࣮ࣅࢫࡢ౪⤥ࢆබⓗࢭࢡࢱ
࣮➼࡜ᙺ๭ศᢸࡍࡿ࡜࠸࠺⣔㆕࡛࠶ࡾ㸪㕲㐨࡟࠾ࡅࡿୖୗศ㞳ࡢ㆟ㄽ19)-22)ࡶࡇࡢ⠊␪࡛࠶
ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪㊰⥺ࣂࢫ࡟࠾࠸࡚ࡣྂࡃࡼࡾබႠࣂࢫ㸪ࢫࢡ࣮ࣝࣂࢫ࡞࡝⮬἞యࡀ୺యⓗ࡟
㛵ࢃࡗ࡚࠾ࡾ㸪㕲㐨࡟࠾࠸࡚ࡣྂࡃࡣᅜ᭷㕲㐨࡛࠶ࡿࡋ㸪➨୕ࢭࢡࢱ࣮࡟ࡼࡿ㐠Ⴀࡶከ࠸
ࡓࡵ㸪බඹ஺㏻࡟㛵ࡍࡿᐁࡢ㛵୚ࡢ⤒㦂ࡣከ࠸㸬ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪᪥ᖖⓗ࡞㣗ᩱ౪⤥ࢆᢸ࠺
⛣ື㈍኎࡟ࡘ࠸࡚ࡣᐁࡀ୺యⓗ࡟㛵ࢃࡗࡓ⤒㦂ࡣ࡞ࡃ㸪◊✲ࡶ⥴࡟ࡘ࠸ࡓࡤ࠿ࡾ࡛࠶ࡿ㸬 


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5.3 ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ࡟㛵ࡍࡿᙺ๭ศᢸࡢᐇ㝿 

5.3.1 ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡢ஦౛ 
ࡲࡎࡣ㸪⌧ᅾ࡟࠾ࡅࡿ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡢᐁẸࡢᙺ๭ศᢸࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ㸪࠸ࡃࡘ
࠿ࡢᆅᇦࢆᑐ㇟࡟஦౛ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡑࡢ㝿㸪⌧ᆅどᐹ࡜୪⾜ࡋ࡚⛣ື㈍኎஦ᴗ⪅ࡸ⮬἞
య࡬࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡑࢀࡽࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼㸪඾ᆺⓗ࡞஦౛࡜ࡋ࡚㸪⛣ື㈍኎ࢧ࣮
ࣅࢫࢆྵࡵࡓ஦ᴗࡢࡍ࡭࡚ࡢ⏕⏘άືࢆẸ㛫஦ᴗ⪅ࡢࡳ࡛ᢸࡗ࡚࠸ࡿࢣ࣮ࢫ㸦ᒣᙧ┴ᑠᅜ
⏫㸸ࢣ࣮ࢫ1㸧㸪⮬἞యࡀẸ㛫஦ᴗ⪅࡟ᑐࡋ࡚⛣ື㈍኎㌴ࡢ㉎ධ㈝ࢆᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪≉ᐃ
ࡢ⏕⏘άືࢆᐁࡀ㒊ศⓗ࡟ᢸࡗ࡚࠸ࡿࢣ࣮ࢫ㸦㧗▱┴ᅵబᕷ㸸ࢣ࣮ࢫ2㸧ࢆ௨ୗ࡛ࡣྲྀࡾୖ
ࡆࡿ㸬

ࢣ࣮ࢫ
Ẹ㛫஦ᴗ⪅ࡢࡳ࡟ࡼࡿ஦ᴗ㸸ࢩࣙࢵࣆࣥࢢ࣮ࣔࣝ
ࠕ࢚ࢥ࣮ࠖࡢ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ㸦ᒣᙧ┴ᑠᅜ⏫㸧
㸯஦ᴗࡢᴫせ
ᒣᙧ┴ᑠᅜ⏫ࡣ㸪ேཱྀ8,862ே㸪3,036ୡᖏ㸪㧗㱋໬⋡33.6%㸪㠃✚ࡀ737.55km2㸦ᖹᡂ22ᖺ
ᅜໃㄪᰝ㸧ࡢ⮬἞య࡛࠶ࡿ㸬ࢩࣙࢵࣆࣥࢢ࣮࢚ࣔࣝࢥ࣮ࡣ㸪ᑠᅜ⏫ࡢ୰ᚰ㒊࡟஦ᴗᡤࢆᵓ
࠼ࡿࢥࣂࣞࣥࢺ࣐ࢸࣜ࢔ࣝᰴᘧ఍♫ࡢ㛵㐃఍♫࡛࠶ࡿ㟁⯆ᰴᘧ఍♫ࡢ㈍኎㒊㛛࡟࠶ࡓࡿ㸬
⏫ෆ၏୍ࡢࢫ࣮ࣃ࣮࣐࣮ࢣࢵࢺ࡛࠶ࡾ㸪⏕㩭㣗ရ࠿ࡽ᪥⏝ရࡲ࡛㈍኎ࡋ࡚࠸ࡿ࡯࠿㸪㍍㣗
ࢆ࡜ࢀࡿ㣧㣗ࢥ࣮ࢼ࣮ࡶేタࡋ࡚࠸ࡿ㸬⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡣ㸪୙ᬒẼࡢᙳ㡪࡛ࢫ࣮ࣃ࣮ࡢ
⤒Ⴀୖ᪂ࡓ࡞㈍㊰ࢆᚲせ࡜ࡋࡓࡓࡵ㸪2007ᖺ࠿ࡽጞࡵ࡚࠸ࡿ㸬 
ࡇࡢ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡣ1ྎࡢ⛣ື㈍኎㌴࡟ࡼࡾᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ㸬1㐌㛫࡛140㹼160ྡࡢ㢳
ᐈࢆᅇࡾ㸪㢳ᐈࡣ࡯ࡰ㧗㱋⪅࡛࠶ࡿ㸬㊊ࡀ୙⮬⏤࡛ࡶ㍍ࡃ࡚ᣢࡕ㐠࡭ࡿၟရࡣᅛᐃᗑ⯒㸪
㔜࠸ၟရࡸ࠿ࡉࡤࡿၟရࡣ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ࡛㉎ධࡍࡿ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞౑࠸ศࡅࡋ࡚࠸ࡿ฼
⏝⪅ࡶ࠸ࡿ㸬 
Ẹ㛫஦ᴗ⪅࡞ࡽ࡛ࡣࡢ๰ពᕤኵࡶ⾜ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ၟရ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡢᡭᩘ
ᩱࢆୖ஌ࡏ㸦ᗑ⯒౯᱁ࡼࡾ20෇࡯࡝㧗࠸㸧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᅛᐃᗑ⯒ࢆά⏝ࡋࡓၟရ⟶⌮
ࡸ㸪ᑓᚑࡢᗑဨ1ே࡟ࡼࡿ㐠Ⴀ࡞࡝ຠ⋡໬ࡶᅗࡗ࡚࠸ࡿ㸬 
㸰ᐁẸࡢᙺ๭ศᢸ
⌧ᅾࡢ࡜ࡇࢁ㸪ᅛᐃᗑ⯒࡞ࡽࡧ࡟⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ࡟㛵ࡍࡿࡍ࡭࡚ࡢ⏕⏘άື㸦㈨㔠ࡢ
ㄪ㐩㸪㐠Ⴀ㸪㈨ᮏࡢᡤ᭷࡞࡝㸧ࡣ஦ᴗ⪅㸪ࡍ࡞ࢃࡕẸ㛫ࡀᢸࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᐁࡣ┤᥋ⓗ࡞ᙺ๭
ࢆᢸࡗ࡚࠸࡞࠸㸬ࡋ࠿ࡋ㸪฼⏝⪅ࡢῶᑡ࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚⛣ື㈍኎㒊㛛ࡢ᥇⟬ࡣཝࡋ࠸≧ἣࢆ
㏄࠼ࡘࡘ࠶ࡾ㸪⤒Ⴀⓗ࡟ఱࡽ࠿ࡢᑐ⟇ࢆ᳨ウࡍࡿᚲせ࡟㏕ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬㌴୧ࡢ᭦᪂࡟㈝⏝
ࡀ࠿࠿ࡿࡇ࡜ࡶㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀࡲ࡛࡟㸪⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ࡟㧗㱋⪅ࡢᏳྰ☜ㄆࢧ
࣮ࣅࢫࢆ௜ຍࡍࡿࡇ࡜࡛㸪⮬἞య࠿ࡽࡢ㈈ᨻⓗ࡞ᨭ᥼ࢆཷࡅࡽࢀ࡞࠸࠿ࢆ᳨ウࡋࡓࡀ㸪㆟
ㄽࡣ㐍ࢇ࡛࠸࡞࠸㸦2014ᖺ 5᭶᫬Ⅼ㸧㸬
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ࡲࡓ㸪ࡇࡢ⮬἞య࡟ࡣ㸪࠸ࡃࡘ࠿ࡢ⛣ື㈍኎ᴗ⪅ࡀཧධࡋ࡚࠾ࡾ㸪⮬἞యࡀᨭ᥼ࢆ⾜࠺
࡟㝿ࡋ࡚ࡣ㸪⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ➇ྜ௚♫ࡢᏑᅾࡀㄢ㢟࡟࡞ࡿ㸬௚♫ࡣᑠᅜ
⏫ࡢ஦ᴗ⪅࡛ࡣ࡞࠸ࡶࡢࡢ㸪↓᮲௳࡛࢚ࢥ࣮ࡢࡳ࡟ᑐࡋ࡚ᨭ᥼ࢆ⾜࠼ࡤ㸪௚♫࡜ࡢබᖹᛶ
ࡢၥ㢟ࡸ᧔㏥ࡢㄏⓎ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࡀᠱᛕࡉࢀࡿ㸬 
 
ࢣ࣮ࢫ 
⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ࡟⮬἞యࡢᨭ᥼ࢆཷࡅࡓ஦ᴗ㸸ᰴᘧ఍♫
ࢧࣥࣉࣛࢨࠕࣁࢵࣆ࣮ࣛ࢖ࢼ࣮ 㸦ࠖ㧗▱┴ᅵబᕷ㸧
஦ᴗࡢᴫせ
㧗▱┴ᅵబᕷࡣ㸪ேཱྀ28,686ே㸪10,544ୡᖏ㸪㧗㱋໬⋡27.1%㸪㠃✚ࡀ91.59km2㸦ᖹᡂ22
ᖺᅜໃㄪᰝ㸧ࡢ⮬἞య࡛࠶ࡿ㸬⛣ື㈍኎㌴ࣁࢵࣆ࣮ࣛ࢖ࢼ࣮ࢆ㐠⾜ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣᰴᘧ఍♫
ࢧࣥࣉࣛࢨ࡛࠶ࡿ㸬ᰴᘧ఍♫ࢧࣥࣉࣛࢨࡣ㸪1962ᖺ࡟ᅵబᕷ࡛㛤ᴗࡋ㸪௨ᚋ╔ᐇ࡟ᴗ⦼ࢆ
ఙࡤࡋ㸪⌧ᅾ10ᗑ⯒ࡢࢫ࣮ࣃ࣮ࡢ࡯࠿㸪ᴗົ⏝ࢫ࣮ࣃ࣮ࡸࣞࢫࢺࣛࣥ஦ᴗࡶᡭ᥃ࡅ࡚࠸ࡿ㸬 
⛣ື㈍኎㌴ࣁࢵࣆ࣮ࣛ࢖ࢼ࣮ࡣ1985ᖺ࡟㌴୧3ྎ࡛㛤ጞࡋࡓ㸬ࡑࡢᚋ㸪㐣␯໬࡟ࡼࡿ㟂せ
ࡢῶᑡ㸪⇞ᩱ㈝ࡢ㧗㦐㸪㌴୧᭦᪂ࡢ㈇ᢸ➼࡟ࡼࡾ㸪1996ᖺ࡟Ꮡ⥆ࡢ༴ᶵࢆ㏄࠼ࡓࡀ㸪㊰⥺
ࡢ⤌ࡳ┤ࡋࡸᕷ⾤ᆅࡢ⚟♴᪋タ࡬ࡢ㐠⾜➼࡟ࡼࡾຠ⋡໬ࢆ㐍ࡵ࡚௒࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿ㸬 
⌧ᅾࡣ 6 ྎࡢ⛣ື㈍኎㌴࡟ࡼࡗ࡚ 13 ᕷ⏫ᮧࢆᕠᅇࡋ࡚࠸ࡿ㸬⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ࡜ࡋ࡚ 2006
ᖺࡼࡾ㧗▱┴࠾ࡼࡧ㧗▱┴Ẹ⏕ጤဨ࣭ඣ❺ጤဨ༠㆟఍࡜༠ᐃࢆ⤖ࡧ㸪㢳ᐈ࡟␗ኚࡀ࠶ࡗࡓ
㝿࡟ࡣẸ⏕ጤဨ࡟㏻ሗࡍࡿぢᏲࡾయไࢆᩚ࠼࡚࠸ࡿ㸬 
௨๓ࡣ㸪㐠㌿ᡭࡢ⤒㦂࡟ᇶ࡙࠸࡚௙ධࢀ➼ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡀ㸪3ᖺ๓࠿ࡽ⛣ື㈍኎㌴࡟ࡶ
POSࣞࢪࢆᑟධࡋ㸪㐣ཤࡢᐇ⦼➼ࢆศᯒࡋ࡚㈍኎࡟⧅ࡆ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪㈍኎ࣟࢫࡀῶ
ᑡࡋ㸪฼┈⋡ࡀᨵၿࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪౛࠼ࡤ㸪ᒣ㛫㒊࡛ࡣ่㌟ࢆ㍕ࡏ㸪⾤୰ࡢ⚟♴᪋タ➼
࡛ࡣ࠾ⳫᏊࡸࢫ࢖࢝ࢆ㍕ࡏࡿ࡞࡝㸪㐠⾜ࢥ࣮ࢫ࡟ࡼࡗ࡚㍕ࡏࡿၟရࢆኚ࠼㸪㢳ᐈࡢࢽ࣮ࢬ
࡟ᛂ࠼࡚࠸ࡿ㸬
ᐁẸࡢᙺ๭ศᢸ
㧗▱┴࡟ࡣࠕ୰ᒣ㛫ᆅᇦᏳ඲Ᏻᚰࢧ࣏࣮ࢺయไᨭ᥼஦ᴗࠖ࡜࠸࠺⿵ຓไᗘࡀ࠶ࡿ㸬ࡑࡢ
ෆᐜࡣ㸪௙⤌ࡳ࡙ࡃࡾࡢࡓࡵࡢㄪᰝ㸪㌴୧㉎ධࡸᗑ⯒ࡢᩚഛ➼࡟せࡍࡿ⤒㈝ࢆ 2/3௨ෆ㸦௻
ᴗ➼ࡀ୺య࡜࡞ࡿሙྜࡣ 1/3 ௨ෆ㸧ࡢ⠊ᅖ࡛ᕷ⏫ᮧ࡟⿵ຓࡍࡿࡶࡢ࡛㸪ࡑࡢ᮲௳➼ࡣ௨ୗ
࡛࠶ࡿ㸬 
࣭5ᖺ㛫ࡣ஦ᴗࢆ⥅⥆㸪ぢᏲࡾάືࡢᐇ᪋㸦㌴୧㉎ධ஦ᴗ㸧 
࣭ᕷ⏫ᮧ➼ࡢ㈈ᨻ㈇ᢸࡢ⩏ົ௜ࡅ㸦௻ᴗ➼ࡀᐇ᪋୺య࡜࡞ࡿሙྜࡢ㌴୧㉎ධ஦ᴗࡢࡳ㸧 
ࡑࡇ࡛㸪஦ᴗ⪅ࡣ2010ᖺ࡟ࡇࡢไᗘࢆά⏝ࡋ㸪⛣ື㈍኎㌴୧࡟ಀࡿึᮇ㈝⏝㸦ᨵ㐀㈝ࢆ
ྜࢃࡏ࡚1ྎ࠶ࡓࡾ⣙1,200୓෇㸧ࡢ୍㒊࡟ࡘ࠸࡚㧗▱┴࠿ࡽ⿵ຓࢆᚓ࡚࠸ࡿ㸬ࡘࡲࡾ㸪⛣
ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ࡟㛵ࡍࡿ⏕⏘άືࡢ࠺ࡕ㸪⛣ື㈍኎ࡢᇶᖿⓗ࡞㈨ᮏ࡛࠶ࡿ㌴୧ࡢ㈨㔠ㄪ㐩
ࡢ୍㒊࡟ࡘ࠸࡚ࡢࡳᐁࡀᙺ๭ࢆᢸ࠸㸪ࡑࡢ௚࡟ࡘ࠸࡚ࡣẸ㛫ࡀᢸࡗ࡚࠸ࡿ㸬 
ࡇࡢ⿵ຓไᗘࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪⛣ື㈍኎㒊㛛ࡣ཰ᨭᆒ⾮࡟㏆࡙ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚
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࠸ࡿࡀ㸪ᣢ⥆ྍ⬟ᛶࢆ㣕㌍ⓗ࡟㧗ࡵࡿࡇ࡜࡟ࡣࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸࡞࠸㸬࡞࠾㸪㧗▱┴࡜ࡋ࡚ࡣ㸪
⿵ຓࢆ㌴୧㉎ධ➼ࡢึᮇᢞ㈨ࡢᨭ᥼࡟␃ࡵ࡞࠸࡜ࡁࡾࡀ↓࠸࡜⪃࠼࡚࠾ࡾ㸪⌧⾜௨ୖࡢᨭ
᥼ࡣ᝿ᐃࡋ࡚࠸࡞࠸㸬࡜ࡣ࠸࠼ேཱྀῶᑡࡀ㐍ࡴ୰ᒣ㛫ᆅᇦࢆᕠᅇࡍࡿࣁࢵࣆ࣮ࣛ࢖ࢼ࣮ࡢ
⤒Ⴀ≧ἣࡣཝࡋࡃ㸪㧗▱┴ࡢᢸᙜ⪅ࡀ5ᖺᚋ࡟ࡣ஦ែࡀ኱ኚ࡟࡞ࡿ࡜ࡢぢゎࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࢆᮡ⏣23)ࡀ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 

5.3.2 ⛣ື㈍኎࡟࠾ࡅࡿᐁẸࡢᙺ๭ศᢸࡢᩚ⌮ 
௨ୖࡢ஦౛࡟௦⾲ࡉࢀࡿ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ࡟㛵ࡋ࡚㸪஦ᴗ⪅ࡀ౪⤥ࡋ࡚࠸ࡿࢧ࣮ࣅࢫ࡞
ࡽࡧ࡟ࡑࢀࡒࢀࡢ⏕⏘άື࡟ࡘ࠸࡚ࡢᙺ๭ศᢸࡢࣇ࣮࣒ࣞࡣ⾲5-1ࡢࡼ࠺࡟ᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿ㸬 
ࡲࡎ㸪஦ᴗ⪅ࡀ౪⤥ࡋ࡚࠸ࡿࢧ࣮ࣅࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᅛᐃᗑ⯒࡛ࡢႠᴗ࡜࠶ࢃࡏ࡚⛣ື㈍኎
ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᐇែࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜㸪ᅛᐃᗑ⯒࡛ࡢ㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ㸦௨ୗ㸪ࠕ㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࠖ࡜࿧
ࡪ㸧㸪⛣ື㈍኎㌴࡟ࡼࡿ㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ㸦ࠕ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࠖ࡜࿧ࡪ㸧ࢆ౪⤥ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ゝ
࠺ࡲ࡛ࡶ࡞ࡃ㸪ࡇࢀࡽࡀ஦ᴗ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡢᮏ᮶ⓗ࡞ࢧ࣮ࣅࢫ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡽ࡟ຍ࠼㸪ࢣ࣮
ࢫ1࡛ࡣ᳨ウ୰ࡢẁ㝵࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪㧗㱋⪅ࡢᏳྰ☜ㄆ࣭ぢᏲࡾ࡞࡝ࡢ᪥ᖖⓗ࡞⏕άࢆᨭ᥼ࡍ
ࡿࡓࡵࡢ⚟♴ⓗ࡞ࢧ࣮ࣅࢫ㸦௨ୗ࡛ࡣ㸪ࠕ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࠖ࡜࿧ࡪ㸧ࢆ౪⤥ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
ࡇࡢࢧ࣮ࣅࢫࡣ㸪஦ᴗ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡢ๪ḟⓗ࡞ࢧ࣮ࣅࢫ࡜ゝ࠼ࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪஦ᴗ⪅࡟
ࡣᮏ᮶ⓗ㸭๪ḟⓗ࡞ࢧ࣮ࣅࢫࡢ཮᪉ࡀ࠶ࡾ㸪⾲5-1࡛ࡣᮏ᮶ⓗ࡞ࢧ࣮ࣅࢫࢆୖẁ㸪๪ḟⓗ࡞
ࢧ࣮ࣅࢫࢆୗẁ࡟఩⨨࡙ࡅ࡚࠸ࡿ㸬 
࡞࠾㸪஦ᴗ⪅ࡣ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࢆࡑࢀ༢⊂࡛⏕⏘ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏕
⏘ࡍࡿࡘ࠸࡛࡟⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡶ࠶ࢃࡏ࡚⏕⏘ࡍࡿ࡜࠸࠺ᵓ㐀࡛஦ᴗ඲యࢆタィࡋ࡚࠾ࡾ㸪
ᗑဨࡀ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏕⏘ࡢࡓࡵ࡟ከᑡࡢ᫬㛫ࢆ๭࠸࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ㝖ࡅࡤ㸪⚟♴ࢧ
࣮ࣅࢫࢆ౪⤥ࡍࡿࡓࡵࡢᢞ㈨ࡸ㐠⏝యไࢆഛ࠼࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸㸬 
ࡇࢀࡽࡢ3ࡘࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏕⏘ࡍࡿࡓࡵࡢ୍⯡ⓗ࡞άື࡜ࡋ࡚㸪ᗑ⯒ࡢᘓタ㸪㌴୧ࡢ㑅ᐃ
࠾ࡼࡧᨵ㐀㸪ࡇࢀࡽ㈨ᮏࡢ㈨㔠ㄪ㐩㸪㈨ᮏࡢᡤ᭷㸪ࢧ࣮ࣅࢫ౪⤥ࡢ㐠Ⴀ㸪㐠Ⴀࡢࡓࡵࡢ㈨
㔠ㄪ㐩ࡀ࠶ࡿ㸬࡞࠾㸪ඛ㏙ࡢࡼ࠺࡟㸪஦ᴗ⪅ࡀ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏕⏘ࡍࡿࡘ࠸࡛࡟⚟♴
ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏕⏘ࡍࡿ࡜࠸࠺ᙧែࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ࡟㛵ࡍࡿ⏕⏘άືࢆࡑࢀ
⮬㌟ࡔࡅࡢࡓࡵ࡟஦ᴗ⪅ࡀᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜࡟␃ពࢆせࡍࡿ㸬 
ࢣ࣮ࢫ1࡛ࡢᙺ๭ศᢸࡣ⾲5-1ࡢࠕࢣ࣮ࢫ1ࠖࡢิࡢࡼ࠺࡟ᩚ⌮࡛ࡁࡿ㸬ࡍ࡞ࢃࡕ㸪࡝ࡢά
ືࡶẸ㛫ࡀᢸࡗ࡚࠸ࡿ㸦ࡓࡔࡋ㸪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡣ⌧ᅾ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㸧㸬ࢣ࣮ࢫ2࡟ࡘ࠸࡚
ࡶ㸪ᇶᮏⓗ࡟ࡣ࡝ࡢάືࡶẸ㛫ࡀᢸࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾ࡅࡿ㌴୧ࡢ㈨㔠ㄪ
㐩ࡢ୍㒊ࢆᐁࡀᢸࡗ࡚࠾ࡾ㸪⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ࡜࠶ࢃࡏ࡚๪ḟⓗ࡟⏕⏘࡛ࡁࡿ⚟♴ࢧ࣮ࣅ
ࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࡑࡢ㈨㔠ㄪ㐩ࢆᐁࡀ㛫᥋ⓗ࡟ᢸࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸬 
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⾲5-1 ஦ᴗ࡟㛵ࡍࡿᙺ๭ศᢸ
ࢧ࣮ࣅࢫ ⏕⏘άື ᙺ๭ศᢸ
ࢣ࣮ࢫ1 ࢣ࣮ࢫ2
㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ㸦ᅛᐃᗑ
⯒㸧

ᗑ⯒ᘓタ Ẹ Ẹ
㈨㔠ㄪ㐩 Ẹ Ẹ
ᡤ᭷ Ẹ Ẹ
㐠Ⴀ Ẹ Ẹ
㈨㔠ㄪ㐩 Ẹ Ẹ
⛣ື㈍኎
ࢧ࣮ࣅࢫ
㌴୧㑅ᐃ࣭ᨵ㐀 Ẹ Ẹ
㈨㔠ㄪ㐩 Ẹ Ẹ㸭ᐁ
ᡤ᭷ Ẹ Ẹ
㐠Ⴀ Ẹ Ẹ
㈨㔠ㄪ㐩 Ẹ Ẹ 
⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫͤ1 ㌴୧㑅ᐃ࣭ᨵ㐀 㸦Ẹ㸧ͤ2 Ẹ 
㈨㔠ㄪ㐩 㸦Ẹ㸧 Ẹ㸭ᐁ 
ᡤ᭷ 㸦Ẹ㸧 Ẹ 
㐠Ⴀ 㸦Ẹ㸧 Ẹ 
㈨㔠ㄪ㐩 㸦Ẹ㸧 Ẹ 
ͤ1㸸⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡣ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡢࡘ࠸࡛࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡿ㸬 
ͤ2㸸㸦Ẹ㸧ࡣ⌧ᅾ᳨ウ୰࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿ㸬 
 
ࢣ࣮ࢫ1ࡢࡼ࠺࡟ࡍ࡭࡚ࢆẸ㛫ࡀᢸࡗ࡚࠸ࡿሙྜࡣ㸪᪤ ◊✲࡛ࡢᣦ᦬࡟ࡶ࠶ࡿࡼ࠺࡟㸪
ᣢ⥆ྍ⬟ᛶࡣప࠸㸬ᐇ㝿㸪ࢣ࣮ࢫ1ࡢ஦౛࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ఱࡽ࠿ࡢ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡶᥦ౪ࡍࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡾ㸪⮬἞య࠿ࡽࡢᨭ᥼ࢆᚓࡿࡇ࡜ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࢣ࣮ࢫ2࡟࠾࠸࡚
ࡶ㸪ᣢ⥆ྍ⬟ᛶࡣᚲࡎࡋࡶⰋዲ࡛ࡣ࡞࠸㸬ࡲࡓ㸪⮬἞య࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ึᮇ㈝⏝ࡢ୍㒊࡟⿵
ຓࢆᣐฟࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓఏ⤫ⓗ࡞࠶ࡾ᪉࡟ᇶ࡙࠸ࡓᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚ࡣᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪⮬
἞యࡢഃ࠿ࡽࡉࡽ࡟㋃ࡳ㎸ࢇࡔᨭ᥼࠶ࡿ࠸ࡣᐁẸࡢᙺ๭ศᢸ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡑࡢ࠶ࡾ᪉ࡢ᳨
ウࡶྵࡵ࡚‽ഛࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸≧ἣ࡟࠶ࡿ㸬 
 
5.3.3 ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ࡟௜㝶ࡋࡓᏯ㓄ࡢ஦౛ 
⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ࡜ྠᵝ࡟㣗ᩱရࢆఫẸࡲ࡛ᒆࡅࡿᙧែࢆࡶࡘᏯ㓄ࢧ࣮ࣅࢫࡢ஦౛࡟
ࡘ࠸࡚ࡶ╔┠ࡍࡿ࡜㸪๓⠇࡛ᩚ⌮ࡋࡓᐁẸࡢᙺ๭ศᢸ࡜ࡣ␗࡞ࡗࡓࢣ࣮ࢫࡀぢࡽࢀࡿ㸦ࢣ
࣮ࢫ3㸧㸬ࡇࡢᙺ๭ศᢸࢆಟṇ࣭㐺⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶࡢᨵၿࡀ
ぢ㎸ࡲࢀࡿ㸬௨ୗ࡛ࡣࡲࡎ㸪ࡑࡢ஦౛ࢆྲྀࡾୖࡆࡿ㸬 
஦ᴗࡢᴫせ
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࿴ḷᒣ┴⏣㎶ᕷ୰㎶㊰⏫ࡣ㸪ேཱྀ3,040ே㸪1,386ୡᖏ㸪㧗㱋໬⋡40%㸪㠃✚ࡀ211.95km2㸦ᖹ
ᡂ22ᖺᅜໃㄪᰝ㸧ࡢᆅ༊࡛࠶ࡿ㸬⏣㎶ᕷࡣ㸪ᅜࡢ⥭ᛴ㞠⏝๰ฟ஦ᴗ⮫᫬≉౛ᇶ㔠ά⏝஦ᴗ
ࢆά⏝ࡋ࡚㞟ⴠᨭ᥼ဨࢆᪧ4⏫ᮧ࡟ィ12ྡ㓄⨨ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᙼࡽࡢάືࡢᇶᮏࡣ㸪㞟ⴠࡢಶู
ゼၥ࡛࠶ࡿ㸬ᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㝈⏺㞟ⴠࡢ඲ᡞゼၥࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠾ࡾ㸪1ୡᖏ࠶ࡓࡾࡢゼၥ㢖ᗘ
ࡣ࠾ࡼࡑ1㐌㛫࡟1ᅇ࡛࠶ࡿ㸬ゼၥࡢ㝿࡟ࡣ㸪Ᏻྰ☜ㄆࡸ⏕άୖᅔࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚ゎ
Ỵࡢᨭ᥼ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢάື࡟ၟᕤ఍ࡀⓎ᱌ࡋࡓᚚ⏝⪺ࡁ࡜㈙࠸≀ᨭ᥼ࢧ࣮ࣅࢫࢆ௜
ຍࡉࡏࡓ஦ᴗࡀࠕ୰㎶㊰㧗㱋⪅➼⏕άᨭ᥼ࣅࢪࢿࢫࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ஦ᴗ 㸦ࠖᅗ5-1ࢆཧ↷㸧࡛
࠶ࡿ㸬


ᅗ5-1 ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ஦ᴗࡢᴫᛕᅗ㸦ฟ඾㸸࿴ḷᒣ┴⏣㎶ᕷ୰㎶㊰⏫ၟᕤ఍஦ᴗㄝ᫂㈨ᩱ㸧

ࡇࡢ஦ᴗ࡛ࡣ㸪㧗㱋⪅ࡀၟရࢆᒆࡅ࡚࡯ࡋ࠸ሙྜ࡟㸪ࡑࡢ᪨ࢆ༊㛗࡟⏦ࡋ㎸ࡳ㸪༊㛗ࡣ
ࡑࡢせᮃࢆၟᕤ఍࡬㐃⤡ࡋ㸪ၟᕤ఍ࡣ఍ဨ஦ᴗᡤ㸦ࡘࡲࡾၟᗑ㸧࠿ࡽၟရࢆㄪ㐩ࡋ㸪ࡑࡢ
ၟရࢆ㞟ⴠᨭ᥼ဨࡀᡞูゼၥࡢ㝿࡟Ꮿ㓄ࡍࡿ࡜࠸࠺௙⤌ࡳ࡛࠶ࡿ㸬⌧ᅾ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ၟရ
ࡢ࢝ࢱࣟࢢࡀ࡞࠸ࡓࡵ㸪ၟရ࢖࣓࣮ࢪࡀఏࢃࡾ࡟ࡃ࠸㸪ὀᩥ᫬࡟౯᱁ࡀࢃ࠿ࡽ࡞࠸࡞࡝ࡢ
ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ㸬ࡲࡓไᗘୖ㸪ၟရࡀ㎿㏿࡟ᒆ࠿࡞࠸ࡇ࡜࡟ຍ࠼㸪⏕ࡶࡢ➼ࡢ୍㒊ၟရࡣྲྀࡾ
ᢅࡗ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ㸪༑ศ࡞㈙࠸≀ᨭ᥼ࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡶၥ㢟Ⅼ࡛࠶ࡿ㸬
ᐁẸࡢᙺ๭ศᢸ
ࡇࡢ஦ᴗࡣ㝈⏺㞟ⴠᑐ⟇࡜࠸࠺⮬἞యࡢᨻ⟇ࡢ୍⎔࡛ᐇ᪋ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᐁࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ
ୗ࡟࠶ࡿ㞟ⴠᨭ᥼ဨࡀ୰ᚰⓗ࡞ᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿ୍᪉࡛㸪Ẹ㛫ࡣᅛᐃᗑ⯒࡟࡚㣗ᩱࢆ㈍኎
ࡍࡿᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢࡓࡵ㸪஦ᴗ඲యࡢᐁẸࡢᙺ๭ศᢸࡣ⾲5-2ࡢࡼ࠺࡟⾲ࡍࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪ඛ㏙ࡢࢣ࣮ࢫ1,2࡛ࡣ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡢࡘ࠸࡛࡟⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏕⏘ࡋ
࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪ࢣ࣮ࢫ3࡛ࡣ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢࡘ࠸࡛࡟⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ㸦ཝᐦ࡟ࡣ㸪㞟
ⴠᨭ᥼ဨ࡟ࡼࡿᏯ㓄ࢧ࣮ࣅࢫ㸧ࢆ⏕⏘ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪⾲5-2ࡢୖẁ࡟⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ㸪
ࡑࡢୗẁ࡟⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࢆ఩⨨࡙ࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ᑐᛂࡍࡿ㸬 
ᚑ᮶㸪⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡣẸࡀᢸ࠺ࡢࡀᙜ↛࡛࠶ࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋ㸪ࡇࡢࢣ࣮ࢫ࡛ࡣᐁ㸦⮬
἞య㸧ࡀᙺ๭ࢆᢸ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣ㸪1㸧⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ࡜࠸࠺බ┈ⓗ
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࡞ࢧ࣮ࣅࢫࡀ஦ᴗ࡟࠾ࡅࡿᮏ᮶ⓗ࡞ࢧ࣮ࣅࢫ࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪2㸧⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢࡘ࠸࡛࡟⛣ື
㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏕⏘ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺஧Ⅼࡢࡓࡵ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜㸪ࡇࡢࡼ࠺
࡞ࢧ࣮ࣅࢫࡢᵓ㐀࡛඲యࡢ஦ᴗࡀタィࡉࢀ࡚࠸ࢀࡤ㸪ᐁ㸦⮬἞య㸧ࡣࢣ࣮ࢫ2ࡢࡼ࠺࡞ఏ⤫
ⓗ࡞ᙺ๭ศᢸࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ㉸࠼㸪⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ࡟㛵ࡍࡿᙺ๭ࢆ୺యⓗ࡟ᢸ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ㸬 
 
⾲5-2 ⏕άᨭ᥼ࣅࢪࢿࢫࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ஦ᴗ㸦ࢣ࣮ࢫ3㸧ࡢᙺ๭ศᢸ
ࢧ࣮ࣅࢫ ⏕⏘άື ᙺ๭ศᢸ
⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ ㌴୧㑅ᐃ࣭ᨵ㐀 ᐁ
㈨㔠ㄪ㐩 ᐁ
ᡤ᭷ ᐁ
㐠Ⴀͤ ᐁ㸭ၟᕤ఍
㈨㔠ㄪ㐩 ᐁ
⛣ື㈍኎
ࢧ࣮ࣅࢫͤ1, 2
㌴୧㑅ᐃ࣭ᨵ㐀 ᐁ
㈨㔠ㄪ㐩 ᐁ
ᡤ᭷ ᐁ
㐠Ⴀͤ ᐁ
㈨㔠ㄪ㐩 ᐁ
㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ㸦ᅛ
ᐃᗑ⯒㸧

ᗑ⯒ᘓタ Ẹ
㈨㔠ㄪ㐩 Ẹ
ᡤ᭷ Ẹ
㐠Ⴀ Ẹ㸭ၟᕤ఍
㈨㔠ㄪ㐩 Ẹ
ͤ1㸸⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡣ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢࡘ࠸࡛࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡿ㸬 
ͤ2㸸ཝᐦ࡟ࡣ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪㞟ⴠᨭ᥼ဨ࡟ࡼࡿᏯ㓄ࢧ࣮ࣅࢫ㸬 
ͤ3㸸༊㛗ࡶࡑࡢ୍㒊࡟㛵୚ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
 
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࡇࡢࡇ࡜ࡣࢣ࣮ࢫ3ࡑࡢࡶࡢࡀ᭷ຊ࡞ᙺ๭ศᢸ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᚲࡎࡋࡶព
࿡ࡋ࡞࠸㸬ࡑࡢ⌮⏤ࡢ୍ࡘࡣ㸪ᮏ஦ᴗࡀᅜࡢ⥭ᛴ㞠⏝๰ฟ஦ᴗ࡟ே௳㈝ࢆ౫Ꮡࡍࡿࡓࡵ㸪
஦ᴗᮇ㛫ࡀ᭷㝈࡛࠶ࡾ㸪ᣢ⥆ྍ⬟ᛶࡀᢸಖࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋࡇࢀ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ㸪஦ᴗࡢ㐍ᤖࢆ㋃ࡲ࠼㸪⏣㎶ᕷ⊂⮬ࡢ୰ᒣ㛫ᆅᇦᑐ⟇࡟ᇶ࡙ࡃᕷࡢ㈈※࡟ࡼࡗ࡚஦
ᴗࢆ⥅⥆ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋ࡚࠾ࡾ㸦ィ⏬࡛ࡣᖹᡂ27ᖺᗘࡲ࡛㸬ࡑࡢᚋࡶఱࡽ࠿ࡢᑐ⟇ࢆ⾜࠺ண
ᐃ㸬2014ᖺ5᭶᫬Ⅼ㸧㸪⮬἞యࡢ୺యⓗ࡞㛵୚ࡀ࡞ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ほⅬ࡛ࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶࡀಖド
ࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬஧ࡘ┠ࡀ㸪⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㐠Ⴀ࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿ㸬ࢣ࣮ࢫ1, 2
ࡢࡼ࠺࡟Ẹ㛫஦ᴗ⪅ࡀ㛗ᖺ⵳✚ࡋ࡚ࡁࡓ๰ពᕤኵ࣭ࣀ࢘ࣁ࢘ࡸࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡃຠ⋡ⓗ࡞㐠Ⴀ
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ࡀࢣ࣮ࢫ3࡟ࡣ࡞ࡃ㸪ࡑࢀࡺ࠼㸪ୖグࡢࠕ஦ᴗࡢᴫせ࡛ࠖ㏙࡭ࡓᵝࠎ࡞ㄢ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿ㸬
ࡘࡲࡾ㸪ຠ⋡ⓗ࡞㐠Ⴀ࡜࠸࠺ほⅬ࡛ࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶࡀḞⴠࡋ࡚࠸ࡿ㸬 


5.4 ᣢ⥆ྍ⬟ᛶ࡟㈨ࡍࡿᐁẸࡢᙺ๭ศᢸࣔࢹࣝ 
 
௨ୖࡼࡾ㸪⛣ື㈍኎ࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪1) ᚑ᮶ࡢ࠶ࡾ᪉࡟࡜࡝ࡲࡽ࡞࠸
୺యⓗ࡞⮬἞యࡢᨭ᥼࣭㛵୚ࡀྍ⬟࡛࠶ࡾ㸪ࡲࡓ㸪2) Ẹ㛫ࡢ๰ពᕤኵࡸࣀ࢘ࣁ࢘ࡀⓎ᥹࡛
ࡁࡿ࡜࠸࠺஧ࡘࡢഃ㠃ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪1)ࢆྍ⬟࡜ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪1-1) ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ
ࡀ஦ᴗ࡟࠾ࡅࡿᮏ᮶ⓗ࡞ࢧ࣮ࣅࢫ࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪1-2) ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢࡘ࠸࡛࡟⛣ື㈍኎ࢧ࣮
ࣅࢫࢆ⏕⏘ࡍࡿ࡜࠸࠺⪃࠼᪉࡞ࡽࡧ࡟ࡑࢀ࡟ᇶ࡙࠸ࡓ஦ᴗࡢタィࡀᚲせ࡜࡞ࡿ㸬ࡇࡢࡇ࡜
ࢆᩚ⌮ࡋࡓᐁẸࡢᙺ๭ศᢸࣔࢹࣝ㸦௨ୗ࡛ࡣ㸪ࠕࣔࢹࣝࠖ࡜␎ࡍࡿ㸧ࡣ⾲5-3ࡢࡼ࠺࡟⾲ࡍ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬ࡲࡓ㸪ࡇࡢࣔࢹࣝ࡜ࢣ࣮ࢫ1㹼3࡜ࡢẚ㍑ࡣ⾲5-4ࡢࡼ࠺࡟⾲ࡉࢀࡿ㸬 
 
⾲5-3 ᣢ⥆ྍ⬟ᛶࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵࡢᙺ๭ศᢸࣔࢹࣝ
ࢧ࣮ࣅࢫ ⏕⏘άື ᙺ๭ศᢸ 
⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ ㌴୧㑅ᐃ࣭ᨵ㐀 Ẹ 
㈨㔠ㄪ㐩 ᐁ 
ᡤ᭷ ᐁ 
㐠Ⴀ Ẹ 
㈨㔠ㄪ㐩 ᐁ 
⛣ື㈍኎ 
ࢧ࣮ࣅࢫͤ1 
㌴୧㑅ᐃ࣭ᨵ㐀 Ẹ 
㈨㔠ㄪ㐩 ᐁ 
ᡤ᭷ ᐁ 
㐠Ⴀ Ẹ 
㈨㔠ㄪ㐩 ᐁ 
㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ㸦ᅛ
ᐃᗑ⯒㸧 
 
ᗑ⯒ᘓタ Ẹ 
㈨㔠ㄪ㐩 Ẹͤ2 
ᡤ᭷ Ẹͤ2 
㐠Ⴀ Ẹ 
㈨㔠ㄪ㐩 Ẹͤ2 
ͤ1㸸⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡣ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢࡘ࠸࡛࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡿ㸬 
ͤ2㸸ᅛᐃᗑ⯒ࡀ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡢࡓࡵࡢ✚Ⲵ࣭⿵඘ᣐⅬ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿሙྜ㸪ࡇࢀࡽࡢάື
࡟ᐁࡀ㒊ศⓗ࡟ᙺ๭ࢆᢸ࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ࠺ࡿ㸬 
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⾲5-4 ྛࢣ࣮ࢫࡢẚ㍑
㡯┠ a㸧⮬἞యࡢ୺యⓗ࡞㛵୚ b㸧Ẹ㛫ࡢ๰ពᕤኵࡸࣀ࢘ࣁ࢘ࡢⓎ᥹ 
ࢣ࣮ࢫ1  ۑ 
ࢣ࣮ࢫ2 ڹ ۑ 
ࢣ࣮ࢫ3 ۑ  
ࣔࢹࣝ ۑ ۑ 
 
ࡓࡔࡋ㸪ࡇࡢᙺ๭ศᢸࢆᐇ᪋ࡍࡿ࡟ࡣᬯ㯲ࡢせ௳ࡀ࠶ࡿ㸬ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ࠕ௦᭰ⓗ࡞⛣ື㈍኎
ࢧ࣮ࣅࢫࡀ㸦₯ᅾⓗ࡟ࡶ㸧ㄪ㐩࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࠖ࡜࠸࠺せ௳࡛࠶ࡿ㸬⾲5-3ࡣ⮬἞య࡜࠶ࡿ஦
ᴗ⪅࡜ࡢᙺ๭ศᢸࢆ᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࡢ⮬἞యෆ࡟⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡀ౪⤥ྍ⬟࡞࠸ࡃ
ࡘ࠿ࡢ஦ᴗ⪅ࡀᏑᅾࡍࡿሙྜ㸪⮬἞యࡀ≉ᐃࡢ஦ᴗ⪅࡜ᙺ๭ศᢸࢆタᐃࡋ࡚஦ᴗ࡟㛵୚ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡣẸᴗᅽ㏕ࡸබᖹᛶࡢほⅬ࠿ࡽᅔ㞴࡛࠶ࢁ࠺㸬ຍ࠼࡚㸪」ᩘࡢ஦ᴗ⪅ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡣẸ㛫஦ᴗࡀᡂ❧ࡍࡿ࡟༑ศ࡞ᕷሙᛶࡀᑡ࡞࠿ࡽࡎ࠶ࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠾ࡾ㸪⾲5-
3࡟♧ࡍᙺ๭ศᢸࣔࢹࣝࢆ㐺⏝ࡍࡿᩥ⬦࡟ࡣ࡞࠸㸬 
 
 
5.5 ࣔࢹࣝࡢ᳨ド 
 
5.5.1 ᳨ドࡢ┠ⓗ 
ࡇࢀࡲ࡛ࡣ㸪ᣢ⥆ྍ⬟ᛶࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ⾲5-3࡟♧ࡍᙺ๭ศᢸࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ஦
౛࡟ᇶ࡙࠸࡚ᑟ࠸ࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࡢᙺ๭ศᢸࡀᐇ㝿࡟࡝ࢀࡔࡅࡢ᭷ຠᛶࢆࡶࡘࡢ࠿㸪ࡍ࡞
ࢃࡕ㸪௚ࡢᙺ๭ศᢸ᱌࡜ẚ࡭࡚㈝⏝㠃࡛࡝ࢀ࡯࡝ඃ఩࠿㸪࡞ࡽࡧ࡟⌧⾜ࡢᙺ๭ศᢸ࡜ẚ࡭
࡚ᣢ⥆ྍ⬟ᛶࡀ࡝ࢀ࡯࡝ᨵၿࡍࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣᚲࡎࡋࡶ᫂ࡽ࠿࡛ࡣ࡞࠸㸬ࡑࡇ࡛௨ୗ࡛
ࡣ㸪ẚ㍑ⓗ඘ᐇࡋࡓ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ࡜⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࢆ࡜ࡶ࡟౪⤥ࡋ࡚࠸ࡿ஦ᴗ⪅ࢆᑐ㇟
࡟㸪ୖグ࡟ࡘ࠸࡚ᐃ㔞ⓗ࡟᳨ドࡍࡿ㸬 
 
5.5.2 ᑐ㇟࡜ࡍࡿᆅᇦ࠾ࡼࡧ⛣ື㈍኎ࡢᴫせ 
 ᆅᇦ
᳨ウࡢᑐ㇟ᆅᇦࡣ㸪㫽ྲྀ┴ෆࡢᕷ⏫ᮧ࡛࠶ࡿ㸬ᑐ㇟ᆅᇦࡣ㸪㐣␯㸪ᒣᮧ㸪㎶ᆅ㸪≉ᐃ㎰
ᒣᮧ㸪㎰ᮧᆅᇦᕤᴗ➼ᑟධಁ㐍࡜࠸ࡗࡓᆅᇦᣦᐃࢆཷࡅ࡚࠸ࡿᒣ㛫ᆅᇦ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡢ࠺ࡕ
୍ࡘࡢ⮬἞యࡣ㸪ேཱྀࡣ࠾ࡼࡑ3,000ே㸪ୡᖏᩘࡣ࠾ࡼࡑ1,000ୡᖏ㸪㧗㱋໬⋡ࡣ⣙40%࡛࠶
ࡿ㸦ᖹᡂ22ᖺᅜໃㄪᰝ㸧㸬⏫ෆ࡟JRࡢ㥐ࡀ࠶ࡾ㸪㥐ࢆ୰ᚰ࡟ᕷ⾤ᆅࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ิ㌴
ࡣୖୗ⥺࡜ࡶ1᫬㛫࡟1ᮏ⛬ᗘ㐠⾜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ேཱྀ10୓ே௨ୖࡢ㒔ᕷ㒊࡬ࡣ⣙25੊࡛࠶ࡿ㸬
ࡇࡢ㒔ᕷ㒊࡬㏻໅ࡍࡿ⏫Ẹࡶከ࠸㸬ࡶ࠺୍ࡘࡢ⮬἞యࡣ㸪ඛࡢ⮬἞య࡟㞄᥋ࡋ࡚࠾ࡾ㸪⎔
ቃ㸪ேཱྀつᶍ㸪⏘ᴗᵓᡂ࡞࡝ࡀࡼࡃఝࡓ⏫࡛࠶ࡿ㸬ேཱྀࡣ4,000ேᙅ㸪ୡᖏᩘࡣ࠾ࡼࡑ1,300
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ୡᖏ㸪㧗㱋໬⋡ࡣ⣙40%࡛࠶ࡿ㸦ᖹᡂ22ᖺᅜໃㄪᰝ㸧㸬 
 
 ⛣ື㈍኎
ᑐ㇟ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪A♫ࡀᒎ㛤ࡍࡿᑠ኎ࢫ࣮ࣃ࣮ࡀᅛᐃᗑ⯒࡜⛣ື㈍኎ࡢ୧㠃࠿ࡽᆅ
ᇦࡢ᪥ᖖⓗ࡞㣗ᩱࡢ౪⤥ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿ㸬⌧ᅾ࡟࠾ࡅࡿ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡣ㸪ᑐ㇟ᆅᇦࡢ඲
㞟ⴠ࡜㸪ࡇࢀࡽ࡟㞄᥋ࡍࡿ⏫ࡢ୍㒊࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡽࡢᆅᇦࢆ࢝ࣂ࣮ࡍࡿ࡭ࡃ㸪኱ᑠ5ྎࡢ⛣
ື㈍኎㌴ࢆᆅᇦࡢ≉ᛶ࡟ྜࢃࡏ࡚㐠⾜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬3t㌴࡛⣙800࢔࢖ࢸ࣒㸪2t㌴࡛⣙500࢔࢖ࢸ
࣒㸪㍍ࢺࣛࢵࢡ࡛⣙250࢔࢖ࢸ࣒ࢆᥞ࠼㸪୰࡟ࡣᮅ࡟ᕷሙ࡛௙ධࢀࡓ㩭㨶࡞࡝ࡶ࠶ࡾ㸪㇏ᐩ
࡞ရᥞ࠼ࢆ☜ಖࡋ࡚࠸ࡿ㸬౯᱁ࡣᗑ㢌࡜ྠỈ‽࡛࠶ࡿ㸬1㞟ⴠ࡟ࡣ㐌࡟2ᅇ࡯࡝ゼၥࡋ࡚࠾
ࡾ㸪⁫ᅾ᫬㛫ࡣ࠾࠾ࡼࡑ20ศ⛬ᗘ࡛࠶ࡿ㸬 
A♫ࡀᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࢧ࣮ࣅࢫࡣ㸪ᗑဨ࡬ࡢࣄ࢔ࣜࣥࢢ࡞ࡽࡧ࡟⛣ື㈍኎㌴ࡢ㏣㊧ㄪᰝ
㸦2013ᖺ8᭶ࡢ5᪥㛫࡟ᐇ᪋㸧࡟ᇶ࡙ࡃ࡜㸪௨ୗ࡟♧ࡍࢧ࣮ࣅࢫࢆ౪⤥ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ
࠿࡜࡞ࡗࡓ㸬 
࣭㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ㸦ᅛᐃᗑ⯒㸧㸸୍⯡ⓗ࡞ᗑ⯒࡛ࡢၟရࡢ㈍኎㸪㟁ヰ➼࡛ࡢὀᩥ࡟ᇶ࡙ࡃᏯ
㓄 
࣭⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ㸸⛣ື㈍኎㌴࡛ࡢၟရࡢ㈍኎ 
࣭⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ㸸⛣ື㈍኎㌴࡛㉎ධࡋࡓၟရࡢ⮬Ꮿࡲ࡛ࡢ㐠ᦙ㸪఍ヰ㸪㧗㱋⪅࡬ࡢኌ࠿
ࡅࡸぢᏲࡾ㸦ᚲせ࡟ᛂࡌ࡚⏫ࡢ⚟♴ಖ೺ㄢ࡬㐃⤡㸧㸪೺ᗣ┦ㄯ㸪㈙࠸≀௦⾜㸪Ⲵ≀㐠
ᦙ㸪㟁⌫஺᥮㸪⡆༢࡞㞷࠿ࡁ㸪ࢦ࣑ฟࡋ㸪㒑౽≀ᢞภ࡞࡝ 
⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡣ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡢ฼⏝⪅ࢆᑐ㇟࡟↓ᩱ࡛ᥦ౪ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪฼⏝⪅࠿ࡽ
ࡢせᮃ࡟ᛂࡌ࡚ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢ࠺ࡕ㸪ၟရࡢ⮬Ꮿࡲ࡛ࡢ㐠ᦙ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
฼⏝⪅Ꮿࡢ෭ⶶᗜࡲ࡛㐠ࡪࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ࡜࠸࠺㸬ࡲࡓ㸪฼⏝⪅࡜᥋ࡍࡿ୰࡛ㄆ▱⑕࡞࡝೺ᗣ
㠃࡟࠾ࡅࡿఱࡽ࠿ࡢ඙ࡋࡀぢ࡚࡜ࢀࡿሙྜ࡟ࡣ㸪ࡑࡢ᪨ࢆ⏫ࡢ⚟♴ಖ೺ㄢ࡬㐃⤡ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢࡘ࠸࡛࡟⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏕⏘ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⮬἞యࡀぢ࡞ࡏ
ࡿ࡟༑ศ࡞㧗ࡉࡢබ┈ᛶࢆ᭷ࡋࡓࢧ࣮ࣅࢫࡀ᪤࡟ᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
࡞࠾㸪A♫࡟࡜ࡗ࡚ࡢᮏ᮶ⓗ࡞ࢧ࣮ࣅࢫࡣᅛᐃᗑ⯒࡞ࡽࡧ࡟⛣ື㈍኎㌴࡟ࡼࡿ㈍኎ࢧ࣮
ࣅࢫ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡇࢀࡽࡢ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪ேဨࡢቑဨࡸ≉ู࡞ᢞ㈨
ࢆ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸㸬࠶ࡃࡲ࡛ࡶ⛣ື㈍኎ࡸᏯ㓄ࡢᗑဨࡀᑐᛂ࡛ࡁࡿ⠊ᅖ࡛ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡋ
࡚࠸ࡿ㸬 
 
 ᙺ๭ศᢸ
⌧ᅾ࡟࠾ࡅࡿᐁẸࡢᙺ๭ศᢸࡣ㸪⾲5-2࡟♧ࡍࢣ࣮ࢫ2࡜ྠᵝ࡛࠶ࡿ㸬ࡍ࡞ࢃࡕ㸪⛣ື㈍
኎㌴ࡢ㉎ධ࡟㛵ࡍࡿ㈨㔠ㄪ㐩࡟ࡘ࠸࡚ࡢࡳ⮬἞యࡀ㒊ศⓗ࡟ᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࢀ௨እ
ࡣࡍ࡭࡚Ẹ㛫ࡀᢸࡗ࡚࠸ࡿ㸬 
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5.5.3 ㈝⏝㠃࡟㛵ࡍࡿ᳨ド 
௨ୗ࡛ࡣA♫ࡢ཰ᨭࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚ᙺ๭ศᢸࣔࢹࣝࢆ㐺⏝ࡋࡓሙྜ࡟⮬἞యࡀᨭฟࡍࡿ
㈝⏝ࢆᐃ㔞ⓗ࡟᳨ドࡍࡿ㸬ࡑࡢ㝿㸪Ẹ㛫஦ᴗ⪅ࡢࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪㔠㢠ࡢ⤯ᑐ್
ࡸ⤒Ⴀ≧ἣࡀศ࠿ࡿࡼ࠺࡞ᙧ࡛ᩘ್ࢆᥖ㍕ࡍࡿࡇ࡜ࢆ᥍࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡉࢀࡓ࠸㸬ࡇ
ࡢࡇ࡜ࡣ㸪ḟ㡯ࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶࡢ᳨ド࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝ࡛࠶ࡿ㸬 
࡞࠾㸪ᮏ᮶࡛࠶ࢀࡤ㸪㈙࠸≀ඛ࡛ࡢရࡒࢁ࠼ࡢ㇏ᐩࡉࡸ㈙࠸≀ඛࡲ࡛ࡢ⛣ື᫬㛫ࡢᕪ࡞
࡝ࡶ㔠㖹ⓗ࡟ホ౯ࡋ㸪㈝⏝࡟ຍ࠼ࡿ࡭ࡁ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪ࡇࢀࡽࡢホ౯࡟ࡣᢏ⾡ⓗ࡞ᅔ㞴ࡀక
࠺ࡓࡵ㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ⾜ࢃ࡞࠸ࡇ࡜࡜ࡋࡓ㸬 

 ௦᭰᱌ࡢタᐃ
஦ᴗࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵࡢᙺ๭ศᢸࡣ㸪ᮏ◊✲࡛ᥦ♧ࡋࡓࣔࢹࣝࡀ၏୍࡛ࡣᚲ
ࡎࡋࡶ࡞࠸㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ᮏࣔࢹࣝࡢ᭷ຠᛶࢆ♧ࡍ࡟ࡣ㸪⮬἞యࡀᨭฟࡍࡿ㈝⏝㸦௨ୗ㸪
ࠕ㈝⏝ࠖ࡜␎ࡍ㸧࡟㛵ࡋ࡚௦᭰ⓗ࡞ᙺ๭ศᢸࡢࡶ࡜࡛ࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆㄪ㐩ࡍࡿࡼࡾࡶ㸪ᮏࣔ
ࢹࣝࡢࡶ࡜࡛ࡢࢧ࣮ࣅࢫ౪⤥ࡀඃ఩࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ❧ドࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࡢࡇ࡜ࡣࡍ࡞ࢃ
ࡕ㸪ࣔࢹࣝ࡟㛵ࡍࡿ VFM (Value for money)ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡛ࡶ࠶ࡿ1㸬 
ࡑࡇ࡛௨ୗ࡛ࡣࡲࡎ㸪௦᭰ⓗ࡞ᙺ๭ศᢸ㸦௨ୗ㸪ࠕ௦᭰᱌ࠖ࡜␎ࡍ㸧ࢆ᳨ウࡋࡼ࠺㸬ࡇࢀ
ࡽࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆㄪ㐩ࡍࡿࡓࡵࡢ௦᭰᱌࡜ࡋ࡚㸪⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡑࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᐁࡀ
ᅛᐃᗑ⯒ࡲ࡛↓ᩱࡢ⛣ືࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿ㸪ࡍ࡞ࢃࡕ㸪㈙࠸≀ࡢࡓࡵࡢබඹ஺㏻ࢆ☜ಖ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪බඹ஺㏻ࢆ☜ಖࡋ࡚ࡶ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡣㄪ㐩࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵ㸪
⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ♫఍⚟♴༠㆟఍ࡶࡋࡃࡣ㞟ⴠᨭ᥼ဨࢆ⮬἞య㸦ᐁ㸧ࡀ㞠⏝ࡋ࡚㸪
㞟ⴠࢆᕠᅇࡋࡓࡾ฼⏝⪅ࡢせㄳ࡟ᛂࡌ࡚⮬Ꮿ࡟ฟྥࡃ࡜࠸࠺ࢧ࣮ࣅࢫࢆ☜ಖࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃
࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡇࡢ௦᭰᱌ࡢࡶ࡜࡛ࡢᙺ๭ศᢸࡣ⾲5-5ࡢࡼ࠺࡟ᩚ⌮࡛ࡁࡿ㸬බඹ஺㏻ࡢ☜ಖࡣ
ከࡃࡢ⮬἞యࡢ୍⯡ⓗ࡞ᴗົ࡛࠶ࡾ㸪ࡲࡓ㸪㞟ⴠᨭ᥼ဨ࡟ࡼࡿ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡣࢣ࣮ࢫ3࡛ࡶ
ぢࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࡢព࿡࡟࠾࠸࡚ࡇࡢ௦᭰᱌ࡀ⌧ᐇⓗ࡛࠶ࡿ㸬 
ࡓࡔࡋ㸪බඹ஺㏻࡜ࡋ࡚ලయⓗ࡞஺㏻ᡭẁࢆタᐃࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬⌧ᅾ㸪ᑐ㇟ᆅᇦ࡟ࡣ
⏫Ⴀࣂࢫࡀ㐠⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪⛣ື㈍኎ࡀ࢝ࣂ࣮ࡋ࡚࠸ࡿࡍ࡭࡚ࡢᆅᇦࢆ㐠⾜ࡋ࡚࠸
ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡓࡵ㸪㈙࠸≀ࢆᨭ᥼ࡍࡿࡓࡵࡢබඹ஺㏻ࡀู㏵ᚲせ࡛࠶ࡿ㸬 
 
 
 
 
 
 
                                                        
1ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪㔠㖹໬ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿ㡯┠ࡢホ౯ࡣᢅࢃ࡞࠸ࡀ㸪ࣔࢹࣝ࡞ࡽࡧ࡟௦᭰᱌ࡢࡶ
࡜࡛ఫẸࡀாཷࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫࡣᇶᮏⓗ࡟ࡣྠᵝ࡜࡞ࡿࡼ࠺㓄៖ࡋ࡞ࡀࡽ᳨ウࡍࡿ㸬ࡇࡢࡇ
࡜ࡣ㸪㈝⏝ศᯒ㸦ࡶࡋࡃࡣ㈝⏝᭱ᑠ໬ศᯒ 28㸧㸧ࡢᯟ⤌ࡳ᳨࡛ウࡍࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿ㸬 
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⾲5-5 ⌧⾜ࡢ⛣ື㈍኎ࡢ௦᭰᱌
ࢧ࣮ࣅࢫ ⏕⏘άື ᙺ๭ศᢸ 
ࣔࢹࣝ ௦᭰᱌ 
⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ ㌴୧㑅ᐃ࣭ᨵ㐀 Ẹ ᐁ 
㈨㔠ㄪ㐩 ᐁ ᐁ 
ᡤ᭷ ᐁ ᐁ 
㐠Ⴀ Ẹ ᐁ 
㈨㔠ㄪ㐩 ᐁ ᐁ 
⛣ື㈍኎ 
ࢧ࣮ࣅࢫ 
㌴୧㑅ᐃ࣭ᨵ㐀 Ẹ ᐁͤ 
㈨㔠ㄪ㐩 ᐁ ᐁͤ 
ᡤ᭷ ᐁ ᐁͤ 
㐠Ⴀ Ẹ ᐁͤ 
㈨㔠ㄪ㐩 ᐁ ᐁͤ 
㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ
㸦ᅛᐃᗑ⯒㸧 
ᗑ⯒ᘓタ Ẹ Ẹ 
㈨㔠ㄪ㐩 Ẹ Ẹ 
ᡤ᭷ Ẹ Ẹ 
㐠Ⴀ Ẹ Ẹ 
㈨㔠ㄪ㐩 Ẹ Ẹ 
ͤཝᐦ࡟ࡣ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⛣ືࢧ࣮ࣅࢫ 
 
⌧ᐇⓗ࠿ࡘ᭷ຊ࡞஺㏻ᡭẁࡣ㸪ࣂࢫ࡜ࢱࢡࢩ࣮࡛࠶ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࢱࢡࢩ࣮࡟ࡼࡿሙྜ㸪
⮬἞యෆ࡟Ꮡᅾࡍࡿࢱࢡࢩ࣮఍♫ࡀಖ᭷ࡍࡿ㌴୧ᩘ࡛ࡣ⌧ᅾࡢࡍ࡭࡚ࡢ⛣ື㈍኎฼⏝⪅ࢆ
㐠ᦙࡍࡿࡇ࡜ࡣ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿ㸬୍᪉㸪ࣂࢫ࡟ࡼࡿሙྜ㸪⌧ᅾࡢ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ࡟ྵࡲࢀࡿၟ
ရࡢ⮬Ꮿࡲ࡛ࡢ㐠ᦙࡀᐇ⾜୙ྍ⬟࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪࡝ࡕࡽࡀጇᙜ࡞௦᭰᱌࠿࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ⮬࡛᫂ࡣ࡞࠸㸬ࡶࡋࡃࡣ㸪཮᪉ࢆ࠺ࡲࡃ⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇ࡜࡞ࡋ࡟ࣔࢹࣝ࡜ྠࡌࢧ࣮ࣅࢫ
ࡀ☜ಖ࡛ࡁ࡞࠸࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸㸬ࡲࡓ㸪ࡑࡶࡑࡶ⮬἞యࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞⪃࠼᪉࡛௦᭰ⓗ࡞஦ᴗ
ࢆ㐠Ⴀࡍࡿ࠿㸦౛࠼ࡤ㸪ࢱࢡࢩ࣮࡟஌ࡾྜ࠸ࢆㄆࡵࡿ࠿㸪㈙࠸≀ᑓ⏝ࡢࣂࢫࢧ࣮ࣅࢫ࡜ࡍ
ࡿ࠿࡞࡝㸧ࡢ⪃࠼᪉࡟ࡼࡗ࡚௦᭰᱌ࡢጼࡣከᵝ࡟᝿ᐃࡉࢀࡿ㸬࠸ࡎࢀ࡟ࡏࡼ㸪බඹ஺㏻ࢆ
☜ಖࡍࡿሙྜࡢ௦᭰᱌ࢆタᐃࡍࡿ࡟ࡣ㸪ᢏ⾡ⓗ࡞᳨ウࢆせࡍࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ᮏ◊✲ࡢ↔Ⅼࡣ
ࡑࡇ࡟ࡣ࡞࠸ࡓࡵ㸪௨ୗ࡛ࡣ㸪⾲5-6࡟♧ࡍ௨ୗࡢ஧ࡘࡢ௦᭰᱌㸦௨ୗ࡛ࡣ㸪ࠕ௦᭰᱌1, 2ࠖ
࡜࿧ࡪ㸧ࢆタᐃࡍࡿ㸬௦᭰᱌1࡜2ࡣࡑࢀࡒࢀᮏ᮶タᐃࡉࢀࡿ࡭ࡁ௦᭰᱌࡜ẚ࡭࡚㈝⏝ࡀࡑ
ࢀࡒࢀ㐣኱㸪㐣ᑠ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ᮏ᮶ࡢ௦᭰᱌ࡢ㈝⏝ࡣ௦᭰᱌1࡜2ࡢ㛫࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
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⾲5-6 ྛࢧ࣮ࣅࢫ࡜௦᭰᱌ࡢ㛵ಀ
ࢧ࣮ࣅࢫ ௦᭰᱌1 ௦᭰᱌2 
⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ ࣂࢫ㸦 ㊰㸧࡜ࢱࢡࢩ࣮
㸦᚟㊰㸧ࢆ☜ಖ 
ࣂࢫࢆ☜ಖ 
㸦 ᚟㸧 
 
⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ 
ၟရࡢ⮬Ꮿࡲ࡛
ࡢ㐠ᦙ 
ࢱࢡࢩ࣮㐠㌿ᡭ㸦᚟㊰㸧 ࡞ࡋ 
ୖグ௨እ ♫఍⚟♴༠㆟఍㸭㞟ⴠᨭ
᥼ဨ 
♫఍⚟♴༠㆟఍㸭㞟ⴠᨭ
᥼ဨ 

࣭௦᭰᱌1㸸⮬Ꮿ࠿ࡽᅛᐃᗑ⯒࡬ࡢ ㊰ࡢ⛣ືࡣࣂࢫ࡜ࡍࡿ㸬ᖐ㊰ࡣ㸪ࢱࢡࢩ࣮࡜ࡍࡿ㸬ࡇ
ࡢ௦᭰᱌ࡢࡶ࡜࡛ࡣ㸪㈙࠸≀࠿ࡽᖐ㊰࡟ࡘࡃࡍ࡭࡚ࡢேࠎࢆࢱࢡࢩ࣮࡛㐠㏦ࡍࡿࡀ㸪ࡑ
ࢀࡣ㌴୧ᩘࡢไ⣙ୖ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪⌧ᐇⓗ࡟ࡣ஌ࡾྜ࠸ࡢ௙⤌ࡳࢆᑟධࡍࡿ࡞࡝㸪
ࡼࡾຠ⋡ⓗ࡟㐠⾜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ࡇࡢ௦᭰᱌ࡢࡶ࡜࡛ヨ⟬ࡉࢀ
ࡿ㈝⏝ࡣᮏ᮶ࡢ௦᭰᱌ࡼࡾࡶ㐣኱࡛࠶ࡿ㸬 
࣭௦᭰᱌2㸸 ᚟࡜ࡶ࡟ࣂࢫ࡜ࡍࡿ㸬ࡇࡢ௦᭰᱌ࡢࡶ࡜࡛ࡣ㸪⌧ᅾᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⚟♴ࢧ࣮
ࣅࢫࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠕၟရࢆ⮬Ꮿࡲ࡛㐠ᦙࡍࡿࠖࢧ࣮ࣅࢫࡀᐇ⌧࡛ࡁ࡞࠸㸬ࡇࢀࡣ㸪ࣂࢫ
ࡢ㐠㌿ᡭࡣἲⓗ㸪ࡲࡓ㸪㐠⾜ࢲ࢖ࣖࢆ㡰ᏲࡍࡿほⅬ࡛ࡇࡢ⾜Ⅽࢆᐇ⾜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ୙ྍ⬟
࡛࠶ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ᮏ᮶ࡢ௦᭰᱌࡛☜ಖࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇࡢࢧ࣮ࣅࢫ
ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣᮏ௦᭰᱌࡜ࡣู㏵ࡢάື࡞ࡽࡧ࡟ࡑࡢࡓࡵࡢ㈝⏝ࢆせࡍࡿࡓࡵ㸪
ࡇࡢ௦᭰᱌ࡢࡶ࡜࡛ヨ⟬ࡉࢀࡿ㈝⏝ࡣᮏ᮶ࡢ௦᭰᱌ࡢࡑࢀࡼࡾࡶ㐣ᑠ࡛࠶ࡿ㸬 
 
 ㈝⏝ࡢヨ⟬࣭ẚ㍑
௨ୗ࡛ࡣ㸪௦᭰᱌1, 2ࡢ㈝⏝ࢆヨ⟬ࡍࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪ᅛᐃᗑ⯒࡛ࡢ㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
ᮏࣔࢹࣝࡢࡶ࡜࡛ࡶ௦᭰᱌1, 2ࡢࡶ࡜࡛ྠࡌෆᐜ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪㈝⏝ࡢẚ㍑࡟ࡣᙳ㡪ࢆཬࡰ
ࡉ࡞࠸㸬ࡑࡇ࡛㸪ࡇࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣヨ⟬ࡢᑐ㇟࠿ࡽእࡍ㸬௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼㸪௦᭰᱌1, 2
ࡢᖺ㛫ࡢ㈝⏝C(1), C(2)ࡣࡑࢀࡒࢀḟᘧ࡛୚࠼ࡿ㸬 
 
)2()2()2(
)1()1()1(
22211
22211
cccC
cccC
 
 
                  (1) 
 
ࡇࡇ࡟㸪c1ࡣ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ࡟㛵ࡍࡿ㈝⏝㸪c21(j)ࡣ௦᭰᱌jࡢࡶ࡜࡛ࡢࣂࢫࡢ㐠⾜㈝⏝㸪c22(j)
ࡣ௦᭰᱌jࡢࡶ࡜࡛ࡢࢱࢡࢩ࣮ࡢ㐠⾜㈝⏝࡛࠶ࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪௦᭰᱌2ࡢࡶ࡜࡛ࡣࢱࢡࢩ࣮ࢆ
ά⏝ࡋ࡞࠸ࡓࡵ㸪c22(2) = 0࡛࠶ࡿ㸬 
࣭⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㈝⏝ 
࠸ࡎࢀࡢ௦᭰᱌ࡢࡶ࡜࡛ࡶ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏕⏘࡟せࡍࡿ㈝⏝ࡣ㸪♫఍⚟♴༠㆟఍ࡶࡋࡃ
ࡣ㞟ⴠᨭ᥼ဨࡢே௳㈝࡜㞟ⴠࢆᕠᅇࡍࡿࡓࡵࡢ⇞ᩱ㈝ࢆ᝿ᐃࡍࡿ㸬ලయⓗ࡟ࡣ㸪ḟᘧ࡟ࡼ
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ࡿ㸬 
 
ZED
1
1 12
dyc u           (2) 
 
ࡇࡇ࡟㸪αࡣ୍᭶ᙜࡓࡾࡢ㈤㔠༢౯㸪yࡣ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢᚑ஦⪅ᩘ㸪βࡣ⇞ᩱ㈝ࡢ༢౯㸪ω
ࡣ⇞㈝㸪d1ࡣᕠᅇ࡟せࡍࡿᖺ㛫ࡢ㉮⾜㊥㞳࡛࠶ࡿ㸬㈤㔠༢౯ࡣ㏆㞄ࡢ⮬἞య࡛᥇⏝ࡉࢀ࡚
࠸ࡿ㞟ⴠᨭ᥼ဨࡢ㈤㔠༢౯㸦149,800෇㹼204,000෇㸭᭶㸧࡜ࡍࡿ㸬ᚑ஦⪅ᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⌧
ᅾࡢ⛣ື㈍኎ࡣ୍᪥࡟5ྎࡢࢺࣛࢵࢡࢆ㐠⾜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡑࢀ࡜ྠᵝࡢᕠᅇ㢖ᗘ࡜
ࡍࡿ࡟ࡣ5ே⛬ᗘᚲせ࡜࡞ࡿࡀ㸪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢࡳࡢᥦ౪࡛࠶ࢀࡤ㈍኎ࡢ᫬㛫ࡀ୙せ࡞ศ㸪
ࡼࡾᑡ࡞࠸ேᩘ࡛ᕠᅇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ㸬௨ୖࢆ຺᱌ࡋ࡚㸪4ྡ࡜ࡋ࡚ヨ⟬ࡍࡿ㸬⇞ᩱ㈝࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ㸪⇞㈝ࢆ1ࣜࢵࢺࣝᙜࡓࡾ15km㸪1ࣜࢵࢺࣝᙜࡓࡾࡢ࢞ࢯࣜࣥ㈝⏝ࢆ160෇㸪ᕠᅇ࡟せ
ࡍࡿᖺ㛫ࡢ㉮⾜㊥㞳ࡣࣔࢹࣝࡢࡶ࡜࡛ࡢ⛣ື㈍኎㌴ࡢᕠᅇ㊥㞳㸦㸻⌧⾜ࡢ⛣ື㈍኎㌴ࡢᕠ
ᅇ㊥㞳㸧࡜ྠᵝ࡜ࡍࡿ㸬 
࣭⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ㸦ࣂࢫ㸧ࡢ㈝⏝ 
ྛ௦᭰᱌ࡢࡶ࡜࡛ࡢࣂࢫࡢ㐠⾜㈝⏝ࡢヨ⟬᪉ἲࡣḟᘧ࡛⾲ࡉࢀࡿ㸬 
 
21121
21121
2)2(
)1(
dc
dc
O
O
 
 
         (3) 
 
ࡇࡇ࡟㸪O1ࡣࣂࢫࡢ㊥㞳ᙜࡓࡾࡢ㐠⾜㈝⏝㸪d21ࡣࣂࢫࡢᖺ㛫ࡢ㐠⾜㊥㞳࡛࠶ࡿ㸬࡞࠾㸪
௦᭰᱌1࡛ࡣ∦㐨ࡢ㐠⾜࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚௦᭰᱌2ࡢࡶ࡜࡛ࡣ ᚟ࡢ㐠⾜࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ᘧ(3)
࡟࠾࠸࡚c21(2)ࡣc21(1)ࡢ2ಸ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬 
ࣂࢫࡢ㊥㞳ᙜࡓࡾࡢ㐠⾜㈝⏝࡜ࡋ࡚㸪ᑐ㇟ᆅᇦࡀ఩⨨ࡍࡿ㒔㐨ᗓ┴ෆࢆ㐠⾜ࡍࡿࣂࢫ஦
ᴗ⪅ࡢ㈝⏝࡛࠶ࡿ221.44㹼275.04෇㸭kmࢆ⏝࠸ࡓ㸬ࣂࢫࡢ∦㐨ᙜࡓࡾࡢ㐠⾜㊥㞳ࡣ㸪ࣔࢹ
ࣝࡢࡶ࡜࡛ࡢ⛣ື㈍኎㌴ࡢᕠᅇ㊥㞳࡜ྠᵝ࡜ࡍࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪∦㐨ࡢࡳᐇ㌴ࡍࡿሙྜࡣ㸪ࡑ
ࢀ࡟క࠺ᅇ㏦ⓗ࡞㐠⾜ࡶ⏕ࡌࡿࡓࡵ㸪ࠕ∦㐨ᙜࡓࡾ࡛ࠖ ࠶ࡗ࡚ࡶᐇ㝿࡟ࡣ ᚟ศࡢ㐠⾜㊥㞳
ࡀⓎ⏕ࡍࡿࡇ࡜࡟␃ពࢆせࡍࡿ㸬 
࣭⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ㸦ࢱࢡࢩ࣮㸧ࡢ㈝⏝ 
ྛ௦᭰᱌ࡢࡶ࡜࡛ࡢࢱࢡࢩ࣮ࡢ㐠⾜㈝⏝ࡢヨ⟬᪉ἲࡣḟᘧ࡛⾲ࡉࢀࡿ㸬 
 
0)2(
)1(
22
22222
 
 
c
dc O
         (4) 
 
ࡇࡇ࡟㸪O2ࡣࢱࢡࢩ࣮ࡢ㊥㞳ᙜࡓࡾࡢ㐠⾜㈝⏝㸪d22ࡣࢱࢡࢩ࣮ࡢᖺ㛫ࡢ㐠⾜㊥㞳࡛࠶ࡿ㸬
ඛ㏙ࡢࡼ࠺࡟㸪௦᭰᱌2ࡢࡶ࡜࡛ࡣࡑࡶࡑࡶࢱࢡࢩ࣮ࢆά⏝ࡋ࡞࠸ࡓࡵ㸪ࡑࡢ㈝⏝ࡣ0࡛࠶
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ࡿ㸬 
ࢱࢡࢩ࣮ࡢ㊥㞳ᙜࡓࡾࡢ㐠⾜㈝⏝࡜ࡋ࡚㸪ᑐ㇟ᆅᇦࡀ఩⨨ࡍࡿ㒔㐨ᗓ┴ࡢ௦⾲ⓗ࡞ࢱࢡ
ࢩ࣮ࡢ㈝⏝࡛࠶ࡿ135෇㸭kmࢆ⏝࠸ࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪ࢱࢡࢩ࣮ࡢ㊥㞳ᙜࡓࡾࡢ㈝⏝ࡣ㠀බ㛤࡛
࠶ࡿࡓࡵ㸪㊥㞳ᙜࡓࡾࡢ཰ධ࡛௦⏝ࡋࡓ㸬ࢱࢡࢩ࣮఍♫ࡢᦆ┈ࡀ࡯ࡰ0࡛࠶ࢀࡤ㸪ࡇࡢ௦⏝
ࡣጇᙜ࡛࠶ࡿ㸬ࢱࢡࢩ࣮ࡢᖺ㛫ࡢ㐠⾜㊥㞳d22ࡣ㸪ḟᘧ࡛ồࡵࡿ㸬 
 
7
365222 u ¦
j
jj lnd                 (5) 
 
ࡇࡇ࡟㸪njࡣ㞟ⴠj࡟࠾ࡅࡿ⛣ື㈍኎ࡢ฼⏝⪅ᩘ㸪ljࡣ㞟ⴠj࠿ࡽᅛᐃᗑ⯒ࡲ࡛ࡢ㊥㞳࡛࠶
ࡿ㸬࡞࠾㸪1ேᙜࡓࡾ㐌࡟2ᅇ㈙࠸≀࡟ฟ࠿ࡅࡿ࡜ࡍࡿ㸬ᘧ(5)ࡢྑ㎶࡟2ࡀ஌ࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ
ࡣࡇࡢࡓࡵ࡛࠶ࡿ㸬⛣ື㈍኎ࡢ฼⏝⪅ᩘࡣA♫࠿ࡽࡢᥦ౪ࢹ࣮ࢱ㸪㞟ⴠ࠿ࡽᅛᐃᗑ⯒ࡲ࡛
ࡢ㊥㞳ࡣGIS࡟ࡼࡿ㊥㞳ィ⟬࡟ࡼࡿ⤖ᯝࢆ⏝࠸ࡿ㸬 
࣭㈝⏝ࡢẚ㍑ 
ᮏࣔࢹࣝ࡜௦᭰᱌1, 2ࡢ㈝⏝ࢆẚ㍑ࡋࡓ⤖ᯝࢆᅗ5-2࡟♧ࡍ㸬ᅗ5-2ࡢ⦪㍈ࡣ㸪ࣔࢹࣝࡢࡶ
࡜࡛ࡢ㈝⏝ࢆ1࡜ࡋࡓሙྜࡢྛ௦᭰᱌ࡢ㈝⏝ࡢᣦᩘ࡛࠶ࡿ㸬࡞࠾㸪ࣔࢹࣝࡢࡶ࡜࡛ࡢ㈝⏝ࡣ㸪
X, Y⏫ࢆྜィࡋࡓᙜึண⟬࡟ᑐࡋ࡚0.4%࡯࡝ࡢつᶍ࡛࠶ࡿ㸬 
 
 
ᅗ5-2 ࣔࢹࣝ࡜௦᭰᱌ࡢ㈝⏝㸦⾜ᨻᨭฟ㸧ࡢẚ㍑
 
௦᭰᱌1, 2ࡢ㈝⏝࡟ࡣᖜࡀ࠶ࡿࡀ㸪ᅗ୰࡛ࡣࡑࡢᖜࢆ⥺㸪᭱ ኱್࡜᭱ᑠ್ࡢᖹᆒ್ࢆᲬࢢ
ࣛࣇ࡛⾲ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀࡼࡾ㸪㈝⏝ࡢ኱ᑠ㛵ಀࡣࠕᮏࣔࢹࣝ㸺௦᭰᱌2㸺௦᭰᱌1࡛ࠖ࠶ࡿ
ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿ㸬࡞࠾㸪ᮏࣔࢹࣝࡢ㈝⏝ࡣ௦᭰᱌2ࡢୗ㝈್࡜࡯ࡰྠᵝ࡛࠶ࡿࡀ㸪ඛ㏙ࡢࡼ࠺
࡟㸪௦᭰᱌2ࡣᮏ᮶タᐃࡍ࡭ࡁ௦᭰᱌࡜ẚ࡭࡚㈝⏝ࡀ㐣ᑠホ౯ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜㸪ᮏ
ࣔࢹࣝ࡜௦᭰᱌2ࡢ㈝⏝ࡀ㏆࠸್࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ᮏࣔࢹࣝࡣ௦᭰᱌࡜ẚ࡭࡚ඃ఩࡛࠶ࡿ࡜ゝ
࠼ࡿ㸬 
0
0.5
1
1.5
2
2.5
௦᭰᱌1 ௦᭰᱌2 䝰䝕䝹
⾜ᨻᨭฟ䠄ᣦᩘ䠅
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5.5.4 ᣢ⥆ྍ⬟ᛶ࡟㛵ࡍࡿ᳨ド 
㈝⏝㠃࡛᭷ຠ࡛࠶ࡗࡓᮏࣔࢹࣝ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡇࢀࢆA♫࡟㐺⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ᣢ⥆ྍ⬟ᛶࡀ࡝
ࡢ⛬ᗘᨵၿࡍࡿ࠿ࡘ࠸᳨࡚ドࡍࡿ㸬ᣢ⥆ྍ⬟ᛶ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ᦆ┈ศᒱⅬศᯒ୍࡛⯡࡟⏝࠸ࡽ
ࢀࡿᏳ඲వ⿱⋡࡟╔┠ࡍࡿ㸬୍⯡࡟௻ᴗiࡢᏳ඲వ⿱⋡siࡣ㸪ᦆ┈ࡀ0࡜࡞ࡿ኎ୖ㧗㸪ࡍ࡞ࢃ
ࡕ㸪ᦆ┈ศᒱⅬ኎ୖ㧗bi࡟ᑐࡋ࡚࡝ࢀࡔࡅࡢవ⿱ࢆᣢࡗࡓ኎ୖࢆᚓ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ♧ࡍᩘ 㸦್༢
఩㸸%㸧࡛࠶ࡾ㸪ᘧ(6), (7)࡛ồࡵࡽࢀࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪xiࡣ௻ᴗiࡢ኎ୖ㧗㸪fci, vciࡣࡑࢀࡒࢀᅛ
ᐃ㈝㸪ኚື㈝࡛࠶ࡿ㸬 
 
100u 
i
ii
i x
bx
s           (6) 
i
i
i
i
x
vc
fcb

 
1
          (7) 
 
ᮏࣔࢹࣝࢆ㐺⏝ࡍࡿ࡜㸪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ࡞ࡽࡧ࡟⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ࡟㛵ࡍࡿ㈨㔠ㄪ㐩ࢆᐁ
ࡀᢸ࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸬ࡑࢀ࡟క࠸㸪ࡇࢀࡽࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏕⏘࡟せࡍࡿ㈝⏝㸪ලయⓗ࡟ࡣ㸪ே
௳㈝㸪ἲᐃ⚟฼㈝㸪ᾘ⪖ရ㈝㸪⛒⛯බㄢ㸪ಖ㝤ᩱ㸪ಟ⧋㈝㸪ῶ౯ൾ༷㈝ࡢ㈨㔠ㄪ㐩ࢆᐁࡀ
ᢸ࠺࡜᝿ᐃࡍࡿ㸬ࡇࢀࡽࡣ࠸ࡎࢀࡶᦆ┈ศᒱⅬศᯒ࡟࠾࠸࡚ࡣ୍⯡࡟ᅛᐃ㈝⏝࡟ศ㢮ࡉࢀ
ࡿࡓࡵ 24)-27)㸪A♫ࡢᅛᐃ㈝⏝ࡀῶᑡࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚Ᏻ඲వ⿱⋡ࢆồࡵࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪32.7%
ࡶࡢᨵၿຠᯝࡀᚓࡽࢀࡓ㸬 
ࡇࡢ್ࡣ㸪⌧ᅾࡢ኎ୖࡀ 1.40ಸ࡟࡞ࡿࡇ࡜࡟┦ᙜࡍࡿ㸬ࡇࡢࡇ࡜ࡼࡾ㸪ᐈ༢౯ࡀ௒ᚋࡶ
ኚࢃࡽ࡞ࡅࢀࡤ㸪฼⏝⪅ᩘࡀ௒ࡢ 71.2% (= 1/1.40)࡟ῶࡗ࡚ࡶ⌧ᅾ࡜ྠࡌᏳ඲వ⿱⋡ࡀ☜ಖ
ࡉࢀࡿࡓࡵ㸪⌧ᅾ A♫ࡀᏑ⥆ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺஦ᐇࢆ㋃ࡲ࠼ࢀࡤ㸪฼⏝⪅ᩘࡀ 71.2%࡟࡞ࡗ
࡚ࡶᣢ⥆࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓ㸬 
 
5.6 ࠾ࢃࡾ࡟ 
 
ᮏ❶࡛ࡣ㸪୰ᒣ㛫ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿẸ㛫஦ᴗ⪅࡟ࡼࡿ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶࡢᨵၿ
࡟㛵ࡋ࡚㸪ᚑ᮶ࡢẸ㛫ࡀ୺య࡜࡞ࡿᙺ๭ศᢸ࡛ࡣ㝈⏺ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼㸪⮬἞యࡢࡼࡾ
୺యⓗ࡞㛵୚ࢆྍ⬟࡟ࡍࡿ᪂ࡓ࡞ᐁẸࡢᙺ๭ศᢸࣔࢹࣝࢆᥦ᱌ࡋࡓ㸬ࡑࡢୖ࡛㸪≉ᐃࡢᆅ
ᇦ࡛ࡢࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕࡛ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢ㸪㈝⏝㠃࡞ࡽࡧ࡟ᦆ┈ศᒱⅬศᯒ࡟ࡼࡗ࡚ࡇࡢࣔࢹ
ࣝࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ㸬 
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఍㸪ࠗ ᆅᇦ♫఍࡟࠾ࡅࡿ㧗㱋⪅ࡢࣔࣅࣜࢸ࢕☜ಖ࡜බඹ஺㏻⥔ᣢ⟇ 㸦࠘᪥஺◊ࢩ࣮ࣜࢬ 
A-509㸧➨ 4❶ᡤ཰㸬 
7) 㧘ᶫឡ඾㸦2012㸧㸪ࠕ㈙࠸≀ᙅ⪅ᑐ⟇ࡢㅖ㢮ᆺ ࠖࠊ᪥ᮏ஺㏻ᨻ⟇◊✲఍ࠗ㒔ᕷ࣭ᆅᇦᵓ
㐀ࢆ⪃៖ࡋࡓ⥲ྜ஺㏻ᨻ⟇ࡢ◊✲ 㸦࠘᪥஺◊ࢩ࣮ࣜࢬ A-541㸧➨ 2❶ᡤ཰㸬 
8) 㧘ᶫឡ඾࣭ஂಖ❶࣭⸨ཎᘅ୕࣭὾ᓮ❶ὒ㸦2013㸧͆ ≀ὶࡲࡕ࡙ࡃࡾ࠿ࡽぢࡓ㈙࠸≀ᙅ
⪅ᑐ⟇ 㸪͇ࠕ᪥ᮏ≀ὶᏛ఍ㄅ 㸪ࠖ➨ 21ྕ㸪pp. 247-254. 
9) 㧘ᶫឡ඾࣭὾ᓮ❶ὒ㸦2014㸧㸪ࠕ㞳ᓥ࡟࠾ࡅࡿࠗ≀ὶࡲࡕ࡙ࡃࡾ࠘ࢆ㏻ࡌࡓᆅᇦࢥ࣑ࣗ
ࢽࢸ࢕άᛶ໬ࡢྍ⬟ᛶ 㸪ࠖࠗ ⏕༠⥲◊㈹➨ 10ᅇຓᡂ஦ᴗ◊✲ㄽᩥ㞟 㸪࠘pp. 145-154. 
10) ୹ୗ༤ᩥ㸦2014㸧㸪ࠗ ௻ᴗ⤒Ⴀࡢ≀ὶᡓ␎ 㸪࠘୰ኸ⤒῭♫㸬 
11) ᒣᮏ⢭୍㸦2010㸧㸪ࠕ㐣␯ᆅᇦ࣭㒔ᕷ㒊࡟࠾ࡅࡿ㈙࠸≀ၥ㢟ࡢᴫせ࡜ࠊὶ㏻ࢩࢫࢸ࣒ࡢ
ㄢ㢟 㸪ࠖࠗ ⏕ά༠ྠ⤌ྜ◊✲ 㸪࠘Vol. 416㸪2010ᖺ 9᭶㸪pp. 14-22. 
12) ⸨ᮌ⚽᫂㸦2013㸧㸪ࠗࠕ Ẹ㛫㈨⏘฼ά⏝ᆺ PPP࠘ࡢྍ⬟ᛶ࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ̺⪁ᮙ໬ᑐ
⟇㸪㈈ᨻ೺඲໬㸪⤒῭άᛶ໬࡟㈨ࡍࡿ PPPᐇ⌧ࡢᯟ⤌ࡳ̺ 㸪ࠖࠗ ᮾὒ኱Ꮫ PPP◊✲ࢭ
ࣥࢱ࣮⣖せ 㸪࠘No.4㸪pp.41-61. 
13) ⸝⏣ᖾ୕㸦2011㸧㸪ࠕ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿẸ㛫ᥦ᱌ᆺබẸ㐃ᦠไᗘ࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ 㸪ࠖࠗ ᮾὒ኱
Ꮫ PPP◊✲ࢭࣥࢱ࣮⣖せ 㸪࠘No.1㸪pp.52-74. 
14) ᯘཎ⾜㞝㸦2011㸧㸪ࠕPPP஦ᴗࡢ᭱㐺஦ᴗ୺యࡢ㑅ᢥ࡟㛵ࢃࡿヨㄽ 㸪ࠖࠗ ᮾὒ኱Ꮫ PPP
◊✲ࢭࣥࢱ࣮⣖せ 㸪࠘No.1㸪pp.29-42. 
15) ᑿ୰㝯ᩥ࣭᳃ᆅⱱ࣭஭ୖ⫄ྐ࣭᪥ẚ㔝┤ᙪ㸦2011㸧㸪ࠕ㐨㊰஦ᴗ࡟࠾ࡅࡿ PPPไᗘࡢ
ᅜ㝿ẚ㍑࡜᪥ᮏ࡬ࡢᒎᮃ 㸪ࠖࠗ ᅵᮌᏛ఍ㄽᩥ㞟 F4 㸪࠘vol.67, No.4, pp.305-314. 
16) ㇂ཱྀ༤ᩥ㸦2013㸧㸪ࠕᆅᇦබඹ஺㏻ᨻ⟇࡟࠾ࡅࡿ⮬἞యࡢᙺ๭࡜ຓᡂไᗘ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
̺ࢻ࢖ࢶ࣭ࣇࣛ࢖ࣈࣝࢡࡢ஦౛ሗ࿌̺ 㸪ࠖࠗ 㒔ᕷᨻ⟇◊✲ 㸪࠘ ➨ 14ྕ㸪pp.51-64.  
17) Ⳣ㔝୍ᩄ࣭ᐑᮏ࿴࣭᫂᳃ᆅⱱ㸦2010㸧㸪ࠕỈ㐨஦ᴗ PPPࡢࣜࢫࢡᐃ㔞ศᯒ࡟ᇶ࡙ࡃ஦
ᴗᙧᘧࡢ᳨ウ 㸪ࠖࠗ ᅵᮌᏛ఍ㄽᩥ㞟 F 㸪࠘Vol.66, No.2, pp.275-288. 
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18) ኱㔝Ἃ▱Ꮚ࣭㧗ᮌᮁ⩏࣭಴ෆᩥᏕ࣭ฟᮧ჆ྐ㸦2011㸧㸪ࠕᆅᇦ༠ാᆺ㐨㊰᪋タ⟶⌮ࢆ┠
ᣦࡋࡓ௙⤌ࡳ࡙ࡃࡾ࡜ே࡙ࡃࡾࡢ࠶ࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 㸪ࠖࠗ ᅵᮌᏛ఍ㄽᩥ㞟 F4 㸪࠘
Vol.67, No.4, pp.145-158. 
19) ᇼ㞞㏻㸦2000㸧㸪ࠗ ⌧௦Ḣᕞࡢ஺㏻ᨻ⟇࡜㕲㐨ᨵ㠉̿ୖୗศ㞳࡜࣮࢜ࣉࣥ࢔ࢡࢭࢫ 㸪࠘
⛯ົ⤒⌮༠఍㸬 
20) ᩪ⸨ᓧᙪ㸦1991㸧㸪ࠗ ஺㏻ᕷሙᨻ⟇ࡢᵓ㐀 㸪࠘୰ኸ⤒῭♫㸬 
21) ṇྖ೺୍㸦2000㸧㸪ࠗ 㒔ᕷබඹ஺㏻ᨻ⟇ 㸪࠘༓಴᭩ᡣ㸬 
22) ᑎ⏣୍⸅㸦2003㸧㸪ࠕ㕲㐨ୖୗศ㞳ᨻ⟇ࡢ෌⪃ 㸪ࠖࠗ 㐠㍺࡜⤒῭ 㸪࠘➨ 63ᕳ㸪➨ 3ྕ㸪
pp.10-16. 
23) ᮡ⏣⪽㸦2008㸧㸪ࠗ ㈙࠸≀㞴Ẹ㸫ࡶ࠺ࡦ࡜ࡘࡢ㧗㱋⪅ၥ㢟㸫࠘➨ 5❶㸪኱᭶᭩ᗑ㸬  
24) M. ࢩࣦࣗ࢓࢖ࢶ࢓࣮࣭E. ࢺࢗࣟࢫ࣐ࣥ㸦ᐑᮏ໷❶ ┘ヂ㸪᳃ᮏ୕⩏ ヂ㸧㸦1991㸧㸪
ࠗᦆ┈ศᒱศᯒ̺ᇶᮏࣔࢹ࣭ࣝኚᙧࣔࢹ࣭ࣝᣑᙇࣔࢹࣝ 㸪࠘୰ኸ⤒῭♫㸬 
25) ᱜ஭ஂ຾㸦2012㸧㸪ࠗ ㈈ົㅖ⾲ศᯒ-➨ 5∧- 㸪࠘୰ኸ⤒῭♫㸬 
26) ఀ⸨㑥㞝㸦2008㸧㸪ࠗ ௻ᴗ౯್ホ౯ 㸪࠘᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ฟ∧♫㸬 
27) すᒣⱱ㸦2006㸧㸪ࠗ ௻ᴗศᯒࢩࢼࣜ࢜-➨ 2∧- 㸪࠘ᮾὒ⤒῭᪂ሗ♫㸬 
28) M. F. Drummond, B. O’Brien, G. L. Stoddart and G. W. Torrance㸦1997㸧: Methods for the 
Economic Evaluation of Health Care Programmes,Oxford University Press. 㸦ஂ⦾ဴᚨ࣭ᒸ
ᩄᘯ┘ヂ㸦2003㸧㸪ࠕಖ೺་⒪ࡢ⤒῭ⓗホ౯㸫ࡑࡢ᪉ἲ࡜㐺⏝㸫 㸪ࠖࡌ࡯࠺.㸧 
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➨ 6❶ ⤖ㄽ 
 
 
6.1 ࡲ࡜ࡵ 
 
ᮏ◊✲ࡢ▱ぢࢆ௨ୗ࡟☜ㄆࡍࡿ㸬ࡲࡎ➨ 3❶࡟࠾࠸࡚஧ࡘࡢࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸬୍
ࡘࡣ㸪⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡣ㸪᪥ᖖࡢ㈙࠸≀ࢆᡂ❧ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟Ḟ࠿ࡏ࡞࠸ᡭẁ࡜ࡋ࡚฼⏝
ࡉࢀࡿሙྜ࡜㸪᪥ᖖࡢ㈙࠸≀ᡭẁࡢ㑅ᢥ⫥ࢆᗈࡆࡿࡓࡵ࡟฼⏝ࡉࢀࡿሙྜࡢ஧ࡘࡀ࠶ࡿ㸬
ࡲࡓ㸪ዪᛶ࡛࠶ࢀࡤ㸪ࡲࡓࡦ࡜ࡾᬽࡽࡋ࡛࠶ࢀࡤ࠸ࡎࢀࡢሙྜ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⛣ື㈍኎ࡢ฼⏝
ࡀࡼࡾከࡃ㸪ࡲࡓ㸪๓⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣᖺ㱋ࡀ㧗ࡃ㸪ࡲࡓ࠶ࡿ≉ᐃࡢ㌟య⬟ຊࡀప࠸࡯࡝฼⏝
ࡀከ࠸㸬஧ࡘ┠ࡣ㸪⛣ື㈍኎ࡢ฼⏝⪅ᩘࡣ௒ࡀࣆ࣮ࢡ࡛࠶ࡾ㸪௒ᚋࡣῶᑡࡀぢ㎸ࡲࢀ㸪ࡉ
ࡽ࡟ࡑࡢෆヂ࡛ࡣ㸪㌴࡞࡝ࡢ⮬ຊ࡛ࡢ㈙࠸≀࡜ే⏝ࡍࡿ฼⏝⪅ࡀቑ࠼ࡿ㸬ࡇࢀࡽ཮᪉ࡀ࠶
࠸ࡲࡗ࡚㸪ᆅᇦఫẸࡢ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ࡬ࡢ౫Ꮡᗘࡣపࡃ࡞ࡿࡓࡵ㸪⌧ᅾࡢ㐠Ⴀᙧែࡢࡲ
ࡲ࡛ࡣ㏆࠸࠺ࡕ࡟஦ᴗࡀ⾜ࡁワࡲࡿࡇ࡜ࡀᠱᛕࡉࢀࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪ࡇ࠺ࡋࡓ⎔ቃኚ໬࡟㐺ᛂ
ࡍࡿ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ࡜ࡋ࡚㸪ᚑ᮶࡜ࡣ␗࡞ࡿᐁẸ㐃ᦠ࡟ࡼࡗ࡚ᣢ⥆ྍ⬟ᛶࢆ㧗ࡵࡓ⛣ື
㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࢆ᳨ウࡍࡿᚲせᛶࢆ♧ࡋࡓ㸬 
➨ 4❶࠿ࡽࡣ㸪⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶࡢᨵၿ࡟⮬἞యࡀ㛵୚ࡍࡿྍ⬟ᛶࢆぢฟ
ࡍࡇ࡜ࢆᛕ㢌࡟࠾ࡁ㸪⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡢ฼⏝ࢆྵࡴ㈙࠸≀⾜ື࡜೺ᗣ⥔ᣢ࡜ࡢ㛵㐃࡟╔
┠ࡋ㸪௓ㆤண㜵ⓗ࡞ຠᯝ࡜࠸࠺බ┈ᛶࢆᣢࡘᶵ⬟ࡢ᭷↓ࢆ᳨ドࡋࡓ㸬ศᯒࡢ⤖ᯝ㸪㈙࠸≀
⾜ືࡣከᵝ࡞⏕άᶵ⬟ࡢ⥔ᣢ࡟㈉⊩ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡀ࡝ࡢ
ᶵ⬟࡟㈉⊩ࡋ࠺ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸬ලయⓗ࡟ࡣ㸪⛣ື㈍኎ࢆࠕ୺࡟฼⏝ࠖ
ࡍࡿࡇ࡜࡜㸪ᡭẁⓗ⮬❧㸪▱ⓗ⬟ືᛶ㸪♫఍ⓗᙺ๭㸪㐠ືࡢࣜࢫࢡࡢᢚไ࡟ࡣ㛵㐃ࡀ࠶ࡗ
ࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝࡼࡾ㸪⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡣ⏕άࡢᇶ♏ࢆᨭ࠼
ࡿ㣗ᩱ౪⤥࡜࠸࠺ᙺ๭ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪㧗㱋⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡢ௓ㆤண㜵࡜࡞ࡿࡼ࠺࡞⚟♴ⓗ࡞ຠᯝ
ࡶᮇᚅ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓ㸬 
➨ 5❶࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪୰ᒣ㛫ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿẸ㛫஦ᴗ⪅࡟ࡼࡿ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡢᣢ⥆ྍ⬟
ᛶࡢᨵၿ࡟㛵ࡋ࡚㸪ᚑ᮶ࡢẸ㛫ࡀ୺య࡜࡞ࡿᙺ๭ศᢸ࡛ࡣ㝈⏺ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼㸪⮬἞
యࡢࡼࡾ୺యⓗ࡞㛵୚ࢆྍ⬟࡟ࡍࡿ᪂ࡓ࡞ᐁẸࡢᙺ๭ศᢸࣔࢹࣝࢆᥦ᱌ࡋࡓ㸬ලయⓗ࡟ࡣ
㧗㱋⪅ࡢぢᏲࡾ➼ࡢ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢ඘ᐇࢆ୺஦ᴗ࡜ࡍࡿᴗົෆᐜࡢኚ᭦࡜㸪ࡑࢀ࡟క࠺㐠
Ⴀయไ࡟࠾ࡅࡿᐁẸࡢᙺ๭ศᢸࡢ᭱㐺໬ࢆ⾜ࡗࡓࣔࢹ࡛ࣝ࠶ࡿ㸬ຍ࠼࡚㸪㈝⏝ศᯒ࡞ࡽࡧ
࡟ᦆ┈ศᒱⅬศᯒ࡟ࡼࡗ࡚ࡇࡢࣔࢹࣝࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ㸬 
௨ୖ࡟ࡼࡾ㸪୰ᒣ㛫ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿேཱྀῶᑡ࡜࠸࠺⎔ቃኚ໬࡟㐺ᛂࡋࡓ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ
ࡢᨵၿ࡟㛵ࡍࡿ୍ࡘࡢ᪉ྥᛶࢆ♧ࡋࡓ㸬ࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪ఫẸࡢ᪥ᖖⓗ࡞㈙࠸≀⎔ቃ࡜⚟♴ࢧ
࣮ࣅࢫࢆ࠶ࢃࡏ࡚⥔ᣢࡋࡘࡘ㸪ࢧ࣮ࣅࢫࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶࢆᨵၿࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿ㸬 
ࡲࡓ㸪௨ୖࡢᡂᯝ࡟ຍ࠼㸪ᵝࠎ࡞ᆅᇦ࡛㈙࠸≀⎔ቃࢆᨭ࠼ࡿࢧ࣮ࣅࢫࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶࢆᨵ
ၿࡍࡿ㝿࡟㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞᳨ウࢆ㔜ࡡࡿࡇ࡜࡛ᮏࣔࢹࣝࡢᑟධࢆྍ⬟࡜ࡍࡿ࠿࡜࠸࠺ィ⏬᪉
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ἲㄽࢆᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡢࡶᮏ◊✲ࡢ▱ぢ࡛࠶ࡿ㸬㏆࠸ᑗ᮶㸪ከࡃࡢ୰ᒣ㛫ᆅᇦࡣ㸪
⮬἞యࡀఱࡽ࠿ࡢ㈙࠸≀⎔ቃࢆ☜ಖࡍࡿ࡜࠸࠺ᑐᛂࢆࡏࡊࡿࢆᚓ࡞ࡃ࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
ᮏ◊✲ࡣᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ㈙࠸≀⎔ቃࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇ࡜࡟୺║ࢆ⨨࠸࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ၟရᵓᡂ㸪ࢧ
࣮ࣅࢫෆᐜ➼ࢆྵࢇࡔᐈほⓗ࡟⥔ᣢࡉࢀࡿ࡭ࡁ㈙࠸≀Ỉ‽࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࢆᅇ㑊࡛ࡁࡿࡇ
࡜ࡶ≉㛗࡜࠸࠼ࡼ࠺㸬 
  
 
6.2 ௒ᚋࡢㄢ㢟 
 
ᮏ◊✲ࡣ㸪≉ᐃࡢᆅᇦࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࡀ㸪඾ᆺⓗ࡞㐣␯ᆅᇦࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ᳨ウ⤖ᯝ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᥦ♧ࡋࡓࣔࢹࣝࡣ୰ᒣ㛫ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᣢ⥆ྍ⬟ᛶࡢ㧗࠸⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡢ୍
ࡘࡢ㑅ᢥ⫥࡟࡞ࡾ࠺ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪࠸ࡃࡘ࠿ࡢⅬ࡟࠾࠸࡚ᆅ⌮ⓗ࡞᮲௳࡞࡝࡟
౫Ꮡࡍࡿࡇ࡜ࡶ஦ᐇ࡛࠶ࡾ㸪௒ᚋࡣከᵝ࡞ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ᳨ドࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸬 
ಶู࡞ㄢ㢟ࡣࡲࡎ㸪௒ᅇ4❶࡛⏝࠸ࡓࢹ࣮ࢱࡣ㸪␗࡞ࡿㄪᰝࢹ࣮ࢱࢆࡑࢀࡒࢀࡢࢹ࣮ࢱࡢ
ᒓᛶࢆࡍࡾྜࢃࡏࡿࡇ࡜࡛సᡂࡋࡓࢹ࣮ࢱ࡛࠶ࡗࡓ㸬ᮏ᮶࡛࠶ࢀࡤಶࠎࡢࢧࣥࣉࣝ࡟ࡘ࠸
࡚ࡢ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࡢ฼⏝ࢹ࣮ࢱࢆ཰㞟ࡋ࡚ศᯒࡍࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸㸬ࡲࡓ㸪ᮏ◊✲ࡀ
ྲྀࡾୖࡆࡓ஦౛ࡣẚ㍑ⓗ඘ᐇࡋࡓ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ࡛࠶ࡾ㸪ရᥞ࠼㸪㐠㌿ᡭࡸ㈍኎ࢫࢱࢵ
ࣇ࡟ࡼࡿⲴ≀㐠ᦙࡢ⿵ຓࡸኌ࠿ࡅࡶ඘ᐇࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀࡽࡣ㸪㈙࠸≀⾜ື࡟┤᥋ᙳ㡪ࢆཬ
ࡰࡍせᅉ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᮏ◊✲ࡢ▱ぢࡀヱᙜࡍࡿᆅᇦࡣ࠶ࡿ⛬ᗘ㝈ᐃࡉࢀࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ㸬
ࡇࡢࡓࡵ㸪௒ᚋࡣ␗࡞ࡿᆅᇦࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓศᯒࡸ㸪」ᩘࡢᆅᇦࡢẚ㍑ศᯒࢆ⾜࠺࡞࡝ࡋ࡚㸪
ࡇࡇ࡛ᚓࡽࢀࡓ▱ぢࡢ୍⯡ᛶࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡶᚲせ࡛࠶ࡿ㸬 
ḟ࡟㸪5❶ࡢศᯒ࡟࠾࠸࡚㸪ᅛᐃᗑ⯒࡜⛣ື㈍኎ࡢရᥞ࠼ࡢᕪ␗ࡸ⛣ື㈍኎ࡢᣢࡘከ㠃ⓗ
ᶵ⬟㸪ࡍ࡞ࢃࡕ㸪㏆㞄ఫẸࡸ㈍኎஦ᴗ⪅࡜ࡢ఍ヰ㸪ၟရࡢ㑅ᢥ㸪஫࠸ࡢᏳྰ☜ㄆ࡞࡝ࡢᶵ
఍࡞࡝ࢆ㔠㖹ⓗ࡟ホ౯ࡋ㸪㈝⏝࡟ຍ࠼ࡿ࡜࠸࠺Ꮫ⾡㠃࡛ࡢᨵၿࡶᚲせ࡛࠶ࢁ࠺㸬ࡲࡓ㸪ࡇ
ࢀࡽࡢᶵ఍ࡢࡶ࡜࡛⮬❧ⓗ࡟⏕ά࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡣఫẸࡢᖾ⚟ឤࡸ⏕ࡁࡀ࠸࡞࡝࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀ㸪㛗ᮇⓗ࡟ࡣ㸪ࡑࢀࡀ㞟ⴠࡢ⥔ᣢᏑ⥆࡟ࡶᐤ୚ࡋ࠺ࡿ㸬ࡇࢀࡽࡢホ౯ࡶ௒ᚋࡢ᳨
ウㄢ㢟࡛࠶ࢁ࠺㸬ຍ࠼࡚㸪⮬἞యࡢ㈈※ࡶᚲࡎࡋࡶ༑ศ࡛ࡣ࡞࠸ࡓࡵ㸪ࡇࡢᙺ๭ศᢸࣔࢹ
ࣝࡢࡶ࡜࡛⮬἞యࡢ௚ࡢ஦ᴗ࡟㛵ࡍࡿࢥࢫࢺ๐ῶ࡟ᐤ୚ࡋ࠺ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࢆせࡍࡿ㸬
ලయⓗ࡟ࡣ㸪⌧⾜ࡢ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ࡟௜㝶ࡍࡿぢᏲࡾ➼ࡢ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⥔ᣢ࣭඘ᐇࡉ
ࡏࡿࡇ࡜ࡀ㸪㧗㱋⪅ࡢ௓ㆤ᪋タ࡬ࡢධᡤࡸ೺ᗣ⥔ᣢ࡟࡝ࢀࡔࡅ㈉⊩ࡋ㸪ࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚࡝
ࢀ࡯࡝ࡢࢥࢫࢺࢆᘬࡁୗࡆࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࠿ࡢ᳨ウࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
᭱ᚋ࡟㸪ᮏ◊✲ࡣࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾ࡅࡿே㸪ࣔࣀ㸪࢝ࢿࡢෆ㸪ࣔࣀ࡜࢝ࢿ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚ࡁ
ࡓ㸬௒ᚋ⪃࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡣேࡢ㒊ศ㸪ࡍ࡞ࢃࡕᢸ࠸ᡭ࡛࠶ࡿ㸬୰ᑠ㞽⣽ࡢᑠ኎ࡾẸ
㛫஦ᴗ⪅ࡣ㧗㱋໬ࡸᚋ⥅⪅୙ᅾ࡟┤㠃ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ఫẸࡶῶᑡ㸪㧗㱋໬ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺
࡞≧ἣ࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟ᣢ⥆ⓗ࡞ᢸ࠸ᡭࢆ☜ಖࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿ࠿㸪ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡃᚲせ
ࡀ࠶ࡿ㸬ఫẸ࡟ࡘ࠸࡚࠸࠼ࡤ㸪ᮏ◊✲࡛ྲྀࡾୖࡆࡓ஦౛࡛ࡶ㸪ඹྠ኎ᗑࡢࡼ࠺࡟ఫẸࡀࢧ
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ࡶࢫ࣮ࢣࡿ࡞࡟ᡭ࠸ᢸࡢ⤥౪ࢫࣅ࣮ࢧࡀ㌟⮬Ẹఫ㸪ࡋ㈨ฟ࡟ࡵࡓࡿࡍ⏕෌࣭ᣢ⥔ࢆࢫࣅ࣮
ㄢ࡟ᛶ⬟ྍ⥆ᣢࡢࡑ㸪࠿ࡢࡿ࠺ࡕᣢࢆᛶ⬟ྍ⥆ᣢࡢᗘ⛬ࡢ࡝ࡀࡳ⤌௙ࡓࡋ࠺ࡇ㸬ࡿࢀࡽぢ
ࡇࡿࡍ࡟࠿ࡽ࡚᫂࠸ࡘ࡟࠿ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉၿᨵ࡛ἲ᪉࡞࠺ࡼࡢ࡝㸪ྜሙࡓࡗ࠶ࡀ㢟
࠸㈙ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᡭ࠸ᢸࡀ⪅ᴗ஦㛫Ẹࡓࡆୖࡾྲྀ࡛✲◊ᮏ㸪ࡽࡀ࡞↛ᙜ㸬ࡿ࠶࡛㢟ㄢࡀ࡜
࡜ᡭ࠸ᢸࡀయ἞⮬㸪᪉୍ࡿ࠶ࡀせᚲࡃ࠾࡚ࡋព␃࡟໬ኚࡢἣ≧ࡢᚋ௒㸪ࡶ࡚࠸ࡘ࡟᥼ᨭ≀
ࣅ࣮ࢧࡣᚋ௒㸪ࡶ࡚ࡋ࡟ࢀࡎ࠸㸬ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡢࡶࡿࡃ࡚࠼ቑࡀ౛஦࡞ᵝከࡶࢫ࣮ࢣࡿ࡞
せ㔜ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡵ῝ࢆ✲◊࡚࠸ࡘ࡟᥼ᨭ≀࠸㈙࠸㧗ࡢᛶ⬟ྍ⥆ᣢ㸪ࡋ┠╔࡟ᡭ࠸ᢸࡢࢫ
 㸬ࡿ࠶࡛
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ㅰ㎡ 
 
ᮏ༤ኈㄽᩥࡣ㸪➹⪅ࡀ㫽ྲྀ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᕤᏛ◊✲⛉♫఍ᇶ┙ᕤᏛᑓᨷ༤ኈᚋᮇㄢ⛬࡟ᅾᏛ
୰࡟㸪බඹࢩࢫࢸ࣒◊✲ᐊ࡟࠾࠸࡚⾜ࡗࡓ◊✲ࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛ࡍ㸬ᮏ◊✲ࢆ㐙⾜ࡍࡿୖ
࡛㸪ࡈᣦᑟ㸪ࡈ༠ຊࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓ᪉ࠎ࡟ឤㅰࡢពࢆ⾲ࡋࡲࡍ㸬 
ᮏᏛ㸪㇂ᮏᆂᚿᩍᤵ࡟ࡣ㸪ᮏ◊✲ࡢᵓ᝿࠿ࡽ㐙⾜ࡲ࡛㸪㛗ᖺ࡟ࢃࡓࡾ⇕ᚰ࡟ࡈᣦᑟࢆ࠸
ࡓࡔࡁ῝⏒࡞ࡿឤㅰࡢពࢆ⾲ࡋࡲࡍ㸬♫఍ၥ㢟࡟ᑐࡍࡿᕤᏛⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ୎ᑀ࡟ࡈᣦᑟ
࠸ࡓࡔ࠸ࡓ࡯࠿㸪ࡇࢀࡽࡢၥ㢟࡜ᑐᓖࡍࡿ◊✲⪅࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࡸ⩏ົ࡜ゝࡗࡓᇶᮏⓗጼໃ
࡟ࡘ࠸࡚ࡶᏛࡪ࡭ࡁⅬࢆከࡃ♧ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࡲࡋࡓ㸬ᨵࡵ࡚ᚰࡼࡾឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍ㸬ࡲ
ࡓ㸪ㄪᰝࡢ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ከࡃࡢࡈᣦᑟࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓ࠺࠼㸪ᮏㄽᩥࡶࡈ⢭ㄞ࠸ࡓࡔࡁ᭷⏝࡞
ࢥ࣓ࣥࢺࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓ㸪ᮏᏛ ⚟ᒣᩗᩍᤵ㸪ᅵᒇဴ෸ᩍᤵ࡟῝ㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍ㸬 
ᮏㄽᩥࡢᇳ➹࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪Ꮫෆࡢィ⏬⣔◊✲఍࡛㈗㔜࡞ࡈᣦ᦬ࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓᮏᏛ ᱓
㔝ᑗྖ෸ᩍᤵ㸪᪥㡭ࡼࡾ◊✲ࡢࡈຓゝࢆ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿ⚄ᡞ኱Ꮫ 㓇஭⿱つ෸ᩍᤵ࡟㸪ከࡃ
ࡢࡈᩍ♧ࢆ࠸ࡓࡔࡁ῝ࡃឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍ㸬 
ᮏ◊✲ࡢ㐙⾜࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪◊✲ศ㔝௨እࡢከࡃࡢ᪉ࡢࡈ༠ຊࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓ㸬㫽ྲྀ
┴ෆࡢ㈙࠸≀ᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࡸ஦౛⤂௓㸪ࡲࡓᣢ⥆ⓗ࡞௙⤌ࡳ࡟㛵ࡋ࡚ࡢពぢ஺᥮࡞࡝㸪
ከࡃࡢࡈ༠ຊࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓ㸪㫽ྲྀ┴᳃ᯘ࣭ᯘᴗ᣺⯆ᒁ ᑿᓮྐ᫂ᒁ㛗㸪ྠ ࡌࡃ㫽ྲྀ┴ඖ
Ẽ࡙ࡃࡾ⥲ᮏ㒊ඖẼ࡙ࡃࡾ᥎㐍ᒁ࡜ࡗ࡜ࡾᬽࡽࡋᨭ᥼ㄢ ᓊ⏣⤮⌮Ꮚㄢ㛗⿵బ࡟ࡣ㸪ᚰࡼ
ࡾឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍ㸬ᐇែㄪᰝࡸྠ⾜ㄪᰝ࡞࡝㸪ᮏ◊✲ࡢ㈗㔜࡞ࢹ࣮ࢱ཰㞟࡟ከ኱࡞ࡿࡈ
༠ຊࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓ᭷㝈఍♫Ᏻ㐩ၟ஦ Ᏻ㐩♫㛗࣭᳃⏣ᗑ㛗࡟ࡣ῝ㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍ㸬ࡲࡓ㸪⪺
ࡁྲྀࡾㄪᰝ࡟ᛌࡃࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔ࠸ࡓ㟁⯆ᰴᘧ఍♫㈍኎㒊 Ώ㒊ᵝ࣭ሯཎᵝ㸪࿴ḷᒣ┴⏣㎶ᕷ
⏘ᴗ㒊᳃ᯘᒁᒣᮧᯘᴗㄢ ᆏᮏ௻⏬ဨ㸪୰㎶㊰⏫ၟᕤ఍ ฟỈ఍㛗࣭ᇼ⤒Ⴀᣦᑟဨ㸪ᰴᘧ఍
♫ࢧࣥࣉࣛࢨ ⣽ᕝ㒊㛗㸪㧗▱┴⏘ᴗ᣺⯆᥎㐍㒊୰ᒣ㛫ᆅᇦᑐ⟇ㄢ ᆏᮏㄢ㛗⿵బ࣭ᮌୗ୺
ᖿ㸪Ụᗓ⏫ᆅᇦໟᣓᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ ⸨᳃ࢭࣥࢱ࣮㛗ࡢⓙᵝ࡟῝ࡃឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍ㸬㸦ᡤᒓ࣭
⫪᭩ࡣ࠾ఛ࠸ࡋࡓᙜ᫬ࡢࡶࡢ࡜ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍ㸧 
ᮏ◊✲࡟ࡣ㸪㫽ྲྀ┴ࡸ┴ෆࡢ⮬἞య࡜㫽ྲྀ኱Ꮫ࡜ࡢඹྠࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࠿ࡽࡶከࡃࡢ♧၀
ࢆ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠾ࡾ㸪㫽ྲྀ┴㸦ඖẼ࡙ࡃࡾ᥎㐍ᮏ㒊࡜ࡗ࡜ࡾᬽࡽࡋᨭ᥼ㄢࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ㛵
ಀྛㄢ㸧㸪㫽ྲྀ┴Ụᗓ⏫㸪᪥㔝⏫㸪ࢆࡣࡌࡵከࡃࡢⓙᵝ࡟ㄪᰝࡢࡈ༠ຊ࡞ࡽࡧ࡟◊✲࡟㛵ࡍ
ࡿ㈗㔜࡞ࡈຓゝࢆ㈷ࡾࡲࡋࡓ㸬῝ࡃឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍ㸬ࡇࢀࡽࡢᶵ఍ࢆㄪᩚ࠸ࡓࡔ࠸ࡓᮏ
Ꮫ◊✲࣭ᅜ㝿༠ຊ㒊 ỌỤᵝ࡟ࡶឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍ㸬 
᭱ᚋ࡟࡞ࡾࡲࡍࡀ㸪ᮏ◊✲ࢆ㛤ጞࡍࡿ௨๓࠿ࡽබ⚾࡟ࢃࡓࡾࡈᨭ᥼㸪ࡈᣦᑟ࠸ࡓࡔࡁ㸪
ᮏᏛ㐍Ꮫࡢ㐨ࢆ♧ࡋ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓᮏᏛ 㐨ୖṇつྡ㄃ᩍᤵ࡟ᚰࡼࡾឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍ㸬 
 
ᖹᡂ 28ᖺ 3᭶ 
಴ᣢ ⿱ᙗ 
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 ⚊ᰝㄪࠖᰝㄪࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡿࡍ㛵࡟ែᐇࡢ≀࠸㈙࡞ⓗᖖ᪥ࠕ ձ㘓௜
ᰝㄪࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡿࡍ㛵࡟ែᐇࡢ≀࠸㈙࡞ⓗᖖ᪥
㸫࠸㢪࠾ࡢຊ༠ࡈ㸫

ࠎே࡞㞴ᅔࡀ≀࠸㈙࡞ⓗᖖ᪥ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟⪥ࢆⴥゝࡓࡗ࠸࡜ࠖẸ㞴≀࠸㈙ࠕࠊ㏆᭱
࠼ᨭࢆ≀࠸㈙ࡢࠎ᪥ࡀ࡝࡞኎㈍ື⛣ࡸᗑၟ࡞ࠎᵝࠊࡣ࡛㒆㔝᪥┴ྲྀ㫽ࠋࡍࡲ࠸࡚࠼ቑ࡟ⓗᅜ඲ࡀ
ࡲࡾ࠶࡟ἣ≧࠸࡞ࡁ࡛ほᴦࡶࡋࡎᚲࡣྥືࡿࡅ࠾࡟ᚋ௒ࠊ࡛୰ࡃ࠸࡚ࡗῶࡀཱྀேࠊࡀࡍࡲ࠸࡚
ࠋࡍ

ࡿࡁ࡛᥼ᨭࢆ≀࠸㈙࡟ⓗ⥆⥅ࡶ᮶ᑗࠊࡣ࡛Ꮫ኱ྲྀ㫽࡜ᒁ᥼ᨭࡾࡃ࡙ᇦᆅ㒊⏬௻┴ྲྀ㫽ࠊ࡛ࡇࡑ
ⓙࡢᇦᆅࠊࡣࡎࡲࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ࡳ⤌ࡾྲྀࡢࡑࠋࡓࡋࡲࡋࡓ࠸࡜࡜ࡇࡿࡍ✲◊ᰝㄪ࡛ྠඹࢆࡳ⤌௙
ᰝㄪࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡣࡧࡓࡢࡇࠊ࠼⪃࡜Ḟྍ୙ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࠸ఛ࠾ࢆែᐇࡿࡍ㛵࡟ࢀࡑࡸ≀࠸㈙ࡢ᪉ᵝ
ࠋࡓࡋࡲࡋࡓ࠸࡜࡜ࡇࡿࡍ᪋ᐇࢆ

࠸ࡉࡔࡃຊ༠ࡈࠊࡁࡔࡓ࠸ゎ⌮ࡈࢆ᪨㊃ࡢᰝㄪᮏࠊࡀࡍࡲࡾධࢀᜍ࡟ㄔࢁࡇ࡜ࡢᛁከࡈࡢᮎᖺ
ࠋࡍࡲࡋࡓ࠸࠸㢪࠾࠺ࡼࡍࡲ

᪥ྜྷ ᭶  ᖺ  ᡂᖹ
ㄢ᥼ᨭࡋࡽᬽࡾ࡜ࡗ࡜ᒁ᥼ᨭࡾࡃ࡙ᇦᆅ㒊⏬௻┴ྲྀ㫽
ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ✲◊ᡂᙧ఍♫␯㐣ⓗ⥆ᣢ Ꮫ኱ྲྀ㫽


㸼࠸㢪࠾ࡢ࡚ࡗࡓ࠶࡟ධグ㸺

ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋᕸ㓄ࡘࡎ㸧㢮✀ ࡢ⚊ᰝㄪࡢⰍ㟷࡜Ⰽⓑ㸦㢮✀ ࡟ᖏୡྛࠊࡣ⚊ᰝㄪࢺ࣮ࢣࣥ࢔۔
ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࠼⟅࠾ࡀ᪉ࡢ‶ᮍṓ  ࡣ⚊ᰝㄪࡢⰍ㟷ࠊ᪉ࡢୖ௨ṓ  ࡣ⚊ᰝㄪࡢⰍⓑ۔
ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ⟅ᅇ࡚ࡋඛඃࢆ᪉ࡿ࠸࡚ࡋࢆ≀࠸㈙ẁᬑࠊࡃ࡭ࡿ࡞ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟⚊ᰝㄪࡢⰍⓑ۔
ᖐࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ⟅ᅇࡀ᪉ࡿ࠶ࡀᐙᐇ࡟㒆㔝᪥ࡣࡃࡋࡶఫᅾ࡟㒆㔝᪥ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟⚊ᰝㄪࡢⰍ㟷۔
㸬ࡍࡲ࠸㢪⟅ᅇࡦࡐࠊࡶ᪉ࡿ࠸࡚ࢀࡽ࡝ࡶ࡟ᐙᐇ࡛┬
ࠊ࡚ࢀධ࡟⟄ᑒ⏝ಙ㏉ࡿ࠸࡚ࡋᑒྠࠊࡣ⚊ᰝㄪࡓ࠸ࡔࡓ࠸⟅ᅇࡈ۔
ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋภᢞ࡟ࢺࢫ࣏࡟࡛ࡲ㸧ᮌ㸦᪥  ᭶ ᖺ  ᡂᖹ

ࠋ࠸ࡉࡔࡃࡏࢃྜ࠸ၥ࠾࡛ࡲグୗࠊࡽࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀⅬ࡞᫂୙ࡈ۔

ࠚඛࡏྜၥ࠾࠙
㸧⏣⚟ࠊ⏣ᓊ㸸ᙜᢸ㸦ㄢ᥼ᨭࡋࡽᬽࡾ࡜ࡗ࡜ᒁ᥼ᨭࡾࡃ࡙ᇦᆅ㒊⏬௻┴ྲྀ㫽
;$)  ࡣࡓࡲ /(7
 ࡍࡲ࠸࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉᗇ㛢ࠊࡣ࡛ࡲ᪥ ᭶㹼᪥  ᭶ ͤ
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᪥ᖖⓗ࡞㈙࠸≀ࡢᐇែ࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ

㸯㸬ᬑẁࡢ㣗ᩱရ࣭᪥⏝ရࡢ㉎ධ࡟ࡘ࠸࡚࠾ᑜࡡࡋࡲࡍࠋ

㸦㸯㸧࠶࡞ࡓࡢୡᖏ࡛ࡣࠊ㣗ᩱရ࣭᪥⏝ရࢆㄡࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚㉎ධࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋ

࠙㈙࠸≀ࢆᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿ᪉ࠚ
 ձ⮬ศ  ղኵ࣭ጔ  ճྠᒃࡢᏊ౪  մྠᒃࡢぶ  յࡑࡢ௚㸦       㸧

࠙㈙࠸≀ࡢ᪉ἲͤࠚ ᙜ࡚ࡣࡲࡿࡶࡢࡍ࡭࡚࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢᅇᩘࢆ㸦 㸧ෆ࠿ࡽ㑅ࢇ࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ձ㌴ࢆ㐠㌿ࡋ࡚㈙࠸≀࡟⾜ࡃ 㸦㐌࡟ ᅇ௨ୖ ᭶࡟ 㹼ᅇ ᭶࡟ ᅇᮍ‶㸧
ղᐙ᪘࡟஌ࡏ࡚ࡶࡽ࠸㈙࠸≀࡟⾜ࡃ 㸦㐌࡟ ᅇ௨ୖ ᭶࡟ 㹼ᅇ ᭶࡟ ᅇᮍ‶㸧
ճṌ࠸࡚㸭⮬㌿㌴࡛㈙࠸≀࡟⾜ࡃ 㸦㐌࡟ ᅇ௨ୖ ᭶࡟ 㹼ᅇ ᭶࡟ ᅇᮍ‶㸧
մࣂࢫ࡟஌ࡗ࡚㈙࠸≀࡟⾜ࡃ 㸦㐌࡟ ᅇ௨ୖ ᭶࡟ 㹼ᅇ ᭶࡟ ᅇᮍ‶㸧
յูᒃࡢᐙ᪘࡟㈙ࡗ࡚ࡁ࡚ࡶࡽ࠺ 㸦㐌࡟ ᅇ௨ୖ ᭶࡟ 㹼ᅇ ᭶࡟ ᅇᮍ‶㸧
 ն㏆ᡤࡢேࡸ▱ேࡢ㌴࡟஌ࡏ࡚ࡶࡽ࠸㈙࠸≀࡟⾜ࡃ
      㸦㐌࡟ ᅇ௨ୖ ᭶࡟ 㹼ᅇ ᭶࡟ ᅇᮍ‶㸧
 շၟᗑ࠿ࡽ㓄㐩ࡋ࡚ࡶࡽ࠺  㸦㐌࡟ ᅇ௨ୖ ᭶࡟ 㹼ᅇ ᭶࡟ ᅇᮍ‶㸧
 ո⛣ື㈍኎࡛㉎ධࡍࡿ  㸦㐌࡟ ᅇ௨ୖ ᭶࡟ 㹼ᅇ ᭶࡟ ᅇᮍ‶㸧
 չ㎰༠ࡢ㣗ᮦ㓄㐩ࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ 㸦㐌࡟ ᅇ௨ୖ ᭶࡟ 㹼ᅇ ᭶࡟ ᅇᮍ‶㸧
 պ⏕༠ࡢඹྠ㉎ධࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ 㸦㐌࡟ ᅇ௨ୖ ᭶࡟ 㹼ᅇ ᭶࡟ ᅇᮍ‶㸧
 ջ࣊ࣝࣃ࣮࡟㈙ࡗ࡚ࡁ࡚ࡶࡽ࠺ 㸦㐌࡟ ᅇ௨ୖ ᭶࡟ 㹼ᅇ ᭶࡟ ᅇᮍ‶㸧
 ռ࠾ᘚᙜࡢ㓄㐩ࢧ࣮ࣅࢫࢆ฼⏝ࡍࡿ 㸦㐌࡟ ᅇ௨ୖ ᭶࡟ 㹼ᅇ ᭶࡟ ᅇᮍ‶㸧
 սࡑࡢ௚㸦᪉ἲ        㸧 㸦㐌࡟ ᅇ௨ୖ ᭶࡟ 㹼ᅇ ᭶࡟ ᅇᮍ‶㸧


㸦㸰㸧୺࡟฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿᗑ⯒࡜ࡑࡇ࡛ࡢ㈙࠸≀ࡢᅇᩘࢆ࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

࠙ᗑ ⯒ࠚ
ձ࠶࠸ࡁࡻ࠺㸦Ụᑿᗑ㸧 ղ࠶࠸ࡁࡻ࠺㸦⚄ዉᕝᗑ㸧 ճ࠶࠸ࡁࡻ࠺㸦᰿㞵ᗑ㸧
մ࠶࠸ࡁࡻ࠺㸦㯮ᆏᗑ㸧 յࡲࡿࡈ࠺㸦᰿㞵ᗑ㸧 նࣁ࢖࣐࣮ࢺࢱࢵࢳ
շỤᗓ⏫࣭᪥㔝⏫௨እࡢᗑ ոࡑࡢ௚㸦         㸧

࠙ᅇ ᩘࠚ  㸦㐌࡟ ᅇ௨ୖ ᭶࡟㸰㹼㸱ᅇ ᭶࡟㸯ᅇᮍ‶㸧


㸺௨ୗࠊ⛣ື㈍኎ࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ᪉࡟࠾ᑜࡡࡋࡲࡍࠋ฼⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸᪉ࡣ࡬㐍ࢇ࡛ࡃࡔࡉ࠸㸼

㸦㸱㸧✚㞷᫬ࡣࠊ⛣ື㈍኎࡛㉎ධࡍࡿᅇᩘࡀቑ࠼ࡲࡍ࠿ࠋቑ࠼ࡿሙྜࠊࡑࡢᅇᩘࡶ࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
 ձቑ࠼ࡿ ЍЍ 㸦㐌࡟ ᅇ௨ୖ ᭶࡟㸰㹼㸱ᅇ ᭶࡟㸯ᅇᮍ‶㸧
 ղቑ࠼࡞࠸
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㸦㸲㸧⛣ື㈍኎ࡢ୍ᅇࡢ฼⏝࠶ࡓࡾࡢ㉎ධ㔠㢠ࡣ࠸ࡃࡽࡃࡽ࠸࡛ࡍ࠿ࠋ

 㸦        㸧෇࡯࡝

㸦㸳㸧⛣ື㈍኎ࡢ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡀࡓ࠸࡛ࡍ࠿㸦」ᩘᅇ⟅ྍ㸧ࠋ
ձእฟࡍࡿᶵ఍ࡀ࡛ࡁࡿ   ղ⮬ศ࡛㑅ࢇ࡛㈙࠸≀ࡀ࡛ࡁࡿ
ճᗑ࡛ฟ఍ࡗࡓே࡜఍ヰ࡛ࡁࡿ  մ㏆ᡤࡢேࡢᏳྰࡀ஫࠸࡟☜ㄆ࡛ࡁࡿ
յᗑဨ࡟࠸ࢁ࠸ࢁ࡜┦ㄯ࡛ࡁࡿ  ն⏫ࡲ࡛ࡢ⛣ືࡀ୙せ࡞ࡓࡵయࡀᴦ
շㄡ࠿࡟⏫࡬ࡢ㏦㏄ࢆ㢗ࡲ࡞ࡃ࡚ࡼ࠸ ոࡑࡢ௚㸦           㸧

㸦㸴㸧ࡶࡋࠊ⛣ື㈍኎ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡽࠊ㣗ᩱရ࣭᪥⏝ရࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚㉎ධࡋࡲࡍ࠿ࠋྠᒃࡢᐙ᪘
࡟㈙ࡗ࡚ࡁ࡚ࡶࡽ࠺ሙྜࡣ௨ୗࡢձࢆࠊࡑ࠺࡛࡞࠸᪉ࡣࠊᕥࡢ࣮࣌ࢪࡢ㸦㸯㸧࡟࠶ࡿձ㹼սࡢ
᪉ἲࡢ࠺ࡕࠊ᭱ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࡶࡢࢆ ࡘ㑅ࢇ࡛グධࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ձྠᒃࡢᐙ᪘࡟㈙ࡗ࡚ࡁ࡚ࡶࡽ࠺  ղࡑࢀ௨እЍЍ㸦     㸧


㸦㸵㸧⛣ື㈍኎ࡀࡣࡌࡲࡗ࡚࠿ࡽࠊ࠶࡞ࡓࡸᆅᇦ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ኚ໬ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ࠿㸦」ᩘᅇ⟅ྍ㸧ࠋ
ձ㎰సᴗࡸෆ⫋࡞࡝ࡢປാ᫬㛫ࡀቑ࠼ࡓ ղᩓṌࡸࢫ࣏࣮ࢶ࡞࡝㐠ື᫬㛫ࡀቑ࠼ࡓ
ճ㊃࿡ࡢ᫬㛫ࡀቑ࠼ࡓ   մ㏆ᡤࡢே࡜ࡢ఍ヰࡸ♫஺ࡀቑ࠼ࡓ
յㄪ⌮ࢆจࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ   ն㈙࠸≀௨እࡢእฟᶵ఍ࡀቑ࠼ࡓ
շ೺ᗣ࡟࡞ࡗࡓ    ո≉࡟࡞࠸
չࡑࡢ௚㸦           㸧

㸦㸶㸧௒ᚋࡶ⌧ᅾ࡜ྠᵝ࡟㈙࠸≀ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚୙Ᏻࢆឤࡌࡲࡍ࠿ࠋឤࡌࡿሙྜࡣࠊࡑࡢ⌮⏤
࡟ࡘ࠸࡚ࡶ࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸㸦」ᩘᅇ⟅ྍ㸧ࠋ

࠙୙Ᏻឤ ձࠚ࡜࡚ࡶ୙Ᏻ  ղ୙Ᏻ  ճ࡝ࡕࡽ࡛ࡶ࡞࠸  մᏳᚰ  յ࡜࡚ࡶᏳᚰ

࠙⌮ ⏤ࠚձ⮬ศࡢయຊࡢపୗ  ղၟᗑࡢ㛢㙐  ճ⛣ື㈍኎ࡢ୰Ṇ
  մබඹ஺㏻ࢧ࣮ࣅࢫࡢపୗࡸᗫṆ  յ㏦㏄ࢆ౫㢗࡛ࡁࡿேࡀ࠸࡞ࡃ࡞ࡿ
  նࡑࡢ௚㸦           㸧


㸰㸬⛣ື㈍኎࡜㐃ᦠࡋ࡚ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞⏕άᨭ᥼ࢧ࣮ࣅࢫࡀ࠶ࡿ࡜ࡼ࠸࡜ឤࡌࡲࡍ࠿㸦」ᩘᅇ⟅ྍ㸧ࠋ

ձ⥲⳯ࡸᘚᙜࡢ㈍኎  ղ་⸆ရࡢ㈍኎ ճ⑓㝔ࡢ⸆ࡢ㓄㐩
մ㟷✵ᕷ࡛ࡢ᪥⏝ရࡢ㈍኎ յⅉἜࡢᏯ㓄 նᆅ༊ࡢேࡀࡘࡃࡗࡓ⏘ရࡢ㈍኎
շ㖟⾜ࡸ㒑౽ᒁࡢฟᙇ ոኌ࠿ࡅ࣭Ᏻྰ☜ㄆ չ఍ヰ࣭┦ㄯ┦ᡭ
պᚚ⏝⪺ࡁ㸦Ύᤲࡸಟ⌮ᗑ࡞࡝௚ᗑ࡬ࡢྲྀḟ㸧 ջ⮬Ꮿ࠿ࡽ⏫ࡲ࡛ࡢ஌ྜእฟ㏦㏄
ռ㝖㞷ࡢᡭఏ࠸  սࢦ࣑ᤞ࡚  վᐙ஦㸦ㄪ⌮ࡸᤲ㝖㸧ࡢᡭఏ࠸
տ㎰⏘≀ࡢ㞟ฟⲴࢧ࣮ࣅࢫ ր㈌≀ࡢ㏆㞄࡬ࡢ㓄㏦  ցࡑࡢ௚㸦        㸧
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㸱㸬᭱ᚋ࡟ࠊ࠶࡞ࡓ⮬㌟ࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ᕪࡋᨭ࠼࡞࠸⠊ᅖ࡛࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ۑᒃఫᆅ༊㸦     ⏫       㞟ⴠ㸧
ۑᛶ ู  ձ⏨ᛶ ղዪᛶ
ۑᖺ 㱋  ձ ṓᮍ‶ ղ㹼 ṓ ճ㹼 ṓ  մ ṓ௨ୖ
ۑᐙ᪘ᵓᡂ  ձࡦ࡜ࡾᬽࡽࡋ  ղኵ፬ࡢࡳ  ճ஧ୡ௦
մ୕ୡ௦௨ୖ  յࡑࡢ௚
ۑᬑẁࡢ㌴ࡢ㐠㌿ ձࡋ࡚࠸࡞࠸ղࡋ࡚࠸ࡿЍЍ௒ᚋఱᖺ㛫㐠㌿࡛ࡁࡑ࠺࡛ࡍ࠿㸦 ᖺ㸧
ۑ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ ձ౑ࡗ࡚࠸ࡿЍЍᶵ✀㸸㸦ձࣃࢯࢥࣥ ղࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥ ճᦠᖏ㟁ヰ㸧
ղ౑ࡗ࡚࠸࡞࠸

ۑูᒃࡢᏊ౪ ձ㏆ࡃ㸦㫽ྲྀ┴す㒊ࡸ᪥㔝㒆㸧࡟࠸ࡿ ղ㏆ࡃ࡟ࡣ࠸࡞࠸ ճ࠸࡞࠸
ۑูᒃࡢᏊ౪࡟ࡼࡿຓຊ ձ᪥ᖖⓗ࡟࠾㢪࠸ࡍࡿ ղࡓࡲ࡟࠾㢪࠸ࡍࡿ ճ࠾㢪࠸ࡋ࡚࡞࠸

ۑ೺ᗣ≧ែࡣ࡝࠺࡛ࡍ࠿ࠋ⮬ศࡔࡅ࡛ࡣ኱ኚࡔ࡜ឤࡌࡿࡶࡢࡍ࡭࡚࡟ۑࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
 ձ㢼࿅࡟ධࡿ  ղṌࡃ㸦ᒃ㛫࠿ࡽ⋞㛵ཱྀ㸧
 ճ㟁ヰࢆ࠿ࡅࡿ  մ᪥⏝ရࡢ㈙࠸≀ࢆࡍࡿ
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௜㘓ղ ㈙࠸≀㢖ᗘ࡜⏕άᶵ⬟34㡯┠ࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᥎ィ⤖ᯝ 
ฟ඾㸸಴ᣢ⿱ᙗ࣭㇂ᮏᆂᚿ㸦2015㸧㸪ࠕ㧗㱋⪅ࡢ㈙≀㢖ᗘ࡜⏕άᶵ⬟ࡢ㛵㐃ศᯒ̺୰ᒣ㛫ᆅᇦࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚̺ 㸪ࠖᅵᮌ
Ꮫ఍ㄽᩥ㞟G㸦⎔ቃ㸧➨43ᕳ,pp.ϩ_359-pp.ϩ_368㸦ͤ࢝ࢵࢥෆࡢᩘ್ࡣ t್㸪1)㹼34)ࡢ⏕άᶵ⬟ࡣ␎グ㸧 
ㄝ᫂ኚ ᩘ ᡭẁⓗ⮬❧ 
1) ୍ே࡛እฟ 2) ᪥⏝ရ㻌 3) 㣗஦⏝ព 4) ㄳồ᭩㻌 5) 㡸㈓㔠㻌
ᐃ  ᩘ 2.007(1.005) 1.794(0.909) 0.900(0.552) 2.709(1.453) 0.611(0.358) 
ᛶ ู 0.513(1.486) 1.448(4.278)*** 2.396(8.645)*** 0.256(0.850) 0.231(0.822) 
ᖺ㱋 0.065(2.973)*** 0.036(1.651)* 0.033(1.867)* 0.017(0.862) 0.037(2.024)** 
୍ேᬽ䜙䛧㻌 0.383(0.951) 1.703(2.782)*** 3.253(4.288)*** 1.780(3.100)*** 1.380(2.929)*** 
άື⬟ຊ㻌 0.461(7.03)*** 0.377(5.779)*** 0.224(4.257)*** 0.472(7.326)*** 0.325(5.905)*** 
㈙䛔≀䛾㢖ᗘ㻌 0.153(1.822)* 0.697(5.550)*** 0.332(4.980)*** 0.347(4.020)*** 0.197(2.707)*** 
ᩓṌ䛾㢖ᗘ㻌 0.010(0.178) 0.014(0.258) 0.045(1.071) 0.073(1.470) 0.040(0.861) 
⮬ศ䛷㐠㌿㻌 0.933(1.950)* 0.695(1.742)* 0.296(0.921) 0.051(0.138) 0.009(0.026) 
௚ே䛻ྠ஌㻌 1.216(3.924)*** 0.318(0.929) 0.050(0.166)* 0.761(2.449)** 1.144(4.027)*** 
䝃䞁䝥䝹 㻌ᩘ 687 697 697 692 695 
ᑬᗘẚ 0.583 0.372 0.378 0.504 0.422 
ⓗ୰⋡ 0.884 0.839 0.758 0.866 0.835 
***1%࡛᭷ព㸪**5%࡛᭷ព㸪*10%࡛᭷ព 
 
ㄝ᫂ኚ ᩘ ▱ⓗ⬟ືᛶ ♫఍ⓗᙺ๭ 
6) ᖺ㔠᭩㢮 7) ᪂⪺䜢ㄞ䜐 8) ᮏ㞧ㄅ䜢ㄞ䜐 9) ೺ᗣ䜈䛾㛵ᚰ 10) ཭ேᏯ䜢ゼၥ 
ᐃ  ᩘ 1.571(0.615) 4.212(1.640) 11.764(5.247)*** 4.185(1.504) 7.812(4.221)*** 
ᛶ ู 1.109(2.417)** 0.689(1.594) 0.131(0.407) 0.019(0.042) 1.023(3.609)*** 
ᖺ㱋 0.053(1.843)* 0.015(0.544) 0.049(2.155)** 0.008(0.243) 0.027(1.451) 
୍ேᬽ䜙䛧㻌 0.158(0.334) 0.095(0.206) 0.540(1.492) 0.250(0.452) 0.281(0.806) 
άື⬟ຊ㻌 0.862(9.033)*** 0.534(7.617)*** 0.893(10.347)*** 0.720(8.430)*** 0.829(10.312)*** 
㈙䛔≀䛾㢖ᗘ㻌 0.004(0.036) 0.122(1.219) 0.045(0.591) 0.082(0.765) 0.147(2.146)** 
ᩓṌ䛾㢖ᗘ㻌 0.057(0.768) 0.133(1.713)* 0.033(0.611) 0.038(0.475) 0.010(0.226) 
⮬ศ䛷㐠㌿㻌 0.288(0.497) 0.510(0.936) 0.326(0.824) 1.598(2.592)*** 0.521(1.593) 
௚ே䛻ྠ஌㻌 0.878(2.192)** 0.163(0.424) 0.068(0.206) 0.725(1.420) 0.506(1.764)* 
䝃䞁䝥䝹 㻌ᩘ 694 696 693 695 698 
ᑬᗘẚ 0.733 0.712 0.559 0.756 0.418 
ⓗ୰⋡ 0.932 0.931 0.873 0.938 0.818 
 
 
ㄝ᫂ኚ ᩘ ♫఍ⓗᙺ๭ 㐠  ື
11) ┦ㄯ䛻䛾䜛 12) ⑓ே䛾ぢ⯙䛔 13) ⱝே䛻ヰ䛧㻌 14) 㝵ẁ䜢᪼䜛 15) ❧䛱ୖ䛜䜛 
ᐃ  ᩘ 6.274(2.989)*** 1.929(0.586) 5.200(2.470)** 4.180(2.882)*** 3.685(2.242)** 
ᛶ ู 0.128(0.394) 0.468(0.939) 0.279(0.832) 0.773(3.460)*** 0.251(0.935) 
ᖺ㱋 0.006(0.250) 0.081(2.156)** 0.004(0.156) 0.076(4.919)*** 0.072(3.967)*** 
୍ேᬽ䜙䛧㻌 0.535(1.544) 0.588(1.044) 0.841(2.381)** 0.052(0.193) 0.146(0.454) 
άື⬟ຊ㻌 0.734(9.750)*** 0.625(6.706)*** 0.582(8.562)*** 0.172(3.452)*** 0.240(4.875)*** 
㈙䛔≀䛾㢖ᗘ㻌 0.125(1.653)* 0.175(1.164) 0.004(0.049) 0.156(2.891)*** 0.078(1.143) 
ᩓṌ䛾㢖ᗘ㻌 0.032(0.572) 0.001(0.005) 0.072(1.219) 0.095(2.642)*** 0.154(3.273)*** 
⮬ศ䛷㐠㌿㻌 0.571(1.451) 1.652(1.981)** 0.342(0.833) 0.013(0.050) 0.284(0.875) 
௚ே䛻ྠ஌㻌 0.615(1.925)* 0.476(0.935) 0.391(1.163) 0.437(2.005)** 0.205(0.809) 
䝃䞁䝥䝹 㻌ᩘ 693 694 687 696 700 
ᑬᗘẚ 0.564 0.838 0.594 0.167 0.384 
ⓗ୰⋡ 0.873 0.958 0.884 0.710 0.810 
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ㄝ᫂ኚ  ᩘ 㐠  ື 㛢䛨䛣䜒䜚 ㌿ಽண㜵 
16) 15ศ䛟䜙䛔Ṍ䛟 17) 㐌䛻 1ᅇእฟ 18) እฟᅇᩘῶᑡ 19) እฟ䜢᥍䛘䜛 20) ㌿ಽ 
ᐃ  ᩘ 2.065(1.233) 0.454(0.248) 0.088(0.060) 1.032(0.650) 1.997(1.339) 
ᛶ ู 0.001(0.002) 0.338(1.123) 0.093(0.399) 0.394(1.544) 0.149(0.626) 
ᖺ㱋 0.003(0.163) 0.027(1.337) 0.026(1.690)* 0.045(2.615)*** 0.033(2.038)** 
୍ேᬽ䜙䛧㻌 0.283(0.858) 0.272(0.804) 0.156(0.570) 0.197(0.629) 0.028(0.095) 
άື⬟ຊ㻌 0.225(4.492)*** 0.269(5.021)*** 0.161(3.486)*** 0.210(4.164)*** 0.197(4.483)*** 
㈙䛔≀䛾㢖ᗘ㻌 0.110(1.494) 0.341(3.645)*** 0.223(3.599)*** 0.243(3.396)*** 0.040(0.725) 
ᩓṌ䛾㢖ᗘ㻌 0.476(7.614)*** 0.170(3.147)*** 0.148(3.777)*** 0.281(6.009)*** 0.025(0.633) 
⮬ศ䛷㐠㌿㻌 0.208(0.640) 1.046(2.752)*** 0.735(2.661)*** 0.350(1.150) 0.290(1.002) 
௚ே䛻ྠ஌㻌 0.248(0.919) 0.117(0.423) 0.116(0.511) 0.133(0.539) 0.405(1.691)* 
䝃䞁䝥䝹 㻌ᩘ 700 699 694 698 700 
ᑬᗘẚ 0.399 0.500 0.229 0.340 0.246 
ⓗ୰⋡ 0.814 0.873 0.745 0.802 0.773 
 
 
ㄝ᫂ኚ ᩘ ㌿ಽண㜵 ≀ᛀ䜜 
21) ㌿ಽ䜈䛾୙Ᏻ 22) ⫼୰䛜୸䛔 23) Ṍ䛟㏿ᗘ䛜㐜䛔㻌 24) ᮫䜢౑䛖 25) ≀ᛀ䜜 
ᐃ  ᩘ 3.050(2.110)** 3.567(2.605)*** 4.725(3.127)*** 10.634(5.460)*** 0.473(0.284) 
ᛶ ู 1.175(5.363)*** 0.653(3.045)*** 0.408(1.825)* 0.872(2.776)*** 0.185(0.687) 
ᖺ㱋 0.067(4.314)*** 0.052(3.555)*** 0.099(6.115)*** 0.132(6.191)*** 0.030(1.637) 
୍ேᬽ䜙䛧㻌 0.299(1.128) 0.455(1.706)* 0.366(1.350) 0.053(0.158) 0.958(2.325)** 
άື⬟ຊ㻌 0.159(3.088)*** 0.067(1.566) 0.128(2.220)** 0.124(2.471)** 0.295(5.861)*** 
㈙䛔≀䛾㢖ᗘ㻌 0.175(3.338)*** 0.156(2.951)*** 0.164(3.300)*** 0.201(2.461)** 0.133(1.949)* 
ᩓṌ䛾㢖ᗘ㻌 0.061(1.716)* 0.030(0.867) 0.121(3.452)*** 0.055(1.069) 0.039(0.867) 
⮬ศ䛷㐠㌿㻌 0.461(1.850)* 0.254(1.014) 0.087(0.332) 0.584(1.455) 0.245(0.749) 
௚ே䛻ྠ஌㻌 0.124(0.560) 0.013(0.061) 0.101(0.430) 0.507(1.867)* 0.127(0.464) 
䝃䞁䝥䝹 㻌ᩘ 699 696 697 697 695 
ᑬᗘẚ 0.148 0.117 0.161 0.506 0.386 
ⓗ୰⋡ 0.697 0.685 0.702 0.851 0.827 
 
 
ㄝ᫂ኚ ᩘ ≀ᛀ䜜 ♫఍ཧຍ 㨚 
26) 㟁ヰ䜢䛛䛡䜛 27) ௒᪥䛾᭶᪥ 28) ㊃࿡ 29) ⏕䛝䛜䛔 30) ⏕ά䛾඘ᐇឤ 
ᐃ  ᩘ 1.647(0.717) 1.496(1.004) 3.895(2.256)** 7.332(3.319)*** 4.115(2.544)** 
ᛶ ู 0.562(1.491) 0.183(0.772) 0.207(0.746) 0.204(0.590) 0.481(1.905)* 
ᖺ㱋 0.035(1.346) 0.031(1.948)* 0.010(0.519) 0.044(1.815)* 0.025(1.430) 
୍ேᬽ䜙䛧㻌 0.844(1.329) 0.375(1.207) 0.109(0.341) 0.538(1.395) 0.467(1.573) 
άື⬟ຊ㻌 0.340(5.862)*** 0.181(4.095)*** 0.366(6.838)*** 0.528(8.066)*** 0.219(4.590)*** 
㈙䛔≀䛾㢖ᗘ㻌 0.007(0.078) 0.094(1.590) 0.066(0.970) 0.007(0.082) 0.126(1.928)* 
ᩓṌ䛾㢖ᗘ㻌 0.023(0.356) 0.003(0.079) 0.107(2.251)** 0.005(0.076) 0.101(2.318)** 
⮬ศ䛷㐠㌿㻌 0.589(1.204) 0.179(0.625) 0.622(1.854)* 0.363(0.861) 0.561(1.863)* 
௚ே䛻ྠ஌㻌 0.663(1.618) 0.056(0.232) 0.054(0.207) 0.444(1.254) 0.403(1.570) 
䝃䞁䝥䝹 㻌ᩘ 699 697 684 675 683 
ᑬᗘẚ 0.657 0.252 0.410 0.607 0.329 
ⓗ୰⋡ 0.927 0.778 0.819 0.890 0.802 
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ㄝ᫂ኚ ᩘ 㨚 
31) ᴦ䛧䜐 32) ൨ຕ䛻ឤ䛨䜛 33) ᙺ䛻❧䛴 34) 䜟䛡䜒䛺䛟⑂䜜䜛㻌
ᐃ  ᩘ 0.772(0.445) 3.287(2.259)** 0.039(0.025) 0.994(0.660) 
ᛶ ู 0.065(0.231) 0.200(0.861) 0.208(0.828) 0.153(0.636) 
ᖺ㱋 0.003(0.157) 0.067(4.220)*** 0.024(1.418) 0.015(0.905) 
୍ேᬽ䜙䛧㻌 0.270(0.820) 0.131(0.464) 0.906(3.285)*** 0.254(0.848) 
άື⬟ຊ㻌 0.217(4.447)*** 0.201(4.277)*** 0.231(4.864)*** 0.276(5.727)*** 
㈙䛔≀䛾㢖ᗘ㻌 0.059(0.834) 0.036(0.645) 0.090(1.438) 0.005(0.097) 
ᩓṌ䛾㢖ᗘ㻌 0.061(1.249) 0.069(1.771)* 0.045(1.061) 0.005(0.127) 
⮬ศ䛷㐠㌿㻌 0.265(0.765) 0.241(0.883) 0.204(0.678) 0.141(0.496) 
௚ே䛻ྠ஌㻌 0.299(1.082) 0.387(1.683)㻖 0.230(0.914) 0.271(1.131) 
䝃䞁䝥䝹 㻌ᩘ 683 687 681 689 
ᑬᗘẚ 0.429 0.224 0.323 0.259 
ⓗ୰⋡ 0.845 0.732 0.781 0.768 
 
 
 
